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Настоящий «Ежегодник» является продолжением издательских'работ 
Обстатотдела, выполняемых по заданиям Областного Исполнительного Ко­
митета на средства систематически отпускаемые последним.
Опубликованные в 1927  году «Статистический сборник за 1 9 2 4 — 26 
г.г.» и в 1928 году— „Статистический ежегодник за  1927  г." в значитель­
ной мере урегулировали вопрос о пользовании статистическими материа­
лами в систематизированном и приведенном в порядок виде и дали воз­
можность областным учреждениям и местам изучать динамику развития 
и направления жизни области за ряд последних лет.
Публикация поуездных итогов в настоящем „Ежегоднике" является 
последней, в виду того, что область находится накануне районирования, 
как внутри, так и вне областного, а потому последующие „Ежегодники" 
могут быть сопоставимы, с ранее уже выпущенными, только в пообласт- 
ных итогах.
Программа „Ежегодника" и формы построения таблиц в нем, для 
удобства сравнений с ранее опубликованными данными, сохранены те же, 
что и в предыдущих изданиях с некоторыми уточнениями и незначитель­
ными неизбежными изменениями в смысле расширения разделов резуль­
татами новых работ (аборты, несовершеннолетние правонарушители, фак­
тическое строительство, учет численности учреждений и предприятий по 
национальности, социальному положению и партийности, колхозы, лесная 
статистика и т. д.), за  счет выпавших материалов итогов Всесоюзной пе­
реписи 1926 г. (население по полу, возрасту и народности, население по 
отраслям труда и положению в занятии), динамика крестьянских хозяйств 
и других.
Разделы „Ежегодника" составлены под руководством: социальная ста­
тистика—Паркачевой Е. К., при участии Русовой К. В., труд и промыш­
ленность—Безкишкина Г. В., текущая сельско-хо&яйственная статисти­
ка—Скворцова И. П , бюджеты крестьянских хозяйств и колхозы Ива­
новой А. И., при участии Созиной Н. Г. и Обмен-Коржевникова Н. Г.
Общее руководство работами, план, программы и редактирование 
„Ежегодника41 принадлежит нижеподписавшемуся.
Врид. Зав. Обстатотделом Кир. Куликов.
Гор. Ижевск, май 1929 года.

РАЗДЕЛ \
Табл. 1.
А. Естественное движение населения.
Рождаемость по полу и месяцам.
Социальная статистика
1 и С Л 0 р 0 д И в ш П X С Я 1Г 0 м е С я ц а м.
11 т о Г 0
Г о р о д а  я уе зд ы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
м. Д. м. д. м. Д. м. д. м. д. м. д. м. д- м. д. м д. м. д. м. Д. м. Д. м. Д. об. 11.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ‘2  2 23 24 25 26 27 28
г. Глазов . . . . 10 13 15 13 14 14 3 9 13 8 • 9 9 13 6 9 ' 7 7 6 7 11 7 6 10 10 117 112 229
Глазовский уезд . 994 899 795 811 858 810 571 565 650 033 770 721 832 812 759 751 605 029 710 061 734 099 659 074 8997 8665 17602
г. Ижевск . . . . 185 189 149 144 177 174 141 135 145 121 127 153 1 1 8 144 152 177 162 167 148 147 196 146 169 148 1869 1845 3714
Ижевский уезд . . 698 664 024 562 043 605 493 414 533 485 613 590 654 652 657 608 500 453 500 510 544 505 549 501 7008 6549 13557
г. Можга............... 14 9 7 9 7 9 3 8 7 9 1 1 10 10 6 8 2 11 7 10 6 17 13 13 9 118 97 215
Можгинскпй уезд . 471 489 426 414 126 410 310 321 360 303 447 343 508 470 451 443 354 347 384 398 397 369 415 382 4949 4689 9638
Итого по городам . 209 211 171 160 198 197 147 152 165 138 147 172 141 156 109 186 180 1 8 0 165 164 220 165 192 167 2104 2054 4158
Итого по сельским 
местностям . . . 2103 2052 1845 1787 1927 1825 1374 1300
-  1
1543:1421 1830 1654 1994 1934 1807 1802
1
1519 1429 1594 1509 1675 1573 1023 1557 20954 19903 40857
Табл. 2. Число родившихся по полу и народности матери.
Г о р о д а  и уе зд ы
И а р о д н 0 0 т и.
II т о г 0
Удмурты Русские Татары Бесермяне Марийцы Крашены Проч. и неиз.
м. Д. м. д. м. Д. м. д... . ........
м. д. м. д. м. д. м. Д- об. и.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
г. Гллзов . ............................... 32 24 77 70 2 11 _ _ _ . _ 6 7 117 112 229
Глазовский уезд . . . 6077 5912 2292 2142 296 295 285 271 — — — — 47 45 8997 8665 17662
г. И жевск................................... 54 40 1624 1604 167 181 — — 1 — 2 1 21 19 1869 1845 3714
Ижевский уезд . . . 3852 3617 3052 2872 36 17 -- . — 1 — — — 67 43 7008 6549 13557
г. Можга ................................... 10 7 104 90 2 — — — — — — _ 2 — 118 97 215
Можгпнскнй уезд . . 2255 2105 2467 2297 50 48 — — 60 79 50 62 07 38, 4949 4689 9638
Итого по городам . . 96 71 1805 1764 171 192 — — 1 — 2 1 29 26 2104 2054 4158
Итого но сельским 1
местностям . . . . 12184 11694 7811 7311 382 360 285 271 61 79 50 62 181 126,; 20954 19903 40857
Табл. 3. Рождаемость на 1000 жителей по народностям.
И а Р о д II 0 С т И.
0
Г о р о д а  и у е з д ы Удмурты Русские Татары Бесермяне Марийцы Кряшены Проч. п ненз.
м. Д. м. д. м. Д. м. д. м. д. м . д. м. д. м. Д. об. п.
1 2 3
'
4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18
г. Г л а з о в .................................... 44,5 52,0 33,4 23,9 15,7 113,4 _ _ 187,5 206,0 36,8 31,8 34,2
Глазовсклп уезд . . . 67,2 58,4 61,3 48,0 58,5 55,9 63,8 56,7 — — — — 522,2 432,7 65,4 55,5 60,2
г. И ж евск................................... 47,8 65,8 50,2 45,5 72,4 93,4 — — — — — — 45,7 51,2 51,6 48,4 50,0
Ижевский уезд . . . 63,5 51,3 66,0 53,3 51,0 41,7 — — — — — — 421,4 268,8 65,0 52,4 58,2
г. М о ж г а ................................... 90,1 80,4 60,5 45,8 39,2 — — — — — — 50,0 — 61,4 45,8 53,2
Можгинский уезд . . 64,6 53,2 64,2 51,0 43,8 51,8 — — 46,8 49,5 49,2 54,7 214,0 104,4 64.2 52,1 57,7
Итого по городам . . 
Итого по сельским
49,0 61,‘7 49,7 44,0 68,8 92,1 — — — — — — 54,6 60,9 50,9 46,9 48,9
местностям . . . . 65,5 55,0 64,0 50,9 55,3 54,4 63,3 56,7 47,6 49,5 49,2 54,7 322,1 200,6 65,0 53,7 58,9
Табл. 4. Смертность по полу и месяцам.
Ч и е л о У м е р ш п X п О м е С я ц а м.
И т о г п.
Г о р о д а  и у е з д ы Январь Февраль М арт Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 1 Ноябрь Докабрь
м. Д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. Д. м. Д. м. д. м. Д. м Д. м. Д. об. п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28
г. Глазов . . . . . 5 4 7 7 8 1 2 7 6 10 8 5 5 8 5 6 2 2 4 4 4 1 9 5 65 60 125
Гдазовскип уезд . 318 325 405 373 379 318 355 342 358 394 261 259 326 253 404 370 346 282 248 245| 276 259 387 337 4063 3787 7850
г. Ижевск . . . . 73 71 81 70 78 62 75 56 86 47 63 57 69 58 66 61 68 68 80 78 70 62 89 74 898 764 1662
Илсевский уезд . . 333 322 344 335 300 370 296 290 351 340 272 234 289 253 505 433 357 302 227 208| 246 208 275 284 3855 8579 7434
г. Можга . . . . 4 2 3 2 — 5 1 3 •---- 3 3 2 4 3 4 4 2 4 1 2 2 •2 4 3 28 35 63
Можгинский уезд . 248 232 295 228 300 291 271 233 219 225 190 156 199 194 290 288 246 203 166 133 130 147 200 214 2754 2544 5298
Итого по городам . 82 77 91 79 86 68 78 66 92 60 74 64 78 69 75 71 72 74 85 84 76 65 102 82 991 859 1850
Итого по сельским 
местностям . . . 899 879 1044 936 1039 1009 922 865 928 959 723 649 814 700 1199 1091 949 787 641 586 652 614 862 835 10672 9910 20582
Табл. 5. Число умерших но полу и народности,
Города уезды
И а р о д н 0 т п:
И ТОГ 0
Удмурты Русские Татары Бесермяне Марийцы Кряшены | Проч. п непз.
м.. Ж. м. Ж . 1 м . ж. м. ж. м. ж. 1 м. ж. м. ж М. ж. об. и.
1 2 3 4 5 : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
г. Г л а з о в ................................... 13 10 42 34 3
.
1 7 15 65 60 125
Глааовскпй уезд . . . 2847 2673 056 870 136 128 112 100 — — — 12 7 4063 3787 7850
г. Ижевск................................... 45 23 738 662 86 63 —^ — 1 1 о 26 15 898 764 1662
Ижевский уезд . . . 2250 2113 1569 1441 0 12 — 1 18 12 3855 3579 7434
г. М о ж г а ................................... 4 5 24 20 1 1 — — — ! . — — 28 35 63
Можгинский уезд . . 1403 1322 1252 1123 10 20 — — 37 ■1 30 32 35 ; и 114 2754 2544 5298
Итого но городам . . 61 38 804 725 90 65 — — 1 1 2 — 33 30 991 859 1850
Итого по сельском
местностям . . . . 6500 6108 3777 3443 164 160 112 101 37 30 32 35 41 33 10672 9010 20582
Табл. б. Смертность на 1000 жителей по народностям.
И {1 Р о д н 0 с 'Г И.
II ТОГ 0
Г о р о д а  и уе зд ы Удмурты Русские Татары • Бесермяве Марийцы Кряшены Ир >ч. и неиз.
м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м ■ ... Л\. м. | Ж. м. Ж. м. ж. об. и.
1 2 3 4 5 6 ~ 7 8 9 10 гг 12 13 14' 15 “ 16 17 18
Г. Глазов ................................... 18,1 21.6 18,2 Л ,6 20,3 10,3 219,н 441.2 20,4 17,1 18,7
Глазовскип уезд . . . 31,5 26,4 25,6 19,7 26,8 24,2 25,1 20,9 — . — — | -- • 133,0 67,3 29,5 24,3 26,7
г. И жевск................................... 39,8 37,8 22,8 18,8 37,3 32,5 — — ' — — 56,6 40,4 24,8 20,0 22,4
' Ижевский уезд . . . 37,2 30.0 33,9 26,8 12,7 29,4 — 27,0 — — — — 113,2 75;0 35,7 28,6 31,9
г. М о ж га ................................... 27,0 61,7 14,0 14,7 19,6 20,8 — — • — — — — — 14,6 16,5 15,6
Можгинский уезд . . 40,2 32,4 32,6 24,8 17,5 21,6 --- — 28,8 18,8 31,5 30,9 35,1 38,4 35,7 28,3 31,8
Итого ио городам . . 
Итого ио сельским
31,1 33,0 22,1 18,1 36,2 31,2 — — — — — 62,1 70,2 24,0 19 6 21,7
местностям . . . . 34,9 28,8 30,9 24,0 23,7 24,2 24,9 21,0 28,8 18,8 31,5 30,9 73,0 52,5 34,0 26,7 29,7
8 —
Табл 7. Естественный прирост населения по п о л у  и народностям.
Естественный прирост иля 
убыль (—)
На 1000 населения прибыль 
или убыль (—)
Уе
зд
ы Народности В городах В уездах В городах В уездах
I м. ! ж. Об. II. 1| м. Ж.. ! 00. II. м. Ж Об. II. м. ж. об. 11.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14
Удмурты . . 19 14 33' 3230 3239 0469 26,4 40,4 27,9 45.‘ 32,0 33,7
ЭЕ Русские . . 35 36 711 1336 1263 2599 15,2 12,3 13,6 35,7 28,3 31,7
Ии Татары . . —  1 10 9 160 167 327 -7 ,9 103.1 40.2 31,7 31,7 31,0СЗ
К Бесермяне . — — _ ! 173 171 344 — — — 38.7 35.8 37,2ск Проч. иненз. -  1 — 8 — 9
■ | 35
38 73 -31,5 -235,2 -136,4 389,2 365,4 376,2
Рч* Итого . . . 52 52 104; 4934 4878 9812 16,4 14 6 15,5 35,9 31,2 33,5
Удмурты . . 9 17 26, 1593 1504 3097 8.0 28,0 14,9 26,3 21,3 23,6
Русские . . 886 942 1828 1483 1431 2914 27.4 26,7' 27,1 32.1 26,5 29,1
Татары . . 81 118 199; 27 0 32 35,1 60.9 46,9 38.3 12,3 28.7
в Бесермяне . — — — — -  1 — 1 — — -- 1 — -  27,0 -  14.3а Марийцы — — 1 -  1] 1 . — .  -  1 — — — — —сз . Проч. инеиз. — - 5 5 — • 49 31 80 -10.9 10,8 — 378.2 193,8 250,8
к
Итого . . . 971 1081 2052; 3153 2070 6123 26,8 27,0. 27,0 ; 29,3 23.8 26,3
Удмурты . . 7 2 9 852 843 1695 63,1 24,7 40,8; 24,4 20.8 22.4
Русские . . 80 61 141 1215 1174 2387 46,5 31.1 38,2 31,6 26,2 28,6
оа Татары . . 1 —  1 — 31 .28 59 19,6 20.8! -- | 26,3 30,2 28.5
и Марийцы . . — — — 23 49 72 — -- I — 18,0 30.7 2-5,0
Кряшены . . — — — 18 27 45 — -- | — 17.7 23,8 20.9
— Проч. н ней:;. 2 2 56 24 80 50,0 —  ' 32,3 178,9 66.0 118,2
г Итого . . . 90 62 152 2195 2145 4340 40,8 29,3 37,6 28,5 23,8 25,9
Удмурты . . 35 33 68 5675 5586 11261 17,9 28,7 21,9 30.6 26,2 28.4
Русские . . 1001 1039 2040 4034 3868 7902 27 6 25,9' 26,7 33.1 ■ 26,9 29,8
Я Татары . . 81 127 208 218 200 417 32.6 60.9 45.5 31,6 30,2 30.8
о Бесермяне . — — 173 170 343 — — —  ! 38.4 35.7 36,8
Марийцы —  1 —  1 24 49: 73 — —  • 18.8 30,7 25 0
О Кряшены — — ~ 18 27; 45 ----- . — 17,7 23.8 20,9с
С Проч. и непз. 4|
—  3 —  7 140 93 233 —6,5 99.3 -  7,3. 249.1 148,1 195,8
Итого . • . 1113 1195
■
2308 10282 9993 2С2075 20.9 27,3, 0 7  о - * * >— 31.0 27,0 29,2
Табл. 8. Рождаемость и смертность в средних величинах.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
г. Г л а зо в  . |
:
75 .0 96 ,9
9 3 Н
5 5 0 ,0 116,2 95 .7 76.9 80 ,9 33 ,3 214 .3 92 ,3
Г л а з о в с к и й  уезд 97 .3 99 .7 95,1 — — 95.7 90 .3 97 ,9 91 .9 94,1 89 ,3 - — 58 ,3 93 ,2
г . И ж е в с к  . 74 ,1 98 ,8 108.4 — — 50 ,0 90 .5 98 ,3 51.1 89 ,7 73 ,2 — 100,0 — 57 ,7
6 6 .6
85 ,1
И ж е в с к и й  у е з д . 93 ,9 94,1 4 7 ,2 — — 64,2 93 ,4 93 ,5 91 ,8 133 .3 — —  ■- — 92 ,8
г . М о ж га  . 70 ,0 86 ,5 — — — 82 .2 166.7 120,8 10 0 ,0 — — — — 12 5 ,0
М о ж г и н с к и й  уезд 96  0 93,1 9 6 ,0 — 132.0  124 ,0 56 .7 9 4 ,7 . 94.1 8 9 .8 10 0 ,0 — 81,1  109,4 127 ,3 9 2 ,4
И т о го  по городам  
И т о го  по  сел ь-
71 ,0 97 ,7 112 ,3 — — 50 .0 89 ,7 , 9 7 .6 62 .3 90 .2 72 .2 — 100,0 90 ,9 86 ,7
с ки м  м е с тн . . 9 6 ,0 93 .6 94 ,2 95,1 129.5 124 ,а 69 ,6 9 5 ,0 93 .8 91 ,1 9 7 .0  90.1 81 ,1  109,4 80 ,5 9 2 ,8
Табл. 9. Смертность населения по полу, народности и главным
возрастным группам.
Возрастные
группы
Г 0 Р 0 д А
|
!
II Т 0  Г 0
Уд­
мурты Русск. Татар.
Весер-
мяне
Ма­
рийцы
Кря-
шен
ПрОЧ.И 1 
неизв.
м. Ж. м. Ж м. ж. м Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. Об.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 1 5 16 17 18
Моложе 1 месяца 10 4 90 55 13 7 — — — — — — — 2 113 68 181
1— 5 „ 12 7 115 95 7 7 - — — — — — 7 12 141 121 262
0—11 „ 9 9 111 99 18 И — — — — — 1 6 139 125 264
Итого мол 1 г. 31 20 316 249 38 25 — — — - — — 8 20 393 314 707
1— 4 лет 6 5 171 177 20 26 — — — — 1 — 5 4 209 212 421
5 - 9 2 1 18 20 1 1 — — — — — — — — 21 22 43
10—14 „ 2 — 7 Ю — 2 — — — — — — — — 9 12 21
15-19 „ — 1 19 17 — — — — — — — — 2 — 21 18 39
20-24 „ 1 3 29 20 3 3 — — -- ‘ — — — 3 — 36 26 ■ 62
25—29 „ 4 2 25 28 3 3 — — — — — — 3 1 35 34 69
30—39 4 4 49 28 4 2 — — — 1 — — 1 1 58 36 94
40—49 .. 4 1 49 2.5 5 1 — — — — 1 — 4 — 03 27 90
50—59 2 — 47 35 2 — — — — — — — 1 — 52 35 87
60—69 „ 3 1 39 46 6 1 — — 1 — — — 1 — 50 48 98
70 л. п более 2 _  . 33 66 2 — — — — — — -- ' — 1 37 67 104
Неизв. возр. — — 2 4 — 1 — — — — — — 5 3 7 3 15
Всего . . 61 38 804 725 90 65:1 — — 1 1 2 — 33 30 991 859 1850
У Е а д ы
Моложе 1 месяца 659 499 578 403 15 121 12 5 2 5 6 5 8 7 1280 996 22761 5 „ 1203 991 931 691 21 15 21 19 7 3 7 5 10 2 2205 1726 3931
6—11 . „ 946 882 443 416 12 18 13 10 4 5 3 7 4 3 1425 1341 2766
Итого мол. 1 г. 2813 2372 1952 1570 48 45 46 34 13 13 16 17 22 12 49Ш 4063 8973
1— 4 лет 1449 1400 549 476 50 55 23 22 12 4 6 4 4 5 2093 1966 4059
5 -  9 „ 195 174 67 78 4 5 2 1 1 — — 1 2 — 271 259 530
Ю—14 „ 55 50 27 48 — — 1 —! 1 1 2 — — 86 99 185
15-19 „ 91 74 55 55 3 1 1 2 1 — — — — 2 151 134 285
20—24 109 112 58 65 2 4 1 2 — 1 2 2 1 1 173 187 360
25-29 „ 114 140 55 69 2 1 1 2 — — — — 1 1 173 213 386
30—39 192 266 77 98 2 15 4 7 .2 3 1 3 1 1 279 393 677
40—49 231 232 130 124 6 7 7 2 2 2 — 1 3 377 390 742
50—59 361 301 172 163 11 6 6 5 2 1 2 2 1 — 555 478 1033
60-69 „ 406 392 232 273 18 '7 9 10 — 3 1 3 2 2 668 690 1358
70 л. п более 383 471 333 370 17 11 9 15 3 ] 9 2 2 9 749 872 1621
Неизв возр. 110 123 70 54 1 3 ~ 2 — 1 — 1 4 4 180 186 373
Всего . . 0509 6107 3777 3443 164 100 112 102 37 30 32 35 41 33 10672 9910 20582
П 0 0 Б I А Т И
Моложе 1 месяца 669 503’ 068 5181 28 19’ 12 51 2 5 6 5 8 9 1393 1064 2457
1— 5 „ 12-0 998 1046 786; 28 22 21 19 7 3 7 5 17 14 2346 1847 4193
0—11 .. 955 891 554 515| 30 29 13 Щ 4 5 3 7 5 9 1564 1466 3030
Итого мол. 1 г. 2844 2392 2268 1819: 86 70 ,4<5 34 13 13 16 17 30 32 5303 4377 9680
1— 4 дет 1455 1405 720 653 76 81 23 22 12 4 «-1 4 9 9 2302 2178 4480
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Табл. 10. Смертность населения г. Ижевска по полу, главным
Название причин смерти.
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менное рождение ................... 65 39 6 2 1 — 72 41 — — — — •— —
Прочие болезни новорожден, . . - — 1 1 — — 1 1 — — — - — —
Старческая дряхлость ............... - — — — — — — — — — — — —
Самоубийство ........................... — — 2 1
Смерть от внешних причин . . ш — - 1 — 1 4 2 — 1 1 1
, от неопред, болезн. . . 2 — 1 — — 3 — 3 4 — —
„ от неуказан, болезн. . . — 1 1 2 — 1 1 4 1 — — — —
И т о г о  . . . . 104 62 130 105 125 115 359 282 201 199 18 17 7 9
Все группы населения.
Брюшной тиф и паратиф . . . — — — — — — — — — 1 — — — —
Тиф без обозначения формы . . — — — — — — — — — — 1 — — —
Перемежающаяся лихорадка . .
Оспа натуральная ................... — 1 — 2 5 2 5 5 9 12 — 2 1 —
— — 1 — 6 4 7 4 15 11 1 - —
Скарлатина.............................. - — 1 — 6 4 7 4 36 31 8 4 — 1
Коклюш...................................... — — — 1 2 4 2 5 2 5 — — — —
Дифтерия .................................. — — — — — — — — 1 1 ~ — — —
Грипп .......................................... — 1 11 И 7 7 18 19 4 8 -- — — —
Дизентерия.............................. 1 — 3 1 4 3 8 4 2 5 — — —
Рожа . . . .  ........................... -=■ — 1 1 — — 1 1 — — — — " —
Прочие эпидемические и энде­
мические заболевания . . . . 2 — 2 — 4 — 8 — 1 — 1 1 — —
Бугорчатка легких ................... — — — — 3 4 3 4 12 15 1 2 2 1
„ мозговых ободочек . — — — — — — — — 6 — 1 1 — —
„ прочих органов . . — — 1 1 1 1 2 2 3 1 — — — —
„ беэобозяачения форм. — _ — — — 1 1 — 1 — ' я —
ж.
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Продолжение табл. 10.
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Название причин смерти
.В 0 3 Р а С т
М
ол
ож
е
ООд
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ю
2  |
1 6
—
И
 м
ее
.
Вс
ег
о 
мо
-
ло
же
 г
од
а НФИ
1 5—
9 
ле
т 1=5
7о
05
7юг—1
м. Ж. |
1
м. Ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м.
1
ж. 1м. Ж.
' ' ‘ |
9 3 4 5 6 7 у 9 10 и 12 13 114 15 10 17
Сифплпс...................................... 1 1 1 1 ■ _
Септицемия и ппэмия (без ро-
довой горячки) ................... -г- — — — — — 1 — — 1 —
Прочие инфекцпон. (неэпидем.)
1
Рак и нроч. злокач. новообраз. — — — __ — 1 — • -- ! — -
Острое отравление алкоголем . — — — — — — — — — -
Прочие общие болезни . . 2 -- 6 3 2 о 10 5 — - — 1 —
Воспаление мозговых оболочек — 1 3 2 3 9 0 12 <-) 9 3 2 I —
Геморрагия и апоплексия . . . — — - - -- - О
Сухотяа спинного мозга . . . . —• — — — — — - — — — —
Прочие болезни нервной си-
стомы п органов чувств . . 11 0 5 8 2 — 18 13 5 3 — 1 — — —
Болезни сердца ........................... 1 1 ■ — 1 — 2 1 1 — — — — 1 1
Прочие болезни органов криво-
- ~ — — — — 1 — — — —
Воспаление легких ................... 2 2 29 18 45 35 70 55 57 01 1 — 1 2 — 1
Прочие болезни органов дыха-
пня (кроме бугорчаткп) . . 1 1 3 3 4 4 8 8 14 11 I — — — — —
Болезни яселудка (кроме рака) . — 2 — 1 2 3 2 ' — — — --
Дпаррея н энтерит (датские
поносы в возрасте до 2 лет) 13 7 46 43 25 27 84 77 12 12 — - - — —
Дпаррея и энтерит (в возрасте
‘ 2 лет и стар ш е)............... — — — — — — —* 1 1 — 1
— — — — — — — __ — —
Грыжа, непроход. кишок . . . . — — — — — — - — — — — — 1 —
Цирроз печени ........................... - — — — — — — ~ — —
Прочие болезни органов пище-
варения............... ... 1 1 3 2 1 1 5 4 — 1 — 1 — — 1
Болезни мочевых органов . . . 1 1 2 2 — 3 5 1 1 — — — — — 1
Септицемия родильниц (родо-
вая горячка) ....................... — — — — — — - — ~~ — — — — —
Смерть от последствий аборта . — —' — — — — — — — — — — — —
Прочие болезни беременных
и осложнен, родов, акта . . 1 -- — — — — — — — — — ~
Болезни, кожи п подкожной
клетчатки................... , . — — — 1 2 1 2 — — — 1 -— — — —
Пороки развития . . ............... 1 1 1 — — 9 1 — — — — — — “
Врожденная слабость и прежде-
временное рождение . . . 105 39 0 2 1 .— 72 41. — — —
Прочие болезни новорож-
денных . . ............... ... “ * *— 1 1 — — 1 1 — — — --
Стар 'еская дряхлость . • . . . — — — — — --* — — — — — — —
Самоубийство .......................... — — — — — — — — — — — 2 1 5
Смерть от внешних причин . . — — 1 — — 1; 4 2 1 1 1 5 —
„ от неопределен. болезн. . 2 — 1 — — — 3 — 3 4 — — — —
от неуказан, бодезв. . • 1 1 1 1 4 1 ' ' :
И т о г о .  . . 104 02 130 105 125 115 359 282 201 199 18 17 7 9 18 15
Г*
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Продолжение табл. 10.
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7 абл. / . Смертность детей в возрасте до 1 года по полу и месяцам.
Т е р р и т о р и я
М е С Я Ц ы
Январь Февраль Март Апрель М а 8 I ю н ь
м. д. Об. п. м. д. Об. п. м. Д. Об. п. м. д. Об. п. м. д. Об. 11. м. Д. Об. п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Города области ................ 29 20 49 38 17 55 31 24 55 24 25 49 32 20 52 31 29 60
»
Сельские местности . . . 300 282 582 401 316 717 389 335 724 339 275 614 373 282 055 326 239 565
Всего . . . 329 302 031 439 333 772 420 359 779 363 300 063 405 302 707 357 208 625
Т е р р и т о р и я
М е С Я д ы
I ю л ь Августь Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь И т о го
м. д
Об.
п. м. Д .
Об.
п. м. д.
Об.
п. м. Д .
Об.
п. м Д -
Об.
п. м. д.
Об.
п. м. д.
Об.
п.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ! 38 39 40
Города области ............... 36 33 69 39 41 80 33 26 59 31 32 63 30 21 51 39 26 65 ! 393 314 707
Сельские местности . . . 438 345 783 769 668 1437 571 4 57 1028 316 260 576 297 265 562 391 339 730
Ос:^Т1_ 4063 8973
, Вс то . . . 474 373 852 808 709 1517 604 483 1087 347 292 639 327 286
■
613 430 365 795 5303 4377 9680
Табл. 12. Число заключенных браков по месяцам.
Число браков заключенных в:
ОСиЯЯя
О) 04ЧО)сиС
02 Оси 04 азси\ояо
04
Города и уезды яяСиСО
04н&Я §
ОЯ
2
О)Ч
2
НО
Ся
о
8Я
Сн\оян
сиО ! Я Я
Итого
вд е< <4 “ “ о о к
1 2 д 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
г. Глазов ....................... 14 7 5 5 8 3 4 4 2 8 4 5 69
Глазовской уезд . . 106 275 1 18 107 83 88 80 61 43 54 98 66 1269
г. И ж евск....................... 160 142 98 90 131 101 130 140 130 145 126 107 1500
Ижевский уезд . . . 174 356 45 67 72 103 103 61 59 92 140 45 1317
г. М о ж г а ....................... 7 7 2 1 3 7 9 5 1 6 5 5 64
Можтинскип уеэд . . 217 253 37 52 . 89 57 77 47 25 64 75 33 1026
Итого по городам 181 156 105 102 142 111 143 149 133 159 135 117 1633
Итого по сельским
местностям .
-
587 884 200 226 244 248 260 169 127 210 313 144 3612
Табл. 13. Число браков по народности брачущихся.
Народность жениха
II а Р 0 Д н 0 с • ь II 0 В 0 С т ы
Итого
Удмурты Русские Татары Бесер­
мяне
Марийцы Кряшены Прочие и 
неизв.
| 
го
ро
д
уе
зд
ГО
рО
Д|
уе
зд
ГО
рО
Д| I И2 дЛ го
ро
д
уе
зд
го
ро
д Ксо04 го
ро
д ксо04>-> го
ро
д
уе
зд
К
Осиои
Ксо
■ О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Удмурты город 36 — 59 - - 4 — — — — — — — — 95 —
уезд - 1176 — 71 — — — 1 — — — 1 — 3 — 1252
Русские город 8 — 1325 — — — - - — — — — 7 — 1340 —
уезд — 29 — 2138 — - — — — — — — 2 — 2159
Татары город — — 18 — 143 — — — - 2 — 1 - 104 —
уезд — 1 - — 98 — —^ — — — — — — — 99
Бесермяне город — - -• — — — - — — — — — — - — —
уезд — 2 2 1 -- 43 — — — — - -- 48
Марийцы город — — — — — — — — — - — — — —
уезд — — — — — — — . — § — — — — •— 8
Кряшены город — — 1 — 2 — — — — — — — 3 —
уезд — — — - — — _ — - 10 1 — — — 10
Прочие и город — -- 20 — — — — — — — — — 11 — 31 —
неизвестные
уезд — — — 1 — — — — — — — 25 — 23
Итого город 44 — 1423 — 145 Г - — —
2 - 19 — 1633 —
уезд — 1208 - 2212 — 99 — 44 — 8 — 11 — 30 _ 3612
22
Табл. 14. Число разводов по месяцам.
И И с Л 0 р а п о д о В
Г о р о д а  н у е з д ы
Ян
ва
ре
Ф
ев
ра
ле
М
ар
те
оэ
о
. К
М
ае
И
ю
не
И
юл
е
А
вг
ус
те
Се
нт
яб
ре
1
О
кт
яб
ре
Н
оя
бр
е
Д
ек
аб
ре Итого
1 | ” 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
г. Г л а з о в ........................ ' 1 8 7 5 4 2 8 5 2 4 1 4 51
Глазовский уезд . . 22 33 27 10 19 16 22 16 14 21 14 14 228
г. И ж евск........................ 70 67 63 60 69 82 70 ’ 88 72 74 70 73 867
Ижевский уезд . . . 35 40 40 22 29 27 33 22 17 21 23 22 331
г. М о ж г а ........................ 6 3 5 0 4 6 3 4 4 о 2 2 47
Можгинскпй уезд . . . . 37 15 27 11 22 13 1 1 14 13 1 0 15 1 0 198
Ит го во городам . 77 78 75 71 77 90 90 97 78 80 73 79 965
Итого по сельским 
местностям . 04 88 94 43 70 56 66 52 44 52
7
52 46 757
Табл. 75. Число разводов по народности разводящихся.
Народность мужа
II а р о д н 0 С т I ж е н ы
Итого
Удмурты Русские
1
Татары Бесер-мяне Марийцы Кряшены
Прочие и 
неизв.
го
ро
д Ь*СО
8. го
ро
д
уе
зд
го
ро
д
СОо го
ро
д.
уе
зд СО*
О
С-.
ксоо- го
ро
д
уе
зд
го
ро
д
СОО) го
ро
д КСО
О
1 I 2 3 4 5 6 V 8 9 10 11 12 1 О1 о 14 15 16 17
Удмурты город 20 — 26 - ■ — — — — — — 46
уезд - 166 18 ! 
1
— — — 1 - - — — — -- — 185
Русские 6 О 6 — 794 — — — — — - 12 1 ,812 —
уезд — 4 — 534 — — — - — — — — 539
Татары город — — 7 - 78 — — — - — 1 — 86 _
уезд — — —
1 — 19 - * • - — — — — — 19
Бесер.мяве город — — — 1 — — — — — — — _
уезд — — — 1 ;
1
— — - 5 - - — — - 6
Прочие и город — — 15 — — — - - - — — . 6 __ 21неизвестные •
уезд ■----- 1
1
— — — *■ — — — — 7 — 8
Итого город 26 — 842 78 — — — — — — 19 965
уезд ___ 170 ' ----- 554 — 19 ___ 6 ___ ___
, 1 ! '
8 757
Б. Механическое движение населения по г. Ижевску за 1928 г.
(По данным адресного стола).
Табл. 7. Число прибывших по полу, месяцам и местам, откуда прибыли.
Наименование мест 
откуда прибыли
1Т 0 л
м е С Я Д ы
Я
нв
ар
ь
«Ф
ев
ра
ль
а
Я А
пр
ел
ь
М
ай
Н
ю
нь
| И
ю
ль
ЕнО>>
М
< Се
нт
яб
рь
О
кт
яб
рь
Н
оя
бр
ь
Д
ек
аб
рь
Вс
ег
о 
пр
и­
бы
вш
их
 
1
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(.'ноя область................... Мужч. 1 ПО 134 220 169 201 198 153 180 221 278 180 270 2364
Женщ. 167 132 150 145 164 178 146 117 155 257 18.1 282 2004
Ленинградская область
и Карельская АССР Мужч. 0 3 5 13 27 17 9 9 27 25 24 173
Жен ш, 6 4 2 2 4 17 7 0 0 7 0 10 77
Центр.-Про.мышл. район . Мужч. 21 26 40 36 96 105 80 71 71 81 39 56 731
Женщ. 18 16 11 20 25 30 33 42 28 49 33 43 348
Центр.-Черноземн. „ Мужч. 1 4 5 9 6 4 5 7 1 Оо 3 2 50
Женщ 1 5 2 5 1 1 2 3 1 4 2 27
Вятский (без Вотской об). Мужч. 47 58 104 104 127 163 02 141 100 128 63 80 1223
Женщ 32 31 40 34 36 49 42 62 48 86 48 56 564
Уральская область . . . Мужч. 98 114 198 183 225 239 175 210 188 198 133 137 2098
Женщ. 91 99 101 143 161 215 106 172 145 184 155 158 1850
Башкирская АССР . . . Мужч. 11 4 0 20 10 11 13 13 12 12 8 9 129
Женщ 7 2 3 5 ■ 3 8 0 10 4 8 10 5 74
Средне-Волжский район . Мужч. 101. 83 131 159 145 178 129 174 142 149 117 133 '646
Женщ. 59 49 79 08 80 80 92 ПО 85 151 66 103 1022
Пиж-Волжский „ М у ж ч . 3 — 9 — 3 2 8 4 8 9 6 7 59
Женщ. ~ 4 1 1 — 13 5 8 6 3 6 49
Сибирский край . . . . Мулсч. 5 3 4 1 9 17 7 10 5 4 5 13 83
Женщ 4 4 3. 3 6 3 13 13 6 6 8 11 80
Прочие местности РСФСР Мулсч. 11 8 10 25 15 18 17 12 12 21 16 25 190
Женщ. 7 5 4 11 10 Ю 10 8 10 17 6 10 120
Итого из РСФСР . Мулсч. 407 437 737 714 850 962 712 831 775 910 595 756 8746
Женщ. 384 347 459 437 491 597 533 548 495 772 520 092 6275
Пел русская ССР . . . . Мужч. 3 — 9 2 2 4 3 3 10 12 9 12 62
Женщ. — 2 — 1 2 2 2 3 — 4 — 4 20
Украинская ССР . . . . Мужч 6 6 4 7 >2 7 13 8 3 16 14 13 109
Женщ. 4 2 1 6 4 7 6 8 — 4 5 2 49
Закавказская СФСР . . . Мулсч. 1 1 5 4 4 3 3 4 2 1 — 1 29
Женщ. — — е 1 2 3 2 6 4 2 1 3 30
Узбекская ССР • . . . . ' Мужч. — 9 — 1 1 1 3 1 ОО 6 9 3 30
Женщ 1 1 — 2 — --' 2 — 1 1 6 — 14
Туркменская ССР . . . Мулсч. — — ' 1 1 — — — ■ — — — — 2
Жен га. — — —* 4 ч 2 - 2 — — — — •— 8
Итого из СССР . Мужч. 477 446 748 729 870 977 734 847 793 915 627 785 897.8
Женщ. 389 352 406 451 501 609 547 565 500 783 532 701 6396
Гк-за границы . . . • . Мужч. 2 5 — 2 5 9 7 1 1 2 1 1 29
Женщ 1 — о 3 — О — 1 2 1 14
Неизвестно откуда . . . Мулсч. 36 16 13 5 10 15 8 6 . 8 11 28 42 198
Женщ. 5 2 1 3 3 10 7 6 2 7 2 10 58
Всего прэбившпх Мулсч. 515 407 761 736 885 994 749 854 802 958 056 828 9205
Женщ. 394 355 467 457 504 622 554 574 502 791 536 712 6408
В том числе рабочих . . Мужч. 252 188 279 227 404 515 391 459 459 465 307 370 4316
Жен'т 19 22 20 5 3« 44 34 39 38 68 40 59 426
Табл. 2. Число выбывших по полу, месяцам и местам, куда выбыли.
М е С Я ц ы:
Н а и м е н о ва н и е  м е с т  
к у д а  вы бы ли
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ь
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Своя область ................... Мужч. 53 43 Со 83 87 104 119 107 92 137 122 131 1138
Ленинградская область
Жешц 28 23 34 40 48 71 73 93 51 82 72 92 707
и Карельская АССР Мужч. 5 4 2 ' 4 3 4 9 17 14 29 10 8 109
Жешц. 5 з ь 4 3 9 И 11 16 3 10 80
Центр.-Промышл. район . Мужч. 19 16 Г7 23 32 18 44 61 47 86 53 44 466
Женщ. 12 0 6 8 21 13 24 22 24 28 И 15 190
Центр.-Черноземн. „ Мужч. 2 1 1 5 — 3 2 3 1 — — 18
Женш. 2 1 — 3 — — 1 — — — 7
Вятский р. (без Вотск. об.) Мужч.
Женщ
48 22 13 15 43 34 75 57 36 172 85 70 670
5 3 12 4 28 26 23 26 12 34 12 16 201
Уральская область . . . Мужч. 27 39 71 42 95 72 98 100 1 1 6 179 116 90 1045
Женщ. 27 28 44 31 77 74 73 90 70 122 91 80 813
Башкирская АССР . . . Мужч. 5 — — 3 1 6 8 5 10 8 1 6 53
Женщ. 2 1 2 1 6 1 — 3 2 3 21
Средне-Волжский район . Мужч. 19 31 35 28 38 82 81 91 69 133 * 93 75 775
Женщ. 11 13 25 15 20 47 46 36 33 71 46 24 387
Ниж.-Волжский район . . Мужч. 1 __ 2 1 4 3 4 3 - 4 1 — 23
Женщ. — — _ 1 — 3 1 5 2 1 8 __ — 21
Сибирский край . . . . Мужч 2 1 3 2 5 4 14 5 17 13 10 2 78
Женщ. 9 3 3 1 2 2 7 2 6 6 12 — 53
Прочие местности РСФСР Мужч. 7 7 5 7 17 12 4 ' 16 10 5 . 6 6 102
Женш. 1 3 2 3 9 .10 2 12 8 3 7 9 69
Итого в РСФСР Мужч. 188 164 209 213 325 339 459 470 414 767 497 432 4477
Женщ. 102 84 132 111 212 250 264 294 22.5 372 254 249 2549
Белорусская ССР . . . . Мужч. — 1 1 — 2 — — 1 1 1 — 3 10
Женщ. 1 — 1 — — 1 — 1 2 — 1 — 4
Украинская ССР . . . . Мужч.
Женщ.
3 3 1 5 4 6 6 2 7 13 15 13 78
1 — 1 — 4 — 2 2 6 4 6 4 30
Закавказская СФСР • . . Мужч. — 1 1 — — 1 1 1 4 1 1 — 11
Женщ. — 2 1 1 — 1 1 3 3 5 2 — 19
Узбекская ССР............... Мужч. — 4 — 2 3 1 — 5 — 2 4 — 21
Женщ. 1 1 3 1 2 — — 1 2 4 4 1 20
Туркменская ССР . . . . Мужч.
Женщ. — — — — — 1 — — — 1 — 1 3
Итого в СССР . Мужч. 191 173 212 220 334 347 466 479 426 784 517 448 4597
Женщ. 105 87 138 ИЗ 218 253 267 301 238 386 267 255 2628
За границу ................... Мужч. - _ —• 1 — 1 — — — — — 1 ОО
Женщ. 3 1 1 — — . 5 4 2 — — 16
Неизвестно куда . . . . Мужч. 60 28 40 21 33 34 48 41 39 39 98 37 518
Женщ. 18 8 28 9 25 20 36 42 41 18 15 12 272
Всего выбывш.') Мужч.
Женщ.
251 201 252 242 367 282 514 520 465 823 615 486 5118
126 96 166 123 243 273 303 348 283 406 282 207 2916
В том числе рабочих . . Мужч. ИЗ 70 69 72 НО 157 231 208 182 474 357 241 2314
>) См. замечания к та
Женщ.
блицам
5
шд
3
I, от
3
1. Г>.
5 10 13 15 10 11 21 14 16 120
К. Народное образование.
Табл. 1. Число учреждений дошкольного воспитания и социально-право­вой охраны несовершеннолетн. (СПОН), руководителей и детей в них.
(По данным текущего обследования на 15/ХП—1928 года).
Глазовский У- Ижевский У- Можгинскпй У- По области
Т и п ы  у ч р е ж д е н и й
Число
учрежд.
В обсле- 
дов.
учрежд.
Число
учрежд.
В обсле­
дов. 
учрежд.
Число
учрежд.
В обсле­
дов. 
учрежд.
Число
учрежд.
В обсле­
дов.
учрежд.
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1. 
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пр
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.
Де
те
й
1
Д е т с к и е  са д ы .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
город . . — — — — 4 4 12 186 — — — — 4 4 12 186
уезд . . 
Детские п л о щ а д к и 1)
1 — — — — — — 1 1 1 34 2 1 1 34
город . . 3 3 4 154 10 10 12 591 2 2 2 90 15 15 18 835
к 3 уезд . . 
2 |  Д о ш н о л ь н .в о зр .
9 9 9 272 12 10 12 314 6 5 3 213 27 24 24 799
*§■ * город • • 1 1 3 31 1 1 5 48 — — — — . 2 2 8 79
1 * 8  УезД • • —
§ “  ^  Ш ко л ь н  в о зр .
„--Ц город . . 3 — — — 1 1 3 43 — — — 4 1 3 43
к 8 к уезд . . 1 — -- — 1 1 4 98 — — — — 2 1 4 98
| о  С м е ш а н , во зр .
город . . — — — — 1 1 3 54 — — — — 1 1 3 54
уезд . . — — — — 1 1 6 158 1 1 3 60 2 2 9 218
Д е т д о м а
для т р у д н о  в о с п и -  
т у е м . д е те й
1
.
1уезд . . 
Д е т п р и е м н и к и  для
б е е л р н зо р н . д е те й
город . . — — — — 1 1 3 28 — — — 1 1 3 28
В Воткинске Ур. об.
д е т д о м а : •
школьн. в. . — — — — — — — — -* — — — 3 — — —
смешан, в. . — — — — — — — — — — — — 1 1 3 37
'■) Воспитательницы указаны в таблице только платные.
Табл. 2. Ч и сло  учебных заведений Профобра и мастерских СПОН‘апреподавателей и учащихся в них.
(По данным обследования на 15/ХП—1928 г.).
Типы у ч р е ж д е н и й  
•л т е р р и т о р и я
Глазовский У■ Ижевский у. Можгннский У- I По области
Число
уч­
режд.
В обеладов, 
учрежден.
Число
уч­
режд.
В обелед. 
учрежд.
Число
уч­
режд.
В обслед. 
учрежд'
Число 
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в. 
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ясеР1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Т е х н и к у м ы
город . . 1 1 21 1 211 3 3 56 5 486 1 1 12 — 185 5 5 89 6 882
уезд . . 1 1 10 — 150 1 1 10 — 185 — — — .-тт- — 2 2 20 — 335
П р о ф ш ко л ы
\
Ш ко л а  Ф З У
город . . — — — — — 1 1 29 12 345 — — — 1 1 29 12 345
Д о л го с р о ч н . к у р с ы
и ш ко л ы
а. рабоч. образ. — — — — — 5 5 30 — 199 — — — — — 5 5 30 — 199
2  прочие . . . — — — —. —■ 3 3 42 — • 191 3 3 42 — 191
К р а т н о с р о ч . к у р с ы
город . . 1 1 2 — 64 12 9 19 2 332 — — ------ . 13 10 21 2 396
уезд . . — ------ • — — — 1 1- 2 1 24 1 1 2 1 24
У че б н ы е  м а с т е р е н .
город . . 1 1 6 — 91 1 1 6 — 91
уезд . . 1 1 1 — 15 1 1 1 1 43 1 1 4 2 50 3 3 6 3 108
С а м о с т . м а е т . СПОН
город . . 1 1 2 5 123 1 1 2 5 123
В Воткипске Ур. об.
М а с те р . С по и . 1 1 - 1 — —
П
о 
о
б
л
ас
ти
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 о
 ж
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б  л. 3. Число учреждений, в них преподана телей и учащихся на 1 декабря 1928 года
(По данным текущего обсдедо вания на 15X11— 1928 года).
Г О Р 0 д - А СЕЛЬ ОКНЕ. МЕСТНОСТИ I I т 0 Г 0
Число
учрежд.
В обследованных учре­
ждениях
Число
учрежд. В обследованных учреждениях
Число
учрежд. В обследованных учреждениях
Типы ШКОЛ 05Ч
О\оо
X  .
Я до з я й 
«  о О Ч
Преиодават. Учащихся
<Ь
Ч
О\оо
и .
Я И
3  ^
О О 
О ч
Преподавателей Учащихся
1О)
ИО\оо
и
Я . 
м Я о .а
3 2 
°  3
Преподавателей Учащихся
ОЕ-.Оо
«  § 
а  §*=с
5 ,1Он
ад в
М. ж . Об.п. М. Ж.
Об.
п.
о
О
О
ад
К и
я  я  
ю 2
к  §
я  Он 
Я Я
>■* я ад
ад я
М. Ж. Об.п. М. Ж.
Об.
и.
оиоо
ад
я  ре 
я  5
«  § ад ч
3 §•
ад я
М. Ж. Обп М. Ж.
Об.
п.
3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 14 1 5  ” 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 9 8 2 9
Школы I ступени . . . . 5 5 2 1 6 17 2 3 3 8 4 3 6 8 7 5 2 1 8 1 1 7 7 603 161 2 4 8 4 0 9 1 0 6 6 4 6 1 6 6 1 6 8 3 0 1 8 6 1 8 1 6 2 4 1 1 6 7 2 6 5 4 3 2 1 1 0 1 8 6 5 3 4 1 4 5 8 2
Школп 7-мп детки . ,< . 1 1 6 5 8 1 3 1 3 3 1 1 3 2 4 6 1 - т — — — — — —
2 1
1
6 5 8 13' 1 3 3 1 1 3 2 4 6
Школы крестьянок, молод. 1 1 3 2 2 4 6 9 2 5 9 4 4 3
я
9 1 3 3 16 2 0 7 9 6 3 0 3 5 4 12 15 5 2 0 2 7 6 1 2 1 3 9 7
Школы I I  ступени . . . 2 2 1 9 2 0 2 2 4 2 3 5 3 3 4 9 7 0 2 2 2 ■ Г ! 1 0 12 5 17 2 0 6 1 4 9 3 5 5 4 4 2 9 3 2 27 59 5 5 9 4 9 8 1 0 5 7
Школы переростков . . .
"
— 1 1
§
У'
2 — 1 1 2 3 1 5 3 8 1
•
1 2 — 1 1 2 3 15 3 8
Школы I ступени . . . . 15 14 1 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2352 2 4 0 0 4 7 5 2 1 8 5 1 7 2 5 6 8 1 0 8 2 2 1 3 2 9 8 0 5 6 5 0 1 1 1 3 0 6 7 2 0 0 1 8 6 6 9 0 1 1 0 3 4 1 4 5 1 1 0 4 0 8 7 4 1 1 1 7 8 1 9
Школы 7-ми детки . . . 5 4 3 7 12 5 8 7 0 5 8 8 7 4 0 1 3 2 8 1 1 7 3 5 8 1 5 9 6 9 2 2 8 6 5 4 4 15 6 3 7 8 7 4 7 8 0 9 1 5 5 6
Школы крестьянок молод. — — — — — — — — — 5 3 7 11 3 14 1 8 0 7 5 2 5 5 5 3 7 11 3 14 1 8 0 7 5 2 5 5
Школы I I  ступени . . . 4 4 4 5 4 9 5 0 9 9 5 8 7 1 0 3 5 1 6 2 2 2 1 5 • 6 6 12 111 6 8 1 7 9 в 5 5 0 5 5 5 6 111 6 9 8 1 1 0 3 1 8 0 1
Школы переростков . . . 2 2 5 1 4 5 1 1 4 6Т 1 8 1 — — — — — — — — 2 2 5 1 4 5 1 1 4 6 7 181
Школы I ступени . . . . 3 3 1 3 1 11
’
1 2
'
2 1 9 2 4 1 4 6 0 1 5 2 1 3 8 4 3 9 1 0 1 1 4 6 2 4 7 6 4 5 3 3 1 7 1 9 6 2 4 1 5 5 1 4 1 4 5 2 1 0 2 1 5 7 2 5 9 6 6 7 2 3 4 1 2 1 0 0 8 4
Школы 7-м плетки . . . 1 1 1 7 7 2 9 1 7 3 9 2 2 6 5 2 1 7 7 2 9 1 7 3 9 2 2 6 5
Школы крестьянок, молод. — — — —  ' — — — — — 2 2 6 7 4 11 1 5 0 4 2 1 9 2 2 2 6 7 4 11 1 5 0 4 2 1 9 2
Школы II  ступени . . . 1 1 5 5 5 1 0 1 0 2 1 0 4 2 0 6 1 — — — — — — — — 2 1 5 5 5 1 0 1 0 2 1 0 4 2 0 6
Школы переростков . . . — —
Школы I ступени . . . . 2 3 2 2 1 5 6 9 1 4 8 1 5 7 2 9 5 5 3 0 0 9 5 9 6 4 5 1 8 4 8 6 1 6 1 0 3 7 0 6 1 5 9 8 5 2 5 1 7 3 1 4 3 4 8 3 9 5 2 1 5 4 1 5 0 8 1 7 6 6 3 7 9 7 6 3 1 1 4 2 2 8 1 2 8 1 7 3 5 7 4 5 4 8 5
Школы 7-ми детки . . . 7 5 4 3 17 6 6 8 3 7 2 1 8 5 3 1 5 7 4 3 2 14 1 0 7 17 3 3 2 1 6 1 4 9 3 10 7 57 2 7 7 3 1 0 0 1 0 5 3 1 0 1 4 2 0 6 7
Школы крестьянок, молод. 1 1 3 2 2 4 6 9 2 5 9 4 11 8 2 2 3 1 1 0 41 5 3 7 2 1 3 7 5 0 12 9 2 5 3 3 12 4 5 6 0 6 2 3 8 ' 8 4 4
Школы I I  ступени . . . 7 7 6 9 7 4 77 1 5 1 1 0 4 2 1 4 8 8 2 5 3 0 5 3 1 5 1 8 11 2 9 3 1 7 2 1 7 5 3 4 1 2 1 0 8 4 9 2 88 1 8 0 1 3 5 9 1 7 0 5 3 0 6 4
Школы переростков . .  . 2 2 5 1 4
5
1 1 4 6 7 1 8 1 1 1 2 — 1 1 2 3 15 3 8 3 3 7 1 5 6 1 3 7 8 2 Ш9
28  —
в них.
Табл. 4. Число учреждений Политпросвета, персонал и клиентура
(По данным текущего обследования на 15/ХП—1928 г)
Типы учреждений 
и  территория
Глазовский у. Ижевский у. Можгинск. У - По области
Число
учрежд.
В обслед. 
учрежд.
Число
учрежд.
В обслед. 
учрежд.
Число
учрежд.
В обслед 
учрежд.
Число
учрежд.
В обслед. 
учрежд.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Пункты ликвидации
неграмотности
города . . — — — — 6 6 6 165 2 2 2 45 8 8 8 2 1 0
уезди . . 36 31 31 9 3 0 2 0 15 15 377 12 8 8 264 68 54 54 1571
Школы малогра-
мотных
города . . 
уезды . .
,— — — — 4 4 4 126 1 1 1 28 5 5 5 154
Школы повышен.
типа для взрослых
города . . — — — — 2 1 .9 125 — — — 2 1 9 125
Совпартшколы 1 ст
города . . 1
Совпартшколы II ст.
города . . — — — — . 2 2 2 0 241 — — — — 2 2 2 0 241
Политшколы и по-
литкурсы
города . . 16 16 св.н. 296 45 45 44 1100 7 7 св.н. 169 68 68 св.н. 1565
уезды . . 62 61 св.н. 1136 49 49 2 0 728 34 34 св.н. 532 145 144 св.н. 23 96
Библиотеки
города . . 4 4 11 28 4 3 9 7 15 4402 1 1 2 1359 141) 12 2 8  86 04
уезды . . 20 18 17 50 16 12 7 7 4071 5 2 2 37 0 372; 27 2 6  94 5 7
Избы читальни
уезды . . 27 24 22 — 21 14 13 — 22 16 20 — 70 54 00
Клубы и  народи.
дома
города . . 3 2 св.н. 148 13 10 с ви. 24 5 0 2 2 7 20 0 18 14 св.н, 27 9 8
уезды . . — ; — — 6 4 6 178 2 1 св.н. 18 8 5 св.н. 196
Театры
города . . — : — — — 1 — — — — — — 1 — — ‘
Ц и р ки
города . . — — — — 1 — — — — — — — 1 --- —
К и н о у с т а н о в к и
города . . 1 1 — — 5 5 .— — 2 2 — 8 8 — —;
М узеи
. города . . 1 — — — 1 — — ~ — . ;—. 7- — 2 — —
Д о м а  к р е с т ь я н и н а
города . . ' “—‘ 1 --.' -
1
]) Кроме того подведомственных профсоюзам 16 библиотек, имеющих каждая свыше 500 
книг, с 9296 подписчиками.
2) Кроме того подведомственных профсоюзам, имеющих свыше 500 книг в каждой 7 библио­
тек С 514 подписчиками.
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Табл. 5. Распределение учащихся в шк. I ст. и группах I ст. 7 леток
по годам обучения.
Число Г р у п п ы  и  п о л  у ч а щ и х с я И Т О Г О
Т и п ы  Ш К О Л Ш КО Л I I I I I I I V
и  т е р р и т о р и я
о
оо
РЭ
Обсле­
довано М . д . ' М . д. М . д М . д. м . д. Об. п.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14
Ш к о л ы  [  с т у -
города . 23 22 652 68 5 80 0 821 8 4 0 85 6 657 647 29 5 5 30 0 9 594
уезды 51 8 48 6 7661 56 15 7373 4 3 9 0 58 99 27 09 39 1 8 1473 24851 14187 3 9 0 3 8 ')
Итого . 541 508 83 1 3 0 3 0 0 81 7 9 5211 67 39 35 65 45 7 5 2 1 2 0 278О0 17196 4 5 0 0 2 1)
Г р у п п ы  1 с т у п ,  
школ 7  л е т о к
города . 7 5 79 74 102 125 116 114 122 114 4 1 9 427 846
уезды 3 2 51 33 55 28 32 31 47 18 185 110 295
Итого . 10 7 130 107 157 153 148 145 169 132 604 53 7 1141
Г р у п п ы  I  с т у п ,  
п р о ч и х  ш к о л
(переростк.)
города . 2 2 73 4 3 41 24 — ' — — — 114 67 181
уезды 1 1 10 8 13 - 7 — — — -V 23 15 38
Итого . 3 3 83 51 54 31 — — — — 137 82 219
]) Кроме того нераснрсделсны по группам 322 мальчика н 161 девочка.
Таб. 6. Распределение учащихся школ 7 леток и II ступени по кон­
центрам и годам обучения.
Т и п ы  ш кол  
и т е р р и т о р и я
Число
школ
Годы обучения, концентр и пол учащихся
ПО
Итого
школамV VI У Н И то го м ! к. У Ш IX
Вс
ег
о
3  §  
§ 1
м. д. м. д- м д . м. д . м. д . м. д - м. д -
Об.
II.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ш ко л ы  7  л е т к и
города . 7 5 133 211 116 141 53 74 302 42 6 — — — — 302 4 2 6 728
уезды 3 2 60 27 53 14 34 10 147 51 — — — — 147 51 198
Итого Ю 7 193 238 169 155 87 84 4 4 9 477 — — — — 4 4 9 47 7 92 6
Ш ко л ы  II с т у п .
города . V 7 30 0 4 4 6 251 2 8 0 25 3 302 804 1028 133 26 6 105 194 1042 1488 2 5 3 0
уезды 5 3 99 45 78 34 6 0 59 237 138 5 0 43 3 0 36 317 217 534
Итого 12 10 399 4 9 ] 32 9 314 313 361 1041 1166 183 30 9 135 23 0 1359 1705 3 0 6 4
Ш ко л ы  к р е с т .
м о л о д е ж и
города . 1 1 36 8 19 6 14 11 69 25 — — — — 69 25 94
уезды 11 8 255 86 189 94 93 33 537 21 3 _ _ _ _ 537 21 3 75 6
Итого 12 9 291 94 2 0 8 1 0 0 107 44 6 0 6 23 8 — — — — 60 6 2 3 8 84 4
Табл. 7. Национальный и социальный состав учащихся школ Соцвоса и Профобра.
Т и п ы  ш ко л  и т е р р и т о р и я
Числи школ 13 обследованных школах учащихся
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то
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М  Й М
ар
и
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 п
 
1 н
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т. 
1 н
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ш к о л ы  1 с т у п е н и
города ........................... 23 2 2 297 56 1 0 28 1 — — 28 59 6 4 22 41 57 9 8 28 9 1420
сельские м...................... 51 8 4 6 9 23 704 13047 84 6 3 8 0 92 88 34 38 191 47 4 25 8 4 0 8 37457 542
Ш ко л ы  II с т у п е н и -
города 7 7 236 2 2 6 0 18 3 1 — 12 2 5 3 0 7 1 2 8 9 17 344 88 0
сельские м...................... 5 3 287 243 1 3 — — — 534 3 17 12 41 7 88
Ш ко л ы  7 -м и  л е т ки
города ........................... 7 5 92 1074 397 — — — 11 1574 5 1080 8 103 383
сельские м...................... 3 2 113 355 2 — 5 6 12 49 3 2 — 23 41 6 54
Ш ко л ы  к р е с т ь я н о к ,  м оло д .
города ........................... 1 1 35 59 — — — — — 94 1 4 — 89 1
сельские м...................... 11 7 4 4 6 20 9 4 4 — — — 66 3 8 3 69 65 2 26
Ш ко л ы  п е р е р о с т к о в
города ........................... 2 2 4 17 3 4 — — — — 181 2 122 — 28 31
сельские м...................... 1 1 38 — — — — — — 38 1 — — 38 _
Т е х н и к у м ы
города ........................... 5 5 70 8 154 10 — 4 — 6 88 2 5 69 26 719 68
2 2 27 8 57 323 1
Учеб -п о к а з а т .  м а с т е р , (все)
города ............................. 2 2 30 179 4 — — — 1 2 1 4 2 101 10 80 23
сельские м....................... 3 3 55 51 2 — — — — Ю8 3 15 — 9 0 3
'
1 1 103 233 5 4 34 5 1 227 18
Д о л го с р о ч н ы е  к у р с ы
город ............................. 8 8 96 291 3 — — — — 3 9 0 8 165 — 9 0 135
К р а т к о с р о ч н ы е  к у р с ы
города .........................  • 13 10 44 •348 3 — — — 1 39 6 10 100 — 11 285
сельские м . , ................. 1 1 24 — — — — 24 — — — • — —
с о
о
Табл. 8.
—  3 1  — *Юношеское движение и партийность учащихся школ _________Соцвоса и Профобра.________
Типы школ 
и территория
Число
учреждений В них всего 
учащихся
И 3 II И X
Вс
ег
о
Д
ав
ш
их
 с
ве
­
де
ни
я 
о 
па
р-
' 
тв
пн
ос
ти
Октябрят Пионеров Чл. и канд. ВЛКСМ
Чл.и канд. 
ВКП(б)
м. Ж. м. Ж . м. Ж. м. ж. м. Ж .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13
Школы 1 ступени
города . . 23 2 0 2531 25 39 77 122 4 4 0 4 5 9 — 1 — —
сельские м. 518 361 1 9 4 9 0 11293 88 62 24 91 1375 21 7 — —
Школы 7 летки
города . . 2 5 721 853 15 16 1 3 0 144 6 8 — —
сельские м. 1 2 3 3 2 161 9 14 45 21 29 10 — —
Школы крест, мол.
1 13 4
сельские м. и 5 35 4 132 — — 8 4 27 88 49 —
Школы II ступени
города . 7 7 1042 1488 _ — 2 2 8 2 9 9 93 119 — —
сельские м. 5 3 317 217 — — 76 53 39 15 — —
Школы переростк.
города . . 2 2 114 67 — — 11 10 - — — —
сельские м. 1 1 23 15 — —
Техникумы1)
города . . 5 5 — ! — — — — — 24 9 3
сельские м 2 2 — — ~ Уо
Профшколы
сельские м. 1 — — — — — — — —
Школа ФЗУ
города . . 1 1 — — — — 17 0 19
Учейно-показат.
мастерские
города . . 2 2 — — — — — — 53 —
сельские м. 3 3 — — ~ 19
Долгосрочн. курсы
|
города . . 8 8 . — — — — — — 4 3 77
Краткосроч. курсы
города . . 13 10 — — — - — — 56 5
сельткие м. 1 — --• — — — “ '
') В учреждениях профобра партийность без разделения учащихся по поду
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Табл. 9 ' Окончившие весной 1928 года
ГОРОДА II ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД. ТИПА
Т и п ы  у ч р е ж д е н и й
Ч
и
сл
о
 
ш
к
о
л
 
; 
и
м
ев
ш
и
х 
вы
п
. 
и
 
д
ав
ш
. 
св
ед
ен
и
я
! 
о
б
 
о
к
о
н
ч
ан
и
и
 
|
Окончивш. 
весной 1928 г. I ступ.
1 том чнс 
7-ю труп.
л е
9-ю гр у п .
Ч
и
сл
о
 
ш
к
о
л
 
I 
и
м
ев
ш
. 
вы
п
. 
и 
д
ав
ш
. 
св
ед
ен
и
я 
о
б
 
о
к
о
н
ч
и
вш
. Окончивш. 
весной 1928 г.
м. д. об.п. м. д. д. м. д. м. д.
об.
п.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ш к о л ы  I е г у п е н и 21 491 599 1090 491 599 — — — 296 2756 880 3636
„ 7 л е т к и  . . 4 114 136 250 90 94 24 42 — 2 40 35 75
„ II ступеви . 7 267 392 659 - — 175 229 92 163 3 69 58 127
„ крест, молод. 1 5 17 22 — — 5 17 — 5 61 17 78
„  п е р е р о с т к о в 1 6 14 20 6 14 — — — — — — —
СЕЛЬСКИ!*:
Табл. 10. О с е н н и й  п р и е м
Т и п ы
у ч р е ж д е н и й
П Р II II Я Т Ы Е ПО К О Н Ц Е Н Т Р А М  II
Чи
сл
о 
шк
ол
 п
ро
из
­
во
л.
 п
ри
ем
 и
 у
ка
з, 
чи
сл
о 
пр
ин
ят
ых
В 
нп
х 
уч
ащ
их
ся
П
ри
ня
то
 о
се
нь
ю
I СТУПЕНЬ I КОНЦ. 11 СТУПЕНИ
П
ри
ня
то
 о
се
нь
ю В том чнс детей
П
ри
ня
то
 о
се
нь
ю В том чнс детей
Ра
бо
чи
х
А
Кр
ес
ть
ян
П
ро
чи
х XК■ 3* О\оаЗ
Р- К
ре
ст
ья
н
П
рс
чи
х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ■ 10 11 12
Ш к о л ы  1 с т у п е н и
города и пос. г 21 5911 1896 1372 936 137 299 ■ — _ — -
сельские мест. . 423 35788 14020 13573 275 13222 76 _ — _ _
Ш ко л ы  7 л е тки
юрода II ПОС; Г. 5' 1574 543 99 67 3 25 343 226 49 68
сельские мест . 2 493 162 77 3 74 — 85 5 73 7
Ш ко л ы  II с т у п е н и ■
города и нос. г. 7 2530 1120 — — — — 550 311 87 152
сельские мест.. 3 534 205 — — — 129 5 109 15
Ш ко л ы  кр . м оло д .
города II пос. г. 1 94 44 — — — — 44 4 38 2
сельские мест . 8 750 349 — — — — 349 27 273 49
Ш колы  п е р е р о с тко в
города и нос. г 2 181 157 157 41 43 73 — — — —
сельские мест." . 1 38 18 18 _ 18 -- ' — — — —
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по типам школ и по концентрам.
МЕСТНОСТИ
Чи
сл
о 
шк
од
 
им
ев
ш
. 
вы
пу
ск
 
п 
да
вш
. 
св
ед
. 
об
 о
ко
нч
ив
ш
. В С Е Г 0
В том числе Окончивших 
весной 1928 г.
В ТОМ числе
1 ст. 7-Ю грун. 9-ю грун. I ст. 7-ю грун. 9-ю груп.
м. д. м. Д.' м. Д. м. д. об.п. м. д. м. д. м. д-
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2756 880 — — — г— 317 3247 1479 472 3247 1479 — — ■*-
24 21 16 14 — — 6 154 171 325 114 115 40 56 — —
— — 55 35 14 23 10 336 450 786 — — 230 264 106 186
— 61 17 — — 6 66 34 100 — — 66 34 — —
— — - - — — — 1 6 14 20 0 14 — —  . — —
и отказы в приеме.
СОД.  С 0  с т. 0 Г К А 3 Ы
II КОНЦ. II СТ.
Чи
сл
о 
ш
к
о
д
 
не
 
им
ев
ш
. о
тк
аз
ов
Чи
сл
о 
ш
ко
л 
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а-
 
за
вш
. 
от
ка
зы
В 
нп
х 
уч
ащ
их
ся
О
тк
аз
ан
о 
в 
пр
ие
ме На I ступ. I конц. II ст. II конц. II ст.
П
ри
ня
то
 о
се
нь
ю В том чнс. дет.
В 
то
м 
чи
сл
е 
по
 
не
до
ст
ат
ку
 м
ес
т
Вс
ег
о 
от
ка
зо
в 
1
В 
то
м 
чи
сл
е 
но
 
не
до
ст
ат
к.
 м
ес
т
Вс
ег
о 
от
ка
зо
в
В 
то
м 
чв
сл
е 
по
 
не
до
ст
ат
к.
 м
ес
т
Вс
ег
о 
от
ка
зо
в 
!
В 
то
м 
чи
сл
е 
по
 
1 н
ед
ос
та
тк
. м
ес
т
*В
О\оа
Рч ; К
ре
ст
ья
н
Xа
&о
Рнс
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ __ 18 3 516 28 5• 28 5 _ д_ _ . . .
* — — 277 145 13619 2479 1497 2479 1497 — ‘ — — —
_ 1 4 1191 89 63 I 1 88 63 _ _
— ' — -- — — 2 493 61 45 25 25 36 20 — —
263 109 18 136 _ 7 2530 017 560 _ _ 584 562 33 28
76 о 58 12 — 3 534 318 223 — — 297 21 11
_ 1 94 39 30 _ _ 39 30 _
"
— —
"
7 663 516 451 516 451
1
— — — — 2
1
—
—
—
—
— —
—
—
1
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Табл. 11. Учебные заведения профобра но специальностям.
Т и п ы  у ч е б н ы х
Ч и с л о  у ч е б н .  
з а в е д е н и й
В I I I I  X
X я В  н и х  о к о н ч и л о
з а в е д е н и й  по с п е ­
ц и а л ь н ы м  г р у п ­
п а м
Я §■
ЙИ
й
н
Е- X
я  >-» н: л
У  ч а щ п х е я р  *а  §
в  1 9 2 7 - 2 8 у ч .  г.
В
 
ег
о
и: > *  
О  'о
о
с
о
Рч
С
я  О
о  я  
>- к  
сС  я
м . ;к . о б . п .
о  3  3Ы “Г
О ® °
^  *  о  
И со О
м . ж . о б . п .
* 3
3 4 5 6 7 8 9 11) 1 1 1 2
Т е х н и к у м ы :
м е д и ц и н с к и е 1 1 2 1 3 — 1 5 1 151 — вын. н е б ы л о
п е д а г о г и ч е с к . 4 4 6 1 3 4 8 4 3 1 5 7 9 9 3 4 9 2 4 73
з е м л е у с т р о и т . 1 1 17 - • 1 0 7 1 0 1 1 7 — в ы п . н е было
с е л ь с к о - х о з . 1 1 1 0 1 1 4 3 6 1 5 0 в ы л . н е было
П р о ф ш к о л ы :
с е л ь с к о - х о з . 1 — — — — — — - — —
Ф З У — м е х а н в ч .  . 1 1 2 9 1 2 2 7 6 69 345 1 138 14 152 ;
П р о ф к у р с ы :
а) долгосроч. 
Индустриально-
технич. . . 5 5 30 195 4 199 — вып. не было
Социально экон. 3 3 42 « 154 37 191 — - — —
б) кратко-ср.
Кустарно-ремесл. 9 7 10 1 2 279 281 — — — —
Социально-экон. 5 4 13 2 72 67 139 — — — —
У ч е б н о -п о к а з а т -
м а с т е р с к и е :
слес. и кузн. 1 1 4 2 50 — 50 — — — -
лесо-химич. 1 1 6 — 76 15 91 — — — —
ткацкие
С а м о с т о я т .  м а е т .
2 2 2 1
/
58 58
СЛОНА:
сапожная, еле-
серная, швейн.,
30столярная . . 2 1 о 5 93 123
—  3 5
Табл. 12. Преподаватели школ Соцвоса по полу, народности
и партийности.
Т и п ы  у ч р е ж д е н и й
Чис. УЧ? В о б с л е д о в а н н ы е у ч р е ж д е н и я х
Вс
ег
о
Д
ав
ш
. 
св
ед
. 
о 
1 
о 
лр
еп
од
ав
ат
. 
!
Всего преподав.
По народности Партпйп.
Удмурты Русские Прочие
Ч л .  и 
к а ы д . 
В К П ( б )
Ч л . и 
к а н д .  
В л к с м
м. Ж . об.п. м. ж. м. ж. м. ж. Об
. п
. •и до
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ш к о л ы  1 с т у п е н и
города . . 23 22 9 148 157 1 25 8 122 — 1 7 14
сельские м. . 518 486 370 615 985 248 180 104 424 18 11 26 164
Ш ко л ы  7  л е т ки
города . . 7 5 17 66 83 2 — 11 57 4 9 6 7
сельские м. . 3 2 10 7 17 4 — 6 7 — — 1 2
Ш к о л и  II  с т у п е н и
города . . 7 7 74 77 151 7 5 65 69 2 3 19 4
сельские м. . 5 3 18 И 29 5 1 13 8 — 2 3 1
Ш ко л ы  к р е с т , м ол
города . . 1 1 2 2 4 — — 2 2 — — — —
сельские м. . 11 8 31 10 41 15 3 15 7 1 — 6 1
Ш ко л ы  п е р е р о с т к .
города . . 2 2 1 4 5 — — 1 4 — — — — ■
сельские м. . 1 1 — 1 1 — 1 — — — — ---- , —
Табл. 13. Преподаватели в учебных заведениях профобра по полу
и партийности.
Т и п ы  у ч р е ж д е н и й
Чис. учр. П р е а о д а в а т е л И
Кроме того 
инструкт.
Партийность 
иреп. и инстр.
Вс
ег
о
Д
ав
ш
их
св
ед
ен
ия
Всего (без 
инструкторов)
Спец
предметов
Общеобр.
предмет.
Вс
ег
о
В 
то
м 
чи
сл
е 
со
вм
ес
ти
т.
Чл
ен
ы 
н
ка
нд
ид
ат
ы
ВК
Н
(б
)
Чл
ен
ы 
и
ка
нд
ид
ат
ы
ВЛ
КС
М
м. ж. об.п. Вс
ег
о
*  §  03 О В
се
го
1
к  
ь  §03 о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Техникумы . . • 7 7 7 4 35 109 32 16 77 30 6 5 12 I4
Профшколы . . . 1
Школы ФЗУ . . . 1 1 24 5 29 22 22 7 3 12 — 5 —
Учебные мастерок. 5 4 9 4 13 6 1 7 1 .3 — 2 4
Курсы раб. образ. 5 5 24 6 30 15 13 15 15 — - — 1 —
Проч. дол.оср. курсы 3 2 10 — 10 3 3 7 7 — — 1 —
Краткосрочя. курсы 14 11 СВ. нет 23 — — — — 3 СВ. нет —
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Г. З д р а в о о х р а н е н и е .
Табл Т Сеть учреждений Здравоохранения по 1/1—1929 года.
Название учреждений
Ижевский Глазовский ■ Можгпнскии По области
Вс
ег
о
город уезд город уезд город уезд город уезд
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10
Глазных леч( бнпц.................... 1 _ . _ _ _ _ 1 _ 1
Больниц........................................ г 8 1 10 1 4 3 22 25
Коек в н и х ................................ 495 195 165 280 60 150 720 625 1345
Амбулаторий................................ 3 — 1 — 2 — 6 — 6-
Амбулаторных врачебн. участк. — 2 — — — —- — 2
•Фельдшерских пунктов . . . . — 12 — 12 — 10 — 34 34
Станции скорой помощи . . ■ . 1 — — — — — 1 — 1
Пунктов помощи на дому . . . 1 — 1 — — — 2 — 2
Пунктов пэрвой помощи . . . 12 1 — — -и 1 12 9 14
Тубдиспансеров............................ 1 — 1 — — — 9 --' 2
Вендиспансеров ....................  • 1 — 1 — — — 2 — 2
Венпунктов1) ................................ — 3 — 1 1 1 1 5 6
Детские профилактич. амбулат 1 — — — — — 1 — 1
Пунктов ОЗД.................... • . . — 1 1 — 1 — 2 1 3
Детских санаторий.................... 1 — — — — — 1 — 1
Бактериологических лаборат. . 1 — 1 — — — 2 — 2
Пастеровских пунктов . . . . 1 — — — — — 1 — 1
Малярийных станций . . . • . 1 — — — — — 1 — 1
Детских д ом о в ........................ • — 1 — — — 3 — 3
Детскпх яслей постоянных . . . 2 1 — — — — 2 1 3
Консультации ........................ 3 3 1 — 1 — ■5 3 8
Детскпх площадок летних . . . — — 1 — 1 — 2 — 2
Пионерских лагерей летних . . 1 — — — — — 1 — 1
Кабинетов физкультуры . . . . 1 — — — — — 1 — 1
Физио-Терапевтическ. лечебниц 1 — — — — — 1 — 1
Зубоврачебных кабинетов . . . 3 1 1 — 1 — ' 5 1 6
Зуботехиических кабинетов . . 1 — —  . — — — 1 — 1
А птек............................................ 3 10 1 10 1 4 5 24 29
Курортов областного значения . — — — — — 2 — 1 1
Глазных отрядов летних . . . . — 1 — 2 — 1 — 5 5
! )  И з  н и х  3  п у н к т а  в  у е з д а х  р а б о т а ю т  т о л ь к о  л е т о м .
Табл, 2. Персонал лечебных учреждений на 1/1—1929 г.
П е р с о н а л
и ж е в с к и й IЛаЗОВСКИИ ШОЖ1 ИНСКИИ н о  о о л а с т и
В
се
го
г о р о д у е з д г о р о д у е з д г о р о д у е з д г о р о д у е з д
I 9 3 4 5 6 7 8 9 1 0
М е д и ц и н с к и е  в р а ч и .............................. 9 2 2 0 1 8 14 8 8 1 1 8 4 2 1 6 0
З у б н ы е  в р а ч и  .......................................... 9 — 2 — 1 — 1 2 — 1 2
З у б н ы е  т е х н и к и  .................................... 3 — 1 — 1 — 5 — 5
Ф е л ь д ш е р а  ш к о д .................................... 1 0 11 1 1 0 2 3 1 3 2 4 3 7
, ,  р о т н .......................................... 1 8 1 9 —- 1 9 1 1 8 1 9 5 6 7 5
„ а к у ш е р к и  ........................ 9 5 7 4 — — 1 6 9 2 5
А к у ш е р к и ...................................................... 1 3 8 5 1 0 4 5 2 2 2 3 4 5
С е с т р ы  м е д и ц и н с к и е  ........................ 0 9 2 1 1 5 2 2 8 1 0 9 2 5 3 1 4 5
О с п о и р и в п в а т е л ы ш и ы ........................ 1 1 2 1 15 1 6 3 3 3 3 6
Ф а р м а ц е в т ы ................................................ 4 7 1 7- 1 3 ---- . 5 7 2 5 9
П с п .  о б я з .  ф а р м а ц ..................................... 2 9 9 7 6 ’ 4 4 4 0 1 9 5 9
И т о г о .  . . 3 0 0 1 0 6 6 4 1 0 1 3 3 5 4 3 9 7 2 6 1 6 5 8
/Табл. 3. Движение остро-заразных заболеваний з а  1928 год.
Города и уезды
Ко
рь
Ск
ар
ла
ти
иа
Д
иф
те
ри
я
Т и Ф ы
Н
ат
ур
, 
ос
па
Д
из
ен
те
ри
я
Ко
кл
ю
ш
Си
би
рс
ка
я
яз
ра
Ц
ер
еб
ра
ль
н.
ме
ни
нг
ит
Эи
ид
ем
пч
.
ан
це
фа
лп
т
Тр
ах
ом
а
Ц
ын
га
Гр
ип
п
Туберкул.
Сп
фи
ла
с 
I, 
11 
и 
III
Н
ас
ле
дс
тв
.
М
ал
яр
ия
Вс
ег
о
Сы
пн
ой
I
Во
зв
ра
т.
а2
сцСО Н
ео
нр
ед
Л
ег
ки
х
П
ро
ч.
ор
га
но
в
Го
но
рр
ея
М
яг
ки
й
та
нк
ер
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25
Гор. Ижевск.................... 1925 355 * 56 27 2 33 21 ЮЗ 628 713 6 24 4 6818 13 26408 2984 1039 1194 136 914 43 2375 45821
Ижевский у е зд ................ 452 19 16 165 23 53 72 197 962 2163 2 59 10 20242 253 15421 2458 1981 2290 145 941 84 1954 49962
Глазовский уезд ................ 520 39 36 404 2 90 20 27 518 3686 — 25 — 49128 62 12948 3472 2559 1400 51 794 34 1001 76816
Можгинскпп уезд . . . . 119 8 21 194 41 63 61 200 514 1088 — 5 2 11339 386 8385 2191 1240 ЗБо1 246 874 161 2410 33199
И т о г о . . 3016 421 129 790 68 239 174| 527 2622 7650 8 113 16 87527 714 63162 11105 6819 8535 578 3523 322 7740 205798
Табл. 4. Движение остро-заразных заболеваний за 1928 год по месяцам:
М е с я ц ы
Ко
рь
Ск
ар
ла
ти
на
Д
иф
те
ри
я
Т II Ф ы
Н
ат
ур
, 
ос
па
Д
из
ен
те
ри
я
Ко
кл
ю
ш
Си
би
рс
ка
я
яз
ва
Ц
ер
еб
ра
ль
н.
ме
нп
нг
пт
Эп
ид
ем
ии
.
ан
це
фа
лп
т
Тр
ах
ом
а
Д
пн
га
Гр
ип
п
Туб еркул.
Си
фи
ли
с 
I, 
II
 и
 I
II
Н
ас
ле
дс
тв
.
Го
но
рр
ея
М
яг
ки
й
ш
ан
кр
М
ал
яр
ия
Оь-
а»
о
СОСы
пн
ой
Во
зв
ра
т.
Бр
ю
ш
но
й
Н
ео
пр
ед
.!
Л
ег
ки
х
П
ро
ч.
ор
га
но
в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Я н в а р ь ........................... 245 37 15 161 32 42 36 174 120 568 ___ 17 2 7343 58 7802 1052 587 971 42 381 33 629 20347
Февраль ....................... 292 39 13 139 9 28 45 85 136 560 2 3 1 6426 78 9314 993 501 706 41 316 38 590 20355
М а р т ...........................• 382 44 10 133 4 22 28 66 109 434 — 12 2 9945 58 7075 1366 893 894 65 296 51 686 22575
А п р е л ь ........................... 125 38 8 126 4 18 13 45 111 399 — 12 2 7118 71 5426 1077 575 695 29 215 34 735 16876
Май .............................. 99 32 Ю 88 1 15 11 28 137 615 2 6 1 7872 81 5730 1147 579 615 67 247 20 877 18280
И ю н ь.............................. 84 30 2 32 10 16 5 18 264 814 — 13 2 8890 92 3711 1039 700 779 56 310 30 831 17728
И ю л ь ............................... 108 20 8 20 1 17 6 13 355 672 2 9 1 775> 26 3169 1015 639 705 31 260 12 727 15573
Август.............................. 114 27 2 17 1 14 5 5 690 976 1 8 2 6286 21 3532 738 476 527 40 322 17 583 14348
Сентябрь ....................... 156 39 15 3 — 24 3 12 405 734 — 6 2 6161 44 3285 542 455 606 54 283 18 638 13485
Октябрь........................... 396 35 14 23 — 16 3 8 123 561 — 6 — 6960 72 4340 659 504 572 79 263 26 419 15079
Ноябрь ........................... 512 44 15 18 2 15 6 47 92 597 1 4 — 5391 69 4339 579 412 442 22 253 28 490 13378
Декабрь .......................... 503 36 17 30 4 12 13 26 80 720 — 17 1 7434 44 5*39 898 498 565 52 242 15 535 17181
Месяц не укаьан . . . . — — — ~ — . — — — — — - — — — 458 —Т 135 Т 593
|1 т о г о . . 3016 421 129 790 68 239 174 527 2622 7650 8 И З 16 87527 714 63162 11105 6819 8535
в
578 3523 322 7740 205798
Табл, 5. Медицинская помощь населению области за 1928 год.
Т е р р и т о р и я
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Табл. 6. Деятельность санит. - профилактических учрежд. и учрежд. охраны матмлада и здоровья детей за 1928 год.
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Табл. /. Полные аборты за 1926, 1927 и 1928 г. по г. Ижевску.
(По данным абортной комиссии Обздравотдеда).
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Табл. 3. Распределение прибегавших к аборту по количеству беременностей и мотивам абортов.
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Табл. 1. Сведения о движении гражданских и уголовных дел в судеб­
ных учреждениях Областного Суда за 1928 год.
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дед к концу года 20 647 26 3586 156 98 99
Табл. 2. Число осужденных в 1928 году по полу, группам преступ" 
лений и месту совершения преступлений.
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Служебные (должн.) преступлен. 101 3 104 237 2 239 338 5 343
И т о г о .  • 1264 226 1490 3570 354 3924 4834 580 5414
Табл. 3. Осужденные в 1928 г по полу, видам наказаний и группам
преступлений.
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Табл. 4. Осужденные в 1928 году н о  п о л у , народности и гуннам преступлений.
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п.м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. ж.‘ м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. Ж . м. ж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Удмурты . . 46 3 11 2 30 8 20 — 107 13 120 1138 51 558 80 235 23 117 — 2048 154 2202 1184 54 569 82 265 31 137 — 2155 167 2322
Русские . . 495 73 130 67 334 55 80 3 1039 198 1237 697 37 362 120 184 24 115 2 1358 183 1541 1192 110 492 187 518 79 195 5 2397 381 2778
Татары . . 40 2 9 2 48 5 1 - 98 9 107 37 — 14 2 23 1 2 — 76 3 79 77 2 23 4 71 6 3 — 174 12 186
Бесермяне . — — — — — — - — — — 31 — 9 2 5 1 2 - 47 3 50 31 — 9 2 5 1 2 — 47 3 50
Марийцы 1 1 1 3 4 2 5 1 13 15 1 14 2 162 3 4 2 0
Кряшены — -г — — 2 — — 2 - 2 1 — — 1 2 — — — 3 1 4 1 — — 1 4 — — — 5 1 6
Прочие и 
неизвестн. 8 4 2 8 4 17 6 23 7 12 6 6 2 25 8 33 15 13 8 14 6 42 14 56
Итого . 589 78 151 73 423 72 101 3 1264 226 1490 1914 88 959 213 460 51 237 2 3570 354 3924 2503 166 1110 286 883 123 338 5 4834 580
■
5414
/
Табл.. 5. Осужденные в 1928 году по полу, возрасту и группам преступлений,
Г 0 Р 0 Д а У е з .
Г р у п п ы
п р е с т у п л е н и й
13—15
лет
16-17
лет
18—19
лет
20—24
лет
25—29
лет
30—39
лет
40-49
лет
50-59
лет
60 л. п 
старше
Непз-
вест.
воз.
и Г 0  1 0 13—15лет
16-17
лет
18-19
лет
20—24
лет
25—29
лет
30—39
лет
м. Ж . М. Ж . м. Ж . м. ж. м. ж. м. Ж . м. ж. м. Ж м. Ж . м. Ж . м. Ж . об.н. м. Ж м. Ж . м. ж. м. Ж . м. Ж . м. Ж .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 зЗ 34 35 ■зо
Преступления 
против порядка
242управления . . 
Преступления
1
“
17 5 48 4 210 8 127 17 115 14 42 19 10 6 3 5 7 589 78 667 ’ 26 2 83 3 650 7 14 346 20
против личности . — 1 11 2 15 2 36 9 28 19 31 21 17 8 10 7 1 1 2 3 151 73 224 6 1 40 5 93 16 235 38 177 33 200 51
Имущественные
преступления . . 3 — 64 14 57 10 126 17 73 15 52 8 34 6 9 2 3 — 2 — 423 72 495 — — 29 1 37 8 107 11 87 4 110 12
Служебные 
(должн.) преступ-
?2ления ................... — — 1 — 2 — 2 41 1 21 — 11 — 2 ■----- 1 - — — 101 3 104 — — — — 6 1 39 — 68 — 84 1
Итого .  .  . 4 1 93 21 122 16 394 36 269 52 219 43 104 33 40 15 8 6 11 3 1264 226 1490 6 1 95 8 219 28 1031 56 574 51 740 84
Д ы И 0 0
Г р у п п ы
п р е с т у п л е н и й
40-49
лет
50—59
лет
60 л. И 
старше
Неизв.
возр. И т 0 Г 0
13-15
дет
16—17
лет
18-19
лет
20—24
лет
25-29
лет
30-39
лет
40—49
лет
50—59
лет
60 л. 
п бол.
Неизв.
возр. И т 0 Г О
м . Ж . м . лс. м . ж . м . Ж . М . лс. об.п. м . ЛС. м . Ж . м . Ж . м . Ж. м . ж . м . Ж . м . Ж . м . ЛС. м . ЛС. м . Ж . м . ж . об. п.
Преступления 
против порядка
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
управления . . . 
Преступления
264 2 1 178 7 102 7 23 7 1914 88 2002 1 43 7 131 7 860 15 369 31 461 34 306 40 197 13 105 12 30 7 2503 166 2669
против личности . 
Имущественные
104 29 63 23 29 6 1 2 11 959 213 1172 6 2 51 7 108 18 271 47 205 52 231 72 121 37 73 30 30 7 14 14 1110 286 1396
преступления . .
Служебные 
(должн )  преступ-
54 8 22 3 12 1 2 3 460 51 511 3 93 15 94 18 233 28 160 19 162 20 88 14 31 5 15 1 4 3 883 123 1006
343
ления ................... 25 — 11 — 4 — — — 237 2 239 — — 1 --- ' 8 1 61 2 109 1 105 1 36 — 13 — 5 — — — 338 5
Итого . . . 447 58 274 33 147 14 37 21 3570 354 3924 10 2 188, 29 341 44 1425 92 843 103 959 127 551 91 314 48 155 20 48 24 4834 580 5414
Несовершеннолетние правонарушители по г. Ижевску в 1926—28 г. г.
(По данным отчетов комиссии о несовершеннолетиях).
Г О Д Ы
Количество
По
Труп п и р о в к а  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х п р а в о н а р у ш и т е л е й Ю О о" о о" •
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1926 148 181 97,3 2,7 9,4 37,0 53,6 2,2
------------ 3-------
91,7 6,1 30,4 36,4 22,6 10,6 84,0 10,5 3,3 2.2
1927 90 114 93,0 7,0 12,3 43,0 44,7 3,5 83,4 13,1 15,8 16,7 42,1 24,4 56,1 20,9 16,7 6,3
1928 89 116 98,2 1,8 8,7 26,7' 64,6 — 97,4 2,6 20,7 25,0 36,2 18,1 67,2 25,0 6,0 1,8
Г О Д Ы
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1926 13,1 4,4 67,2 — 2,2 — 7,1 6,0 — 32,4 11,6 21,9 1,0 1,5 6,0 3,6 8,7 — 13,3 —
1927 35,Г- Т  — 55,9 — 3,6 1,8 — 3,6 — 23,9 7,9 21,9 — 7,0 6,1 — 13,1 — 20,1 —
1928 9,5 — 79,3 1,7 5,2 3,4 — 0,9 1,7 19,0 10,3 22,6 — 8,7 6,3 4.7 7,1 1,5 19,0 0,8
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Табл. /. Разработка данных анкеты о распространении
Я
Ч и с л о  д о м о ­
х о з я й с т в ,  гд е
К о л и ч е с т в о в ы п и т ы х  с п и р т н ы х  н а п и т к о в
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*
я С и л ь н о п ь ю т С р е д н е М а л о
Я
я
я
я
ч а  &  2  3 Я Ч и с .  л и т р Я Ч н с . л и т р . Ч н с . л и т р .
я ч Я го СО 0?
о и о Я \о  ^ я О я я О я Я О я
К о
о  8
&
о >о© о  2 «■ 8
® со
Я 8
Я н2 © со © сб
Я н
2  ; ® СО2  Я
О я §  о
но
я  я
г’п'©
0  о
Ч
О 8  ч© о
Ч  о  © я ЧО 8  ч© О Ч  О © д
чо о  °  
^  2
Ч  о  
© я
Сч ЕХ' &  5 и ч*» ©~~ Я ЕХ <3 я О ! (X ^  а и  -ч *—\ * <  я о -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 1 5 16
Г л а з о в с к п й  . . . . 9 2 7 1 1 2 6 0 2 9 6 9 9 5 3 3 0 8 8 ,4 11 1 3 7 0 1 2 4 ,6 71 5 1 9 8 7 3 ,2 14 4 8 6 3 4 ,7
1 9 2 8 1 4 5 6 6 2 7 5 3 0 6 0 9 7 9 2 ,0 — — 1 3 2 4 1 9 6 3 1 ,8 — — —
]) 6 9 6 5 ,3
И ж е в с к и й  . . . . 1 9 2 7
1 9 2 8
1 5 0
1 3 9
9 4 5 8
7 8 2 1
6 8 6
6 2 2
8 7 7 2
7 1 9 9
9 2 ,7
9 2 ,0
13 2 0 8 6 1 6 0 ,5 97
1 18
9 6 7 3
7 3 4 0
9 9 ,7
6 2 ,2
2 5 7 3 2 2 9 ,2
7 85 6 ,7
М о ж г и н с к и й  . . . 192 7 6 6 6 0 6 2 5 2 3 5 5 3 9 9 1 ,4 8 2 7 9 5 3 4 9 ,4 41 4 1 6 0 1 0 1 ,5 8 4 2 1 5 2 ,6
1 9 2 8 6 4 5 4 5 8 4 1 4 5 0 4 4 9 2 ,4 — — — 5 8 4 0 7 6 7 0 ,3 — — —
194 3 ,3
П о  о б л а с т и  . . . . 192 7 3 2 8 2 1 5 4 9 1 9 0 8 19641 9 1 ,1 3 2 6 2 5 1 1 9 5 ,3 2 0 9 19 0 3 1 91 ,1 4 7 1 6 3 9 3 4 ,4
11 9 2 8 3 4 8 1 9 9 0 6 1 5 6 6 1 8 3 4 0 92,1 — — — 3 0 8 1 5 6 1 2 5 0 ,7 — —
1 6 7 5 5 ,4
*) Ч и с л и т е л ь  п о к а з ы в а е т  к о л и ч е с т в о  в ы п и т о г о  с а м о г о н а ,  а  з н а м е н а т е л ь — к а з е н н о й  в о д к и .
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ПЗГ0Т0В.
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3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
Г л а з о в с к и й  . . . . 1 9 2 7 3 1 4 4 4 5 3 4 6 4 4 4 6 2 6 7 6  1 3 9 1 8 3 , 0 3 3 4 9 1 4 8 , 5 1 7 2 2 1 2 9 , 4
1 9 2 8 2 2 4 8 8 6 — — — — — — 1 2 1  1 2 3 1 0 1 , 6 1 2 1 1 2 9 , 9 1 2 1 1 8 1 4 , 9
И ж е в с к и й  . . . . 1 9 2 7 1 5 2 8 5 0 5 6 5 5 5 3 6 6 3 1 1 2 9  1 8 8 1 4 5 , 7 5 0 3 9 7 8 , 0 1 6 2 5 1 5 6 , 2
1 9 2 8 2 7 5 7 2 1 1 2 5  1 2 1 9 6 , 1 1 2 5 1 9 1 5 , 2 1 2 5 4 3 , 2
М о ж г и н с к и й  . .  . 1 9 2 7 1 7 2 3 2 6 2 9 2 1 2 4 1 5 5 3 9 7 1 8 3 , 0 7 1 0 1 4 2 , 8 1 1 2 2 1 0 0 , 0
1 9 2 8 3 3 2 — 5 7 6 7 1 1 7 , 6 5 7 6 1 0 , 5 1 2 5 7 1 2 , 3
П о  о б л а с т и  . . . 1 9 2 7 1 9 4 9 1 1 7 1 3 5 1 3 0 1 1 8 1 3 6 7 2 2 5 8  4 2 4 1 6 4 , 3 9 0 9 8 1 0 8 , 9 4 4 6 9 1 5 6 , 7
1 1 2 ) 4 9 9 1 9 3 9
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спиртных напитков в сельских местностях.
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17 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 34 3 5 3 6 37
__ __ __ 1 0 0 11 105 7 4 5 5 7 7 5 ,6 101 6 7 6 6 ,7 3 5 3 5 ,9 34 5 9 2 1 7 ,4 39 4 4 4 6 1 р .  5 0  к .
1 3 2 1 1 5 7 4 8 7 ,7 105 34 126 1 9 4 4 6 1 6 7 ,3 121 5 9 0 4 ,9 181 2 ,7 41 4 2 9 1 0 ,5 4 5 6 0 1 1 6 1 р .  5 4  к .
1 4 5 3 149 1 8 0 4 1 8 5 ,0 136 1 2 7 8 9 ,4 5 7 о 6 ,0 44 1 1 0 6 2 5 ,1 2 8 3 0 1 р .  4 6  к.
1 1 8 3 7 0 2 3 1 ,4 101 2 9 132 7 5 5 8 0 7 1 ,3 1 25 1 0 6 5 8 ,5 3 8 0 4 ,9 3 8 8 3 4 2 2 ,0 3 6 — 5 0 1 р .  4 6  к.
6 5 1 66 5 1 8 9 8 5 ,6 6 6 744 1 1 ,2 391 6 ,5 2 3 6 7 4 2 9 ,3 2 4 _ 1 р .  4 7  к .
5 8 8 61 1 4 ,8 4 9 9 6 2 2 3 9 4 2 7 2 ,2 57 6 9 6 1 2 ,2 161 3 ,0 2 4 6 1 8 2 5 ,7 3 2 — — 1 р .  6 0  к .
3 1 0 15 3 2 0 8 17 7 8 7 8 2 ,5 3 0 3 2 6 9 8 8 ,9 131 4 6,1 101 2 3 7 2 2 3 .5 3 0 3 7 4 6 1 р .  4 8  к .
3 0 8 1 6 1 3 7 5 2 ,4 2 5 5 72 3 2 0 2 8 1 3 9 8 3 7 0 ,3 3 0 3 2 3 5 1 7,7 7 2 2 3 ,6 1 0 3 1 8 8 1 1 8 ,2 3 8 6 0 8 3 1 р .  5 4  к.
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Табл. 7. Ч и сло  сам о у б и й ств  в  1928  г. по  п ол у  и сп осо б ам
сам о у б и й ств .
Способы самоубийств
Г О р О а У е з д ы По о б л а с т и
М . ж об. п. М . Ж . об. и. м. ж. об. п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Повешение........................... - . 17 4 21 32 14 46 49 18 67
Утопление................................... 1 1 2 2 3 5 3 4 7
Отравление ................................... 1 3 4 1 2 3 ' 2 5 7
Огнестрельное оружие . • . . . 6 4 10 5 — 5 11 4 15
Холодное оружие . . .  • . . . — — — 1 — 1 1 — 1
Движущийся э к и п а ж ................ — -■ — 1 — 1 1 — 1
И т о г о .  . . 25 12 37 42 19 61 67 31 98
Табл. 2. Ч и сло  сам о у б и й ств  по п ол у  и м е с я д а м .
Глазовскпй Ижевский Можгинскип П о 0 б д а с т и
Месяцы
Город Уезд
1
Город Уезд Город У езд Город Уезд Итого
!
м. Ж. м. Ж. м. ж.; м. Ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. об.п. м. ж. об.и. М. ! Ж . об.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17! 18 19 20 21; 22
Январь . . — 2 — 2 1 2 — — — 2 — 2
1
1 3 6 — 6 8 1 9
Февраль . . — — 2 1 2 — 1 — — — — 1 2 2 3 2 5 5; 2 7
Март . . . — — 3 2 2 — 2 — — — — 2 2 5 2 7 7 2 9
Апрель . . - - 3 — 2 2 3 1 — — 2 -- 2 2 4 8 1 9 10 3 13
Май . . . — — — — — 1 4 — - 1 1 3 —1 2 2 5 3 8 5 5 10
Июнь . . . — 1 1 2 — 1 — — — 2 -■ 3 3 4 1 5 7 1 8
Июль . . . — 1 2 1 — 1 1 — — — 3 1
1
1 2 6 8 3 6 9
Август . . — — 1 1 2 — — 1 — — — — 2 2 1 , 2 3 3 2 5
Сентябрь . — - — — 4 2 1 — — - 1 1 4 2 6 2 1 3 6 3 9
Октябрь . . — — — — 6 1 1 1 — — — — 6 1 7 2 1 3 8 2 10
Ноябрь . , - 2 — — 2 2 — — — — —
1 2
2 4 — 4 4 2 6
Декабрь . . — — — 1 2 — — — — — - 1 2
1
3 — — — 1 2 3
Итого . 1 15 7 24 11 18 4 — 1 9 8 25 12 
1
37 42 19 61 67 31 98
Табл. 1. Ж. Учет разрешений на строительные операции в 1927—1928 году.
Государственное п кооперативное строительство. (По данным Горместхозов п органов строительного надзора).
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Продолжение табл. 1-й
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Табл. 2. Учет разрешений на строительные операции в 1927—1928 году.
(По данным Горместхоза и органов строительного надзора). Частное строительство.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
г. Глазов.......................................... 21 5080 1067 21 — 21 5080 1067 1 408 1 408 — _ 1 408 3
1
г. Ижевск.......................................... 852 107793 21304 846 6 852 107793 21304 3 234 2 150 1 84 3 234 158
г. М ожга.......................................... 23 3402 946 23 — 23 3402 946 — — — — . — — — — — ,
завод Валамазский........................... 7 809 152 7 — 7 809 152 — — — — — — — _ —
завод Пудемский............................... 6 1514 273 6 — 6 1514 273 — — — — — — —
'
—
Итого по городам . . 896 116275 23317 890 6 896 116275 23317 4 642 3 558 1 84 4 642 161
Итого по фаб.-зав. поселкам . 13 2323 425 13 — 13 2323 425 — — — — — — — —
Всего по области . . 909 118598 23742 903 6 909 118598 23742 4 642 3 558 1 84 4 642 161
I
Табл. 3. Фактическое строительство 1928 года.
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уб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Глазов . . . . Госуд. учр.
и предпр. . — — — — — — — — — — 2 2058 — — — — — — —
Части, лида — — — — — — 15 2830 - 489 11230 12 3206 2 414 — — — — —
13 2440 420
Ижевск . . . . Госуд. учр.
и предпр. . 5 32465 3771 868547 5 35971 30 38600 8103 712111 — — — — 2 21071 св.н. 1 15492
Кооп. орг. . — — — — 1 5664 — -- • — — — — — — — — — 2 49141
Части, лида — — — — — — 456 44677 7009 351044 95 14943 2 195 — — — — —
412 43145 6768
Можга . . . . Госуд учр.
п предпр. . — — --. — — — 1 792 157 4663 — — .-- — — — — -- • —
Части, лица —
Госуд. учр. — — — — - 30 3582 704 15082 14 2278 9 1007 — — — — —
Итого по гор. и предпр. . 5 32465 3771 868547 5 35971 31 39392 8260 716774 2 2058 — — 2 21071 св.н. 1 15192
Кооп. орг . — — — — 1 5664 — — — — — — — — — — — 2 49141
Части, лида — — — — — — 471 51089 8202 377356 121 20427 13 1616 — — — —
455 49167 7892
Валамазский зав Части, лица — .-- — — — — 9 1192 205 4900 — — — - — — — — —
Сергиевский ,, Госуд. учр.
и предпр. . — — — — — — — — — — — — — — — — — — ■ —
Пудемский „ Части, лица — — — — 1 -- — 7 1822 415 4200, 3 802Госуд. учр.
Итого по зав. и предпр. . — --н — — — — — — — — — — — — — — — —
Части, липа — — — — — — 16 3014 620 9100 3 802 — — — — — — —
Сельские мести. Госуд. учр. '
и предпр. . — — — — — — О 2529 218 18000 5 10391 — — — — — — —  :
Кооп. орг. .
П р и м е ч а н и е :  ~В числителе показаны все строения, а в знаменателе—в том числе с известной стоимостью.
Продолжение табл. 3-й.
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Глазов . . . . Госуд. учр. 
и преднр. .
22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Части лица — — — — — — — — — — — — — — ;— —
Ижевск . . . Госуд. учр. 
п предпр. . 3 7273 101750 1 1445 23902 3 24832 70095 1 2066 7753
Коон. орг.
1 3762
_ ___
Части, лица
Можга . . . . Госуд. учр. 
и .предпр. . 1 1684 1 1684 12000 _ _
Части, лица ___ — _ — _ ___ — — — — — — — — — — — — —
Итого но гор.
Госуд. учр. 
II Предпр. . 3 7273 101750 1 1084 1 1684 12000 ___ —
Коон. орг! ___ — ____ ___ _ ___ — — — — — — — — — — — — —
Части, лида — —
Валамазск. зав Части, лица _ _ _ _ ___ ___ — — —
Сергпевск „ Госуд. учр. 
и предпр. . 1 1051 14013 1 1651 14013 ___ — —
Пудемскпй „ Части, лица — — — — — — — — — ---- ' — — — — — — — —
Итого по зав.
Госуд. учр. 
п предпр.. 1 1651 14013 1 1651 14013 _ _ ___ ___ — — — — —
Части, лица — — __ ___ — — — — — — — — — — — — — —
Сельск мести. Госуд. учр. 
п предпр. . 8 15109 53092 _ ___ ___ ___ 6 12184 53692 — ___ — 1 840 С В .  н . 1 2145 —
Кооп. орг.
5 6199
072 2150
5 6 1 9 9
— — — 1 672 2150
П р и м е ч а н и е :  В числители показаны все строения, а в знаменателе—в том числе е известной стоимостью.
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З а м еч ан и я  к  таб л и ц ам  р а зд . I.
Фабрично-заводские поселки области—Валамазский, Сергиевский и Пудемский 
в отд. А.—естественное движение населения, причислены к сельским местностям.
А. Естественное движение населения.
Число карточек, вошедших в разработку по таблицам за 1928 год, составляет 
99,7% количества всех видов актов гражданского состояния, зарегистрированных в 
области в течение года.
Б. Механическое движение населения.
Кроме лиц, включенных в таблицу о выбывших, неизвестно куда выбыли за 
пределы города или переменили квартиру в городе — 1189 мужчин и 914 женщин, 
всего 2103 человека.
В. Народное образование.
Все сведения приводятся по данным текущего обследования на 15 декабря 
1928 года.
В число ликпунктов вошли: а) работающие круглый год, б) инструктивные, 
в) имеющие свыше 25 учащихся.
Г. Здравоохранение.
Все таблицы составлены по данным Обздравотдела статистиком А. В. Точи-
ловой.
Д. Правонарушения.
Табл. 1-я составлена по данным Областного суда. Данные всех таблиц приве­
дены без воинских преступлений.
Е. Самоубийства.
Число листков, вошедших в таблицы, составляет 90,8°/о всех законченных 
самоубийств в области.
Ж. Жилищная статистика.
Таблица 1 и 2 составлены за период с октября 1927 по октябрь 1928 года.
Учет фактического строительства охватывает период с 1 января по 31 де­
кабря 1928 года.
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Раздел II. Табл. / .  Ч и слен ность п ер сон ал а  уч реж д ен и й  и предприятий
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НКЗем. . . . 6 6 79 14 155 23 — 1 — 1 — — 234 38 272
НКФ................ 10 10 30 7 102 39 4 1 1 — — — 133 46 179
НК Торг. . . . 12 12 23 4 71 30 — — 10 1 2 — 104 35 139
н к п е .............. 1 1 — — 6 2 — — — — — — 6 2 8
НКП и т. . . . 3 3 5 1: 42 33 4 1 — — — — 47 34 81
в е н х ............... 21 21 64 8! 845 304 10 — 41 2 1 — 950 314 1264
ЦСУ................. 2 2 8 2! 16 57 — — — 1 — — 24 60 84
Кооперация . . 5 5 26 1 402 108 — — 25 3 — — 453 112 565
По всем ведомствам . 192 190 411 111 2276 1703 36 13 162 69 5 1 2849 1883 4732
Органы общего управлен.:
Обисполком . 1 1 11 -- : 13 9 _ _ _ __ _ 24 9 33
Уисполком . . 1 1 5 -- . 1 2 — — — — — _ 6 2 8
Горсовет . . . 1 1 — — ! 3 — — ~ — - — — 3 — 3
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6 — 6 4 1 1 — 2 2 — 2 5 — 2 — — 1 —- 50,0 60,0
47 43 90 50 35 11 34 148 413 21 54 23 69 154 320 11 39 — — 11,3 13,0 —
25 35 60 16 7 2 14 168 559 37 208 46 88 92 208 11 76 — — 6,8 7,8 4
79 15 94 10 2 37 4 187 32 12 5 78 11 144 21 — 1 — — 34,2 34,6
23,5
—
34 8 42 28 5 13 4 92 37 8 1 21 9 102 36 2 — — 20,7 4
25 4 29 30 6 3 — 71 29 26 2 14 7 58 24 6 2 - — 19,4 20,9 —
— — — 2 — — — 4 2 — 1 — — 6 1 — — —— — — —
9 2 11 5 1 1 1 41 32 5 11 4 2 34 20 4 1 — — 7,4 13,6 —
75 8 83 63 10 48 11 839 293 620 170 200 91 124 52 6 1 - — 5,7 6,6 2
8 2 10 1 — 2 10 21 50 — 1 11 1 4 6 9 52 —— 11,9 11,9 —
26 1 27 39 4 33 13 381 95 193 48 94 27 166 37 — — — 4,8 4,8 —
152 125 577 361 82 175 104 2313 1697 1086 562 693 329 1017 813 53 179 — — 11,0 12,2 12
И 11 8 _ 16 9 1 9 14 9 33,3 33,3
5 — 5 3 — 1 — 2 2 — — — — 5 2 1 — — — 62,5 62,5 —
3 — 3 — ’ — — “
16 - 16 14 — 1 — 18 11 4 — 9 — 19 11 1 — ■ - — 36,4 36,4 —
20 4 24 19 1 5 3 44 16 24 10 30 8 12 2 2 27,3 27,36 — 6 5 — — 2 7 4 2 1 1 --- 9 5 — —— 33,3 33,3 —
5 — 5 5 1 2 — 8 4 3 — 5 1 7 3 — 1 - — 20,0 25,0 —4 1 5 4 2 1 — 3 3 2 1 3 1 3 3 _ — —.-- 38,5 38,5 —5 — 5 3 1 — 2 2 — 2 5 — — — _ 1 — — •50,0 62,5 —
10 3 13 6 1 1 — 8 9 2 1 — 14 8 _ — - — 44,0 52,0 —
4 1 5 4 1 1 1 7 9 — 2 5 1 7 6 _ 2 — _ 21,7 21,7 —25 2 27 5 — 34 4 103 16 3 — 10 1 129 19 _ — — — 16,7 16,7 —17
2
4 21
2
17
4
2 5 1 40
8
20
4
5
3
— ; 16 7
1
42
9
16
3
— — — 24,7
12,5
24,7
12,5
—
8 1 9 3 — — — 16 9 2 — 8 1 9 8 _ — — — 32,1 32,1 —6 2 8 •1 — 2 10 19 50 — 1 9 1 4 6 9 52 — — 9,8 9,8 —И — 11 12 -- 3 2 13 15 3 4 5 20 13 — — —- 20,0 24,4 —3 . — 3 6 — 1 1 12 8 3 1 — — 16 8 — — —— 10,7 10,7 —3 — 3 3 1 1 — 11 7 — — Л — 14 8 — — — — 13,0 13,0 —3 2 5 1 — — — 13 4 — — 5 2 9 2 — — — 27,8 2 7 ,8 —
7 2 9 3 2 5 3 25 5 1 1 — 30 9 2 — — — 9,3 20,9 —
139 22 161 101 12 61 27 339 185 51 25 103 24 334 119 13 56 — - 20,7 22,2 —
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Численность персонала по учреждениям
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Удмурты [ Русские Прочие Все народ
Группы учреждений и 
предприятий
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те
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и«е$к
Xк
1 ю
муж жен
Всего
Из них 
знающ, 
удмурт, 
язык
Всего
Из них 
знающ, 
удмурт, 
язык
В с е г о
|Муж жен. муж. ясен. муж. жен. муж. жен. муж. ясен. об.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Уездные органы ведомст.
управлен.
Усобез . . . . 1 1 1 — 1 — -- ‘ — — — — — 2 — 2
У о н о ............... 1 1 1 4 — — 1 — — — — — — 4 1 5
Уздравотдел 1 1 I — 1 1 — — — 1 — — — 2 1 3
Уземуправление. 1 1 36 5 55 5 41
У финотдел . . . 1 1 4 - 4 1 — — — — —. — 8 1 9
Уместхоз . . . 1 1 — — 1 1 — — 1 — — — 2 1 3
Устатотдел . . . 1 1 2 2 — 2
Итого по уездн. опган.
ведомст. управлен. . . . 7 7 47 6 7 3 — — 2 — — — 56 9 65
Прочие ведомст. оргнны:
Актив, часть милпц.,
угрозыск, места заключ. . 5 5 34 — 101 10 4 — 5 ~ 1 ~ 140 10 150
Суд. учреж., следст. ч., ,
нотар. контор.................... 7 7 ! 4 — 11 16 1 — — — — 15 16 31
Просвет, учреас. п учеб-
ные заведения............... 63 61 29 34 163 435 4 5 21 22 — 1 213 491 104
Лечебная часть . . . • 15 15 17 27 113 353 3 2 10 8 — -- ' 140 388 528
Прочие учрежд по здра-
воохраненпю . . . . . . 15 15 — 3 45 188 1 3 9 27 -- ‘ 54 218 272
Учрежд. по сельскому
и лесному хозяйствам . . 2 2 7 1 33 2 — — — — — — 40 3 43
Органы Государствен.
страхования . • . . . . 1 1 — — 1 — — — — — — 1 1
Учреждения связи . . 3 3 5 1 42 33 4 1 — — — — 47 34 81
Итого по прочим ведом-
ствен. органам............... 111 109 96 66 509 1037 17 11 45 57 1 1 650 1160 1810
Госуд. торг, иредп. и за-
готов, организад............... 16 16 11 — 71 10 — — 10 2 3 — 92 12 104
Госуд. пром. иредп. и
и р о м .  завед. мест. знач. . 8 8 45 7 533 252 9 — 27 2 — — 605 261 866
Прочие Госуд. предпр.
и учреждения ............... 25 25 41 10 376 82 1 1 42 2 — — 459 94 553
Кооперация проч. видов. 5 5 26 1 402 108 — — 25 3 — — 453 112 565
По всем учреж. и предпр.
Областного города . . . 192 190 411 111 2276 1703 36 13 162 69 5 1 2849 1883 4732
По ведомствам: II. Уе здн ые
ЦИК . . . . . 5 5 16 4 12 10 — 1 1 — 1 — 29 14 43
НКВД . . . . 10 10 90 81 11 8 1 3 1 1 — 174 12 186
НКЮ . . . . 8 8 15 3 5 8 — 1 1 1 — 21 11 32
НКТр............... ' 4 4 7 — 7 4 1 — 1 — — 15 4 19
НКСО . . . . 2 1 2 — — — — — — — — — 2 — 2
НКПр............... 29 28 22 11 96 137 1 — — 1 --' — 118 149 267
НКЗдр............. 23 22 20 13 44 186 4 20 2 2 — — 66 201 267
НКЗем. . . . 8 6 27 2 35 9 2 1 3 — — — 65 11 76
НКФ. . . . 8 8 20 — 37 13 0 1 1 — — 58 13 71
НКТоог. . . . 15 11 43 29 53 139 15 50 19 6 16 6 115 174 289
НКП иТ. . . . 2 2 11 2 28 8 3 1 — — — — 39 10 49
венх . . . . 15 14 102 13 552 115 48 1 42 1 3 — 696 129 825
ЦСУ . . . . 2 2 3 — 4 — 1 — — — — — 7 — 7
Кооперация . . 22 19 83 15 261 81 8  . 1 11 4 2 2 355 100 455
По всем ведомствам . 153 140 1461 92 1215 721 97 78 84 15 24 8 1760 828 2588
Продолжение табл. 1.
и иредп р 1 >/л з м ; ы жим сведения
Б ОСТИ В т 0 м ч п с л е О) СОз;
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По партийности По социальвому полоясению е?V© н о тГ1 а <■
П о  Ш 1Х
знающих
удмуртский
язык
Ч л е н о в  и 
к а н д и д а т . 
В К П .( б )
Ч л е н о в  и 
к а н д и д . 
В Л К С М
Беснарт. Рабочие Крестья­не
Слуяса-
щие Прочие
Не-
изв.
СОоно.>>
Ь чок3 сг 
2 ^  ей С ‘
о >. >> 
Л . л
«  «
О * Н г- к О
Н
муж. 1 ,ясен, об .и 
1
муж. жен. муж. ясен. муж. жен. муяс. ясен. муж. ясен. муяс. ясен. м. жен. м. яс.
к
о  
с  И
О V
”  1о УОо" о
« &- §.
й  § 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Зб 37 38
1 1 1 1 _ 2 _ _ _ 50,0 50,0 _
4 — 4 1 — — 3 1 — - — — 4 1 •-- — — 80,0 80,0 —
1 1 1 — — 1 1 — — — — 2 1 — — — __ 33,3 33,3
36 5 41 1 — 1 — 34 5 4 2 26 2 е 1 — — — ~ 100,0 100,0 —
4 — 4 3 — 2 — 3 1 2 — — — е 1 — — — — 44,4 44,4 —
— — — — — — — 2 1 1 — — — 1 1 — — — — — —
2 — 2 — — — — 2 — — — 2 — — — — — — — 100,0 100,0 —
47 е 53 7 — 4 — 45 9 7 2 28 2 21 5 — — — — 81.5 81,5 —
39 — 39 20 1 3 — 111 9 21 1 106 2 12 7 1 — - — 22,7 26,0 —
5 — 5 6 2 1 4 8 10 5 6 5 2 5 8 — — - •- 12,9 16,1 —
33 40 73 48 37 10 34 155 420 41 62 22 69 139 321 11 39 _ — 8,9 10,4 —
20
1
29
6
49
7
10
4
3
4 2
9
4
130
48
376
210
29
13
165
49
39
7
48
48
62
33
127
92
10
1
48
29
— - 8,3
Ы
9,3
2,6
4
7 1 8 2 — 2 — 36 3 5 1 28 1 7 — — 1 - — 18,6 18,6 —
_ 1 _ _ — ___ _ _ _ — _ 1 — — _ _ — _ _ _
9 2 11 5 1 1 1 41 32 5 И 4 2 34 20 4 1 — - 7,4 13,6 —
114 78 192 102 48 19 52 529 1060 119 295 211 172 293 575 27 118 — — 9,0 10,6 4
14 — 14 8 2 1 — 83 10 16 2 45 4 24 5 7 1 - — 10,6 13,5 6
54 1 61 48. 9 48 8 509 244 497 166 80 87 27 8 1 — — — 0,0 7,0 —
42 11 53 42 7 8 4 409 83 199 21 123 13 133 53 4 4 — __ 9,2 9,6 2
26 1 27 39 4 33 13 381 95 193 48 94 27 60 37 — — — 4,8 4,8 —
452 125 577 361 82 175 104 2313 1697 1086 562 693 329 1017 813 53 179 —— 11,0 12,2 12
17
гор
5
ода
22 6 1 4 1 19 12 4 1 12 3 13 8 _ 2 46,5 51,2
99 1 100 28 — 11 — 135 12 20 3 118 4 36 5 — — — — 48,4 53,8
62,5
—
16 4 20 7 — 2 — 12 И 2 1 10 1 9 9 — — —— 56,3 —
8 — 8 5 — 1 — 9 4 2 2 4 1 9 1 — — —— 36,8 42,1 —
2 ----- 2 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — — 100,0 100,0 —
23 11 34 35 6 12 11 71 132 13 11 40 65 64 70 1 3 - — 12,4 12,7 —
24
29
33 57 3 1 2 4 61 196 10 15 10 20 44 158 2 8 — — 12,4 21,3 —
3 32 5 — 6 — 54 И 0 4 25 1 33 4 2 2 — — 38,2 42,1 ! 2
26 1 27 11 — 3 2 44 11 6 2 19 1 32 9 1 1 — 28,2 38,0 —
74 85 159 15 — 5 9 95 165 15 15 74 50 25 2 1 107 — — 24,9 55,0 —
14 3 17 2 1 4 — 33 9 5 — 10 4 24 6 — — — — 26,5 34,7
153 14 167 54 10 48 15 594 104 408 96 207 27 74 4 7 2 — — 13.9 20,2! 88
4 4. т 1 — 5 — — - 1 — 6 — —• — — — 42,9 57,1
93 18 111 42 2 10 5 303 93 108 34 108 39 134 22 5 о — — 21,5 24,4 —
582 178 760 215 21 109 47 1436 760 598 184 640 216 503 298 19 130 1 — 21,4 29,41 90
—  58 —
Г р у п п ы  у ч р е ж д е н и й  и 
п р е д п р и я т и й
1
Органы общего управления: 
Уисподкомы . . 
Волисполкомы . 
Горсоветы . . . 
Итого по органам 
общего управления . .
Уездные органы ведомств, 
•управления:
Управление милиции . . 
Уездная прокуратура . . 
Инспекция Охраны Труда.
Усобес ...............................
У о н о ............... ■ . . .
Уздравотдел ...................
Уземуправление . . . .
Уфинотдел .......................
У м естхоз.......................
Устатотдсл.......................
У страхкасса............... ..
У с т р а х ...........................
Уездное Агент. Госбанка. 
Итого но уездн. орг. 
ведомст. унравлен. . .
Прочие ведомст. органы: 
Актив, част, милиц.. угроз., 
места заключения . . 
Судебные учреж., следств.
часть, нотар. конторы . 
Просвет, учрежд. и учеб­
ные заведения . . . .
Лечебная часть...............
Прочие учрежд. по здраво­
охранению ...............
Учрежд. по сельскому и 
лесному хозяйству . . 
Учреждения связи . . . 
Итого по прочим 
ведомствен, органам . . 
Госуд. торг, предпр. п 
заготов. оргаппзац. . . 
Госуд. пром. предпр. и 
про.м. завод, мест знач.
Лесозаготовки...............
Прочие госуд. предприят. 
и учрежден....................
Кооперация:
Потребительская коопер. . 
Сельско-хозяйств. коопер. 
Кооперация прочих видов. 
Итого ко кооперации. 
По всем учрежд. и 
предпр. уездных город.
Численность персонала по учреждениям
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муле. жен.
Всего
Ив них 
знающ, 
удмурт, 
язык
Всего
Из них 
знающ, 
удмурт. 
язык
В с е 0
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муле. жен. об.п.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 2 8 2 2 7 1 1 1 11 9 20
1 1 8 1 2 2 — — — — — _ 10 3 13
2 2 — 1 8 1 — — — — — — 8 2 10
5 5 16 4 12 10 — 1 1 - 1 — 29 14 43
2 2 26 29 4 1 2 1 57 4 61
2 2 3 — 2 5 — — 1 — 1 — 6 5 И
2 2 1 — 3 — 1 — — — _ _ 4 — 4
2 1 2 — — 2 _ 2
2 2 4 — 2 1 — — — — _ _ 6 1 7
2 2 5 — 5 1 1 -Г- 1 _ _ 11 1 12
2 2 12 — 10 6 2 1 — _ — 22 6 28
2 2 10 — 19 5 2 — — — _ — 29 5 34
2 2 1 — 28 1 22 24 1 — — 53 2 55
2 2 3 — 4 — 1 — — — _ — 7 — 7
2 2 6 — 4 4 — — 1 — — — 11 4 15
2 2 2 — 4 — — — — — _ _ 6 — е
2 2 8 — 13 7 4 1 1 — — — 22 7 29
26 25 83 — 123 34 33 3 30 1 2 — 236 35 271
5 5 36 — 29 3 7 — — 1 _ — 65 4 69
6 6 12 3 3 3 — 1 — — — — 15 6 21
29 27 20 11 97 138 1 _ _ 1 _ _ 117 150 267
14 13 13 11 25 144 3 19 1 2 — — 36 157 196
7 7 2 2 14 41 — 1 — — — — 16 43 59
5 3 13 2 18 1 _ _ 3 _ _  ■ _ 34 3 37
2 2 11 2 28 8 3 1 — — — — 39 10 49
68 63 107 31 214 338 14 22 4 4 — — 325 373 698
20 16 42 29 66 144 19 50 24 6 19 6 132 179 311
7 7 95 13 509 108 22 1 13 _ _ 617 121 738
1 1 2 — 7 2 — — — — , — — 9 2 11
4 4 33 — 23 4 1 - 1 — — — 57 4 61
4 4 37 4 68 13 2 6 111 17 128
5 5 21 1 48 7 2 1 2 — — — 71 8 79
13 10 25 10 145 61 4 — 3 4 2 2 173 75 248
22 19 83 15 261 81 8 1 11 4 2 2 355 100 455
153 140 461 92 1215 721 97 78 84 15 24 8 1760 828 1588
—  59
Продолжение табл. 1.
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П о  п а р т и й н о с т и П о  с о ц и а л ь н о м у п о л о ж е н и ю
Членов и 
кандидат. 
ВКП(б)
Членов и 
кандидат. 
ВЛКСМ
Б е с п а р т . Р а б о ч и е
К р е с т ь я ­
н е
С л у ж а ­
щ и е
П р о ч и е
Н е -
и з в .
м уж . ж е н . о б .п .
1
м у ж , ж е н . муж . ж е н . к у л е .;к е н . муле.
да
ж е н . м уж . ж е н . муле. ж е н . м . леей. м. ле.
17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 8 3 34 35 3  > 3 7 3 8
9 3 12 3 1 8 8 1 5 2 6 4
___ 2 _ _ 5 0 ,0 6 0 ,0
8 1 9 1 ___ 4 1 5 2 2 — 7 1 1 2 — — — — 6 9 ,2 6 9 ,2 —
— 1 1 2 — — — 6 2 2 — — — 0 2 — — — — 1 0 ,0 1 0 ‘0
17 5 2 2 6 1 4 1 19 12 4 1 1 2 3 13 8 — 2 — — 4 6 ,5 5 1 ,2 —
27 1 2 8 Ю 2 4 5 4 4 4 7 2 6 2 4 2 ,6 4 5 ,9
4 — 4 3 — 1 — 2 5 — 2 1 4 4 — — — __ 2 7 ,3 3 6 ,4 ___
2 — 2 2 — 1 — 1 1 — 1 — 2 — — — — — 2 5  0 5 0 ,0 ___
2 — 2 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — — 100,0 100,0 —
4 — 4 4 — — — 2 1 — — — 1 6 — — — — — 5 7 ,1 5 7 ,1 —
6 — . 6 1 — — — 10 1 — — 1 — 1 0 1 — — — 4 1 ,7 5 0 ,0 ____
14 1 15 3 — 2 — 17 6 1 2 7 — 13 2 1 2 — — 4 2 ,9 5 3 ,6 2
12 — 12 6 — 1 2 2 2 3 4 — 1 0 1 14 3 1 1 — — 2 9 ,4 3 5 ,3
2 3 — 2 3 — — — — 5 3 2 2 9 — 5 2 19 — — — - — 1 ;8 4 1 ,8 —
4 — 4 1 — 1 — 5 — — — 1 —- 6 — — — — — 4 2 ,9 5 7 ,1 —
6 — 6 3 — — — 8 4 1 2 3 1 7 1 — — - — 4 0 ,0 4 0 ,0 —
2 — 2 1 — 2 — 3 — 1 — 2 — 3 — — — — — 3 3 ,3 3 3 ,3 ____
12 1 1 3 4 “ — — 18 7 2 7 — 1 5 5 —- — — — 2 7 ,6 4 4 '8 —
1 1 8 3 121 3 9 — 10 2 187 3 3 41 6 8 8 8 105 1 8 2 3 — — 3 0 ,6 4 4 ,6 2
4 3 _ 4 3 1 4 — 2 — 4 9 4 3 1 3 6 — 2 6 3 — — — 5 2 ,2 6 2 ,3 —
12 4 1 6 4 — 1 — 10 6 2 1 8 — 5 5 — — — - 7 1 ,4 7 6 ,2 —
2 1 11 3 2 3 2 6 1 2 11 73 133 14 12 4 4 6 5 5 8 7 0 1 3 _ 11*6 1 2 ,0
16 3 0 4 6 1 1 2 3 3 1 5 4 7 7 7 11 2 5 '3 5 — 4 - — 12  2 2 3 ,5 —
2 3 5 1 — 2 2 13 41 3 8 2 9 9 2 2 2 4 — — 6 ,8 8 ,5 -
13 2 15 1 ___ 3 — 3 0 3 4 1 14 1 15 1 1 ___ * ___ — 4 0 ,5 4 0 ,5
14 3 17 2 1 4 — 3 3 9 5 — Ю 4 2 4 6 — — — 2 6 ,5 3 4 ,7 —
121 5 3 1 7 4 5 5 8 2 4 15 2 4 6 3 5 0 3 8 3 0 121 9 0 1 6 2 2 4 2 4 И — — 1 9 :8 2 4 ,9 —
8 0 8 5 1 6 5 16 — 2 9 1 1 4 1 7 0 19 18 8 3 5 0 2 9 4 1 107 - - 2 2 ,8 5 3 ,1 —
1 17 14 1 3 1 51 10 4 8 15 5 1 8 9 6 3 7 4 9 2 1 8 6 2 4 5 0 3 7 2 _ ___ и.в 1 7 .8 8 8
2 — 2 1 — 1 — 7 2 — 1 4 — 5 1 — — — — 1 8 .2 1 8 ,2
- 3 4 — 3 4 5 — 10 — 4 2 4 14 2 3 8 2 5 - — - - 5 4 ,1 5 5 ,7 —
3 9 4 4 3 17 1 7 1 87 15 17 3 4 6 6 4 8 8 _ 3 2 .0 3 3 ,6
2 3 2 2 5 1 0 — 1 1 6 0 7 4 — 19 3 4 5 4 3 1 — — 2 7 ,8 3 1 ,6
31 1 2 4 3 15 1 2 3 1 5 6 71 8 7 31 4 3 3 0 4 1 1 0 2 4 — — 14,1 1 7 ,3 ___
— — 2 1 ,5 2 4 ,4
9 3 1 8 1 1 1 4 2 2 10 5 3 0 3 9 3 1 0 8 34 108 3 9 1 3 4 2 2 5 5 — —
5 8 2 1 7 8 7 6 0 2 1 5 2 1 1 0 9 4 7 1 4 3 6 7 6 0 5 9 8 1 8 4 6 4 0 2 1 6 5 0 3  ‘ 2 9 8 19 1 3 0 - — 2 1 ,4 2 9 ,4
—  60
Численность персонала по учреждениям
КЯ Удмурты Русские Прочие Все народ
X
о«со Из них И? НИХГруппы учреждений и а1_И
О
Всего знающ. Всего знающ. В с е г 0
предприятий оЕ- Н ЧсоX муж. жен.
удмурт.
язык
удмурт.
язык
>-> о Xня
5  * елЯ
|муж. аУен. муж. ясен. муж. ясен. муяс ясен. муяс. ясен. об.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
III. Пос елк
По ведомствам:
Ц. И. К. . . . 2 1 2 2 3 1 — 1 — — — 0 3 8
НКВД. . . . 1 1 — — 1 — — — — — — 1 — 1
НКТр............... 2 2 1 - 1 — — — — - — — 2 2
НКПр............... 5 3 — — 1 6 — — 1 — -- — 9 6 8
НКЗдр. . . . 2 2 1 1 6 15 — 1 — 3 — — 7 19 26
НКФ................ 2 2 — — 2 1-- — — — — — — 2 — 2
НКП и т. . . 2 1 1 — — — — — — — — — 1 — 1
в с н х ............... 4 4 116 34 501 162 — — 59 11 — 1 676 207 883
Кооперация . . 2 2 — — 15 4 — — — — — — 15 4 19
По всем ведомствам . 22 18 121 37 530 188 — 2 60 14 — 1 711 239 950
Органы общего управлсн.:
Поселковый совет . 2 1 2 2 3 1 - 1 — — — 5 3 8
Прочие ведомственные
органы
Актпв. часть милиц.,
1 1угрозыск, места заключ. . 
Органы социального
1 1 1
1 2страхования ................... 2 2 1 — — — — — — — — — 2
Просвет, учреж. и учеб-
1ные заведения............... 5 3 — — 1 6 — — — — — 2 6 8
Лечебпая часть . . . • 2 2 1 1 6 15 — 1 — 3 — — 7 19 26
Учреждения связи . . 
Итого по прочпм ведом-
2 1 1 — — _
1
13 25
1
38ствен. органам ............... 12 9 3 1 9 21 — 1 1 3 —
Госуд. торг, преди. и за-
1 1готов, организац............... 4 4 • — — 4 — — — — — 4 5
Госуд. пром. предп. и 
нром. з*вед. мест. знач. . 2 2 116 34 499 162 ___ — 59 10 — — 674 206 880
Потребительская кооне-
2 2 19рация .............................. — -• 15 4 — — — 15 4
По всем учреж. и предпр. 
поселков город, типа . . 22 18 121 37 530 188 — 2 60 14 — 1 711 239 950
По ведомствам: IV. Сел ьск
Ц И К .■  . . . 383 383 652 30 324 69 50 5 17 4 11 1 993 103 1096
НКВД . . . . 35 34 60 2 44 1 7 — 1 — — — 105 3 108
НКЮ . . . . 22 21 38 6 14 12 6 1 — — — — 52 18 70
НКСО.............. 46 46 31 — 20 4 4 — — — — — 51 4 00
НКПр. . . . 723 683 370 419 249 923 51 81 45 23 18 9 664 1365 2029
НКЗдр.............. 75 62 69 116 104 223 19 35 7 5 — — 180 344 524
НКЗем. . . . 92 82 197 7 487 37 20 — 34 3 ■ -- 718 44 762
НКФ. . . . 44 40 19 — 20 2 7 — 2 — — — 41 2 43
НКТоог. . . . 3 3 4 — 2 — 2 — — — — 6 — б
НКП и Т. . . 48 42 46 1 64 4 9 — 5 — 5 — 115 5 120
ВСНХ . . . . 32 25 40 5 266 25 8 1 14 — 2 — 320 зо 350
Кооперация . .
По всем ведомствам
277 192 362 12 599 84 86 2 29 3 23 1 990 99 1089
1780 1613 1888 598 2193 1384 269 125 1,154 35 62 11 4235 2017 6252
62 —
Численность персонала по учреждениям
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Удмурты 1| Русские Прочие Все народ
муж. жен.
Всего
Из них 
знающ, 
удмурт, 
язык
Всего
Из них 
знающ, 
удмурт, 
язык
В с е 0
:МуЖ. жен. муж. жен. муж. ясен. муж. жен. муле. жен. об.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Органы общегоуправленпя:
Волисполком ............... 33 33 220 16 118 40 23 3 4 2 1 1 342 58 400
Сельсовет .................... 350 350 432 14 206 29 27 2 13 2 10 — 651 45 696
Итого но органам об-
щего управления . . • . 383 383 652 30 324 69 50 5 17 4 И 1 993 103 1096
Прочие ведомст. органы:
Актив, часть милиц,
угрозыск, места заключ. . 33 32 58 1 37 1 7 — 1 — — — 96 2 98
Суд. учреж., следст. ч.,
вотар, контор.................... 22 21 38 6 14 12 6 1 — — — — 52 18 70
Просвет, учрежд и учеб-
ные заведения ............... 726 686 371 420 258 927 51 81 45 23 18 9 674 1370 2044
Лечебная часть . . . . 74 61 369 113 104 221 19 34 7 5 — — 180 339 519
Прочие учрежд по здра-
воохранению ................... 1 1 — 3 — 2 — 1 — — — — ’ -- 5 5
Учрежд. по сельскому
и лесному хозяйствам . . 95 83 200 7 519 40 20 — 36 — 3 — /55 " 47 802
Органы Государствен.
страхования . • . . . . 31 29 15 15 — 4 — 2 — — — 32 — 32
Учреждения связи . . 48 42 46 1 64 4 9 — 5 — 5 — 115
Итого по прочим ведом- 5 120
ствен. органам . . . . . 1030 955 797 551 1011 1207 116 117 96 28 26 9 1904 1786 3690
Госуд. торг, преднр. и
заготов. организац. . . . 37 30 12 2 24 4 8 1 — .-- — — 36 6 42
Госуд. пром. предпр., и
яром, завед мест. знач. . 6 6 31 3 209 16 3 — 12 — 2 — 252 19 271
Прочие Госуд. предпр.
и учреждения............... 2 2 4 — 7 4 3 — — — — — 11 4 15
Кооперация:
Потребительская коопе-
рация .............................. 97 75 157 3 247 34 41 1 24 2 19 1 428 39 467
Сельско-хозяйственная 2 — 307 38 345
кооперация ...................... 117 74: 111 5 194 33 26 1 2 2 — 255 22 277
Кооперация проч. видов. 63 43: 94 4 158 17 19 — 3 1
Итого по кооперации . 277 192, 362 12 599 84 86 2 29 3 23 1 990 99 1089
Кресткомы................... 45 45 30 — 19 — 3 — — — — 49 — 49
По всем учрежд. и пред.
сельских местностей . . 1780 1613, 1888 598 2193 1384 269 125 154 35 62 11 4235 2017 6252
По ведомствам: V По
ЦИК . . . . 393 392 686 36 356 91 50 7 18 4 12 1 1060 131 1191
НКВД.............. 65 64' 213 6 367 76 19 1 44 3 2 — 624 85 709
нкю........... 39 38| 72 9 53 59 9 2 3 — 1 — 128 68 196
НКТр............................... 10 10 15 1 49 52 2 1 9 3 — — 73 56 129
НКРКИ . . . 1 Г 4 1 3 4 — — 1 — — — 8 5 13
НКСО . . . . 50 49 38 — 22 7 5 — • — — — — 60 7 67
НКПр.............................. 820 776 433 467 492 1489 57 86 63 46 19 10 993 2002 2995
НКЗдр. . . . 131 116 111 161 307 939 27 60 21 44 — — 439 1144 1583
НКЗем. .  .  . 106 94 303 23 677 69 22 2 37 1 3 — 1017 93 1110
Н КФ ............................... 64 60 69 7 161 54 17 2 4 — — — 234 61 295
НКТорг. .  .  . 30 26 70 33 126 169 17 5 0 29 7 18 6 225 209 434
нкпс............................. 1 1 — — 6 2 — — — — — — 6 2 8
НКТ И  п . .  . 5 5 4 8 63 4 134 45 16 2 5 — 5 — 202 49 251
вснх . . . . 72 64 322 60 2164 606 66 2 156 14 в 1 2642 680 3322
Продолжение табл. 1.
и предприятиям давшим сведения ик
ности В т 0 м ч И С л е 0) СО0»
По партийности По социальному положению Уо нси
знающих
удмуртский
язык
Ч л е н о в  и 
к а н д и д а т .  
В К П (б )
Ч л е н о в  и 
к а н д и д а т . 
В Л К С М
Беснарт. Рабочие Крестья­не
Слулеа.
щие Прочие
Не- 
иав.
а
юонси
а *
^ 3
3  •?
°-=1 
= 1 *  
0 г 5
и а  о  
о  *г о
о О Н
I  з *
«УЖ. жеи. об.п. муж. жен. муж. леев. муж. жен. муж. леей. муле. жен. муж. леей. м. леей. м. К. "  у\о в) О ,В" & О  О и с с
17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
244 20 264 71 5 25 5 246 48 9 2 229 27 98 22 6 7 59,0 66,0 _
469 16 485 22 3 67 5 562 37 3 — 614 36 33 7 1 2 64,1 69,7 —
713 36 749 93 8 92 10 808 85 12 2 843 63 131 29 7 9 —. — 62,2 68,3 —
65 1 66 15 — 7 — 74 2 8 — 61 1 27 1 — — — — 60,2 67,3 —
44 7 51 7 - 7 1 38 17 2 — 40 12 10 5 — 1 - - 62,9 72,9 —
440 510 950 101 46 108 162 465 1162 29 75 454 723 168 422 12 116 11 34 38,7 46,5 29
88 147 235 8 6 3 32 169 301 15
9 104 203 61 102 — 25 — — 35,1 45,3 3
— 4 4 — 1 — 2 — 2 — — — 4 — 1 — — —— 60,0 80,0 —
223 7 230 36 1 22 2 697 44 26 5 566 24 155 13 8 5 — — 25,8 28,7 —
19 ___ 19 4 — 7 — 21 _ _ _ 15 _ 17 ___ — _ _ — 46,9 59,4 ___
60 1 61 9 —
6 — 100 5 2 1 83 1 30 2 — 1 — — 39,2 50,8 —
939 677 1616 180 54 100 199 1564 1533 82 90 1323 968 468 546 20 148 11 34 36,5 43,8 32
20 3 23 3 — — 1 33 5 3 — 22 6 11 — - — — - 33,3 54,8 —
36 3 39 20 — 15 3 217 16 89 13 136 5 27 1
12,5 14,4
7 7 11 4 1 — 8 4 2 26,7 46,7
217 5 222 33 3 22 1 373 35 9 1 326 12 86 22 7 4 — — 34,3 47,6 38
139 6 145 23 1 20 1 264 36 8 1 249 23 48 10 2 4 _ ___ 33,0 42,0 12
115 4 119 11 1 5 — 2:19 21 25 — 206 18 20 4 4 — — — 35,4 43,0 71
471 15 486 67 5 47 2 876 92 42 9 781 53 154 36 13 8 — — 34,3 44,6 121
33 — 33 9 — 4 — 36 — 1 — 46 - — — 2 — — — 61,2 67,3 —
2219 734 2953 372 67 318 215 3545 1735 230 107 3159 1099 793 612 42 165 11 34 39,8 47,2 153
Обл аст И
748 44 792 115 9 99 12 846 110 22 3 865 68 165 49 8 11 — — 60,6 66,5 —
234 7 241 103 5 32 4 489 76 165 41 350 17 106 25 3 2 — — 30,9 34,0 2
82 11 93 37 2 13 9 78 57 14 12 61 15 53 40 — 1 — - — 41,3 47,4 —
' 17 2 19 21 2 0 1 47 53 13 11 14 11 46 30 — 4 — — 12,4 14,7 —
4 1 5 4 2 1 — 3 3 2 1 3 1 3 3 — — — — 38,5 38 5 —
43 — 43 14 1 5 — 41 6 2 2 54 4 2 — 2 1 — — 56,7 64,2 —
500 563 1072 186 87 131 205 676 1710 60 140 514 855 384 815 24 158 11 34 30,1 35,3 29
138 221 359 28 15 7 54 404 1075 65 238 161 317 200 476 13 113 — — 17,2 22,7 7
328 25 353 49 3 62 6 906 84 27 12 650 35 330 38 10 8 — — 29,4 31,8 2
86 9 95 44 5 23 7 167 49 17 3 60 12 154 45 3 1 — — 25,8 32,2 4
105 89 194 46 6 8 6 171 194 41 17 91 57 86 26 7 109 — — 23,7 44,7 —
— — — 2 — — — 4 2 ._ 1 — ___ 0 1 ___ '-- — ___ — —
84 6 90 16 2 И 1 175 46 12 12 97 7 89 28 4 2 — — 26,7 35,9 -- ’
6 3 457 181 25 177 48 2284 607 1505 498 860 208 262 61 15 3 — — 11,5 13,8 90'
6 4  —
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Численность персонала но учреледениям
Удмурты Русские Прочие Все парод
муле. ясен.
Всего
Из них 
знающ, 
удмурт, 
язык
Всего
Из них 
знающ 
удмурт, 
язык
В с о г 0
муж жен. 1муж. жен. муле. жен. муле. жен муле. жен. 0бл1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 11 12 13 14 15 16
ЦСУ . . .  . 4 4 11 2 20 57 1 1 31 60 91
Кооперация . . 306 218 471 28 1277 277 94 3 65 10 25 3 1813 315 2128
По всем ведомства . . 2147 1961 2881 838 6214 3996 402 218 460 133 91 21 9555 4967 14522
Органы общегоуправления:
Обисполком . . 1 1 11 — 13 9 — — — — — — 24 9 33
У исполкомы . . 3 3 13 2 3 9 — 1 1 — 1 — 17 11 28
Волиеполкомы . 34 34 228 17 120 42 23 3 4 2 1 1 352 61 413
Горсоветы . . 3 3 — 1 11 1 — — — — — — 11 2 13
Сельсоветы . . 352 351 ' 431 16 209 30 27 3 13 2 10 — 656 48 704
Итого по органам об-
щего управления . . . . 393 392 686 36 356 91 50 7 18 4 12 1 1060 131 1191
Областные органы подом-
ствен. управления:
Администватпвн. отдел 1 1 20 4 42 16 — — 6 — — — 68 20 88
Обнрокуратура . . . . 1 1 6 — 6 6 — — ' — — — — 12 6 18
Оботдел Труда . . . . 1 1 4 - И 5 1 — — — — —- 15 5 20
Обл. Р К П ................... 1 1 4 1 3 4 — — 1 — — — 8 5 13
Обсобес....................... 1 1 4 — 1 3 1 — — — — — 5 3 8
Обоно ........................... 1 1 8 3 6 7 1 — 1 — 1 — 15 10 25
Обздравотдел................ 1 1 4 1 8 8 — — 2 — — 12 11 23
Обземуправление . . . 1 1 25 2 117 18 — — — — — — 142 20 162
Обфпнотдел............... 1 1 17 4 44 19 — — 1 — — — 62 23 85
Обвнуторг................... 1 1 2 - 10 4 ~ — — — — — 12 4 16
Обместхоз.................... 1 1 8 1 11 8 — — — — — — 19 9 28
Обстаготдел................ 1 1 6 2 16 57 — — — 1 — — 22 60 82
Обе у д ........................... 1 1 9 — 7 17 2 — 2 — — — 28 17 45
Обстрахкасса............... 1 1 3 — 16 9 — — — — — — 19 9 28
Обстрах....................... 1 1 3 — 12 8 — — — — — 1 0 8 23
Обсельхозкредит . . . 1 1 3 2 11 2 — — — — — 14 4 18
Обл. контора Госбанка. 1 1 3 1 30 9 4 1 — — 33 10 43
Итого но обл. орган.
ведомств, управления . . 17 17 129 21 361 200 9 ] И 3 1 — 501 224 725
Уездные органы ведом-
ствен. управлен.
Управление милиции . 2 2 26 — 29 4 1 2 — — 57 4 61
Уездная прокуратура . 2 2 3 — 2 5 — — 1 — 1 — 6 5 11
Инспекция Охр. Труда . 2 2 1 3 — 1 — — — — 4 — 4
Усобез ........................ 3 2 3 — 1 — — — — — — — 4 — 4
У о н о ........................... 3 3 8 — 2 2 — — — — — — 10 2 12
Уздравотдел ................ 3 3 • 5 1 6 1 1 — 2 _ — — 13 2 15
Уземуправление . . . 3 3 48 5 10 0 2 1 — — — — 58 11 69
Уфпнотдед.................... 3 3 14 — 23 6 2 — — — — — 37 6 43
Уместхоз ................... 3 3 1 — 29 2 22 — 25 1 — — 55 3 58
Устатогдел . . • . . . 3 3 5 — 4 — 1 — — — — —* 9 -- 9
Устрахкасоа................ 2 2 6 — 4 4 — — 1 — — — 11 4 15
Устрах ....................... 2 2 2 — 4 6 — 6
Уездное агентство Гос-
банка ................................ 2 2 8 — 13 7 4 1 1 — — — 22 7 29
Итого по уездн. орган.
ведомств, управлен. . . . 33 32 130 е 130 37 33 3 32 1 2 292 44 336
—  05 —
Продолжение табл. 7.
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н о е т  и В т 0 м ч И С л  е
И з  н и х  
з н а ю щ и х  
у д м у р т с к и й  
я з ы к
П о  п а р т и й н о с т и П о с э щ а д ь н о м у п о л о ж е н и ю
Членов и 
кандидат. 
ВКП (б)
Членов и 
кандидат. 
ВЛКСМ
В е с п а р т . Р а б о ч и е
К р е с т ь я ­
не
С л улеа-
щ п е
П р о ч н о
Н е -
и з в
м уж . леей. о б .п . м у ж .| м е н . м уж . ж е и
1
м уж . нсеп. муж .! ж е н . м у ж . леон муле. ж е н . м . ж е н . М. НС.
1
17 1 8 1 9 2 0 2 1  1 2 2 2 3  | 24 2 5  | 2 6 27 2 8 2 9  | 3 0 31 3 2 3 3 34 65 3 6 37 3 8
12 2 14 2 3
1
10 2 6 5о | 1 12 1' 10 6 9 52 1 4 ,3 1 5 ,4 _ _
5 9 0 34 0 2 4 1 5 0 11 9 3 2 0 ' 1 5 7 0 2 8 4 3 4 8 87 9 8 8 1 2 0 4 5 9 95 1 8 13 — “ 1 2 3 ,4 2 9 ,3 121
3 3 7 4 1 0 7 7 4 4 5 1 9 9 8 1 75 6 7 0 3 8 6 7 8 8 7  4 4 0 6 2 2 9 3 9 8 9 4 7 8 0 1 7 2 8 2 3 5 5 1 7 3 8 116 4 7 8 11 34 2 5 ,6 3 0 ,7 2 5 5
11 11 8 16 9 1 9 14 9 3 3 ,3 3 3 ,3 _
14 3 17 6 1 1 ----  I 1 0 10 — 1 5 2 11 0 1 2 - 5 3 .6 6 0 ,7 —
2 5 2 21 2 7 3 72 5 29 6 251 50, 11 2 2 3 6 2 8 9 9 21 6 7 — —  | 5 9 .3 6 6 .! —
— 1 1 5 — — ----  | 6 2 5 — — —  | 6 2 — — — I 7 ,7 7 ,7 —
4 7 1 19 4 9 0 2 4 3 69
6 |
5 6 3 3 9 5 — 6 1 5 3 8 35 8 1 2 —
___1 0 3 ,9 6 9 ,6 —
7 4 8 4 4 7 9 2 1 1 5 9 9 9 12 8 4 6 1 1 0 2 2 3 8 6 5 6 8 165 4 9 8 11 -
-
6 0 ,6 6 6 ,5 —
2 0 4 24 19 1 5 3 4 4 16 2 4 10 3 0 8 12 2 2 2 7 ,3 2 7 ,3
6 — 6 5 — — 2 7 4 2 1 1 — 9 ' — — — — 3 3 ,3 3 3 ,3 —
5 — 5 5 1 2 — 8 4 3 — 5 1 7 3 — 1 — — 2 0 ,0 2 5 ,0 —
4 1 5 4 С 1 — 3 3 2 1 3 1 3 3 — — — — 3 8 ,0 3 8 ,5 —
5 — 5 3 1 — . . . 2 2 — 2 5 — — — — 1 - — 5 0 ,0 6 2 ,5 —
1 0 3 13 6 1 1 — 8 9 — 2 1 — 14 8 — — — — 4 4 ,0 5 2 ,0 —
4 1 5 4 1 1 1 7 9 _ _ 2 5 1 7 6 — 2 — — 2 1 ,7 2 1 ,7 —
2 5 2 2 7 5 — 34 4 1 0 3 16 3 — 10 1 1 29 19 — — — — 1 6 ,7 1 6 ,7 —
17 4 21 17 2 5 1 4 0 2 0 5 — 15 7 4 2 16 — — — — 2 4 ,7 2 4 ,5 —
2 — 2 4 — — — 8 4 3 — — 1 9 3 — — - — 1 2 ,5 12 ,7 —
8 1 9 3 — _ — 1 6 9 2 - - 8 1 9 8 - — * — — 3 2 .1 3 2 ,1 —
6 2 8 1 _ 2 10 19 5 0 _ _ 1 9 1 4 6 9 52 — — 9 ,8 9 ,8 —
11 — 11 12 — 3 2 1 3 1 5 3 4 5 — 2 0 13 ~ — 2 0 ,0 2 4 ,4 —
3 — 3 6 — 1 1 1 2 8 3 1 — — 16 8 — — —
_ 1 0 ,7 1 0 ,7 —
3 — 3 3 1 1 — 11 7 — — 1 — 14 8 — — — — 1 3 ,0 1 3 ,0 —
3 2 5 1 — . ---- — 13 4 — — 5 2 9 2 — — — — 2 7  8 2 7 ,8 —
7 2 9 3 2 5 3 2 5 5 1 1 — — 3 0 9 2 — — — 9 ,3 2 0 ,9 —
1 3 9 2 2 161 101 12 61 27 3 3 9 185 51 25 103 2 4 3 3 4 1 1 9 13 5 6 — — 2 0 ,7 22,2 —
2 7 1 2 8 1 0 2 4 5 4 4 4 7 2 0 2 4 2 ,6 4 5 ,9
4 — 4 3 — 1 — 2 5 — 2 1 4 4 — — — — 2 7 ,3 3 6 ,4 —
2 — 2 2 — 1 — 1 — 1 — 1 — 2 — — — — — 2 5 0 5 0 ,0 —
3 — 3 2 — 1 — 1 — — — .  2 2 — — — - — 7 5 ,0 7 5 .0 —
8 — 8 5 — — — 5 2 — — 1 10 1 — — 6 0 .7 6 6 ,7 —
6 1 7 2 — — — 11 2 — 1 12 2 — — - — 4 0 .0 4 6 .7 —
5 0 6 5 6 4 — 3 — 51 11 5 4 3 3 2 1 9 3 1 V— — 7 6 ,8 8 1 ,2 2
10 — 16 9 — 3 2 2 5 4 6 — 10 11 2 0 4 1 1 — 1- 3 2 ,6 3 7 ,2 —
2 3 — 2 3 — — — — Г>5 3 3 0 - 5 2 2 0 1 — — - - и 1 ,7 3 9 .7
6 — 6 1 — 1 — 7 — — — 3 — 0 — — — — — 55,6 6 6 ,7
6 — 6 3 — — — 8 4 1 2 3 1 7 1 - — — — 4 0 ,0 4 0 .0
2 — 2 1 - 2 — 3 — 1 — 2 3 — — — — — 33,3 33,3
12 1 13 4 — - — 18 7 — 2 7 — 15 5 — — — — 2 7 ,6 4 4 ,8 —
1 6 5 9 1 7 4 46 — 14 2
1
2 3 2 4 2 4 8 8 116 10 126 23 2 3 — — 4 0 ,5 5 1 ,8 2
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Численность персонала по учреждениям
«н Удмурты Русские Прочие Все народ
Г р у п п ы  у ч р е ж д е н и й  и 
п р е д п р и я ти и
X
й ё
оКСоС2
О
с
её*=С
X
муж. жен.
Всего
Из них 
знающих 
удмурт, 
язык
Всего
Из них 
знающих 
удмурт, 
язык
В с е 0
с й ч о «  РнК з*
в
| со
1
муж. жен. 
!
муж. жен. МУЖ. жен. муж. жен. муж. жен. об.н.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10
Прочие ведом, органы:
Актив, часть милиции, 
угрозыск, места закл. 44 43 128 1 168 14 18 — 6 1 1 — 302 16 318
Суд. учрежд., следствен, 
часть, нотар. конторы 35 34 54 9 28 31 7 2 — — — — 82 40 122
Органы социальн. страх. 2 2 1 — 1 — — — — — — — 2 — 2
Просвет, учр. п учеб. зав. 823 777 420 405 519 1506 56 86 67 46 18 10 1006 2017 3023
Лечебная часть ............... 105 91 100 152 248 733 25 56 18 18 — — 366 903 1269
Проч. уф. по здравоохр. 23 23 2 8 59 231 1 5 9 27 — — 70 266 336
Учрежд. по сельск. и
лесн. хозяйств. . . 102 88 220 10 570 43 20 — 39 — 3 — 829 53 882
Органы госуд. страхов. . 32 30 15 — 16 — 4 — 2 — — — 33 — 33
Учреждения связп . . . 55 48 63 4 134 45 16 2 5 — 5 — 202 49 251
Итого по проч. ве­
домствен. органам 1221 1136 1003 649 1743 2603 147 151 146 92 27 И) 2892 3344 6236
Горуд. торг, предпр. и 
заготовит, органпзац 77 60 65 31 165 158 27 51 34 9 22 7 204 198 402
Госуд. пром. предпр. п 
пром. завед. мест. знач. 23 23 287 57 1750 538 34 1 111 12 2 — 2148 607 2755
Лесозаготовки ............... 1 1 2 — 7 2 — - — — - — 9 2 11
Проч. госуд. предприят. 
и учреждения . . . 31 31 78 10 406 90 5 1 43 2 — — 527 102 629
Кооперация:
Нотребптельск. кооперац. 103 81 194 7 330 51 43 1 30 2 19 1 554 60 614
Сельско-Хозяйств. коопер. 122 79 132 6 242 40 28 2 4 — 2 — 378 46 424
Кооперация прот. видов . 81 58 145 15 705 186 23 — 31 8 4 2 881 209 1090
Итого по кооперации 306 218 471 28 1277 277 94 3 65 30 25 3 1813 315 2128
Кресткомы .................. 45 45 30 — 19 — 3 — — ~ — — 49 — 49
По всем учреждениям 
и предпр. Области . 2147 1961 2881 838 6214 3996 402 218 460 133 91 21 9555 1967 14522
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Продолжение табл . 7.
п предприятиям давшим сведения
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уЧленов 
и кавд. 
ВКП(б)
Членов 
и канд. 
ВЛКСМ
Беспарт. Рабочие Кресть­яне Служат. Проч.
Пе-
изв.
муж. жен. об и. муж. жен. муж. жен. 1 1 муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. м. жен. м. ж .
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 за 3 4 3 5 3 6 3 7
'
3 8
1 4 7 1 1 4 8 5 6 1 1 2 — 2 3 4 1 5 3 2 2 2 0 4 3 6 5 1 1 1 — — — 4 0 , 6 4 6 , 5 —
6 1 1 1 7 2 1 7 2 9 5 5 0 3 3 9 7 5 3 1 4 2 0 1 8 — 1 — — 5 1 , 6 5 9 , 0 —
1 — 1 2 — — — — — — — — — 2 — — л— — — 5 0 / ) 5 0 , 0 —
4 9 4 5 6 1 1 0 5 5 1 8 1 9 0 1 3 0 2 0 9 6 9 5 1 7 1 8 8 4 1 4 9 5 2 0 8 5 9 3 6 7 8 1 7 2 4 1 5 8 11 3 4 2 9 , 3 3 4 , 9 2 9
1 2 5 2 0 8 3 3 3 2 0 1 0 3 4 5 3 4 3 8 4 8 5 4 1 8 7 1 5 1 2 6 4 1 5 1 3 7 1 1 0 81 — — 1 9 , 9 2 6 , 2 7
3 1 3 1 6 5 5 4 8 6 1 2 5 3 1 6 5 7 9 6 1 4 2 1 1 5 3 3 3 — — 3 , 0 4 , 8 —
2 4 3 1 0 2 5 3 3 9 1 2 7 2 7 6 3 5 0 3 5 7 0 0 8 2 6 1 7 7 1 4 9 6 — — 2 6 , 1 2 8 , 7 —
1 9 — 1 9 5 — 7 — 2 1 — — — 1 5 — 18 — - - — - 4 5 , 5 5 7 , 6 —
8 4 6 9 0 1 6 2 1 1 1 1 7 5 4 6 1 2 1 2 9 7 7 8 9 2 8 4 2 - - 2 6 , 7 3 5 , 9 —
1 1 7 7 8 1 0 1 9 8 7 3 4 1 1 1 1 2 0 3 2 7 0 2 3 4 8 2 9 6 3 2 4 2 4 2 1 1 6 5 7 1 2 3 4 9 3 1 1 3 7 4 5 1 2 8 1 11 3 4 2 0 , 5 3 1 , 9 3 6
1 1 4 8 9 2 0 3 2 7 2 3 1 0 2 3 4 1 8 6 3 9 2 0 1 5 1 6 1 6 6 9 8 1 0 8 — — 2 0 , 8 4 4 , 0 6
3 2 3 5 8 3 8 1 1 6 1 2 3 1 7 4 4 1 1 8 1 3 5 4 3 1 3 2 8 3 9 8 6 8 1 1 9 2 1 2 9 1 5 1 0 2 - — 1 2 , 5 1 3 , 8 8 8
2 — 2 1 - - 1 — 7 2 — 1 4 5 1 - — —— 1 8 , 2 1 8 , 2 —
8 3 1 1 9 4 4 7 7 1 8 4 4 6 2 9 1 2 1 4 2 6 1 6 9 1 9 1 4 0 5 3 4 4 - — 1 4 , 0 1 4 , 9 2
2 5 6 9 2 6 5 5 2 4 3 2 2 4 7 0 5 4 31 7 3 7 7 1 9 1 3 9 3 0 7 4 — — 3 2 , 7 4 3 , 2 3 8
1 6 2 8 1 7 0 3 3 1 2 1 2 3 2 4 4 3 1 2 1 2 6 8 2 6 9 3 14 5 5 —— 3 2 , 5 4 0 , 1 1 2
1 7 2 1 7 1 8 9 6 5 6 4 0 1 6 7 7 6 1 8 7 3 0 5 7 9 3 4 3 7 5 2 2 7 5 1 6 4 1—
1 4 , 7 1 7 . 3 7 1
5 9 0 3 4 6 2 4 1 5 0 1 1 9 3 2 0 1 5 7 0 2 8 4 3 4 8 8 7 9 8 8 1 2 0 4 5 9 9 5 1 8 1 3
4 — 2 3 , 4 2 9 , 3 1 2 1
3 3 3 3 9 - 4 — 3 6 — 1 — 4 6 — — — 2 — — 6 1 , 2 6 7 , 3 —
3 3 7 4 1 0 7 7 4 4 5 1 9 9 8 1 7 5 6 7 0 3 8 6 7 8 8 7 4 4 0 6 2 2 9 3 9 8 9 4 7 8 0 1 7 2 8 2 3 5 5 1 7 3 8 116 4 7 8 1 1 3 4 3 5 , 6 3 0 , 7 2 5 5
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Табл. 2. Численность и заработная плата служащих цензовых 
учреждений г. Ижевска за 1928 г.
Февраль М а й Август Ноябрь
Категории учреждений
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1 * 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 12 13
Общее управление облает. 1 48 96—33 1 45 96—04 1 45 105—26 1 48 109—73
Обл учрежд. по ведомству:
НКВД . . . . 1 18 57 — 39 1 18 56—00 1 18 67-22 1 18 58—94
НКЮ . . . . 1 20 89—55 1 20 93—23 1 17 85—47 1 22 91—41
Н К Т ............... 1 19 74 47 1 19 85-16! 1 19 73-38 1 22 88—00
НКРКИ . . . 1 14 111—07 1 13 116—23! 1 13 102—23 1 12 106—17
н к с о  • . 1 9 112—35 1. 8. 93—50; 1 9 99—89 1 9 125—11
НКПрос . . . 1 18 89—85 1 18 91—61 1 18 90—22: 1 18 92-06
НКЗдр. . . . 1 24 74—13 1 22 83—77 1 25 83—47 1 26 73—32
НКЗем . . . . 1 145 114—74 1; 175 127—27 1 1*2 119 -53 1 171 100—51
Н К Ф ............... 1 86 81-60 1 83 84—481 1 85 89—80 1 84 86—11
НКТорг . . . 1 16 76-19 1 15 89-00 1 12 113—421 1 14 106—79
в е н х  . . . . 1 44 83—09 1 55 83—37 1 69 90—88; 1 72 91—74
ЦСУ . .• . . 1 75 45—79 1 83 46—36 1 104 41—90! 1 69 4 8 - 7 7
Итого но области, учреди. , 13 53 6 8 6 - 8 0 13 5 7 4 9 2 — 09 13 6 1 6 9 1 — 66| 13 58 5 8 7 — 37
Общее управление уездное 2 59 68  34 2 71 6 5 — 63 2 83 6 6 — 6 0 2 54 6 1 — 6 0
1 ездн. учрежд. по ведомст.:
7 2 - 5 0 72 — 50НКЮ . . . . — — — 1 6 1 6 1 6 7 2 — 50
н к с о  . . . . 1 2 9 1 — 5 0 1 2 9 6 — 50 1 2 9 6 — 5 0 1 2 9 5 — 0 0
НКПрос . . . 1 о 8 2 - 0 0 1 5 8 2 — 00 1 5 8 2 — 00 1 е 8 5 — 3 3
НКЗдр.............. 1 2 7 8 - 5 0 1 2 7 8 — 50 1 2 7 8 — 50 — — —
НКЗем . . . . 1 13 6 6 — 08 1 12 7 2 — 33 1 12 7 2 - 3 3 1 20 1 4 0 — 97
Н К Ф ............... 1 9 1 0 1 — 0 0 1 9 10 4 — 59 1 9 9 5 — 68| 1 11 8 6 — 18
в е н х  . . . . 1 3 8 6 — 33 1 3 9 6 — 33 1 3 96  —З з[ 1 3 8 6 — 33
Ц СУ........... 1 2 5 2 — 0 0 1 2 5 5 — 0 0 1 2 55  —0 0 1 1 7 1 — 33
Итого но уоздн. учрежд. 9 95 7 3 — 12 10 112 7 3 — 45 10 124 7 3 — 21 9 103 7 8 - 2 8
Суд п гарпд. обслуж. нас. 4 66 6 5 — 05 4 63 6 5 — 63 4 64 6 3 — 82 3 63 6 3 — 4 6
Охр общ. безоп. и пор. . 7 2 52 3 8 — 2 0 7 24 9 4 0 — 57 6 22 3 3 7 — 91 6 223 4 2 - 7 3
Наука, народи, просвещ.
5 5 — 96 5 5 — 4Г 22 4 9 8и социальн. воспит. . 25 533 5 6 — 31 23 51 5 24 5 15 5 7 — 64
Врач.-санит. и ветер, дело 13 60 9 4 3 — 95 12 4 8 8 4 0 — 84 13 5 86 4 4 - 8 5 12 589 4 6 - 5 7
Госсодстрах п его мести.
9 0 — 06 29 7 0 — 27орг. и страхкассы . . 1 32 7 2 — 78 1 32 7 5  19 1 31 1
Госстрах и его мест, к-ры 1 22 7 3 — 64 1 21 7 2 — 29 1 22 7 0 — 41 1 21 6 8 - 1 4
Управ, госторг., торг*- 
пром., сельск.-хоз. и
9 0 — 64 80строит, преднрият. . 4 69 8 9 — 27 4 67 9 2 — 10 5 78 5 9 0 — 11
Издательское дело . . . 3 60 7 7 — 70 3 64 8 1 — 34 3 6^ 8 2 — 71 3 73 8 4 — 6 6
Учреждения связи . . . 1 92 5 7 — 47 1 103 5 8 — 87 1 112 5 4 — /1 1 НО 5 5 — 9 8
Государств, торгов, завед. 7 68 6 3 - 9 7 6 68 6 0 — 35 6 68 6 0 — 16 5 7 0 4 9 — 4 0
Предпр обществ, питания,
5 5 — 43общежит. и гигиены . 1 2 6 7 — 0 0 2 3 5 5 — 4 3 2 3 2 3 5 5 — 43
Кредитные учреждения . 2 62 7 6 — 16 2 60 7 3 — 0 0 2 59 8 3 - 8 8 2 59 7 9 — 38
Транспорт ....................... — — — 1 8 8 4 - 3 8 1 8 8 6 — 50 1 9 8 7 — 29
Лесничества........................... 1 26 3 6 - 5 8 — — — — — — — — —
Разн. учр. и предпр. (не- 
указ. в предыд. катег.) _ _ — _ 1 1 1 5 - 0 0 1 1 20—00
Итого но ценз, госучрежд. 92 2 5 2 4 6 2 - 1 2 90 24 2 7 6 0 — 93 93 25 7 5 6 1 — 64 87 2 5 1 6 6 1 — 68
Правление и конторы
8 3 — 86 9 3 — 95кооперат. союзов . . 2 79 8 3 - 5 7 1 3 3 7 5 — 79 2 104 2 99
Коои. магаз., скл и загот.
пупкты союзов кооп. 4 58 4 8 — 75 — — — 4 60 4 6 — 4 0 4 62 5 9 — 0 6
Предпр. общ. питания 
п общежития . . . . 1 2 8 4 4 - 2 5 _ 1 38 4 3 - 8 2 1 3 3 4 4 — 52
Профеесион. органпзац. . 2 5 9 1 02— 44 2 58 1 0 3 — 81 2 59 9 6 — 05 2 61 1 0 4 - 5 7
Добровольные общества . 1 23 5 7 —ОС 1 23 5 6 — 61 1 19 5 3 —0 5 1 18 6 9 —57
По коои. и общ. учр. и орг. 1 0  24 7 7 3 — 02 4 114 8 6 — 18 10 280 7 0 — 94 10 273 ; 8 0 — 8 0
По всем цензов, учрежд. 10 2  27 7 1 6 3 — 09 1 94 2541 ! 6 2 — 06 103 2855 6 2 — 54 97 2789 1 6 3 — 5 5
09
Табл. 3. Численность и заработная плата служащих учреждений
уездных городов за 1928 г.
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1 1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13
Общее управление усздн. 4 37 62-22 4 38 63—17 4 37 61—10 4 42 56 - 26
Уезди, учрежд. поведомст.:
НКЮ . . . . 2 10 64—40 2 11 62-73 2 И 61—82 .2 11 70—01
Н К Т ............... 2 4 65—00 2 4 67-50 2 4 67—50 2 4 70-00
НКСО . . . . 2 4 72—25 2 4 72—25 2 4 72-25 2 4 72—25
НКПрос . . . 2 9 79—44 2 7 95-00 2 6 91—17 2 16 72—05
НКЗдр.............. 2 7 64-57 2 17 63—06 2 19 67-00 2 18 68—67
НКЗем . . . 2 29 58—10 2 27 64—96 2 27 62-04 2 48 88—65
Н К Ф ................ 2 37 81—81 2 35 83—28 2 35 80-83 2 33 86—30
НКТорг . . . 1 2 82—50 1 3 52-29 1 1 100-00 1 1 100-00
вснх . . . . 2 8 90—88 2 8 56—75 2 7 67-86 2 7 70-57
ЦСУ . . . . . 2 5 52—40 1 4 46 — 67 2 7 44—31 2 5 55—00
Итого по уездн. учр. . 23 152 69—81 22 158 68—81 23 158 69-31 : 23 189 73—48
Суд и горид. обслуж. нас. 2 8 56—60 2 8 56—60 2 8 56—60 2 9\ 53—10
Охр. общ. безоп. и пор. . 3 102 33—87 3 96 37—48 4 107 33—13 3 99 34—09
Наука, народи, просвещ.
п содиальн воспит. . 6 76 46-90 6 76 45—89 6 79 45—73 6 89 49—85
Врач.-санпт. и ветер, дело 5 72 40—11 о 76 35—95 5 73 40-85 5 73 44—26
Госсоцстрах п его мести. 12 58—33 1 8 73—13
орг. п страхкассы . 1 10 63—68 1 10 58—86 1
Госстрах и его мест, к-ры 1 3 85—00 1 3 133—33 1 3 65—67 1 3 72—40
Управ, госторг., торг,-
пром., сельск.-хоз. и
строит, иреднрияе., . 1 2 72—50 1 2 72-50 1 2 72—50 1 2 92—07
Учреждения связи . . . 1 19 43—47 1 19 41—63 1 20 49—80 1 20 50—75
Государств, торгов, завод 1 2 54—00 2 3 59 - 33 2 3 59—33 2 3 69-33
Препр. обществ, питания, 5 26—80 1 1 5 30—40
обшежит. и гигиены . 1 5 26—80 1 5 20—80 1
Кредитные учреждения . 3 31 67—08 3 32 68- 63 3 33 64—82 ; 3 33 62-88
•Теснпчества................... 1 22 25—86 — — — — — — —
Итого цо госучрежд. . 49 504 48—53 48 488 48-87 50 503 49-27 49 533 53—21
Кооп. магаз., скл. и загот.
пункты союзов кооп. 2 16 48—19 2 -16 45—38 1 12 43—83 1 14 46—07
—  70  —
Продолжение табл. 3.
Категории учреждений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Первичные потреб, коопер. — — — — — — 2 48 49—04 2 53 48- 04
Кредитные учреждения . 3 86 69-79 3 80 82-08 3 99 74—51 3 86 75—55
Професспон. организац. . 2 6 69-17 2 4 61-25 2 6 69-50 2 5 69-20
Добровольные общества . — — — 1 9 60—44 1 8 54—25 1 29 37—34
По кооп. и общ. учр. и орг. 7 108 66—56 8 109 74-14 9 173 61—24 9 187 59—45
По всем учр. уезд. гор. 56 112 51—71 56 597 53—50 59 676 53—10
1
58 730
,
54-83
Табл. 4. Численность и заработная плата служащих учреждений сель­
ских местностей за 1928 г.
Волостное Управление . 9 70 28-67 11 78 30- 99 10 72 29—89 11 86 31-21
Суд и юрид. обслуж. нас. 4 16 35—44 3 10 39—40 4 15 36 - 40 4 16 37—50
Охр. общ. безоп. и пор. . 5 14 34-71 5 14 34—57 5 14 35—50 5 15 35-93
Наука, народи, просвещ. 
и соцпальн. воспит. . 77 240 35—38 75 228 36—03 75 220 36—26 71 221 36—86
Врач.-санпт. и ветер, дело 16 148 34—18 16 154 34 40 15 152 32—32 14 143 34—95
Соц. обесп. (для взрос.  ^ . — — — 1 6 21—54 1 6 19 - 67 1 6 22—33
Госсоцстрах и его местн. 
орг. п страхкассы 1 1 84-00 — — — — — — 1 1 82-00
Госстрах и его местн. к-ры 4 4 46—25 3 3 45—67 5 5 53—40 4 4 48—00
Учр. по обсл. и сод. с.-х., 
пром., торг, и трансп. 6 6 75—00 5 5 90—00 3 4 81—78 4 4 95—56
Учреждения связи . . . 6 13 48—00 3 3 50—67 5 11 51—90 7 16 47—10
Государств, торг, завед. . 2 2 37-50 2 2 37—50 2 2 37-5С 1 1 45-00
Лесничества................... 4 125 28-18 — — — — — - — — — —
Опыт.-показ. учр. по с.-х 1 17 31—00 — — — — — — — — —
Итого по госучрежден. 135 656 34—08 124 503 36—21 125 501 35- -86 123 513 36-97
Кооп. маг., скл. и загот. 
пункты союзов кооп. 3 19 32-68 1 1 35—00 2 14 37-50 2 13 40—00
Первичн. потреб, коопер. 8 80 34—81 9 86 34—54 9 80 32—38 9 90 36—63
Прочие кооперат. I степ. 3 7 37—14 3 8 32—50 3 8 30—00 3 7 28—57
Кредитные учреждения . 10 30 29—97 9 29 32—93 8 28 32—39 9 ч9 32—82
Профессион. организац. . 13 21 21—21 9 14 23—79 11 16 25 25 10 10 27—40
Добровольные общества . 2 6 29-83 2 6 30—83 3 9 30-56 2 6 25—00
По кооп. и общ. учр. и орг. 39 163 31-80 33 144 32—90 36 155 31—88 35 175 34—59
По всем учр. сельск. местн. 174 819 33-63 157 647 35—47 161 656 34 92 158 688 36—36
—  7 1
7абл. 5. Численность персонала цензовых промышленных заведений по дан* 
ным единовременных учетов иа 1 января 1929 г. и 1 июля 1928 г
Наименование групп 
производств
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1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б 17 18 19
Добывание п обраб. минер 1928 На 1 /VII 4 1516 95 974 38 409 79 1 71 7 50 1 37 12
1929 »» 1/1 5 1340 74 940 30 296 81 — 78 — 6 26 — 21 — 5
В том чис. стекольн. пром 1928 1/У11 3 1284 91 909 37 247 74 1 06 — 7 46 1 36 — 9
1929 1/1 4 1327 74 927 30 296 81 — 75 — 6 25 — 20 — 5
Обработка металлов . . . 1928 „ 1/УП 1 38 2 36 — — 4 — 4 — — 4 3 — 1
1929 )) 1/1 2 30 2 28 — — 3 — 3 ~ — 3 — 3 ——
Машиностроение . . . . 1928 п 1/УП 3 237 14 180 — 43 20 — 24 — 2 12 — 9 — 3
* 1929 п 1/1 3 261 15 195 — 51 40 — 34 1 5 14 — 11 — 3
Обработка дерева . . . . 1928 п 1/УП 4 291 10 245 — 36 48 1 46 — 1 30 — 25 — 5
1929 п 1/1 10 377 14 317 — 46 75 1 74 — — 44 — 37 — 7
Ппще-вкус. промышлен. . 1928 V 1/УП 4 97 3 63 — 31 37 — 33 — 4 17 — 14 — 3
1929 „ 1/1 3 84 3 56 — 25 31 — 29 — 2 12! 9 — 3
Одежда и туалет . . . . 1928 „ 1/УП — — -- | — — - — — — — — — — — — —
1929 » 1/1 1 29 21 15 — 12 2 - 2 —— 2!
— 1 - 1
Полпграфич. промышлен. 1928 п 1/УП 2 100 2 ! 79 2 17 7 — 5 — 2 7 - 2 — 51929 п 1Д 2 100 3 74 - 23 14 — 13 — 1 6 — 2 — 4
По веем группам . . . . 1928 1/УП 18 2279 12611577 40 536 201 2 183 — 16 120 1 90 — 29
1929 п 1/1 26 2221 113 1625 30 453| 249 1 233 1 14 107 — 84 23
Табл. 6. Заработная плата в цензовой промышленности за 1928 календар­
ный г о д  в червонных рублях.
Наименование Р а б 0 ч п С  л у  ж  а  щ п е М л. обсл . п е р со н а л
групп произвол. 1 к в. II к в . III к в . 1У к в. I к в . II к в . I I I  к в . 1У к в. I  к в . II к в . III к в . 1У к в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Д об. п о б р . мин. 4 8 — 27 4 8 — 55 4 8 — 48 4 7 — 29 7 4 — 23 7 6 — 47 8 1 — 3 0 7 5 — 21 2 8 — 82 2 9 — 38 2 9 — 04 2 7 — 9 0
-  о С те к . п р ом . 4 8 — 36 4 9 - 2 4 4 9 — 25 4 6 — 87 7 3 — 6 0 7 6 — 06 8 1 — 52 7 4 — 8 0 2 8 - 9 5 2 9 — 61 2 9 — 59 2 7 — 92
?  а К е р а м и ч .
“  *  п р о м ы ш . 3 7 — 9 0 4 1 — 79 4 2 — 56 7 0 — 9 0 9 8 — 0 0 8 6 - 5 6 7 7 — 25 8 4 — 50 2 7 - 0 0 2 6 — 8 0 2 6 — 0 5 2 7 — 50
О браб . м е тал л о в 3 2 — 87 5 9 — 32 5 8 — 0 0 6 8 — 2 8 8 8 - 0 7 8 7 — 20 8 9 — 08 1 0 2 — 14 3 1 — 33 4 2 — 7 8 4 0 — 8 0 52  - 2 5
М а ш и н о с тр о е н и е 5 0 — 32 5 6 — 06 5 1 — 64 5 1 — 98 8 7 — 96 1 1 4 — 8 0 9 2 — 6 0 8 9 — 66 3 4 - 5 9 3 9 — 8 5 4 1 — 56 4 0 — 10
О б р а б . д е р е в а  . 3 9 — 45 4 0 — 89 4 2 — 8 7 4 0 — 76 7 8 — 70 8 2 - 6 0 7 7 - 0 7 8 6 - 8 3 2 8 - 4 9 |26  - 7 1 2 5 - 5 1 3 0 — 49
П и щ .-вк у с . п ром . 3 8 — 70 4 1 - 3 8 3 9 — 95 4 2 — 05 8 9 -  0 9 9 8 — 29 9 3 — 01 1 0 7 — 9 2 2 6 — 17 3 0 — 7 3 2 9 - 0 6 3 2 — 0 0
П о л и гр а ф , п ром . 5 6 — 96 5 8 — 26 6 0 - 9 6 5 9 — 65 9 9 — 64 1 0 0 — 43 1 1 2 — 68 1 1 7 — 14 2 7 — 24 2 7 — 70 2 7 — 58 3 2 - 6 7
П о в с е м  груп п ам 4 6 — 93 4 8 — 67 4 8 — 4 0 4 7 — 74 8 1 - 0 7 8 7 — 82 8 5 — 57 8 8 — 33 2 9 — 2 5  3 0 — 4 0 2 9 — 96 3 3 - 0 3
/Табл. 7. Численность занятой рабочей силы по области по профсоюзам
и численность членов профсоюзов за 1928 г.
Наимено­
вание
союзов
Д
ат
ы
Всего работающих в учреж. 
и нредпр.об‘един. союзами
Из общего числа работ, 
состоят, член, союзов
Сверх того 
чл. союзов
Вс
ег
о 
чл
ен
ов
 
со
ю
зо
в
И з  о б щ е г о  ч и с л а  
р а б о т а ю т , ,  ч л . с о ю з а  
з а н я т о  в  п р е д п р .
Мужчин Женщин
Вс
ег
о
Мужчин Женщин Г
О[и
ооК Ра
бо
т,
 у
чт
ен
. 
[ о
ди
н.
 п
ор
.
Бе
зр
аб
от
н.
У
ча
щ
их
ся
Го
су
да
рс
т.
Ко
оп
ер
ат
ив
.
об
щ
ес
тв
ен
.
] Ч
ас
тн
ы
х
О
ОсиСО
П
од
ро
ст
к.
 
до
 1
8 
л.
Вз
ро
сл
. Й чО
О  СО
о  о
И « В
зр
ос
л.
По
др
ос
тк
,. 
до
 1
8 
л.
Вз
ро
сл
.
П
од
ро
ст
к.
 
до
 1
8 
л.
1 2 3 4 5 а 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Сельхоз.
на
\1\у 8505 405 782 143 9835 3972 271 701 141 5085 _ 1397 185 6667 1999 1542 1544
леерабоч. 1/Х 8505 405 782 143 9835 3972 271 701 141 5085 — 1397 185 6667 1999 1542 1544
Деревооб- VIV 534 27 54 — 615 427 13 43 — 483 1 25 — 509 464 5 15
делочники !/х 534 27 54 — 615 427 13 43 — 483 1 25 — 509 464 5 15
Металли- VIV 13254 475 2528 122 16379 12577 354 2271 94 15296 52 970 18 16336 15289 59 —
сты ,/х 14387 528 2699 150 17764 13160 453 2333 98 16044 27 853 18 16942 15948 96 27
Печатни- '/IV 140 1 41 182 129 — 39 — 168 — 30 1 199 168 — —
К И 1/Х 140 1 41 — 182 129 — 39 __ 168 — 30 1 199 168 — —
Пищевики 1/IV 264 8 67 — 339 251 8 67 — 326 — 206 5 537 223 96 7
1/Х 264 8 67 — 339 251 8 67 — 326 — 206 5 537 223 96 7
Строи- ‘ /IV 1874 30 79 — 1983 1332 28 52 — 1412 271 823 — 2506 1145 267 271
гели 1/Х 4507 74 243 1 4825 2374 22 127 1 2524 162 412 — 3098 2083 441 162
Химики Ч \У 945 88 248 24 1305 906 60 231 15 1212 — 16 5 1233 1212 — —
1 X 1010 65 260 31 1366 946 65 243 31 1285 3 9 — 1297 1288 — —
Нарсвязь !/1У 156 — 52 — 208 156 — 52 — 208 — 24 1 233 208 — —
1/Х 174 — 51 — 225 174 — 51 — 223 — 22 — 247 225 — -
Рабие ‘ /IV 31 2 18 — 51 24 1 17 — 42 — 66 — 108 28 14 —
1/Х 31 2 18 — 51 24 1 17 — 42 — 66 — 108 28 14 —
Медпко- '/IV 448 2 1132 8 1590 416 2 1090 5 1513 64 152 81 1810 1577 — —
сантруд */Х 440 — 1140 4 1584 413 — 1Ц2 4 1529 49 199 94 1871 1578 — —
Рабирос ‘ /IV 960 2 1976 2 2940 892 2 1827 3 2724 — 281 547 3552 2724 . --- —
1/Х 971 2 1911 2 2886 907 2 1779 2 2690 — 290 478 3458 2690 — —
Совторг- ‘ ■ /IV 3216 24 770 18 4028 2430 18 705 14 3167 — 948 — 4115 2079 1044 44
служащие 1/Х 2899 34 631 29 3593 2248 24 572 20 2864 — 916 — 3780 1753 1085 26
Комхоз. 1 /1V 287 24 57 2 370 251 19 50 2 322 — 58 — 380 162 33 127
!/х 393 28 62 4 487 301 25 56 4 386 31 87 — 504 335 12 70
Нарппт '/IV 49 1 48 — 98 48 1 48 • ---- 97 303 234 — 634 45 36 319
!/Х 49 1 48 — 98 48 1 48 — 97 303 234 — 634 45 36 319
По веем '/И' 30663 1089 7852 319 39923 23811 777 7193 274 32055 691 5230 843 38819 27323 3096 2327
союзам 1/Х 34104 1175 8007 364 43850 25374 885 7188 301 33748 576 4746 781 39851 28827 3327 2170
Табл. 8. Наем сроковых рабочих крестьянскими хозяйствами и сельскими 
обществами в августе 1928 г. (распространенные итоги)
У е з д ы Группы нанимателей
П
а 
по
ле
вы
х 
и 
др
. с
.-х
оз
. 
ра
бо
та
х
П
ас
ту
хо
в 
и 
по
дп
ас
ко
в
В 
ме
лк
их
пр
ом
ыш
ле
н.
ир
ед
нр
ия
т.
Н
ян
ь
П
ро
чи
х
ра
бо
чи
х
И
то
го
1 2 3 4 5 6 7 8
Гдазовский . . . В крестьянок, и пр. един. хоз. . 1544 2 18 356 155 2075
У групп домохозяев ................ — 4 — — 24 28
В сельских обществах................ — 36 — — 326 362
И того.................... 1544 42 18 356 505 2465
Ижевский . . . . В крестьянок, и пр. един. хоз. . 2247 8 42 634 220 3151
"5 групп домохозяев................ — 3 — 53 56
В сельских обществах . . . . — 147 — — 412 559
И того................ ■ . 2247 158 42 634 685 3766
Можгнпекий . . . В крестьянок, п пр. едпп. хоз. . 746 27 60 256 217 1306
У групп домохозяев ................ — 91 — — 69 160
В сельских обществах . . . . — 718 — — 111 829
Итого.................... 746 836 60 256 397 229 -ч
По области . . . В крестьянок, н пр. един. хоз. . 4537 37 120 1246 592 6532
У групп домохозяев ................ - 98 — — 146 244:
В сельских обществах . . . . — 901 — — 849 1750
Итого.................... 4537 1036 120 1246 1587 852е
Табл. 9. Численность персонала сельско-хозяйственных и лесных предприятий Вотобласти по единовременным
учетам на 1/У11—28 г. и 1/УП—27 г.
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о
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У
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Си
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ос-
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. ГГИ О
О Л
*  1  
Н й
С2 Ы В
се
го
В
 
т.
 
ч
. 
сл
у
ж
. 
н
 
п
о
ст
, 
р
аб
о
ч
.
В
се
го
и  5 ;
г« ей ■
о  Си
Гг* но
ь  с | 
ВД н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0
С е л ь с к о - Х о з .  п р е д п р и я т и я
О п ы т н ы е  с т а н ц и и  п  п о л я н а  1 /У П -27 2 4 7 1 1 4 1 17 3 35 3 0 _ 5 — — __ __ 1 3 5 17 _ __ __ 1 1 10 1 1 2
н а  1 /У П -28 4 7 6 2 2 7 15 17 5 6 4 5 4 — 10 — — 1 15 15 1 4 9 17 — — — 9 5 6 — 1 12
П р о ч и е  с о н х о з ы  з е м о р г ,  . н а  1 / у п -2 7 3 3 6 1 14 10 — 4 2 8 2 4 2 2 — — — — — 1 2 8 18 — — — 2 7 — — 1 8
н а  1/ у н  28 1 2 6 1 1 9 — 3 4 26 21 — 5" — — — — 1 2 6 2 3 — — — — - - - 2? — —
И т о г о  н о  с о в х о з ,  з е м о р г . н а  1 /м и -2  7 5 8 3 2 2 8 11 17 7 6 3 5 4 2 7 __ — — — 2 6 3 3 5 __ — — 3 8 1 0 2 2 0
1 н а  1 /У П -28 5 1 0 2 3 4 6 15 2 0 9 9 0 75 — 15 — — 1 15 15 9 7 5 4 0 — — — 2 5 6 — 1 1 2
П р о ч и е  г о с у д а р с т в е н н ы е н а  1 / у и -2 7 1 2 4 1 12 — — 12 2 4 11 — 13 — — 1 2 4 2 4 _ — — - — — — — — — — —
н а  1 / у п -2 8 1 14 1 1 0 1 __ 3 14 11 — 3 — — 1 14 13 —
В с е г о  . . . . а а  1 /V I1-27 6 1 0 7 3 4 0 11 17 19 8 7 6 5 2 2 0 __ — 1 24 2 4 2 6 3 3 5 __ — __ 3 8 __ 10 2 2 0
1а 1 /У И -28 6 1 1 6 4 5 6 16 2 0 12 1 04 8 6 — 18 — — 2 2 9 '2 8 2 7 5 4 0 — — — 2 5 6 — 1 1 2
Л е с н и ч е с т в а ; ■
У п р а в л е н и е  л е с а м и  . . . н а  1 'у п -2 7 19 1 0 9 5 19 5 0 9 3 2 7 1 3 0 '1 2 9 1 0 9 5 1011 _ 8 4 . . . __ 7 1 6 3 1 4 8 10 7 9 6 3 6 0 2 1 3 6 1 3 0 __ _ __ _ __ _
н а  1 / \ 'п - 2 8 1 9 7 1 9 19 5 1 5 14 8 ' 1 0 9 7 1 9 5 7 8 3 2 3 - 3 1 5 7 1 5 3 153 1 0 4 5 7 3 6 2 2 1 0 9 1 0 9 — — — — — —
П р и п и с н ы е  и  у ч е б н ы е  . . н а  1 /У И -27 4 4 0 2 4 1 2 2 2 5 4 — .26 4 0 2 3 7 3 — 2 9 — — — — --- - 4 4 0 2 1 4 8 _ — ---  . _ — — — — —
н а  1 / у п -2 8 4 1 5 7 4 1 2 9 4 — 24 1 5 7 7 4 3 4 — 7 6 — — — 4 1 5 7 1 5 3 — —
В с е г о  . . . . а а  1 /У Н -27 2 3 1 4 9 7 2 3 6 3 1 5 81 1 3 0 1 5 5 1 4 9 7 1 3 8 4 1 1 3 _ — 7 1 6 3 1 4 8 14 1 1 9 8 5 0 8 2 1 3 6 1 3 0 _ _ — _ _ __
н а  1 /VII 2 8 2 3 8 7 6 2 3 6 4 4 18 8 1 1 3 3 8 7 6 6 5 2 6 2 7 191 7 1 5 3 153 14 6 1 4 5 1 5 2 1 0 9 1 0 9 - — — — — —
Табл. 10. Численность и фонды зарплаты лиц наемного труда н о  несельско-хозяйственному сектору за 1925 26, 1926 27 и  1927/28 г. г. по Вотобласти.V-
■
За 1925/26 г. За 1926/27 г. За 1927/28 г.
Г р у п п ы  и п о д гр у п п ы
Чи
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ен
но
ст
ь 
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ц 
на
ем
но
го
 т
ру
да
Ср
ед
ня
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за
рп
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та
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 ч
ер
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ру
бл
ях
Го
до
во
й 
фо
нд
 
за
рп
ла
ты
Чи
сл
ен
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ст
ь 
ли
ц 
•н
ае
мн
ог
о 
тр
уд
а
Ср
ед
ня
я 
го
до
ва
я 
за
рп
ла
та
 в
 ч
ер
в, 
ру
бл
ях
Го
до
во
й 
фо
нд
 
за
рп
ла
ты
Чи
сл
ен
но
ст
ь 
ли
ц 
на
ем
но
го
 т
ру
да
Ср
ед
ня
я 
го
до
ва
я 
за
рп
ла
та
 в
 ч
ер
в, 
ру
бл
ях
Го
до
во
й 
фо
нд
 
за
рп
ла
ты
1 2 3 4 5 6 8 9 10
I. Промышленность . . 2843 449—82 1278838 2971 524—51 1558319 3368 607—43 2045834
А. Цензовая . . . 1714 493—54 845928 2005 540—53 1083763 2276 592—40 1348302
а) Рабочие . . 1470 467 -67 687475 1728 514—62 889263 1975 563—78 1113466
б) Служащие 160 854—77 136763 185 909—26 168213 193 1026—43 198101
в| Мл. обед. перс. 84 258—14 21684 92 285-83 26296 108 341—14 36843
Б. Нецензовая . . 1129 383—45 432915 966 491—26 474557 1092 638—76 697526
II. Строительство . . . 2138 660—48 1412106 2525 779—52 1968288 3059 861—94 2636674
А. Несезонное . . 1383 660-48 913444 1264 779—52 985313 1843 869—73 1602912
Б. Сезонное . . 755 660-48 498662 1261 779—52 982975 1216 850-14 1033770
III. Местн. п нроч. трансп. 95 273-96 26026 75 357—12 26784 80 415-80 33264
IV. Нарсвязь . . . . 246 489 -  30 120368 218 578—33 126076 201 610—98 122807
V. Торговля................ 1805 822 24 1484143 1747 772-86 1350190 1245 - 534-71 665714
А. Торг, (п нос.) зав. 1716 828-54 1421775 1671 778—18 1300339 1153 529—77 610825
Б. Учр. общ. ппт., 
общежпг. п гиг. 89 700—67 62360 76 655 —93 49851 92 596—58 54885
VI. Кредит............... ■ 418 759— 54 317488 366 566-73 207423 359 711 — 39 255389
VII. Учреждения . . . . 7949 490-26 3897077 8224 514—27 4229356 8767 535—49 4694641
А-1. Гос. управл. 
(кроме Сельеов.) 1556 809—35 1259349 1378 739—06 1018425 ИЗО 772-30 872699
А-И. Сельсоветы . 702 240-00 16848 695 240—00 106800 695 240—12 166883
Б. Суд п юрид. 
обслуж. населен. 200 495-26 99052 186 568-93 105821 149 621—05 92536
В. Охр. общ. безон. 
п порядка . . . 087 368-14 252912 545 431—66 235255 501 438-16 219513
Г. Нар. прос. и соцв. 2730 384—15 1048729 3192 431—95 1378784 3447 500—76 1726120
Д. Врач.-санпт. 
дело п ветерпн. 1316 398—31 524176 1410 484—78 683540 1593 467—16 744186
Е. Сои. обеспечен. 4 360—00 1440 7 305—16 2136 6 243^36 1460
Ж. Учр. по практ. 
обсл. нар. х-ва 
(кром с.-х.) . . 8 1210—80 9686 9 1025-76 9232 9 -689— № 6207
II. Госуд страхов. 74 697—08 51584 70 607-44 42521 55 739 - 05 40648
К. Соцнальн. страх. 60 768—50 46110 58 802—20 46528 53 871—18 46173
М. Упр. апп. нар. 
хозяйства . . . 97 909—70 88241 101 1076—20 108696 ИЗ 1034—11 116854
1) Промышлен. 58 914—81 53059 66 1136—27 74994 85 1034-11 87899
2) Торговля . . 21 916—04 19237 17 831-56 14137 15 1034—11 15512
3) Сельск. хоз. 18 885—84 15945 18 1087-00 19566 13 1034-11 13443
II. Лнт., псск. н зрел. 
1) Пздат дело .
74 666—31 49307 90 810—51 72949 185 871—58 161242
58 705—60 40925 69 863—84 59605 88 914—10 80441
2) Театры, студ., 
цирки, кино, 
оргс. I I  хоры . 16 523-89 8382 21 635-42 13344 97 833-01 80802
О. Проф. и общ. учр. 422 639-61 289749 476 746—21 355196 826 604—39 499226
1) Проф. орг. . 134 860—64 115326
174424
147 783—12 115119 461 628-66 289812
2) Пр. общ. учр. ■ 288 605-64 329 729—72 240078 365 573—72 209408
П. Проч. учрежден 19 « 5 - 7 2 - 8279 7 495—12 3466 5 180—00 900
VIII. Личн. прпел. (город ) 312 279—72 87273 414 287-40 118984 489 274-68 134319
IX. Проч. отрасли труда 117 448—24 52444 107 549—07 58751 38 370 -05 14062
А. Коммун, предпр 116 451—92 52423 106 554—04 58728 37 372—60 13786
Б. Аппар. домоупр. 
и жплтовар. . . 1 22—00 22 1 23-00 23 1 276—00 276
Всего по несельско- 
ховяйст. сектору наем. тр. 15923 544—86 8675806 16647 579—33 9644107 17606 602—22 1 *6 0 2 6 8 5
Кроме того:
1) Жел.-дорожп. транспорт 966 651—31 629165 954 754—18 719488 н. С В . н .  С В . н. св.
2 )  Водный транспорт . . 9 795—96 7164 9 942—66 8484 1 0 975—00 9750
3) Перем.-поден. (городск.) 195 216—90 42296. 208 285- 72 59430 235 341—14 80168
Тъбл. 11. Численность и фонды зарплаты лиц наемного труда по сель­
ско-хозяйственному сектору за 1925-26, 1926-27 и 1927-28 г. г
по Вотобласти
За 1925-26 г. За 1926-27 г. За 1927-28 г.
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 з
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рв
он
. 
р.
Го
до
во
й 
фо
нд
 з
ар
­
пл
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ы
1 2 3 4 5 в 7 . 8 9 10
I Рабочие крест, хоз. и 
сельобществ . . . . 3073 162—30 498748 3527 152—24 536950 4845 168-36 815704
а) индивидуальные 
хозяйства . . 2314 238-00
в>
319332 2837
*
145—20 411932 3865 164—28 634942
б) сельобщества и 
группы наним. 759 236-40 179428 690 181—20 125028 980 184—44 180751
II Совхозы и проч. с.-х. 
предпрпят................ 116 331—20 38419 156 410—40 64022 168 396—12 62587
III Лесничества и лесхозы 658 300-80 197926 623 294—70 183598 730 317—40 231702
IV Учрежден, ио обсл. с.-х.
с
84 487—46 40947 57 734—40 41861 42 943-44 39624
Всего по сельско-хоз. 
сектору наем, труда 3931 197—42 776058 4452 185 -63 826425 5785 198- 73 114)9653
Замечания к таблицам раздел И
К табл. 5, б, 10 и 11.
Данные по Ижзаводам в таблицы не включенны.
К таб. 7.
По союзам: Сельхозлесрабочих, Печатников, Рабис, Деревообделочников, 
Пищевиков и Нарпит на 1-е октября и 1 апреля взяты одни и те же сведения  ^
относящиеся к 1 апреля т. к.на 1 октября сведения не получены.
Раздел III. Промышленность.
Табл. 1. Мощность и работа силового аппарата и основной капитал цензовой промышленности____ ___Вотобласти но данным обследования по годовому бланку „Б“ за 1926-27 и 1927-28 г.г.___
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Г
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1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12
| Заведения давш. полные 1926—27 4 37 37 27 — 146196 60045 _ 330095 409611
сведения 1927—28 6 86 86 58,4 — 325683 131486 ~ 715090 793975
Добывание и обработка мпнерадзов .
Заведен, дапшпо сведения 1926—27 1 18 18 В. СВ — 77478 31695 254793 303179
не полные 1927-28 1 8 8 Н . СВ — и. св. — — .14136 16143
Заведен, давшие полные 1926—27 2 — — — — — — — 18690 86130
Ф Керамическая....................... сведения 1927-28 3 — — — — — — 88430 94527
К
Заведен, давшие полные 1926—27 2 37 37 27 — 146196 60045 — ЗП406 -323481
1 сведения 1927-28 3 80 86 58,4 — 325683 131486 — 626660 699448
Стекольная ...........................
м Заведен, даппше сведения 1926—27 1 18 18 И. С В. — 77478 31695 — 254793 303179
не полные 1927 -28 1 8 8 II. СВ. — Н. СВ. — — 14136 16143
Заведен, давшие полные 1926-27 1 20 - — — — — — 31930 42195
Обработка металлов (Пр-во про к вздел. сведения
1927-28 2 20 12 12 3216 - 43528 38287
из черн, метал) ........................... Заведен, давшие свсдення 1926 -27 — — — — — — — — — —
неполные 1927—28 1 12 12 II. С В. н. св. — 1140 13872
Заведен, дапшпо полные 1926-27 1 19 10 2 — 4480 — — 38148 28385
сведения 1927—28 1 19 10 2 — 4128 — — 28385 29576
Машиностроение..................................
Заведен, давшие сведения 1926—27 2 321 261 261 — II. СВ 215522 — 166333 334728
не полные 1927—28 2 182 174 171 4 И СВ. 1/3492 ' 334728 302318
Продолжение таб. Мя I.
Г Р У П П Ы  П Р О И З В О Д С Т В Годы
С.-х. машаностр енпе
{
Ц2 я |  Производ. и ар. машиаостроен. . | 
Обработка дерева.................................. ■
3 (в 1 Лесоппльно-фанерное ................ '
I  ) |
о
н Смолокуренно-деггярное . . . .  I 
со ‘ )
Пище-нкусоаая промышленность . . . |
Мукомольная................................ |
Конднт. конфектная..................... |
Винокуренная.............................|
Маслобойная.................................|
Ппво-медоварен. п солодовен. . |
Одеждами туалет (швейная)..................|
Полиграфическая промыш. (тппог. дело | 
Пропзв. физич спл п водосн. (элек. ст.)|
По всем группам промышленности . . \
СО
Завед. давшие полные 
сведения
Заведен, давшие сведения 
не полные
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие сведения 
не полные
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие сведения 
не полные
Заведен давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
■ сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Заведен, давшие полные 
сведения
Зареден. давшие сведения 
не полные
1926— 27
1927— 28
1926 '27 
1927—28
1926— 27
1927— 28 
1926—27
1927 -28
1926— 27
1927— 28
1926- 27
1927— 28
1926— 27
1927- 28 
1926—27
927—28
1926— 27
1927— 28
1926- 27
1927— 28
1926— 27
1927— 28
1926- 27
1927— 28
1926— 27
1927- 28
1926- 27
1927— 28 
1926—27 
1927 -28
1926- 27
1927— 28
1926— 27
1927— 28
1926— 27
1927- 28
я ма 
^  я
О  0 } ч и; о а>
Мощность и работа силового аппарата
Мощность первпчн. 
двпг. в лишат силах
ее0-
1
1
2
2
4
4 
1 
2 
3
3 
1 
2 
1 
1 
6
5 
2 
2 
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
19
23
4
6
19
19
321)
182
III1
160
37
62
111
160
37
62
298
298
112
112
56
об
120
120
Ю
10
109
369
594
952
376
264
10
Ю
261
174
111
100
37
62
111
160
37
62
298
178
112
112
Снята
56
56
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109
309
565
815
316
256
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О  Е-.
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г
о СЙ
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Выработано л. 
(квт часов)
И  Е- 
СО ей Рн ~
5 -
со
• Е-~аз ая к
037 М
с  Я. 
о -  ейн о- а
я  о  о  03 н  о  
Г"* 03 ей 
СО Он СГ1
2
2
261 
171 
101 
153 
н. св 
н. св. 
101 
153 
н. св 
и. св.
196
92
84
84
с уче 
42 
42 
60
10
8
состоя
326
317,4
261
171
4480 
4128 
н. св. 
н. св. 
223867 
319135, 
н. св. 
п. св. 
223867 
319135 
н. св. 
н. св.
447287
281521
■ 213177
172864
91257
94257
1131703
8150 
14400 
ла на; учете
13
18,4
13
18,4
821830 
933683 
77478 
н. св.
215522 
173492 
17032 
32094 
н. св. 
н. св. 
17032 
32094 
в. св. 
н св.
28650
23905
23905
23905
4745
167122
244897
272849
432382
247217
173492
я а а
в
Основной капитал
а
10
10340
7716
10340
7716
11
38148
28385
166333
334728
101187
152492
6978
35503
99'57
149365
6978
35503
2030
3127
493286
523230
79608
82122
891
209728
225077
78499
78370
124560
137661.
1999
19688
30189
48482
88170
1002816
1583083
428104
385507
Я Щ
12
28385
29576
334728
302318
152492
223553
11303
57103
149365
211952
11303
57103
3127
11601
524461
538302
82122
83074
1231
225077
225992
78370
77642
137661
151594
2202 
30189 
51578 
55209 
90881 
1242542 
1768354 
649210 
389436
Табл. 2.- Работа цензовых промышлен. заведений за 1928 календарный г.
Состояло 
на учете 
к концу 
квартала 
заведен.
По действовав. промышленным заведениям
Наименование групп
>>
О
о  в
1
Очо
Б червон. руб. по 
современ ценам
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по
лу
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.
Ва
ло
в,
 и
ро
д,
 
(в
ы
ра
б.
 з
а 
вы
че
т, 
уш
ед
. 
в 
пе
ре
ра
б.
Добывание и обработка мпнераллов I 5 1 6 1 1 8 0 7 9 7 1 2 5 1 4 8 9 8 5 0 3 5 1 5 6 — 3 2
II 5 1 6 1 3 2 4 8 2 2 2 8 4 3 8 1 3 2 4 2 4 0 4 8 5 - 1 6
III 5 — 5 1 4 6 6 9 3 5 0 0 5 9 0 3 1 2 5 5 1 4 5 4 5 - 9 0
IV 4 — 4 1 2 4 6 8 2 1 8 1 5 5 6 3 7 5 5 3 8 9 3 3 6 — 5 6
В том числе стекольн. промышлен. I 3 — 3 1 1 6 8 7 8 9 0 9 4 8 5 8 2 5 4 8 5 8 2 5 6 — 16
II 3 — 3 1 2 2 1  ' 7 3 5 1 8 4 0 1 2 4 2 4 0 1 2 4 2 5 - 4 6
III 3 — 3 1 2 9 2 8 1 5 5 6 4 6 0 2 6 6 4 6 0 2 6 6 5 — 6 4
IV 3 — 3 1 2 2 4 8 0 6 5 0 5 1 5 8 6 0 5 1 5 8 6 0 6 — 4 0
Обработка металлов....................... I 2 — 2 2 6 1 8 6 7 1 8 1 5 7 1 8 1 5 7 9  —  72
11 3 — 3 5 7 3 8 3 7 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 6  — 11
Ы 2 — 2 5 3 2 7 5 2 1 8 6 0 9 1 8 6 0 9 6 — 76
IV 2 — 2 3 2 2 0 0 2 1 0 4 0 9 1 0 4 0 9 5 — 2 0
Машиностроение.............................. I 3 — 3 2 1 3 1 5 0 5 7 1 2 8 9 4 8 1 2 4 9 7 3 8 -  3 0
II 3 — 3 ■ 2 2 7 1 5 5 9 0 1 5 3 6 1 3 1 5 1 8 8 4 9 - 7 4
Обработка дерева (без Вавожской III
IV
3 — 3 2 4 8 1 4 7 7 1 1 3 6 7 4 2 1 3 3 4 2 4 9 - 0 3
смолокурен, артели и лесоп. 3 — 3 2 4 0 1 6 3 8 5 1 7 4 1 0 3 1 7 3 0 3 9 1 0 — 5 6
завода Александрове!;. Т-ва) . I 4 — 4 2 3 4 1 6 5 8 5 2 0 1 4 1 8 2 0 1 4 1 8 1 2 — 1 4
II 7 — 7 2 9 5 1 8 5 7 7 2 7 9 3 0 7 2 7 9 3 0 7 1 5 — 0 4
III 7 - 7 3 5 2 2 2 2 2 7 2 8 5 7 0 1 2 8 5 7 0 1 1 2 —8 5
IV 6 2 8 2 0 8 1 3 1 6 3 1 4 9 4 2 4 1 4 9 4 2 4 1 1 — 3 5
Вавожская смолокуренная артель . I 1 — 1 2 4 1 н. СВ. 9 4 7 3 9 6 3 2 3 0 н. св.
11 1 — 1 2 4 3 Н. СВ. 3 6 1 0 7 2 5 0 3 2 н. св.
III 1 — 1 1 6 8 Н. СВ. 3 1 3 3 1 8 8 3 н. св.
Лесопильный завод Александров- IV — — — — — — — —
ского Т-ва лесопилов . . . . I — — — — — — — —
II 1 — 1 4 2 н. ев. 2 2 0 3 8 2 2 0 3 8 н. св.
III
IV
1
1
— 1
1
4 8
1 5
н. СВ. 
В. СВ.
9 5 4 7
6 5 3 2
9 5 4 7
6 5 3 2
н св. 
н. св.
Пищевкусовая промышленность . . 1 5 1 6 1 4 7 1 1 0 3 0 1 2 9 5 6 3 0 1 1 6 0 7 7 3 1 0 5 — 2 4
Л 5 1 6 9 9 6 7 7 5 6 4 9 3 3 0 5 4 4 1 4 8 8 0 — 3 2
III 4 2 6 91 6 5 4 4 1 0 1 1 2 8 5 8 6 5 2 2 8 1 3 2 - 2 2
IV 3 — 3 8 3 5 7 7 9 2 8 6 8 2 9 2 0 3 5 0 1 3 5 — 21
Одежда и т у а л е т ........................... I — — — — — — — —
II — — — — — — ■ -- —
III 1 —- 1 3 9 зон 2 2 5 5 3 2 2 5 5 3 7 - 4 9
IV 1 — 1 3 7 2 2 1 1 2 9 1 2 1 2 9 1 2 1 1 3 — 17
Полиграфическая промышленность . 1 2 — 2 9 8 6 8 6 9 4 3 7 3 8 4 3 7 3 8 6 - 3 7
II 2 — 2 9 9 5 6 5 3 4 6 7 5 4 4 6 7 5 4 8 — 2 7
III 2 2 1 0 6 6 7 3 1 4 9 4 5 7 4 9 4 5 7 7 — 3 5
IV 2 — 2 1 0 3 7 3 5 3 6 3 0 8 0 6 3 0 8 0 8 — 5 8
Пропзвод. фпзпческ. сил и водоен. I 2 — 2 12 1 0 7 2 1 0 9 6 6 1 0 8 6 6 1 0 - 1 4
По всем грун. произв. (без Вавож-
II 2 — 2 19 1 5 6 3 1 1 6 9 8 1 1 5 7 5 7 — 4 1
III 2 — 2 1 9 1 6 5 0 1 3 6 3 9 1 3 4 9 8 8 — 18
ской смолокур, артели и лесоп. IV 2 — 2 2 0 1 7 0 4 1 8 5 1 3 1 8 3 5 0 1 0 - 7 7
завода Александровой. Т-ва I 2 3 2 2 5 1 9 1 0 1 3 2 1 9 3 2 2 1 3 7 5 5 2 0 6 3 4 4 0 1 5 - 6 1
II 27 2 2 9 2 1 2 0 1 3 4 2 2 3 1 6 0 2 2 6 8 1 4 8 1 1 5 0 1 1 — 0 3
III 2 6 2 2 8 2 3 7 4 1 5 1 1 8 6 2 1 2 8 2 9 8 1 9 3 9 9 2 4 1 2 — 8 3
IV 2 3 2 2 5 1 9 6 9 1 3 0 7 7 8 1 2 8 7 8 5 4 1 1 8 5 8 5 7 9 — 0 7
Замечания к таблицам раздела III.
К  табл. 1. За 1927—28 г. заведения состоящие на учете, как цензовые, учтены не полностью: 
остались вовсе не учтенными три лесопильных завода артельного характера п одни спирто-водочный 
завод. Кроме того как за 1926—27, так п за 1927—28 г. г. не по всем заведениям, включен, в насто­
ящую таблицу, получены полные сведения и потому эти заведения выделены в таблице особой строкой: 
за 1926—27 г. по одному из стекольных заводов нет сведений по графе 6, но двум заведениям группы 
машиностроения нет сведений по гр. 8 и но одному лесопильному заводу нет сведений по граф. 6, 8 
и 9; за 1927—28 г. но одному из стекольных заводов нет сведений по графам 6 и 8, по одному заве­
дению группы „обработка металлов" нет сведении по графам 6 и 8, по двум заведениям группы „маши­
ностроение" нет сведен, по графе 8, по одному лесопильному заводу нет сведений по графам 6 и 8 и 
по одному лесопильному заводу нет сведений до графам 6, 8 и 9
К  табл.  7 и 2. В обе таблицы но промышленности не вклинен, вовсе сведения по Нжзаводам.
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Раздел VI. Сельское хозяйство.
Табл. 7. А. Текущая сельско-хозяйственная статистика.
Число единоличных хозяйств и количество населения в сельских местностях в 1928 г.
. У них душ обоего пола (тысяч):
У е з д и
о §
О « §Ч 5 л
ёэн Ь
Живущих дома Отсутствующих более 1-го месяца ! п1
т о г о
3-5. 5 муж. жен. об. п. муж. жен. об. и. I муж. жен. об. и.
1 1 * 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11
По дан ныл весеннего обследования без поправок
Глазовскпй ................... 44,5 134,5 152,9 287,4 3,4 1,4 4,8 137,9 154,3 292,2
Ижевский....................... 39,7 102,7 122,0 224,7 2.3 0,9 3,1 104,9 122,9 227,8
Можгннский................... 31.2 76,5 91,6 168,2 1,3 0,4 1,7 77,8 92,0 169,8
По области . . . . . . 115,4 313,7 366,5 680,2 6,9 2,7 9,6 320,6 369,2 689,8
И р II Н Я Т О 0 б с т а т 0 т д е л о м:
Глазовскпи ................... 45,5 139,0 157,1 296,1 3,4 1,4 4,8 142,4 158,5 300,9
Нженскпи....................... 40,2 108,8 125,8 234,6 2,2 0,9 3,1 111,0 126,7 237,7
Можгпнскпй................... 31,5 78,0 90,7 168,7 1.3 0,4 1,7 79,3 91,1 170,4
По области ................... 117,4 325,8 373,6 699,4 6,9 2,7 9.6 332,7 376.3 709,0
Табл. 2. Время наступления зимы и весны и общая характеристика 
сева яровых и обработки огородов в 1928 г.
По данным годового цикла и осеннего обследования 1928 г.
У езды
Начало весны в 1928 Г. Начало зимы 1928— 1929 г.
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1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Глазовскпи . 175 62,2 30-ш 3-V 21-1У 27-1У 164] 148 155 34 156 21-XI 25-Х1 24-х 1
Ижевский . 141 53 3 28-ш 30-1V 19-1У 24-1У 158 142 148 33 124 24-Х1 29-Х1 28-Х1
Можгпнский 81 44.5 27-ш 27-1У 17-иг 23-1У 154 139 147 31 * 46 25-х I 30-ХI 28-Х1
По области . 397 53,3 28-ш 30-1У 19-1У 2 5 ч у 169 143 150 33 326 23-х 1 28-Х! 27-х!
Уез ды
Время масового сева 
яровых
Время вспашки 
огородов
%  хозяйств 1 
сеявш. по зяби
И з  о б щ е й  п л о щ а д и  п о с е  
в а  д а н н о й  к у л ь т у р ы  з а ­
н я т о  п о с е в ,  п о  з я б и  ° / о ^  0
Начало Конец
Чи
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й Среди, врем. Под у рож. 1928 г.| в 1928 г.
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О
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|
Яч
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П
ш
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О
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с
Яч
ме
нь
16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28
Глазовскпи . 135 13-у 135 24-у 91 2 4 - у 27-V 25,3 1,7 18,9 28,4 *0,9 14,7
Ижевский . 110 1 3 - у 110 2 4 - у 81 20-у 23-г 25.9 1,0 17,3 30,4 0,6 10,4
Можгмнекип 66 12-У 66 2 3 - у 40 17-у 21-у 10,6 1,7 7,7 11,8 1,6 9,8
По области . 311 13-У 311 2 4 - у 212 20-у 2 4 - у 19,1 1,5 16,8 .3,1 1,0 12,8
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Табл. 3. Время сева яровых культур в 1928 г.
По данным урожайной статистики.
Уезды
Время сена
На котор. 
день по­
явились 
всходы
Время сева На котор. день по­
явились 
всходы
Время сева
На котор. 
день по­
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1 2 3 || 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 | 15 || 16 17 18 19
П ш е н и ц а 0 н е Я ч м е И ь
Глазовский 14 1 2 - у 14 18-м 13 6 6 6 1 2 - у 6 6  2 2 - у 65; 7 59 16-У 59:19-у
...э/ 7
Ижевский . 39 12-у 39 16-у 37 7 59 12-У 59 22-у 56 9 52 14-V 52 18-у 49 7
Можгипскнй 38 11-у 38 16-у 37 7 44 12-У1 44 22-у 44 7 32 13-у 34 18-у 33 7
По области . 91 12-а 91 1 1-у 87 7 109 12-г 169| 22-у 105 8 145 15-у 145 19-у 139 7
г  Г е ч и X а Г 0 Р о X П 0 л б а
Глазовский . 17 28-V 17 31-у 17 7 18 16-г 18 18-у! 17 7 _ _ _ _ _
Ижевский . 44 30-у 44 З-м 38 7 26 18-у 26 2 0 - у, 22 10 9 15-у 9 18-У 9 7
Можгинский 30 21-у 30 29-м 27 . е 8 19-г 8 22-м 8 8 25 15-у 25 19-у 22 7
По о‘ласти . 91 23-У1 91 1-у 82 п• 52 18-у 52 20-г 47 9 34 15-у 34 18-У 31 7
Л С н К о В 0  II Л я К а р т о ф е л ь
Глазовский . 59 5-У!1 59 12-У1 52 7 16 ЗО-у 16 1-У1 14 7 25128-У 2 5 1-У! 19 14
Ижевский 50 3-У1 56 9 - п 45 7 35 31-у 35 3-У1 26 7 51 27-у 51 ЗО-у 31 13
Можгинский 35 5-У'! 35 10- VI 32 7 36 2 6 - у 36 1-У! 24 в 39 23-у 39 26-У 31 14
По области . 150 0-Г1{ 156
.1
11-У1 129 7 87 30-у 87 2-У11 73 7 115 20-у 115 ЗО-у 1
81 14
Табл. 4. Времяколошения цветения иналиваполевых культурв 1928г.
По данным урожайной статистики.
У е з д ы
Р о
В р  е м Я К 0  л 0 III е II II Я В р е м я  ц в е т е н и я
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Ч
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О
О
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Ч
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о
 п
о
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аз
.
■
С
р
ед
, 
в
р
ем
я
Ч
и
сл
о
 п
о
к
аз
. а
о
ч:а
о
1 2 3 4 5
1 ь
7 8 9 10 11 12 13 14 15
I 10
17 18 19
Г л а з о в с к и й 74 14 - п 19 1 2 - ум 70 1 5 - ум 6 3 1 1 -VII 10 1 1 -ум ,_ _ 16 8 - ум > 7 7 30-У ! 18 2 1 -у м
И ж е в с к и й 71 1 3 -VI 4 3 1 0 -VII 6 2 1 5 - ум 6 4 10-УМ 19 12 -у м 8 1 6 - ум — — 1 6 8 2 2 - п 411 1 5 - ум
М о ж г и н с к и й 5 5 1 0 - VI 51 6-УМ 51 1 3 - ум 4 4 7 -VII 2 2 9 - ум 37 6 - VII — — I 5 5 25-У1 5 0 1 4 - ум
П о  о б л а с т и  . 2 0 0 Р2-У1 113 8 - VII 1183 1 4 - VIII 171 9 - ум 51 1 1 -у м 4 5 7 -VII 16 8 - VII 20С 27-У ! 1 09 1 5 - ум
В р е м я ц В е  т и п  я :
0в е с я ч м е н ь г р е ч и х а сс р п ц а г фОХ I о л б а л е н к о н о п л я к а р т о ф е л ь
Г л а з о в с к и й 5 3 2 5 - VII 4 7  2 0 -у м 15 1 5 - ум 13 1 6 - ум 14 1 8 -VII — 6 0 |2 1 - ум 6 1 5 -г м 23 2 1 - ум
И ж е в с к и й 5 5 1 9 -у п 52: 1 5 - уи 4 4 ! 1 5 -г и — — 2 6  1 8 -ум 8 2 1 - ум 54  1 9 -у м 2 3 2 0 - ум 3 2 2 9 - ум
М о ж г п п с к и й 41 2 0 - VII 4 3 1 1 0 -у п 3 4 1 3 -ум — — 9  1 8 -ум 27 1 8 - ум 41  2 1 - ум 2 8 2 0 - ум 4 0 1 6 -ум
П о  о б л а с т и  . , 1 4 9 2 1 - ум 14 2 |1 2 -У И | 9 3 . 1 4 - ум 13 1 6 - ум 4 9  1 7 -VIII 35 1 9 -ум 155121-УМ 5 7 1 9 - ум 95 1 8 - ум
В  1 м Я II а  л и В а :
р о ж ь  с з .  1 п ш е н и ц а С в е с я ч м е н ь т р е ч р х а п о л б а г о р о х л е  н к о н о п л я
Г л а з о в с к и й  . 7 4  1 5 -у н 17  2 6 - VII 5 9 9  у ш 4 9 1 -уш 14 4 - у ш — — 13 2  \'ш 4 0 9-У1М е 1 гуш
И ж е в с к и й  . 6 4  1 3 -г п 3 7  2 3 - г п 5 8 З - у ш 51 2 3 - у н 31 7-\Т п 6 8-УШ 19 4  уп 3 3 8-УМ! 19 1 -у ш
М о ж г и н с к и й 57 ; 8 - у и , 5 0  2 1 -у н 4 9 1 -у ш 1 4 3 1 1 -VII 31 1 9 -VIII 3 7  20-УМ1 И 2 2 - ум 3 3 7 -VIII 3 0 6-УШ
11о области . 1 9 5  1 2 -у и ! 1 0 4  2 3 - уи 1 6 6 4 - уш  1 43 2 4 - ун 76 )3 0 -1  III 4 2 2 4 - ум 4 3 3 1 - ум 111 8-УШ 5 5 З-уш
—  8 1  —
Табл. 5. Время уборки полевых культур в 1928 г.
(По данным урожаиой статистики).
У езды
Рремя жатвы
Начало
си
О
Конец
Оц
О
Время 
вывозки 
с поля
СиО
Время жатвы
Начало
си
О
Конец
сиО
Время 
вывозки 
с ноля
я
к
си
О
Время жатвы
Начало
си
О
Конец
си
О
Время 
вывозки 
с поля
сиО
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 1 8 19
Рожь озимая П ш н и ц а 0 В 0 С
Глазовский 8 7 6 -8 8 5 2 0 -8 7 0 2 9 -8 2 2 2 5 -8 18 1-9 9 13-о 71 2 7 -8 4 9 14-9 3 3 2 2 -о
Ижевский . 71 6 -8 7 0 2 0 -8 6 7 2 6 -8 4 9 2 3 -8 3 5 3 0 - 8 2 2 5-9 6 1 2 8 -8 41 10-9 3 3 21-:»
Можгинсвий 5 0 В-8 5 5 18-8 4 2 2 8 - 8 4 9 2 0 -8 3 8 2 7 -8 2 1 7-9 4 6 24-8 2 8 10-9 2 0 2 1 -9
х.о области . 2 1 4 О “8 |2 1 0 . 2 0 -8 1 7 9 2 7 -8 1 2 0 2 2 -8 91 2 9 -8 5 2 7-9 1 7 8 2 7 -8 118 12-9 8 6 2 1 -9
аI  ч м е н ь Г Р ч и с а Г 0 Р о X
Глазовский . 7 5 18-8 6 3 2 3 -8 4 5 5-9 13 2-9 1 0 Ю -з е 19-9 2 2 3 1 -8 1 6 3-9 1 3 1 4 -9
Ижевский 68 1 8 - 8 56 2 4 -8 3 4 2-9 2 8 5-9 2 2 14-9 17 2 2 -9 13 1 5-э 9 1 8 -9 6 19-9
Можгпнскпй 4 6 15 -8 4 4 2 3 -8 2 1 6-9 3 5 2 6 -8 2 5 4-9 14 2 2 -9 7 16-9 7 2 1 - 9 4 2 5  9
По области . 1 8 9 17 -8 1 6 3 2 4 -8 1 0 0 4-9 Ю 3 1 -8 57 9-9 3 7 2 1 -9 4 2 7-9 3 2 11-9 2 3 1 8 - 9
Л е н . К 0  II 0  II Л Я к а р т 0 Ф 1 Л ь
Глазовский . 6 2 3 1 -8 4 4 Ю-о 3 5 16-о 14 9-о 9
'
14-9 11 17-9 19 2 0 -9 1 8 2 3 - 9 14 2 8 - 9
Ижевский . 5 0 2 5 - 8 4 0 7-9 2 6 1 2 -9 2 2 1 0 -9 17 17-п 16 2 2 -9 2 8 2 1 -9 2 3 2 5 -9 1 0 2 5 - 9
Можганекий 4 3 2 2 -8 3 4 1-9 2 2 1 4 -9 18 16-9 16 2 1 -9 9 27-9 13 18-9 7 2 5 -9 8 2 5 - 9
По области . 155 2 7 - 8 1 1 8 6-9 8 3 1 4 -9 5 4 12-9 4 2 18-9 3 6 2 2 -9 6 0 2 0 -9 4 8 24-о 3 2 2 6 - 9
Табл. 6. Время посадки и уборки овощей в 1928 г.
(По данным годового цикла)
Уезды
В р е м Я » а с с о в 0 Й II 0 с а д к и 0 В С Щ е й
Сев рас­
сады ка­
пусты и 
брюквы
Карто­
феля Луку
Моркови 
и свеклы
Высадка
рассады
огурцов
Высадка 
рассады 
капусты 
и брюквы
Репы
0  г  у р Ц 0 в
Семенами Сев рас­сады
Чи
сл
о 
по
ка
з.1
1 .
...
.. 
1
Ср
ед
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ре
мя
Чи
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о 
по
ка
з.
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ед
, в
ре
мя
__
__
__
__
__
__
_
Чи
сл
о 
по
ка
з.
| 
Ср
ед
, в
ре
мя
Чи
сл
о 
по
ка
з.
Ср
ед
, в
ре
мя
Чи
сл
о 
ио
ка
з.
Ср
ед
, 
вр
ем
я
Чи
сл
о 
ио
ка
з.
I С
ре
д,
 в
ре
мя
Чи
сл
о 
ио
ка
з. я 1
яо
си
я
о
си
О
) 
Чи
сл
о 
по
ка
з. «
Я )
си
я
о
о Чи
сл
о 
по
ка
з. 2
с!
я
и:а.
си
О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 1 6 1 7 1 8 1 9
Глазовский . 1 1 6 12 -5 1 3 7 3 1 -5 19 29-г, 101 30-г, 13 9 -о 4 0 13-о 3 7 4-г, 4 8 1-е 2 7 28-г,
Ижевский 94 11 -5 1 1 2 2 6 -5 111 2 7 - 5 1 0 8 27-г, 4 9 7-г, 7 5 9-е 5 1 31-5 6 8 3 1 -5 5 8 26-г,
Можгпнскпй 5 4 12-г, 5 6 2 5 -5 5 8 26-г, 5 8 2 6 - Г| 32 5-о 3 9 7-о 4 6 29-г, 4 5 30-г, 3 4 26-г,
По области . 2 6 4 12-5 3 0 5 2 8 -5 288 27-г, 2 6 7 2--г, 9 4 7-о 1 5 4 Ю-о 1 3 4 1-о 161 31-г. 1 1 9 26-г.
В Р е м я м а с е 0 в 0 й У б о р К и 0 в о 1ц е й:
Картоф. Усадеб Моркови Свеклы Капусты Брюквы Репы Огурцов Луку
* ач убор. конги уб.
Глазовский . 27 19-9 15 2 4 -9 5 9 2 7 - 9 ' 6 8 2 6 -9 76 5-10 7 0 3 0 -9 4 0 2 6 - 9 1 6 ,  3-9 7 4 1 2 -9
Ижевский . 17 2 1 -9 161 24 -о 4 9 2 9 - 9 5 15 2 9 -9 54 5 - ю 52 3 0 -9 33 1-ю 14 3-9 5 3 13-9
Можгинский 1 0 15-9 4 2 5 -9 4 3 2 9 -9 4 3 3 0 -9 4 7 6-10 3 1 2 - ю 2 9 1-ю 2 7  1-э 4 4 8 -9
По области . 5 4 1 9 -о 3 5  24-о 1 5 1 28 -о 1 6 4 2 8 -9 177 5-10 1 5 3 1-ю 1 0 2 2 9 - э 4 7 2-9 1 7 1 1 1 -9
—  82 —
7 абл. 7. Время обработки 'пашни под посев озимых, время сева озимых и
вспашки под зябь в 1928 г.
По данным урожайной статистики и годового цикла.
Уезды
Время
вспашки пара 
при вен. его 
один раз:
Время вспашки пара при 
вспашке его два раза:
Время вспашки пара при 
три раза:
вспашке его
Чи
сл
о 
по
ка
за
н. Среднее
вревя
1 Ч
ис
ло
 п
ок
аз
ан Среднее время вспашки
Чи
сл
о 
по
ка
за
н. Среднее время вспашки
В первый раз Во втор раз В пер. раз Во втор, раз В третий раз
Н
ач
ал
о
вс
па
ш
ки аа ао § и 5
•2 1 Н
ач
ал
о
вс
па
ш
ки К—го 1 д и
Н
ач
ал
о
вс
па
ш
ки
Ко
не
ц
вс
па
ш
ки
Н
ач
ал
о 
вс
па
ш
ки
 1
Ко
не
ц
вс
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ш
ки
Н
ач
ал
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вс
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ш
ки
 |
Я П 
“  1 
Я  1 Н
ач
ал
о
вс
па
ш
ки
Ко
не
ц
вс
па
ш
ки
1 2 3 4 5 е 7 8 | 9 | 10 П 12 13 14 15 16
Глазовскпп . 24 15-е 23-о 64 14-о 23-е 8-е 10-8 1 2-е 9-о 3-7 10-7 7-8 15-8
Ижевский . 8 12-е 24-о 73 13-о 22-о 30-7 7-8 4 29-5 З-о 6-7 13-7 14-е 21-8
Можгпнский 8 11-е 19-е 28 10-е 20-е 5-81 15-8 — — — — — —
По области 40 13-о 22-е 165 12-е 22-о 4-8 | 13-е; 5 31-5 6-0 5-7 12-7 11-8 18-8
Уезды
Под посев 
озим, боль­
шинство до- 
мохоз. пахали
Время вывозки 
навоза
Время сева озп- 
мых под урожай 
1928 г.
На который 
день появи­
лись всходы
Время
зябь
вспашки под 
под урожай 
1929 г.
Чпс показан. и Сред, время
Чи
сл
о 
по
ка
за
н. Сред, время
Чи
сл
о 
по
ка
за
н.
Ср
ед
не
е 
вр
ем
я 
\
1 г
г
; Ч
ис
ло
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ок
аз
ан
. Сред, время
Од
ни
 р
аз
Д
ва
 р
аз
а
Тр
и 
ра
за
согаX
о
о*=гонЕт
Оо.
Я«
Рй
ьн ! К
он
. 
ВЫ
ВО
З. ЙИоо
О  • 
гарга
аз ! К
он
ец
 с
ев
а 
!
Вга
Р
ОЯ
га
аз Ко
н.
 в
сп
аш
.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 ■/в 27 28 29 30
Глазовскпй . 24 64 1 81 27-0 5-7 223 12-8 23-8 220 7 58 15-о 21-о
Ижевский . 28 73 6 53 21-о 1-7 138 16-8 26-8 128 7 65 ЗО-о 9-1)
Можгпнский 9 28 — 31 19-о 30-о 101 15-8 25-8 102 6 15 И-о 20-9
По области . 61 165 7 165 22-о 2-7 462 14-8■ 24-8 450
п 138 22-9 ЗО-о
7абл. 8. Способы обработки озимого поля под урожай 1928 г.
__________________ По данным осеннего выборочного обследования 1928 г.___________
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Количество хозяйств 
рожь под урожай
посеявших 
1928 г.
Общая площадь посева озимой ржп в 
хозяйствах:
обследованных
По ран. 
и черн.
пару
чистому
По ран. 
и черн, 
пару 
засор.
По позд. 
пару
По пару 
вспах 
только 
1 раз
Вс
ег
о 
но
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се
м 
сп
о­
со
ба
м 
об
ра
бо
тк
и По раннему 
н черн, пару 
чистому
По ран. н 
черн.пару 
засорей.
По позднему 
пару
По пару 
вспахан, 
только 
одпн раз
Вс
ег
о 
по
 в
се
м 
сп
о­
со
бо
м 
об
ра
бо
тк
и
Уд
об
ре
н.
Н
е 
уд
об
р.
| У
до
бр
ен
.
Н
е 
уд
об
р.
оСи\о  • 
о  ь=С 
>* Н
е 
уд
об
р.
Уд
об
ре
н.
Н
е 
уд
об
р.
Уд
об
ре
н. СиУО
ок
о
Уд
об
ре
н. СчУО
О
О
о  .
Сн
УО
о
си
УО
оеС>-»О Уд
об
ре
н
Н
е 
уд
об
р.
1 1 2 з 4 5 6 V 8 ! 9 10 П 12 13 II 14 15 16 17 18 1 9 1 20
В абсолютных числах но обследованным хозяйствам:
Гл. 11461 42 61 59 73 456 755 5 10 1461 '37,3 89,8 37,0 127,0 460.0 1736,2 9,3 26,1 2522,7
Иж. 1041 49 00 5 13 278 586 12 43 1041 49.4 84,5 1,5 22,1 221,3 1204,9 20,3 70,7 1674,7
М. 796 74 66 6425 114 398 4 9 796 161,0 149,5 5,9 264,9 66,9 980,5 8,3 16,4 1653,4
Об. 3298 165|182 70211 848 1739 21 62 3298 247,7 323,8 44,4 414,0 748,2 3921,6 37,9 113,2 5850,8
Т о ж е в п р о ц е н т а х  к п т о г а м:
Гл — 2,9 4,2 4,0 5,') 31.2 51,7 0,3 0,7 100,0 1.5 3,6 1,5 5.0 18,2 68,8 0,4 1,0 100,0
Иж. — 4,7 5.3 0.5 1.2 26,7 56,3 1 2 4,1 100,0 3,0 5.0 0,1 1.4 13.2 71.9 1,2 4.2 100,0
М. — 9,3 8,3 0,8 15,7 14,3 50.0 ‘0,5 1,1 100 0 9,8 9,0 0.4 16.0 4.0 59,3 0.5 1,0 100,0
Об. — 5,0 5,5 2,1 6,4 25,7 52,7 0,7 1,9 |100.0 4,2 5,5 0,8 7,1 12,8 67,0 0,7 1,9 100,0
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Табл. 9. Удобрение озимого и ярового поля под урожай 1928 г.
По данным осеннего выборочного обследования 1928 г.
Уезды
О
бщ
ее
 ч
ис
ло
 о
бс
ле
до
ва
н­
ны
х 
хо
зя
йс
тв
Из 100 хозяйств, сеявших данную культуру, 
удобренвой земле
сеяли на
В средием 
под озимые 
вывезено 
навоза
ЙоОн 1 
Пш
ен
иц
у
1
X
й ГГ О
ве
с
По
лб
у
Ка
рт
оф
ел
ь 
в 
по
ле
К
ар
то
фе
ль
 н
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ад
ьб
е
ко Ко
но
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ю
П
уд
ов
 н
а 
1 
; д
ес
ят
ин
у
Ц
ен
тн
ер
ов
 н
а 
1 
ге
кт
ар
1 2 3 4 5 в 7 8 ' 9 10 11 12 13
Глазовский . 1043 38,5 17.0 60,7 8,8 _. 37,3 41,2 __ 33,9 1421 212,9
Ижевский 772 ЗЗ.и 20,8 47,7 0,4 4.3 7,1 16 8 — 3,9 1656 248,3
Можгпнскпй 683 24,9 15,0 25,6 4,1 13,0 2,3 16,3 0,8 23,6 1487 223,0
По области 2498 33.5 17,4 49,5 4,9 11,6 11,9 28,2 0,2 18,2 1498 224,6
Уезды
О«=со
© а \© и
О  О  зН о х. »=; со о о с *3* и
г  з
ев О м
Из 100 гектаров посева данной культуры у хозяйств, 
сеявших ее но удобрению, посеяно нми гектаров на 
удобренной пашне
В среднем 
под яровые 
вывызено 
навоза
Рж
и
II 
ше
и и
ды
Яч
ме
ня
О
вс
а
! П
ол
бы
1 К
ар
то
фе
ля
 в
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ол
е
1 К
ар
то
фо
ля
 н
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! у
са
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Ль
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1 | К
он
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] П
уд
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 н
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1 
1 д
ес
ят
ин
у
Ц
ен
тн
ер
ов
 н
а 
1 
ге
кт
ар
14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 25
Глазовский . 1043 21,5 34,9 48 7 4,3 — 35,1 33,7 — 14,9 1558 233,5
Ижевский . 772 17,5 15,8 33,5 0,4 3,2 5,4 23,1 — 4,7 1669 250,1
Можгпнскпй 683 14,7 15,6 26,6 4,1 13,8 2,6 17,4 0,3 25 9 1825 273,5
По области | 2498 18,4 19,3 41,7 2,4 12,1 9.9 26,5 0,04 19,2 1634 244,9
Табл. 10. Средняя густота высева в 1928 г.
По данным осеннего выборочного обследования 1928 г.
Глазовскпй . 
Ижевский . 
Можгпнскпй 
По области
Глазовскпй 
Ижевский . 
Можгинекий 
По области
10.5
10.5
8,8
10,0
1,6
1,6
1,3
1,5
12,0
12,1
12,4
12,2
11.7
12,6
12.7
12,1
15,1
13,7
11.3
13,6
Ц е н т н е р о в
1,8
1,8
1,9
1,8
1.7
1.9
1.9
1.8
2,2
2,0
1.7
2,0
4.5 | 
5,4 
6,3
5.6 |
0.7
0.8
0.9
0,8
13,4
12,0
12,3.
о,,
6,9
6,1
6,0
6,0
5,2
6.0
5,5
5,4
1 г е к т а р
2,0
1,8
1,81
0,9
1,0
0,9
0.9
0,9)
0,7
0,9
0,8
0,8
о,9
7,5
8,0
7,8
0,9
1,1
1,2
1,2
73.2
82.3
83.3
81.4
10,9
12,3
12,5
12,2
72.1
86.2
72.5
74.6
10.8
12,9
10,6
11,2
Табл. Л. П л ощ ад ь  п о л е вы х  п о се в о в  в  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  в  1928 г . и п ропорц и я к у л ьту р .
По данным весеннего выборочного обследования 1928 г.
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1 2 3 4 б 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 128 29
Но данным весеанео выборочного обследования без поправок: Й
Глазовский . . X 107.2 0,1 — 107,21 - !,5 20,5 75,7 0,6 — — 0,6 — 3,4 209,5 14,2 од 14,3 0,5 ___ од 0,7 0,4 0,3 0,2 _ 225,3Ижевский .  . . «  в; О  Г* 94,0 1,2 — 94,0 3,7 9,8 74,2 6,7 • — 0,8 0,5 0,1 189,8 5,1 1,3 6,4 1,8 — 0,3 0,3 од 0,7 — 199,1
Можгинекнй . . ■ И к 84,9 — — 84,9 — 2,6 2,3 07,4 5,0 0,1 2.0 0,1 — — 164,4 3,8 2Д 5,9 2,1 — 0,1 1,4 0,4 0,7 1,0 — 174,6
По области .  . сз « 280,! 1.3 — 286,1 — 7,8 32,6 217,3 12,3 0,1 2,8 1,2 0,1 3,4 5бЗ,7 23,1 3,5 26,6 4,4 — 0,2 2,4 1,0 1Л 1,9 — 599,0
Глазовский .  • _ • в 117,2 0,1 ___ 117,2 1,6 22,4 82,8 0,6 — — 0,7 — 3,7 229,0 15,5 од 15,6 0 5 - г - од 0,8 0,4 0,3 0,2 _ 246,1
Ижевский . .  . К  с * 102,7 1,3 _ 102,7 4,0 10,7 81,1 7,3 — 0,9 0,5 0,1 — 207,3 5,0 1,4 7,0 2,0 — — 0,3 0.3 ОД 0,8 — 217,5
Можгинскии . . 92,7 — 92,7 2,8 2,5 73,8 5,5 0,1 2.2 0,1 - — 179,7 4,0 2,3 6.3 2,3 — од 1,5 0,4 0,8 1,1 — 190,7
По области .  . Я)СО 2 312,6 1,4 — 312,6 — 8,4 35,6 237,7 13,4 0,1 3,1 1,3 од 3,7 616,0 25,1 3,8 28,9 4,8 — 0,2 2,6 1Д 1,2 2,1 — 654,3
По данным весеннего выборочного обследования с принятыми 0. Э. К. с поправками:
Глазовский . . ' ___ ___ ___ 123,4 _ 2,0 27,8 92,8 0,3 ___ ___ 0,7 — 5,3 252,3 17,5 од- 17,6 0,0 ___ 0,1 3,3 ___ 0,4 0,3 ___ 271,3
Ижевский . . . — — 103,8 — 3,2 11,6 83,9 5,8 0,1 0,7 0,3 0,1 ОД 209,6 7,0 1,2 8,2 2,5 од — 2,0 — 0,6 1,8 — 222,8
Можгинекнй § 1 — — — 87,0 — 2.1 2,5 72,2 3,8 0,1 2,6 0,2 0,1 — 171,2 3,8 2,5 6,3 2,0 0,2 0,1 4,5 — 0,8 1,6 — 182,2По области .  . з; § — — 314,8 — 7,3 41,9 248,9 9,9 0,2 3,3 1,2 0,2 5,4 633,1 28,3 3,8I 32,1 5,1 0,3 0,2 10,4 — 1,0 3,7 — 676,3
Глазовский .  . ___ — _ 134,8 — 2,2 30,3 101,7 0,3 — — 08 — 5,8 275,9 19,1 0,1 19,2 0,6 — ОД 3,0 — 0,4 0,3 ____ 296,5
Ижевский . . . — — — 113,5 3,5 12,7 91,7 6,3 0 1 0,8 0,3 0,1 0, 229,1 7,0 1,31 8,9 2 7 ОД — 2,9 — 0,7 2,0 — 243,5
Можгинекнй . . з  § — — — 95,8 — 2,3 2,7 78,9 4,2 0,1 2,8 0,2 од 1^7,1 4,2 2,7 6,9 2,2 0,2 од 4,9 — 0,9 1,8 — 199,2
По области . . а  § — — — 344,1 — 8,0 45,7 272,3 10,8 0,2 3,6 1,3 0,2 5,9 692,1 30,9 4,1 35,0 5,5 0,3 0,2 11,4 — 2,0 4,1 — 739,2
Тоже в процентах к общему итогу по данным принятым 0. Э. К.
Глазовский . .
>-> 
1 ё 45,5
, 0.7 10,3 '34,2 0,1 _ _ 0,4 1,9 93,1 6,5 - 4 - 6,5! 0,2 ___ __ -  1 ОД ОД _ 100,0
Ижевский . . . о Н — — — 40,0 — 1,4 5,2 37,0 2,6 — 0,3 0,1 ОД ОД 94,2 3,1 0,5 3,6: 1.1 — — — — 0,3 0,8 — 100,0
Можгинекнй & ^ — — 48,2 - - 1,2 1,4 39,0 2,1 0,1 1,4 0,1 — 94,0 2,1 м . з,5; 1,1 ОД — — 0,4 0,9 — 100,0
По области . . 33 о — — — 46,5 — 1,1 6,2 36,8 1,5 0.1 0,5 0,2 ОД 0,8 93,8 4,2 0.6,1 4,8' 0,7 — ~ — ■ | —  | 0,2 0,5 — 100,0
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Табл. 12. Средний сбор зерна, семян, картоф еля, соломы,
колоса и мякины в 1928 г.
По данным осеннего выборочного обследования 1928 г.
Название
культур
У езд ы Х"х ^
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жь
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­
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я
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ро
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ро
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но
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ле
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рт
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 у
са
дь
бе
* 1 ! 2 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13
Средний сбор зерна, семян и картофеля с 1 десятины в пудах:
Глазовекпй . . 36,0 26,3 42,8 50,9 11,6 _ _ 32,6 _ 20,8 24,1 264,9 176,1
Ижевский . . . 35,4 40,0 46,8 44,6 19,2 — 35,0 51,9 — 22,7 19,2 215,7 222,2
Можгинскпй . . 39,5 49,0 66,6 43,1 22,4 — 52,9 — 60,0 21,4 25,9 439,3 266,8
Но области . . 36,9 4 ,0 45,7 46,8 19,7 — 49,5 36,9 60,0 21,3 24,1 312,8 214,2
Т о ж е  в 'ц е н т н е р а х  с 1 1 е к т а р а:
Глазовокий . . 5,4 3,9 6,4 7 6 1,7 _ _ 4,9 _ 3,1 3.6 39,6 26,4
Ижевский . . . 5.3 6,0 7,0 6,7 2,9 — 5,2 7,8 — 3,4 2,9 32,3 33,3
Можгинскпй . . 5,9 7,3 10.0 6,5 3,3 — 7,9 — 9,0 3,2 3,9 65,9 40,0
По области . . 5,5 6,1 6,8 7,0 3,0 — 7,4 5,5 9,0 3,2 3,6 46,9 32,1
* Б а л Л 0 в а л о ц е н к а с 5 о р а:
Глазовекпй . . 2,4 1,5 2.2 2,7 1,0 _ _ 2,9 _ 2,5 1,9 1,7 1,6
Ижевский . . . 2,3 2,1 2,4 2,9 1,7 — 2 1 з,2 — 2,6 2,7 1.9 1,7
Можгинскпй . . 2,5 2,3 2,6 2,6 1,6 — 2,8 5,0 2,6 2,5 2,6 2,2
По области . . 2,4 2,1 2,4 2,8 1,2 — 2,7 3,0 5,0 2,6 2,5 20 1,8
Средний, сбор соломы с 1 десятины в пудах:
Глазовекпй . . 61,4 57,8 69,1 67,4 29,2 _ _ 90,6 _ 93,7 73,7 _ _
Ижевский . . . 63,4 77,2 78,9 66,0 49,7 — 57,2 100,9 — 81,6 87.2 — —
Можгинскпй . . 74,6 96,5 127,6 73,6 43,3 — 75,8 — 60,0 86,2 98,3 — —
По области . . 65,8 81,0 76,1 68,6 46,4 72,3 92,9 60,0 90,0 93,5 — —
Т о ж е  в д е н т н е р а х  с 1 1 е к а р а:
Глазовекпй . . 9,2 8,6 10,4 10,1 4,4 _ _ 13,5 _ 14,0 11,1 _ _
Ижевский . . . 9,5 11,5 11,8 9,9 7,4 - 8,6 15,0 — 12,2 13,0 — —
Можгпнский . . П,2 14,4 19,1 11,0 6,5 — 11,3 — 9,0 12,9 14,7 — —
По области . . 9,8 12,1 11,4 10,3 7,0 — 10,8 13,9 9.0 13,5 14,0 — —
Средний сбор колоса и мякины с 1 десятины в пудах;
Глазовекпй . . 7,3 7,4 I 15,8 9,3 7,0 _ __ 15,6 _ 14,9 11,7 _ _
Ижевский . . . 6,2 12,4 15,0 7,2 10,6 — — 19,1 — 15,6 13,3 — —
Можгинскпй . . 8,5 12,6 13,7 8,7 12,8 - 17,8 — — 15,0 14,9 — —
По области . . 7,3 11,5 ! 14,8 8,4 11,1 — 17,8 15,8 — 15,0 13,8 — —
Т о ж е в д е н т н е р а х с 1 ’ е к г а р а; 1
Глазовский . . 1,1 1,1 2,4 1 ,4 1,0 ._ _ 2,3 _ 2,2 1,7 _ _
Ижевский . . . 0,9 1 8 2,3 1,1 1,6 — — 2,8 — 2,3 2,0 — —
Можгинскпй . . 1,2 1,9 2,0 1 ,3 1,9 г— 2,7 — — 2,3 2,2 — —
Ио-области . . 1Д 1,7 2,2 1,3 1,7 2,7 2,4 2,3 2,1
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Табл. 13. Средний сбор в 1928 г., принятый ОЭК.
По данным ОЭК на 10 сентября.
Название
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1 2 з 4 5 6 7 8 з Ю И 12 13 14 15
Средний сбор с 1 десятины в иудах:
Глазовский............... 32,4 46,0| 40,71 46,8' 30,5 | _ 48,6 1 36,2 | 23,2 31,С 290,1 288,8
Ижевский............... • 48,6 60,0 54.0 56,61 31,3 18,51 65,^ 39,0 61,5| 19,1 24 С 311.1 341.9
Можгинскпй............... 42,3 57,01 52,7 53,6 34,81 18,8 ! 55Д — 1 37,1 44.9 24,7 33,С 332,7 366,0
По области............... 40,0 55,0 45,0 51,7 33,1 18,7 59,1 48,6, 38,5 50,2 ! 23,2 29,7 305,6 336,2
Т 0 ж е с 1 г е к т а Р а в ц е н т ы е р а х;
Глазовский . . . . 4.9 6,9 6,1 7,0 4,6 — 7,3 5,4 — 3,5 4,7 43,5 43,3
Ижевский................... 7,3 9,0 8,1 8,5 4,7 2,9 0,8 - 5,9 9,2 2,9 3,6 46,7 51,3
Можгинскпй............... 6,3 8,6 7,9 8.0 5,2 2,9 -.8,4 5,6 6,7 3,7 5,0 49,9 54.9
По области . . . . 6,0 8,3 6,8 7,8 5,0 2,9 8,9 7,3 5,8 7,5 3,5 4,5 45,8 50,4
Балловые оценки состояния посевов и трав:
Глазовский............... 3,0 3,0 2.5 3,3 2.2 — — 3,1 3,2 — 4.0 2,9 2,2 2,0
Ижевский . . . • . . 3,0 3,4 3,3 3,5 2,5 1,6 3,3 — 3.0 3,2 4,0 3,0 2,3 2,3
Можгинекий............... 3,3 3,7 3,7 3.3 2,7 1.5 3.6 — 3,0 3,4 4,0 3,5 2,9 9,9
По области . . . . . 3.1 3,4 2,8 3,4 2,0 1,5 3,5 ЗД 3,2 3,3 4,0 3,3 2,4 2,4
Табл. 14. Средний вес одной пудовки зерна, семян
и картофеля в 1928 г.
По данным осеннего выборочного обследования 1928 г.
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и
03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Глазов. . 1158 38.2 15,7 62 32.5 13,3 515 33,4 13,7 776 30,5 12,5 24 29,4 12,0 ___ — ___
Ижевский 635 38,9 15,9 103 37.9 15.5 214 33,8 13,8 360 28.5 11,3 69 26 2 10.7 — — —
Можгин. 614 38,0 15,6 140 38,3 15.7 144 37,2 15,2 465 29.2 11,9 63 26.3 10.8 — — —
По обл. . 2407 38,31 15,7 305 37,1 15,2 873 34,1 14.0 1601 29,9 12,3 156 26,7 10,9 — — —
П 0 л а Г о р о X Лен семя Конопля семя Картоф. ПОЛ. Картоф. огор.
Глазов. . — — — 136 40,6 16,6 792 39,3 16,1 20 32,0 13,1 120 38,4 15,7 661 38,61 15,8
Ижевский 15 30,1 12,3 20 41,8 17,1 294 44,3 18.2 81 31.4 12,9 107 42,9 17,6 136 43,2 17,7
Можгин. 65 35,4 14,5 — — 250 37,3 15,3 208 34,0 13,9 185 30,5 12,5 327 31.9 13,1
По обл. . 80 34,4 14,1 156 40,7 16,7 1336 40,0 16,4 309 33,2 13,6 412 36,0, 14,8 1124| 37,2 15.2
Табл. 15. Средний сбор продуктов льноводства в 1928 г.
По данным анкеты об урожае льна.
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М
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Н §
1 1 2 ‘ 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Глазов. . 1 140 5,4 0,81 125,3 79,9 20,5 14.64,3 8,6 5,4 24,3 18,8 11,9 ЗД 2,2 0,64 1,3 0.8 3,6
Ижевский 78| 6,2 0,91 165,5 эз,о; 24,8 19,83,7 11,2 7,4 26,0 24,8 14,0 3.7 3,0 0,55 1,7 1.1 3,9
Можгин. 42 6,7 1,0 134,0 75,7 21.4 17,4 3,4 10,7 6,0 28,1 20,1 11,4 3,2 2,6 0,51 1,6 0,9 ■ 4,2
По обл. . 1 260 5,8 0,87 136,9|83,5 22,0 18Ж 1 9,3 5,8 25,5 •20,5 12,5 3,3 2,4 0,61 1,4 0,9 3,8
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Табл. 16. Площадь и пропорция усадебных посевов в крестьян­
ских хозяйствах в 1928 г.
По данным весенпего выбор, обследования 1628 г.
03 К  ОЕ-* О О 
О  О) 5
-.>•-1 [—Г
Посеяно на усадьбе н н огороде 
в тысячах десятин:
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1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Глазовскпй . . . . 44,0 0,3 _ _ 2,3 0,7 0,2 3,5 I 8,6 _ — 05,7 20,0 5.7 100,0
Ижевский . . . . 38,3 0,4 — ОД 1,3 0,9 0,2 2,9 13,8 — 3.4 44,8 31,1 0,9 100,0
Можгинекий . . . 30,5 0,2 — 0,0 2,8 0,8 0,3 4,7 4.3 — 12,7 59,6 17,0 6,4 100,0
По области . . . 113,4 0,9 — 0,7 6,4 2,4 0,7 Н ,11 8,1 — 0,3 57,7 21,6 6.0 100,0
т 0 Ж е в т ы с я ч а X г с к т а р о в :
Глазовскпй . . .  1 44,6 0,3 _ _ 2.5 0.8 0,2 3,8 _ _ _ _ — — —
Ижевский . . . . 33,3 0.5 — 0,1 1,5 0,9 0,2 3.2 — — — — — — —
Можгпнскпй . . . 30,5 0,2 - 0,7 3,1 0,9 0,3 5,2 — — — — — — —
По области . . . 113,4 1.0 — 0,8 7,1 0,0 9,7 12,2 — — — — — — —
Табл. 17. Распределение площади посева зерновых хлебов и ого­
родных овощей на усадьбе по культурам в крестьян­
ских хозяйствах в 1928 г.
По данным весеннего п осеннего выбор, обследований 1028 г.
УЕЗДЫ
Из 100 гектаров площади зерновых хлебов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18
'31,3 1,8 35,1 21,5 _ _ _ 10,8 1,3 100,0 30,5 4,3 11,1 4,5 13,4 35,6 00 100,0
40,8 4,3 21,6 31,9 1,2 0,2 — — — 100,0 41,8 4,8 10,0 4.3 1,7 31,7 5,1 100.0
15,6 10,2 19,6 44,8 1.3 2,5 — — — 100,0, 47,1 7,5 11.2 5,5 10,0 14,0 4,7 ТОО.О
33,3 5,8 25,8 30,1 0,8 0,5 — 3,3 0,4 100.0. 41,2 5,7 11,0 5Д 5,8 27,5 3,7 100,0
Из 100 гектаров посева огород, ово­
щей приходится гект. под посевом'
Глазов. . 
Ижевский 
Можгин. 
По обл. .
Табл. 18. Средний сбор огородных овощей в 1928 г.
По данным осеннего выборочного обследования 1928 г.
С  б о Р  0  г 0  р  0  д Н  Ы  X о в о щ е й Б а л л о в а я о п е п к а  с б о р а
УЕЗДЫ.
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Рч
Я
Я
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Я
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СО Рч Я о ' о я Рч
Я К >-> Рч (Я я 2
Н  я *=г V; о 'гЙ О РЗ к О о й РЭ
Г л а з о в .  .
в  п у д . 
с  1 д е с .
6 6 6 ,3 5 8 8 ,0 6 5 9 ,4 9 4 5 ,0 8 9 0 ,0 4 3 8 ,1 8 6 3 ,3 ^  2 ,6 1 ,7 2 ,2 2 ,4 2 ,2 2 ,0 2 ,2
в ц е н т ,  
с  1 г а
9 9 ,8 8 8 .1 9 8 ,7 1 4 1 ,7 1 3 4 ,3 6 5 ,7 1 2 9 ,3 ( - — — — — —
Ижевский
В п у д . 
с  1 д е с .
5 9 9 ,0 7 6 4 ,0 7 3 9 ,1 8 7 3 ,0 7 9 7 ,0 1 2 0 8 ,0 9 8 1 ,0 ^ 2 ,6  
(
2 ,4 2 ,8 2 ,7 2 ,4 3 ,0 2 ,6
с  1 г а
8 9 ,8 1 1 4 ,4 1 1 0 ,7 1 3 0 ,8 1 1 9 ,4 1 8 0 ,5 1 4 7 ,0 1 - — — — 7 — —
Можгпн.
в иуд. 
с 1 дес. 9 4 0 ,3 7 8 5 ,0 6 3 6 ,5 1 0 4 3 ,9
1 1 4 9 ,7 1 0 9 2 ,0 1 6 8 9 ,1 1 2 ,1 2 ,1 2 ,4 2 ,4 2 ,1 2 ,1 3 ,2
в цент, 
с 1 га 1 4 0 , 9 1 1 7 ,6 9 5 .4
1 5 0 ,5 1 7 2 ,3 1 0 3 ,7 2 5 3 ,2 1 - —
По обл. .
в пуд. 
с 1 дес. 7 6 0 ,0
7 3 1 ,0 6 8 7 ,3 9 7 0 ,0 9 6 7 ,8 0 1 7 ,0 1 0 6 1 ,6 ^  2 ,5 2 ,1 2 ,7 2 ,5 2 ,2 2 ,2 2 ,5
в цент.
с 1 га
113,9 1 0 9 ,5 1 0 3 ,0 1 4 5 ,4 1 4 5 ,0 9 2 ,4 1 5 9 ,3 \ - — —
_
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Табл. 19. Ход роста трав, время уборки сена, окашиваемая пло
По данным урожайной статистики и
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Ижевский . 41 20-51 67 18*5 90 15-7 23-7 169 16-7 25-7 34 18-7 25-7
Можгинский 21 18-5 34 19-5 41 16-7 25-7 69 16-7 23-7 23 18-7 22-7
По области . 111 18-51160 18-5 207 16-7 24-7 376 17-7 25-7 73 18-7 23-7
Табл, 20. Количество скота в
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По данным весеннего выборов
Глазовский ....................... 50,8 5,8 0,8 14,8 5,2 77,4 2,3 63,9 2,8 3,8 7,8 4,1 13.5
О
5,
Ижевский....................... 42,6 5,8 0,8 11,9 6,3 67,4 2,2 50,6 3,3 4,3 7,4 3,1 10,9 5,2
Можгинский................... 30,0 3,0 1,1 5,6 4,2 43,9 1,0 36,6 4,8 3,1 2,2 0,9 7,1 2,0
По области....................... 123,4 14,6 ,2,7 32,3 15,7 188,7 5,5 151,1| 10,9 11,2 17,4 8,1 31,5 12,5
П о данным весеннего выборочного
Глазовский....................... 52.0 6,2 — 13,6 7,4 79,2 3,4 70,0 5,8 5,8 7,3 4,7 15,3 5,5
Ижевский . . . . • . . 40,1 6,5 — 11,4 6,9 64,9 2,9 52.7 4,9 4,9 6,3 2,9 11,3 6,6
Можгинский................... 28,8 4,0 — 5,4 5,5 43,7 1,2 36,7 3,0 3,0 2,7 1,8 8,7 2,2
По области 120,9 16,7 — 30,4 19,8 187,8 7,5 159,4 13,7 13,7 16,3 9,4 35,3 14,3
Тобл. 21. Состав стада по отдельным видам
По данным весеннего выборочного
На 100 годов всего скота приходится голов:
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Глазовский . 12,6 9,3 22,5 11,2 | 49,3 26,0 0,3 0,2 15,3 3,3 23,4 12 7
Ижевский . .12,6 9,0 23,2 10,2 50,4 26,1 0,2 0,2 13,9 3.6 24,5 14,8
Можгинский 10,2 7,6 19,1 8,6 58,1 32,7 0,2 0,1 12,5 2.3 16,5 16,8
По области . 11,9 8,8 21,8 10,1 | 52,0 27,9 02 0,1 14,1 3,1 22,1 14,4
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ного обследования 1928 г. без поправок;
20,3 4,2 125,2 131,8 129,8 261,6 0,8 0.7 1.5 16,8 10,3 45,2 72.3! 598,0 183,1
28,1 2,8 114,6 118,2 113,7 231,9 ОД — од 13,5 9,7 25,2 48,4! 462,4 154,9
20,0 3,0 76,5 113,8 98,9 212,7 0,1 0,1 0,2 9,2 9,5 17,9 36,0 369,9 109,3.
69,0 10,0 316,3 363,8 342,4 706,2 1,0 0,8 1,8 39,5 29,5 88,3 157,3| 1370,3 447,3
обследования 1928 г. с принятыми 0ЭК поправками:
28,9 140,9 163,1 145,6 308,7 0,9 0,9
32,2 119,8 134,8 125,6 260,4 од —
25,6 81,9 140,3 108,8 249,1 0,4 0,4
86,7 342,6 438,2 380,0 818,2 1,4 1,3
1,8 20,9 11,2 64,1 96,2 626,8 200,0
ОД 18,6 19,4 33,6 71,6 516,8 162,2
0,8 9,8 19,2 24,4 53,4 428,9 110,5
2,7 49,3 49,8 122,1 221,2 1572,5 478,7
и возрастным группам скота в 1928 г.
обследования 1928 г., принятым ОЭК.
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Табл. 22. Среднее время начала стойлового и пастбищ­
ного периода в 1927-28 г.
По данным годового никла 1927-28 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Глазовский ................ 10-х 12-х 13-х 13-х 11-х 15-\* 11-г 10-у 10-V 10-г 218 212 210 210 212
Ижевский................... 10-х 15-х 17-х 18-х 10-х 17-г 12-\- 9-У 9-\- 9-г 220 2Ю 205 204 206
Можгинский................ 6-х 13-х 17-х 17 х 17-х 16-\- 11-У 8-г 8-у 7-г 223 211 204 204 203
По областп................ 9-х 13-х 16-х 16-х 14-х 16-г 12- V 9 V 9 V 9-г 220 212 206 206 208
Табл. 23. Средний предельный и средний убойный возраст 
сельско-хозяйственных животных в 1927-28 г.
По данным годового цикла 1927-28 г.
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Глазов. . 72 19 14 4 8 6 _ 76 1 6 1 7 1Д 7,8 6,2 2 2 1 9 8,2 2,3
Ижевский 52 19 14 4 7 — — 58 1 7 1 7 0.9 8,0 7,7 2 1 1 10 83 20
Можгпи. 32 19 14 4 7 8 — 33 1 6 1 6 1,2 8,0 7,0 1 8 1 6 7,8 2,0
По обл. . 156 19 14 4 7 7 — 167 1 6 1 7 ■1,1 8,0 6,8 2 — 1 9 8;2 2,2
Табл. 24. Средний вес туши битого скота в 1928 г.
По данным годового цикла 1927-1928 г.
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Глазовский . 6,3 5,8 3,7 3,6 2,0 1,0 1,1 23,0 3,9 2,6 1,3 16,0
Ижевский . 6.7 6,1 3,8 3,7 2,0 П 1,0 21,0 4,3 3,0 1,3 16,0
Можгинский 7,1 6,6 4,5 4,3 2,6 1,4 1,1 23,0 46 3,1 1,4 20,0
По области . 6,6 6,0 3,8 3.7 2,2 1,2 1,1 22,6 4,1 2,9 1,3, 17,0
В ц е н т н е р а х: В кг. В центнерах: В кг.
Глазовский . 1,03 0,95 0,61 0,59 0,33 0,16 0.18 9,42 0 64 0,43 0,21 6,55Ижевский . 1,10 1,00 0,62 0,61 0,33 0,18 0,16 8,60 0.70 0,49 0,21 6,55Можгинский 1,16 1,08 0,74 0,70 0,43 0,23 0, <8 9,42 0,75 0,51 0,23 8,19По области . 1.08 0,98 0,62 0,61 0.36 0.20 0,18 9,01 0,67 0'48 0,21 6^ 96
Талб. 2 5
По данным годового цикла.
Условия размножения скота в 1927-28 г.
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По области.......................... 566 — 20 44 647 632 1466 925 30 1 , 4 292 86 138 84 306 81 77 217 12 6.7 19 57 5 7,0 8,5
Табл. 26. Средний удой коров в 1927-28 г.
По данным годового цикла.
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Табл. 27. Средний сбор шерсти с овец и ягнят в 1928 г.
По данным годового цикла.
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Табл. 28. Количество птицы и условия птицеводства в 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования 1928 г. п годового цикла.
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Табл. 30, Количество ульев в крестьянских хозяйствах, общая характеристика условий и сбор продуктовпчеловодства в 1928 г.
По данным весен, выборочного обследования 1928 г. л годового цикла.
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Табл. 31. Средний расход кормов на 1 голову скота в переводе на крупный в 1927—28 г.
По данным осенней анкеты о животноводстве в 1928 г.
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Табл. 32. Количество сельско-хоз. инвентаря в крестьянских хозяйствах в 1928 г.
По данным весеннего выборочного обследования 1928 г.
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Тааб. 33. Распределение хозяйств по обеспеченности посевной площадью в 1928 г.
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Табл. 34. Распределение хозяйств по обеспеченности скотом в 1928 г
По данным весеннего выборочного обследования 1928 г. без поправок.
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Табл. 35. Обеспеченность основными сел.-хоз. элементами крестьян
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0,10 1,09 дес. 212 140 180 326 5 1 6 151 171 332 0,5 2.4 5,7 26,2 337.1
1,10 2,09 „ 059 165 201 360 в 2 8 171 203 374 — 1,1 4,4 171,3 160.0
2.10 3,09 „
3.10 4,09 „
1331 194 229 423 4 1 5 198 230 428 0,8
0.8
1,9 1,8 105,5 162,3
1951 222 258 480 4 2 е 226 260 486 2.4 0.8 85,9 199,8
4,10 0,09 ., 3722 204 310 574 6 2 8 270 312 582 0.9 4,1 0.8 121.0 110,4
0,10 8,09 „ 2281 323 370 693 7 2 9 330 372 702 0,8 4,9 0.3 161,6 157,5
8,10 10,09 .. 1010 386 440 826 10 3 13 396 443 839 1,2 6,3 0,2 105.5 197,8
10,10 10,09 „ 535 472 567 1039 11 3 14 483 570 1053 2,0 7,1
15,0
0,4 225,9 39,9
16,10 д. п выше 40 737 870 1607 28 10 38 705 880 1645 2,5 456,2 — ;
В среднем без раз­
личия групп . 11872 273 319 592 0 2 8 279 321 600 0,9 3,5 1.1 146,9 122,7
До хозяйств На 100 хозяйств приходится голов
руины по посеву
Имеющих коров
. .. !
Лошадей Крупного рог. скота Овод Коз Свиней
квоа'в
ноэвасооX
Од
ну оа а
Н
С; !
6 ! \о
а ;
с 1 си
Вс
ег
о 
го
ло
в
В 
то
м 
чи
сл
е 
ра
бо
чи
х
Вс
ег
о 
го
ло
в
В 
то
м 
чи
сл
е 
ко
ро
в
1
Вс
ег
о 
го
ло
в
О
§ X 
N в Вс
ег
о 
го
ло
в
В 
то
м 
чи
сл
е 
вз
ро
сл
ы
х
Вс
ег
о 
го
ло
в
-
В 
то
м 
чи
сл
е 
ст
ар
ш
е 
1 
го
да
Зэ 36 ■ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
зз посева и с по-
севом до 0,09 дес. 45,8 4,6 — ~Т . 15 11 78 55 62 29 — — 41 21 46,6
С посевом
От до
0,10 1,09 дес. 40,6 2,4 0.5 — 48 33 68 47 104 52 1 1 9 8 67,9
1,10 2,09 ., 60,9 3.1 — — 84 65 112 67 214 108 2 1 25 11 86,8
2,10 3.09 „ 68,8 10,8 0,3 — 115 89 Г70 91 348 178 — — 48 24 94,7
3,10 4.09 „ 70,2 17.1 — 0,3 133 100 216 109 478 244 — — 82 39 97,7
4,10 6,09 ., 60,1 29,7 2.9 0,3 163 118 269 129 611 313 1 03 131 61 98,9
6.10 8,09 „ 47,7 40,4 7,1 0,7 192 139 344 153 774 402 2 1 186 80 99,4
8.10 10.09 ,. 32.2 49,6 13,7 2,8 236 168 409 184 913 477 5 3 248 99 99,510,10 16,09 „ 18,1 38,7 27,1 14.2 306 219 557 242 1178 610 5 2 370 136 100,016,10 Д. и выше 5,0 15.0 12,5 07,5 493 373 988 435 1735 938 35 20 670 303 100,0
среднем без раз-
линия групп . 55.4 27.4 4,9 1,4 164 120 275 131 609 314 2 1 138 60 96,6
—  97
ских хозяйств различных посевных групп в среднем по области в 1928 г.
обследования 1928 г. без поправок.
Приходится Отнош. общ. площади нос. 
дан. культур у хоз. данной 
группы в °/о°/о к общей 
площади посева этих куль­
тур во всех хоз.
П
ри
х.
 н
а 
10
0 
хо
зя
йс
тв
 
ге
кт
. 
ус
ад
еб
н 
по
се
во
в
о/о X 0 3 Я й с Г в
На 100 хоз. 
. гектаров
На 100 душ 
гектаров
Бе
з 
вс
як
ог
о 
ск
от
а
) 
ск
от
а
Оа
о
Имеющих раб. 
лошацей
Бе
з 
ко
ро
в
П
аш
ни
П
ол
ев
ог
о
по
се
ва
П
аш
ни
П
ол
ев
ог
о
по
се
ва
Од
ну азви: Тр
и
Че
ты
ре
 и
 б
ол
ее
Зе
рн
ов
ы
х
хл
еб
ов
Ль
на
Ко
но
пл
и
Се
ян
ых
тр
ав
Вс
ег
о 
по
ле
в. 
по
се
ва
Бе
з 
ра
бо
че
го
 
н 
ко
ро
в
(-оР4с\оСЗ
Си
сооМ
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
132.4 0,9 40,6 0,2 — — — - — 1,6 41,2 45,8 89,3 10,7 — — — 49,0
477,3 72,2 143.4 21,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 21,7 41,5 67,0 32,5 0,5 50,6
616,3 266,7 164,4 47,3 1.7 0 Ч 0,2 1,4 1,7 5,6 7,7 18,8 36,0 62,6 1,4 — — 36,0
669,4 275,2 156,1 65,7 5,5 0,8 3,0 4,5 5,6 6,4 3,0 5,9 15,4 80,5 4,0 0,1 — 20,1
760,8 384,3 155,1 79,0 11,1 12,1 7,9 12,9 11,1 8,6 1,0 2,9 8,0 82,7 8,4 0,3 — ИД
976,4 541 5 167,8 93.0 29,9 29,6 30,0 32,7 29,9 9,9 0,2 0,9 3,6 75,7 20,7 0,5 0,1 7,0
1154,8 751,3 178,7 107,0 25,5 22,8 32,8 30,4 25,6 10,7 ОД 0,5 2,0 59,2 30,4 2.1 0,3 4,1
1615,2 969,7 190,5 115,1 14,6 13,8 15,9 П,2 14,5 11.7 0,2 0.7 39,3 52,4 0,8 0,8 1,9
2124,5 1281,1 201,8 121,7 9,1 10,7 9,9 5,2 10.2 12,4 — — 0,6 16,3 53,7 23,6 5,8 1,9
3399,1 1900,5: 203,0 126,8 2,4 1,6 0,3 1,5 1,2 21.3 — — — 17,5 30,0 52,5 —
1034,5 567,2. 170,2 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,4 1,9
-
3,8 8,9 66,0 22,1 2,4 0,6 10,9
Продолжение таблицы 35.
Н
а 
10
0 
хо
з. 
им
ею
щ
их
 
пт
иц
у,
 н
ри
х.
 щ
ту
к 
пт
иц
ы
В
а
й
сГ
2аз
в
соо
X
о
На 100 хоз. 
имеющ. ульи 
прих. ульев
% хозяйств в данной 
группе
На 100 хозяйств приходится 
орудий:
Бе
з 
вс
як
ог
о 
ин
ве
нт
ар
я
Бе
з 
пр
оп
аш
и,
 
ор
уд
ий
То
ль
ко
 с
 п
ах
от
н.
 
ин
ве
нт
ар
ем
С усоверш. 
инвентарем
Со
х
Ко
су
ль
 и
 с
аб
ан
ов
П
лу
го
в 
и 
бу
ке
ро
в
Бо
ро
н 
же
л.
 и
 с
 
же
л.
 з
уб
ья
ми
Бо
ро
н 
де
ре
вя
н.
 и
 
с 
де
р.
 з
уб
ья
ми
Се
ял
ок
Ж
не
ек
, с
ен
ок
ос
ил
ок
 
ко
н.
 г
ра
бл
ей
Рн\осЗ
и;
о
х
В
но
6
Ве
ял
ок
 п
 с
ор
ти
р.
Ра
мо
чн
.
. К
ол
од
н.
В 
ед
пн
ол
ич
. 
вл
ад
ен
ии
В
Ечо в о и Й в
РЗ о  о гС 
О  С5
ш §
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
834 4,6 300 67 95,0 95,4 3,8 0,8 2 — 3 2 0,8
'
0,8 1,5 0,8
494 4,7 460 3 0 67.0 70,7 28,8 0.5 4 23 2 19 3 1,1
491 2,4 1 0 6 159 29,0 33,7 60,6 3,0 2,7 7 48 1 2 56 5 0 , 0 3 — 0.9 3 , 4
0 2 7 3,7 173 120 12,0 17,1 70,0 64 6,5 17 41 27 73 9 0,06 0,02 2,1 8,2
756 5,9 119 119 6,0 9,7 69,1 10,8 10,4 21 37 36 81 8 0,6 0,3 4,2 13,6
924 8,6 127 170 2,0 3,8 64,4 18,0 13.8 26 35 42 89 9 0,9 0,6 7,1 22,3
1098 10.7 99 231 0,8 1,5 54,6 27,7 16,2 29 37 46 95 11 1.6 Ы 10,5 33,1
1214 15,0 120 233 0,7 0,9 45,9 33,1 20,1 28 52 49 107 12 2,5 3,2 14,4 40,9
1491 20,2 213 266 0,2 0,4 30,3 46,3 23,0 25 79 64 133 16 5,8 4,1 19,4 55,2
2133 25,0 170 160 — 15,0 60,0 25,0 25 195 55 210 35 8,7 19,8 45,8 73,3
927 8,7 134,2 193,1 7,2 9,3 59,1 18,7 12,9 23 40 39
'
87 9 1,2 0,8 9,0 22,9
Табл. 36. С равн и тельн ая х ар ак тер и с ти к а  удм у ртск и х  и русск и х  х озя й ств  по по­
Группы 
но посеву
Общ. чис. 
обследов. 
хозяйств
На 100 хозяйств, лрих. °/о хозяйств Прих. гскт. своей пашни Прих. гект.
Душ на- 
селения 
обоего 
иола
В Т О * числе С на- 
емн. 
срок, 
рабоч.
Арен­
дую щ. 
ваш ню
Сдающ. 
пашню 
в арен.
На
100 хоз.
На
100 едок.
На
100 хоз.Работ.мулсч.
Работ.
женщ.
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ов
1 | Р
ус
ск
их
Уд
му
рт
ов
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ов
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х 
|
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
X
3
О
Еч>->
Г*» Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ов И
яй
оо
Е?
Xа
он
й
К*» Ру
сс
ки
х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Без нос. и с нос.
до 0,09 дее. . 43 86 337 320 63 55 72 83 — 2,3 — 1,2 2 0 , 9 4,7 595,5 91,2 176,6 27,1 2,6 —
С посевом
О Т  до
0,10 1,09 дес. 101 110 332 333 91 67 91 99 — 0,9 — 4,5 5,0 6,4 626,7 409,3 188,9 117,0 76,8 67,9
1,10 2,09 „ 356 296 411 329 100 80 113 93 — — 1,1 1,0 5,6 2,7 694,4 544,9 169,1 57,4 176,8 177,1
2,10 3,09 „ 717 591 457 396 112 96 120 104 0,3 1,5 1,3 2,7 2,4 1,2 725,7 608,1 158,8 146,0 283,9 279,7
3,10 4,09 „ 1047 854 504 463 123 106 231 112 0,7 1,1 1,6 3,4 0,9 0,7 812,1 699,4 101,1 143,7 387,3 380,9
4,10 6,09 ., 2283 1409 592 564 138 127 147 130 0,7 0,7 1,9 5,0 1,1 0,4 1013,7 902,9 162,7 152,4 545,3 э З э ,  *
6,10 8,09 „ 1551 715 709 684 104 157 170 157 0,9 0,7 3,1 8,8 0,3 0,3 1273,0 1168,1 170,7 162,3 754,6 7*5,1
8,10 10,09 ., 750 257 854 798 203 177 210 183 0,8 2,3 5,1 1 0 ,1 0,3 — 1622,4 1452,3 180,7 173.1 973,6 957,8
10,10 16,09 „ 437 98 1066 994 255 226280 228 2,1 1,1 6,9 8,2 0,2 1.0 2120,3 1971,3 189,1 188,6 1281,7 1278,1
16,10 д. п выше 36 4 1689 1250 394 300431
II
225 2,8 1 3 . 9 2 5 , 0 — 3319,0 2374,9 185,8 180,6 2110,5 1859,5
В среднем без
различ. групп 7321 4420 637 539 151 122| 160 129 0,7 1,2 2,7 5,0 1,3 0,9 1128,1 872,0 168,2 154,4 609,5 501,6
севны м  группам  в общ ем оо области  в 1928 г. По данным весеннего выборочного
обследования 1928 г. без поправок.
полев. пос. Приход, 
гектаров 
усадебн. 
посева на 
100 хоз.
На 100 хозяйств в данной нац. 
группе прих. гскт. нолев. пос.
°/0 ХОЗЯЙСТВ %  хозяйств
11а
100 едок.
Без
всякого
скота
Без
рабочего 
скота и 
коров
Без
рабочего
скота
Имеющих рабоч.
Льна К о ­
н о п л и
Кар-
тоф.
Сеян.
трав Одну Две Три
М
ОнРч
>> Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
И
2
н
п'
Ру
сс
ки
х
, У
дм
ур
тс
ки
х 
!
1 Р
ус
ск
их
| 
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
 1
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
 ,
Ру
сс
ки
х
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0 ,7 - 1,4 1,6 — — — — - - - — 51,2 34,9 62,8 36,0 953 86,0 4,7 14,0 — — — —
23,2 20,4 3,4 6,8 3,5 2,4 0,01 0,1 0,1 _ 10,0 22,8 20,9 48,5 34,5 66,3 67,3 33,7 31,8 _ 0,9 _ _
42,9 53,9 4,7 6,4 0,7 7,5 0,2 0,03 С.4 0,8 0,4 2,8 7,3 8,4 20,0 16,9 36,0 35,5 62.6 63,1 1,4 1,4 — —
62 1 70,6 5,9 7.2 13,4 12,7 1.3,0,2 1,3 2,2 0,8 4,8 2,4 3,9 6,3 5,4 15,8 15,1 79,9 81,0 4,3 3,7 — 0,2
76,8 82,3 6,8 10,5 15,0 17,1 2,3 0,4 2,1 4,0 1,4 9,3 0,8 1,3 3,1 2,7 8,4 8,8 81,0 85,1 10,1 6,2 0,5
92,0 95,1 8,1 12,9 17,7 24,0 4,5 1,0 2,8 6,0 1,6 14,2 0.1 0,4 1,1 0,8 3.5 3,8 73,2 79,9 22,5 16,0 0,6 0,3
101,5 108,9 8,8 14,6 22,4 31,7 7 2 1,9 4,3 8,7 2,1 27,0 — 0,4 0.5 0,6 1,8 2,5 50,0 06,0 39,5 29,7 2,3 1,8
1140,0 120,1 9,9 16,9 31,5 42,7 7,0 3.5 6,0 10,1 2,7 25.1 01 0,3 0,8 0.4! 35,7 50 2 55,1 44 0 7,6 4,3
120,2428,6 11,0 15.8 48,0 60,1 7.3 5,7 8,4 16.8 4,0 20,5 — — 0,5 — 0,2 2,0 14,9 22,4 54,5 51,1 24,7 18,4
124,9448,7 21,5 20,5 104,9 48,6 3,3 6,9 4,3 7.4 3,1 243,5 — — — - — — 13,9 50,0 30,6 25,0
95.5 93,1 8,1 11,5 20,9 22,2 4,6,1,1 3,4 5,4 1Д 13,7 1,4 2,7 3,6 4,3 7,5 11.Г 62,3 72,1 26,3 15,5 3,1 1 . 1
Продолжение табл. 36.
0 0 X 0 3 Я с т в Приходится на 100 хозяйств
Группы 
 ^но посеву
°/0 х о з я й с т В || На 100 хозяйств приходится 'голов
лошадей Имеющих коров
Имеющих
ульи
Име
пт
всяк.
ент.
! С усовер. 
пнвентар.
Сох, кос. 
и сабап.
Плугов и 
букеров
Б о р о н Сеял., жне- 
ек и сенок.Четыре 
п более
Без
коров Одну Две Три
Четыре; 
и более 1
Рабоч.
лошад. Коров |
Ов
всех в
всех
1СТ0В
ощих
щу
Без
инвейозраст.
Свпне!
возрз
Железных и 
с жел зуб.
Деревян. с 
дерев, зуб.
хвя
н
к
>>
; 
Ру
сс
ки
х
; 
Уд
му
рт
ск
их
ия
ор
х
онРч
Хг
&
X
с 1 о
ияяр
ЕЕ
!| 
Ру
сс
ки
х
Xя«р
>7
$>»
ч 
Ру
сс
ки
х
: 
УД
МУ
РТ
СК
ИХ
! 
Ру
сс
ки
х
X
2р
Рч
5'К
' 
Ру
сс
ки
х
ч 
Уд
му
рт
ск
их
; 
Ру
сс
ки
х 
|
■ 
Уд
му
рт
ск
их
ч| 
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
V 
1
уд
му
рт
ск
их
 :
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х 
1
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
 I
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
Уд
му
рт
ск
их
Ру
сс
ки
х
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 02 63 ; 64
[
65 60
I •
67 08 69 70 71 72 То 74 75 70 77 78 79 80 81 82
1
83
5ез пос. и с пос. 2.3 5,6 31,9 52,3 93,0 96.5 2,3 2 7 1 2 2 2
!
2,3до 0,09 дес. . — — 65,1 40,7 32,6 53,5 2,3 5,8 — — — 5 14 37 05 97,7 45,3 23,3 51,2
С посевом ; л
ОТ до 2,0 7,3 68,3 67,3 60,3 68,2 _ 1,0 28 26 1. 3 18 20 4 3 _ _0,10 1,09 дес — — 65,3 48,2 33,7 47,3 1,0 3,6 — 0,9 — ~ 34 34 36 57 131,7 77,3! 5,9 11,8 2,0 2,4 88,7 32.0 25,7 4,2 7,8 56 55 8 17 47 65 10 Г _ 0,11,10 2,09 „ — — 41,3 29,1 56,5 66,5 2,2 4.4 — — — ~ 05 66 61 75 237,4 183,1 27,2 21,6 3,2 3,0 95,8 93,4 10,0 13.0 11,3 15.1 64 50 19 36 67 79 15 ■ 2 — 022,10 3,09 „ — — 22,6 16,4 60,9 71,5 10,2 11,8 0,3 0,3 — — 89 89 88 96 358,0 329Л 51,2 46,7 7Л 97.7 97,7 5,3 18,4 21,1 67 47 27 46 78 85 12 3 0,6 123,10 4,09 „ — — 12,3 10,2 68,1 72,0 18 ,1 16,7 1,1 0,7 0,4 0,2 103 97 109 109 485,7 464,9 72,8 97,3 7,9 9,7 99,2 98,4 2,3 2,3 23,4 39.4 72 41 30 63 85 96 13 3 1,2 2,24,10 6,09 „ 0,2 — 7,9 5,4 58,3 63,2 30,4 28,5 3,0 2,8 0,4 0,1121 113 130 129 613,1 607,2 126,8 140,6 9,7 12.0 99^ 5 99,1 0,7 1,1 40.2 51.9 77 . 43 35 70 91 103 14 4 1,8 4,76,10 8,09 ., 0,4 — 4,8 2,5 46,1 51,-2 40,0 40,8 84 5.2 1,0 0,3 143 131 155 150 760,5 302,2 183,6 194,4 14.9 14,8 99,Я 100,0 0.8 0.4 50,5 6о,7 90 46 37 83 105 115 15 4 3,2 7.48,10 10,09 0,7 1,2 2Д 1,2 29,9 38,5 49,6 50,2 15,1 8,9 3,3 1,2 172 156 188 171 908,8 920,2 258,9 217,5 19,7 22,4 100,0 100,0 0,2 _ 68,9 714 120 37 50 124 131 141 17 9 6,6 2,410,10 16,09 „ э,, 6,1 2,1 1,0 16,7 24,5 37,5 43,9 28,1 22,4 15,6 8,2 222 204 247 217 1182,8 1158,2 375,9 340.1 22’2 50,0 100,0 100.0 _ 83,3 100,0 231 125 47 125 208 225 39 13.81 Ю0,016,10 д. и вынтс об,5 25,0 — — 2,8 25,9 11,1 50,0 13,9 — 72,2 25,0 383 275 458 225 1758,3 1525,0 644,4 900,0
3 среднем без 8,7 99 7 9,4 30,6 33,5 44 30 52 86 89 13 3 1,5 2 ,8.различ. групп 0,8 л п0,2 11,1 10,3 51,7 61,3-29,1
|
25,0 6,1 3,0 2,0 0,4 128 107
1- '
137 122 643,1 552,8 147,5 125,0 -
—  1С0 —
Табл. 37. Поденные платы деньгами в (копейках)
Н а  с о д е р ж а н и и  р а б о ч е го .
У е з д ы
'
с Р е Д н и е п 0 д . е н н ы е
Чи
сл
о 
ко
рр
ес
по
нд
ен
т, 
да
вш
их
 с
ве
де
ни
я
Во время жатвы II уборки ОЗИМЫХ
Чи
сл
о 
ко
рр
ес
по
нд
ен
т, 
да
вг
а. 
св
ед
ен
ня
Во время
Рабочему 
с логаад.
За одну 
лошадь
Пешему
рабочему
Работ­
нице
Под­
ростку
Мальчику! 
до 12 лет
Рабочему 
о лошад.
За одну 
лошадь
Чи
сл
о 
по
­
ка
за
ни
й
Ср
ед
, 
пл
ат
а
1 Ч
ис
ло
 Н
О-
 
1 
ка
за
нп
й
Ср
ед
, 
пл
ат
а
Чи
сл
о 
по
­
ка
за
ни
й
Ср
ед
, 
пл
ат
а
сс
О В 
§ 3
5 1 Ср
ед
, 
пл
ат
а
Чи
сл
о 
по
­
ка
за
ни
й
Ср
ед
, 
пл
ат
а
Чи
сл
о 
по
­
ка
за
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Глазовекий . 64 21 223 И 140 18 99 17 85 12 70 И 54 , 46 9 228 11 147
Ижевский . 63 28 226 12 124 24 110 20 94 14 76 9 61 28 15 243 13 127
Можгинский 29 14 246 6 142 11 106 11 95 5 80 3 50 14 4 240 3 138
По области . 156 63 232 29 135 53 105 48 91 31 75 23 55 88 28 237 27 137
ВО вре мя убо ркп карт офе ля ВО вре
Глазовекий . 18 2 165 2 100 2 78 2 73 2 60 1 50 55 18 219 13 133
Ижевский . 26 2 190 — — 4 70 5 68 4 53 4 34 43 19 243 16 139
Можгннскпй 18 5 196 3 113 5 80 8 71 4 61 4 41 25 16 230 11 136
ГГо области . 62 9 184 5 107 И 76 15 71 10 58 9 4> 123 53 231 40 136
ВО вре МЯ сен око са во вре МЯ
Глазовекий . 65 3 267 4 155 12 114 7 84 6 66 3 48 51 — — —. —
Ижевский . 48 5 220 6 133 17 ИЗ 9 83 5 56 3 60 25 — — — —
Можгинскпй 19 6 282 6 153 7 116 4 93 2 70 2 30 19 — — — —
По области . 132 14 256 16 147 36 114 20 87 13 04 8 46 95 — — — —
; во вре МЯ заг отов КII лс са во вре мя
Глазовекий . 39 11 1851 9 117 10 75 2 65 8 48 3 33 78 8 166 10 102
Ижевский . 32 17 203 15 120 19 86 9 73 14 56 8 40 79 21 203 19 124
Можгинскпй 14 5 226 5 114 6 85 2 65 1 60 — — 63 14 165 13 105
По области . 85 33 205 1 29 117 35 82 13 68 23 55 11 37 220 43 178 42 ПО
ВО вре V Я ВС наш КИ II од л ен и сева льна ВО вре МЯ
Глазовекий . 18 6 233 5 130 4 100 2 70 2 40 3 25 2 — — — —
Ижевский . 8 2 215 2 125 3 100 2 70 2 55 1 40 4 — — — —
Можгинский 6 4 219 4 124 3 100 1 100 2 65 2 38 5 — — — —
По области . 32 12 222 11 126 10 100 5 76 о 53 о 34 11 — — — —
ВО вре МЯ жат ВЫ 11 Уборк И 0 зим ых
на
ВО
сод
вре
ерж
мя
Глазовекий . 64 25 182 23 114 53 94 42 86 27 63 27 27 46! 26 196 28 121
Ижевский . 63 18 181 14 98 55 98 50 92 28 67 и 42 28 16 196 14 106
Можгинский 29 8 205 6 111 26 101 24 82 11 72 0 45 14 7 199 4 91
По области . 156 51 189 43 108 134 98 116 90 66 67 44 38 88 49 197 46 106
ВО вре МЯ убо рки карт офе ля ВО вре МЯ
Глазовекий . 18 3 157 5 94 9 70 16 61 8 45 3 37 55 39 187 28 и з
Ижевский . 26 1 150 2 68 19 77 19 66 13 42 7 31 4Э 26 211 22 111
Можгинский 18 6 168 3 97 16 69 15 60 4 53 5 32 25 17 194 15 115
По области . 02 10 158 10 86 44 72 60 02 25 47 15 33 123; 82 197 65 и з
ВО вре МЯ сен ОКО са ВО вре МЯ
Глазовекий . 65 8 207 ; 7 109 47 87 43 ' 77 19 60 3 33 51] .-- — _ —
Ижевский . 48 5 210 8 114 32 99 29 79 9 59 4 38 25? — — . — —
Можгинский 19 7 239 6 103 10 101 11 91 4 61 4 35 19! — — _ —
По области . 132, 20 219 21 109 89 96 83 82 32 00 11 35 95! — . — — —
ВО вре МЯ заг ОТОВ КИ ле са во вре МЯ
Глазовекий . 39 22 149 19 93 28 61 ' 7 51 14 40 7 24 78 25 144 28 85
Ижевский . 32 16 164 9 105 19 70 8 51 10 43 7 29 79! 31 162 35 103
Можгинскпй 14 8 166 6 100 12 68 4 50 4 46 1 35 63 25 149 21 93
По области . 85 46 160 34 99 59 66 28 51 28 43 15 29 220: 81 152 84 94
во вре МЯ ВС паш К И II од л ен и сена льна во вре МЯ
Газовский . 18 12 191 8 111 10 67 2 58, 3 32 4 23 2 — — — —
Илевскпй . 8 4 193 4 105 5 92 3 57 3 46 2 33 4! — — — —
Можгинский 6 б 202 3 107 3 90 3 80 3 50 2 30 5| — — — —
По области . 32 21 195 15 108 18 83 8 65 9 43 8 29 11, — — —
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на сельско-хозяйственных работах в 1927—1928 г.
По данным годового цикла.
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Но данным годового цикла.
Табл. 38. Стоимость дневного содержания рабочего и лошади при найме
на сельско-хозяйствен, работы в 1927—1928 г .
Стоимость дневного содержания (в копейках)
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1 2 3 4 5 в 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3
Г л а з о в с к . 3 0 __ __ __ 3 0 2 7 11 21 __ __ 26 2 3 6 3 2 3 3 0 5 2 5 6 2 5 4 2 2
И ж е в с к .  . 2 4 — — — — 2 4 3 0 8 2 6 — — 23 16 5 8 16 34 7 2 9 7 21 5 2 3
Можгин. 11 ~ — — — 11 2 6 ,3 18 — — 11 7 51 10 3 0 — — 1 3 5 — —
П о  обл. . 0 5 — — — 6 5 2 8 2 2 2 2 — 6 0 4 6 5 7 4 9 31 12 2 7 14 2 7 9 2 2
ВО зремя вывоз*л  с е н а  в дров во время зимней модо!’ьбы хлеба
Глазовск. 31 21 5 8 2 9 3 3 11 3 2 7 2 2 7 21 4 2 17 6 1 3 7 3 2 2 3 3 2 15 2 7 11 2 4
И ж е в с к  . 33 2 6 6 3 2 9 3 6 19 3 0 16 24 12 21 3 8 16 54 3 5 3 2 2 3 2 9 18 2 6 16 21
Можгин. 19 12 5 8 16 3 4 6 3 4 5 2 5 4 2 3 8 6 17 5 0 34 34 2 1 2 9 10 2 7 7 2 3
П о  обл. . 8 3 5 9 6 0 74 3 4 3 6 3 2 2 8 24 2 3 2 2 116 5 0 5 5 1 06 3 3 6 8 3 0 4 3 2 7 3 4 2 3
В( время весе шей вспашки И сева гровых ВО зремя вспагак! ПОД ЛС1 И сева ЛЬНс
Глазовск. 52 41 ! 8 9 4 3 4 0 6 3 4 . 14 31 11 2 4 12 7 9 0 10 3 8 4 3 8 5 3 0 5 2 5
Ижевск. . 3 0 17 8 9 2 7 4 2 1 0 3 5 13 31 и 2 4 2 1 6 0 2 4 0 — — 1 3 0 1 2 5
Можгин. 2 0 12 : 6 8 18 3 4 5 3 4 5 31 6 2 5 —
По обл. . 102 7 0 8 2 8 8 3 9 21 3 4 3 2 31 2 6 2 4 14 8 75 12 3 9 4 3 8 6 3 0 6 2 5
ВО время расчпстки пелИНЫ во время вспашки пара и выв с8КИ вавоза
.Глазовск. 2 — — 2 4 0 2 31 , 2 2 5 — — 3 0 12 61 2 8 4 3 17 4 0 10 3 6 1 9 2 5
Ижевск. . 3 — — 3 4 2 1 3 8 1 3 5 ’ — — 3 6 2 2 7 5 3 3 4 5 2 5 4 2 17 31 16 2 7
Можгин. 15 12 8 0 14 4 5 10 4 0 7 3 9 5 2 8
По обл. . 5 — — 5 41 3 3 5 3 3 0 - — 81 4 6 7 2 75 44 5 2 41 3 4 3 5 ; зо 2 7
в Э ВР емя сборки се н о к о с а Е0 Врэмя жнитва и убо ЭКИ озимых
Тлазовск. 2 0 1 1 1 0 2 5 4 7 1б{ 4 5 в 37 3 2 8 31 7 7 9 27 3 6 2 3 3 2 15 3 0 8 2 5
И ж е в с к . . 2 5 6 6 5 2 3 44 19 4 2 5 2 9 4 2 8 31 7 6 6 2 8 3 7 2 3 3 4 14 31 6 2 6
Можгин. 1 0 3 7 8 9 5 0 4 4 6 4 44 4 2 9 11 4 6 5 10 4 3 10 34 3 3 3 3 2 5
По обл. . 61 1 0 8 4 5 7 4 7 3 9 44 1 5 37 11 2 8 7 3 15! 7 0 6 5 3 9 5 6 3 3 3 2 3 1 1 7 2 5
30 Время с е в а  о ЗИМЬIX во в \>емя ж а ть ы и убор)КИ яров ы х
Глазоирк. 2 3 7 6 4 21 3 6 13 3 2 12 2 9 9 2 6 2 4 3 6 9 21 3 3 21 3 5 12 31 3 2 4
И ж е в с к .  . 1 3 4 5 5 1 0 3 8 5 3 6 6 2 7 * 5 24 2 0 2 4 8 ' 18 3 6 12 36 8 31 3 2 4
Можгип. 6 5 5 9 6 4 2 4 3 5 2 31 2 2 5 7 6 5 8 5 4 0 7 37 3 3 4 2 2 6
"По обл. . 4 2 16 6 0 3 7 3 8 2 2 3 4 2 0 2 9 16 2 5 51 11 5 8 4 4 3 7 4 0 3 6 2 3 3 2 1 0 2 5
ВО время у б о ж а кар^гофелЯ во время осенней молотьбы хлебов
■ Глазовск. 6 — _ 5 4 3 6 3 8 5 3 8 3 2 6 3 0 17 5 8 3 0 34 17 3 2 12 2 6 6 2 5
Ижевск. . 3 — 3 2 7 3 2 7 2 2 2 — — 2 0 9 51 16 4 0 16 3 4 1 0 3 0 5 2 3
■ Можгин. 5 3 6 3 3 3 2 5 3 3 2 2 2 2 21 19 12 51 17 3 3 15 27 10 2 5 7 2 1
По обл. . 14 3 , 6 3 11 3 4 14 3 3 9 2 8 5 2 4 6 9 3 8 5 5 6 3 3 6 4 8 31 3 2 2 7 18 2 3
ВО вреМЯ в с п а г ПКИ Г о д зябь
•Глаз век. 1 1 4 0 1 2 8 — — — — — — — — — _ __ __ __ __ __ __ __
'Ижеиск. . 3 3 5 0 3 2 4 1 21 1 21 — —■ — —
Можгин. 2 2 6 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 — — — — - - — — — — — — —
ПО 0 1 . 6 6 5 1 5 2 5 2 2 2 2 2 2 — — — — — — - - - — — — —
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Табл. 39.
Уезди
1
Глазовский . . 
Ижевский . . 
Можгинский . . 
По области . .
Глазовский . . 
Ижевский . . 
Можгинский . . 
11о области . .
Глазовский . . 
Ижевский . . 
Можгинский . . 
По области . .
Глазовский . . 
Ижевский . . 
Можгинский . . 
По области . .
(I
Глазовский . . 
Ижевский ,. . 
Можгинский . . 
По области . .
Сдельные платы за сельско-хозяйственные работы в 1928 г.(в копейках)
По данный годового цикла.
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Табл. 40. Ц ены на сел ьско-хозяй ствен н ы е продукты
По данным годового цикла.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3  ;
Н а 11 е Р В 0 0Глазовский 130 757 135 9 4 0 25 3 7 2 73 150 2 3 8 109 5 4 4 1361 133 5 5 6 8 9 0 9 5 2 5 3 54 37 1 1 9 0 101 732
Ижевский. . 97 6 9 5 106 9 0 3 25 4 2 1 4 6 1 4 2 8 4 9 1123 67 1301 105 5 0 7 3 5 6 1 0 14 3 6 6 5 6 11 7 2 68 6 8 9 :
Можгинскпй 39 5 37 41 6 9 5 11 3 4 8 15 1196 18 107 4 24 12 8 2 4 2 4 1 5 4 5 1 9 2 427 2 6 Ю З 7. 14 6 7 7 '
Но области . 2 6 6 6 6 5 2 8 2 8 4 8 61 3 7 8 134 1374 105 1 0 9 8 135 1337 2 8 0 4 9 4 128 0 1 0 41 3 8 5 119 1 1 3 5 183 702
Н а п е Р В 0 е
Глазовскпи . 165 8 3 6 171 101 9 25 5 2 5 То 1 5 9 9 41 1 1 7 8 47 14 2 9 171 7 6 9 1 02 8 7 9 19 4 6 4 37 1 4 5 3 135 148 4
•Ижевский . 127 781 138 101 9 28 4 4 6 63 159 3 65 1 3 0 0 8 2 1 5 2 6 140 7 2 0 41 8 4 2 18 4 4 0 5 3 1 4 1 0 7 9 9 5 2 ;
Можгинскпй 81 5 9 2 8 2 7 5 0 19 4 2 1 4 2 1 1 9 6 3 9 1 1 0 4 4 8 1331 8 5 525 2 3 7 2 0 1 6 3 8 5 56 1 1 3 5 5 3 7 69
По области . 3 7 3 7 3 8 391 927 72 4 6 4 1 8 0 14 6 5 145 1 1 9 6 177 1 4 2 9 3 9 6 071 172 811 5 3 4 2 7 146 1331 2 6 7 8 0 6
Н а 11 е Р В 0 е
Глазовский . 108 12 3 9 109 1 4 3 5 13 7 3 2 3 0 195 3 8 1 3 7 4 10 176 4 100 8 2 4 5 6 1074 10 6 1 0 2 0 154 5 7 0 1074
Ижевский . 77 13 4 9 9 5 1746 18 757 3 0 2301 3 2 1 8 8 0 39 2 3 8 7 8 9 1037 2 8 1 2 8 8 7 494 21 1204 5 3 1239
Можгинскпй 65 9 6 4 71 1227 10 7 32 2 8 1647 3 0 1 5 5 7 33 1 9 2 9 С) 5 744 17 1 0 1 3 8 671 4 7 1 5 2 0 2 0 1 0 7 4
По области . 2 5 0 118 4 2 7 5 1471 41 7 3 8 8 8 1971 7 0 1 6 0 6 8 2 2 0 2 6 2 5 4 8 6 6 101 112 3 2 5 5 9 2 8 8 1 6 5 4 143 11 2 0
! • II а п е Р В 0 е
Глазовскпи . 77 7 2 0 7 6 9 4 0 9 4 7 0 2 8 1 6 3 6 6 1 7 2 6 9 16 6 7 75 5 1 3 35 7 6 9 5 5 86 15 1 1 7 8 41 6 7 1
Ижевский . 6 8 6 9 5 7 3 9 7 6 9 4 4 0 16 1 6 7 3 2 9 124 5 39 1551 7 0 5 3 7 12 8 7 3 8 421 17 13 4 3 4 3 7 0 2
Можгинскпй 34 6 4 7 3 3 8 4 2 4 4 1 5 12 1 3 7 3 18 1111 2 2 14 6 5 3 5 4 7 0 15 7 9 9 3 4 4 6 19 1 3 0 0 17 7 5 7
По области . 179 6 8 9 182 9 2 1 22 4 4 0 56 155 7 5 3 1 2 9 4 7 0 15 6 3 1 8 0 5 0 7 6 2 811 16 4 8 2 51 1 2 7 6 101 7 0 8
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Глазовский .
и а п е Р в 0 е
1 1 22 — — — — 53 1 0 8 0 4 8 1 2 8 2 2 671 54 5 9 2 1 1 9 14 3 5 19 1 4 2 9 1 0 8 3 7 2 4
Ижевский . — - г 7 7 0 8 11 12 5 2 11 110 4 2 9 110 4 21 1 3 1 9 7 9 3 4 6 4 5 2 5 7 8 12.76 43 1 3 4 9 6 0 4 1 3 9
Можгинский — -я- 7 641 17 12 5 8 14 1 0 6 2 6 9 2 7 3 11 1 7 2 8 5 4 2 9 4 8 8 2 8 128 8 1 33 1 2 2 1 1 5 4 2 7 3
По области • 1 122 1 4 6 7 7 28 1 2 5 8 2 5 1 0 8 6 8 8 1 0 3 7 72 1 2 3 9 11 8 1 8 147 5 3 7 2 2 5 1331 9 5 1 3 3 1 1 8 3 4 0 4 7
Н а 11 е Р В 0 е
Глазовский . — — — — — — — — 7 0 1831 51 1 4 5 3 3 1 0 2 5 72 7 2 0 1 55 1 5 6 3 13 1 5 0 2 110 4 0 2 9
Ижевский . :— -г - 13 1 0 1 3 15 1874 10 1 5 0 8 52 1 9 9 2 31 1581 13 1 0 9 8 9 0 6 2 8 111 1 5 0 2 72 1 4 5 9 8 2 4 7 0 0
Можгинский 2 : 79 3 2 7 2 6 36 1931 2 5 1 0 6 8 18 1 3 0 0 9 1 4 7 7 1 0 1031 72 5 1 3 6 0 1355 59 1 3 1 3 4 4 4 8 2 2
По области 2 79 4 5 8 7 3 51 1 6 0 6 35 1 2 8 8 1 40 1 3 0 6 91 1 5 0 2 2 6 1 0 5 0 2 3 4 6 2 2 3 2 6 1471 144 1 4 2 2 2 3 6 4 5 1 7
Н а II е Р В 0 е
Глазовский . *— - - — — — ; — — — 2 2 1 7 4 0 ю 21С 6 — — 2 4 8 4 8 73 1843 9 2 1 3 0 3 2 3 9 0 7
Ижевский . — -г - 6 1 4 2 2 10 3 4 1 7 5 2 1 9 7 16 1 9 2 3 8 2 3 7 4 4 16 8 37 9 4 0 54 1 758 2 6 1862 ? 3 4 6 3 9
Можгинский 2 7 9 15 1 2 4 5 32 2 0 0 8 19 1 7 2 2 8 1 5 6 3 0 188 0 ,4 1 3 9 2 4 5 8 8 5 35 16 3 6 33 15 9 9 16 4 4 5 6
По области 2 79 21 1 3 1 9 42 2 2 1 6 24 1 9 5 9 4 6 1 7 4 0 24 2 1 1 8 8 15 0 8 106 821 1 62 1764 68 1 8 6 2 71 4 3 3 4
Н а п е Р В 0 е
Глазовский . ___ -г- 18 1026 9 12 3 9 — — 9 6 7 2 6 0 1447 3 1 6 0 6 21 426 1
Ижевский . __ ---- ' 7 9 3 4 7 1 7 2 8 6 1 4 9 0 16 119 4 7 1 3 8 3 3 1 2 7 0 24 5 5 6
5 6 2
4 0 1202 20 1 2 7 0 10 4 0 2 9
Можгинскпй __ — • • 11 641 16 1 7 5 2 12 129 4 4 105 6 4 14 9 6 2 1221 25 2 5 1258 2 6 1 1 5 3 6 4 7 3 1
По области ;— — 18 7 0 8 23 1 7 4 0 18 1398 3 8 1 0 8 7 20 1 3 7 4 . 5 1 2 4 5 5 8 5 9 8 1 2 5 13С 0 4 9 1343 3 7 4 3 4 0
105
при п родаж е с дому у производителя в 1928 г.
Цены в копейках за центнер, на скот—в рублях.
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46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 '58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
н а II е Р В 0 е
Глазовскпй 11 110 59 1098 10 1054 31 299 16 244 74 256 100 244 72 201 72 61 85 122 3 104
Ижевский . 12 128 47 1068 26 1190 26 299 7 232 40 238 58 244 35 220 39 67 46 128 1 112
Можгинский 4 110 15 1050 11 1031 10 226 2 232 13 208 15 195 7 195 13 55 14 110 — —
По области . 27 116 121 1074 47 1092 67 275 25 238 127 231 173 226 114 208 124 61 145 122 4 116
Н а II е Р В 0 С
Глазовскнй . 14 171 63 1214 4 1050 33 470 10 360 106 446 145 409 98 354 128 92 114 183 — —
Ижевский . 13 159 71 1227 38 1398 49 409 15 360 74 366 92 360 52 311 65 79 82 177 2 79
Можгинский 10 116 41 1050 22 1013 31 256 10 250 31 232 40 226 18 220 40 49 44 104 4 98
По области . 37 147 175 1166 64 1154 113 378 35 324 211 348 277 330 108 293 233 73 240 153 6 92
И а II е Р В 0 е
Глаювскнй . 5 208 30 1545 — — 6 476 1 427 19 543 25 446 10 378 7 67 10 147 — —
Ижевский . 4 208 38 1911 13 2014 4 446 2 397 11 446 24 440 6 324 19 85 18 208 — —,
Можгинский 3 183 20 1654 11 1618 10 366 1 305 10 360 13 305 6 287 17 67 19 147 2 201
По области . 12 201 88 1703 24 1819 20 427 4 378 40 452 62 397 22 330 43 73 47 165 2 201
Н а п е Р В 0 е
Глазовскпй . 4 275 22 1037 2 824 12 311 6 287 31 281 33 232 22 189 20 73 19 122 1 183
Ижевский . 3 153 27 1068 9 1086 14 324 8 269 18 287 29 269 15 208 11 67 15 116 2 122
Можгинский 3 203 16 1062 9 824 6 275 2 305 5 250 6 183 4 238 10 73 9 116 — —
По области . 10 208 65 1056 20 909 32 305 16 287 54 275 68 226 41 214 41 73 43 116 3 153
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н а II е Р В 0 е
Глазовскпй . 105 208 67 232 40 266 54 8608 81 86081 28 245 112 10000 119 4200 98 2010 96 1870 73 700
Ижевский . 96 256 29 222 46 287 60 8730 75 8424 33 217 97 10600 96 4900 68 2020 70 1940 62 720
Можгинский 38 220 23 180 1? 256 33 8363 37 8608 6 183 33 11700 39 5600 28 2080 26 1950 21 850
По области 239 226 119 210 103 269 147 8565 193 8547 67 215 242 10800 254 4900 194 2050 192 1920 156 760
II а II е Р В 0 е
Глазовскпй . 157 281 67 2 2 2 39 287 59 8791 77 8791 32 252 147 92000 157 4100 126 1840 121 1760 131 650
Ижевский . 128 299 40 208 42 324 71 9279 92 8302 4 250 127 10200 128 5200 86 2100 87 1950 114 730
Можгинский 76 269 38 188 2 2 299 47 8730 51 8791 17 196 73 11300 77 6100 60 2010 55 2580 69 940
По области 361 281 145 205 103 305 177 8931 220 8608 00 232 347 11200 362 5100 272 2190 263 2100 314 770
II а II е Р В 0 е
Глазовскпй . 89 501 23 213 10 281 24 9766 27 8730 14 305 85 9800 102 4200 81 1890 84 1860 96 720
Ижевский . 76 525 14 200 13 324 41 9218 52 8547 29 277 81 10400 85 5400 55 2410 51 2260 69 850
Можгинский 52 513 15 208 8 293 34 9401 41 8119 9 193 58 11700 61 6400 47 2840 47 2540 52 1020
По области 217 513 52 208 31 299 99 9462 120 8467 52 259 224 10600 248 5300 183 2380 182 2220 217 860
■ II а II е Р В 0 е
Глазовскпй . 53 415 29 203 2 2 263 15 7692 24:8888 10 180 65 87380 69 4314 49 2080 45 1729 41 727
Ижевский . 53 354 17 180 17 263 3 6 8052 48 8113 25 188 01 63310 62 5376 41 2157 44 1893 39 795
Можгинский 26 287 16 163 11 287 25 7338 23 7234 15 117 31 10710 3 3 5691 23 2335 20 1940 24 967
По области 132 354 62 183 50 169 76 7692 95 8077 50 164 157 95930 164 5127 И З 2189 109 1854 104 830
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Продолжение табл. 41.
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27 134 54 4 7 0 9 3 0 6 2 0 8 3 0 16 2 8 9 70 2 1 0 0 18 3 7 8 3 8 189 1 0 189 15 2 4 4 — —
12 116 4 3 4 3 0 11 2 9 3 13 8 2 4 16 2 5 4 73 1 4 2 9 1 5 3 6 0 16 2 0 8 9 2 2 0 12 3 0 5 — ;---
N 1 0 4 17 5 3 0 4 2 8 3 3 5 0 7 6 1 8 5 25 1 4 9 0 9 3 2 4 9 195 5 2 0 8 4 2 6 3 — —
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41 2 0 8 — 21 7 3 2 8 4 0 0 91 ЗОЮ 8 4 6 4 20 1 9 5 3 171 7 2 6 3 — —
15 1 5 9 — — — 31 0 6 5 17 321 9 8 2271 11 4 3 3 15 2 6 6 6 2 5 0 1 8 3 7 2 — —
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1 04 6 4 0 3 2 6 7 0 5 8 2 3 0 0 5 8 2 3 1 9 6 6 1 1 5 0 6 9 5 1 0 37 2 11 9 .6 7 8 2 и з 3 2 0 5 8 6 2 9 0 6 4 3 8 7 0
9 0 7 1 0 5 9 4 0 6 2 2 7 1 0 6 2 256 4 57 1 4 0 0 4 3 5 5 0 31 2 2 6 113663 7 9 3 5 9 5 6 2 3 3 5 1 3 0 ^820
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111 6 0 0 32 6 9 0 То 2 7 4 0 7 5 2 6 2 5 7 6 1 3 0 0 5 6 5 5 0 5 9 2 07 1 0 2 4 9 1 122 3 4 9 8 1 27 2 7 5 9 4 8 770
9 7 6 8 0 10 8 8 0 79 3 1 2 0 7 9 2 6 2 5 8 0 1 5 5 0 61 5 5 0
6 6 0
7 2 2 0 6 3 3 5 5 9 1 1 9 3 9 9 2 1.18 3 2 0 5 3 7 810
6 7 7 3 0 2 3 9 3 0 4 9 3 2 5 0 4 9 2 6 8 6 5 0 1 8 9 0 4 6 4 6 2 8 5 1 1 3 9 6 2 6 7 4 1 4 5 6 5 3 6 0 9 2 2 1 0 8 0
2 7 5 6 7 0 65 8 3 0 2 0 3 3 0 4 0 2 0 3 2 6 4 8 2 6 6 1 5 8 0 143 5 9 0 1 7 7 2 3 3 2 4 3 3 3 9 3 0 8 3 8 7 7 3 1 0 3 1 9 2 107 883
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7 0 6 3 0 и 0 9 0 2 9 2 8 7 0
3 6 1 0
2 8 2 5 0 3 3 9 1 1 6 0 2 7 4 4 0 2 7 2 2 3 6 2 5 1 5 6 2 4 2 6 1 73 3 6 0 1 2 4 8 2 0
6 5 7 4 0 7 1 0 6 0 2 9 2 9 2 6 8 0 3 3 1 6 1 0 2 3 5 0 0
6 9 0
2 5 2 0 0 1 3 0 5 2 6 7 5 0 4 3 6 3 4 0 5 4 12 820
5 0 7 6 0 15 9 0 0 3 3 3 8 6 0 3 3 2 6 2 5 3 2 2 1 8 0 27 34 2 8 2 1313889 51 4 8 2 2 5 3 4 0 7 8 11 1070
1 8 5 7 1 0 33 9 0 0 91 3 4 5 0 9 0 260 1 104 1 0 5 0 77 5 4 0 8 6 2 3 5 2 0 3 1 5 0 1 8 0 4 7 0 6 1 89 3 9 1 3 4 7 9С0
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3 0 4 2 0 24 161 4 2 7 4 7 4 7 3 6 7 8 3 0 3 3 9 4 2 0 748
57 7 3 4 7 8 71 — — — — 2 5 2 6 4 2 1 23 199 3 4 0 7 2 4 4  4 6 4 5 34 4 1 5 7 10 860
32 7 0 0 1 6 8 5 8 — — — — 21 1 8 1 0 17 6 8 2 2 2 3 2 5 3 4 2 7 3 2 6 :4 3 4 6 2 0 426 1 8 1013
1 5 0 7 0 2 3 2 8 3 0 — —  1 — — 8 4 1 1 4 9 3 73 5 0 8 1 56 2 2 8 1 0 3 7 0 0 1 1 7 ,4 2 1 2 8 4 .3 9 3 3 3 8 '874
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Табл. 41. Стоимость гужевых перевозок в 1928 г.
По данным годового цикла.
Стоимость гужевых перевозок (в сотых долях копейки) за один центнер на расстоянии
Уезды
1067 км. и менее 1068—2667 км. (10—25 вер.)
2668—5334 км. 
(25—50 вер.)
5335—8001 км. 
(51—75 вер.)
8002-10668 км. 
(75 - 100 вер.)
Свыше 10668 км. 
(свыше 100 вер.
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Н а и е р н о е я н в а р я:
Глазовский ....................... 1 326 16 304 60 188 36 172 18 172 5 160 136 184
Ижевский........................ 1 361 14 304 31 223 12 240 7 201 11 188 76 218
Можгинский................ 2 395 5 252 15 229 13 149 4 177 — — 39 172
По области . . . . . . 4 361 35 286 106 212 61 188 29 183 16 177 251 188
Н а п е р в о е а п Р  С Л я:.
Глазовский ....................... 1 -146 14 252 76 212 36 201 38 166 15 166 180 184
Ижевский....................... 7 577 26 309 35 252 22 240 17 240 13 223 120 258
Можгинский................... 1 697 9 258 19 2)8 19 177 3 184 . 4 172 15 188
По об л асти .................... 9 572 49 275 130 229 77 206 58 195 32 188 355 211
II а п е р в о е и ю л я:
Глазовский ....................... ■ _ 11 338 25 234 22 223 8 184 5 177 71 206
Ижевский....................... | -- — 5 413 22 361 12 309 8 286 3 252 45 338
Можгинский.................... — — . 7 309 18 258 6 229 2 218 — — 33 247
По об л асти .................... 1 — - 23 354 65 286 | 40 252 13 229 8 218 149 263
Н а  п е р в о е  о к т я б р я :
Глазовский ....................... _ _ 3 | 361 7 309 10 269 7 252 1 155 28 . 269
Ижевский....................... — — 6 1 309 10 280 8 229 ■2 212 3 280 29 258
Можгинский................... — — —  | - - 7 275 3 229 — — — — 10 | 264
По области • ............... — — 9 .1 338 24 286 21 240 9 234 4 . 218 67 | 264
111
с т а т и с т и к а ,Б. Л е с н а я
Табл. 1. П л о щ а д ь  л е с н о г о  ф о н д а  по  у е з д а м .
По выборкам из материалов учета лесов НКЗ на 1/х 1927 г.
'
Уезды Категории лесов
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■
10 11 12 13
-
14
;
Гдазовский . . Государственные . . . 31 410094 314070 18674 62021 1948 396713 8991 5037 3175 4390 13381
Леса особого назначен. — — — — — — •-- — — — — —
Местные ................... — 112701 110283 1239 --: 1239 112701 — — — —
Итого по уезду . . . . 31 522856 424353 19913 62021 3187 509474 8991 5637 3175 4390 13381
Ижевский •. . Государственные . . . 19 395806 343505 8000 8769 4020 364300 5566 430 4370 25940 31506
Леса особого назначен. 3 114210 98560 6153 5053 1612 111378 979 129 488 1853 2832
Местные .................... --‘ 40272 39782 245 — 245 40272 — — — —
Итого но уезду . . . . 22 550288 481847 14398 13822 5883 515950 6545 559 4858 27793 34338
Можгпнскнц . . Государственные . . . 20 202114 155241 7103 17447 3587 183378 1258 426 781 17478 18736
•Теса особого назначен. 3 25104 23725 290 380 417 24812 273 — 273 19
Местные .................... — 52766 51959 407 — 400 52760 — — — — —
Итого но уезду . . . . 23 279984 230925 7800 17827 4404 260950 1531 426 1054 17497 19028
По области . , Государственные . . . 70 1008014 812810 33777 88237 9501 944391 15815 6493 8326 47808 63023
Леса особого назначен. 0 139314 122285 6443 5433 2029 136190 1252 129 761 1872 3124
Местные ................... 205799 202024 1891 — 1884 205799 — -г- — ' — —
Итого но уезду . . . . 76 1353127 1137125 42111 93670 13471 1286380 1700 7 6622 9087 49680 66747
Табл. 2. Сведения о площади лесов по отдельным лесничествам.
По выборкам из материалов учета лесов НКЗ на 1 х 1927 г.
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Глазов Гос. 4 39313 37900 1728 455 461 41041 36572 770 35802 1328 1328 268 43889
Мест. — 43628 42676 — — 43628 33559 свед. нет 9117 СВед. нет 430 35539
Дебесск. Гос. 3 48772 41576 1593 321 225 50365 37757 52 37705 3819 3769 —■ 50 3055 68520
Мест. — 10880 10714 — — 10880 10714 свед. нет — — — — 142 12132
Я Зуринск. Гос. 3 64569 59080 1612 605 415 66181 55571 6398 49173 3509 3509 — __ 177 36380ь Л [ест. — 15888 15686 — -- . — 15888 15680 свед. нет — — — — 259 22134оес Поломок. Гое. 2 81800 67000 5450 1663 193 85250 00671 2870 57800 0330 6330 — — 329 49725• а с*. Мест — 19788 19294 — — 19788 19287 свед. нет 7 СВ ед. нет 297 25483Рн Святог. Гос. [7 59337 50991 1000 350 366 60337 48952 2556 46396 2039 2039 — 4500 73690
Мест. — 17635 17586 —■ — 17635 16726 свод. нет 860 СВ ед. нет 12 1023
Юсовск. Гос. 2 102922 57523 3998 2243 1515 106920 48493 и 48482 9030 8906 124 — 763:4 309Ш
Мест. — 4942 4327 — — — 4942 4327 свед. нет — — — — 60 5640
Валамаз. Гос. 7 50388 49275 3726 52 1900 54114 49275 19144 30131 280 64987
Мест. _ 575 575 — — — 575 522 свод. нет 53 св ед. нет — —
Заводок. Ос. н. [ 36890 31300 1044 11 6 37940 25304 4118 21186 5996 1317 1094 3514 348 76300
Ижевск. Гос. 2 13303 12334 030 35 527 13939 9209 87 9122 3125 889 1017 1219 140 23250
Мест. — 5830 5740 — — -- 5830 5746 свед нет — — — — 94 8037
Копкин. Гос. 1 57996 56682 1852 22 185 59848 49735 10994 38741 0947 0947 — — 410 84246
№ Мест. — 2159 2149 — — — 2159 1946 свед. нет 203 св ед. нет 22 1742
Красное Ос. н. 1 34911 32720 1202 44 384 36113 27596 9212 18384 5124 1280 782 2984 378 52000
с. Лоз.-Чут Гос. 3 70196 69091 5282 — 511 75478 67187 65 67122 1904 986 12 882 1550 365818
а Мест. — 5787 5714 — 254 — 5787 5/14 свед нет — — — ~ 79 6748
о Майское Ос. н. 1 39571 34540, 586 74 98 40157 24082 416 23606 10458 1141 2132 7185 309 73513
Мултан. Гос. 2 30716 30599 7441 2 37 38157 30599 7437 23662 — — _ 220 49838
Мест. — 4707 4636 — — — 4707 4636 свед. нет — — — — 60 56401 Нылгин. Гос. 1 30818 29676 4711 14 197 35529 29313 1815 27498 363 271 92 — 193 60180
Мест. - 4748 4710 — — — 4748 4216 свед. нет 494 СВ ед. нет 75 6058
Селтдн. Гос. 1 84331 72343 6130 39 849 90461 68644 22487 46157 3699 3685 — 14 020 125372
Мест. — 7773 7670 — _ _ — 7773 7670 свед. нет — — — — 70 5983
Яганское Гос. 3 26552 23505 1728 12 164 28280 18812 4014 14798 4693 4113 г — 580 227 57524
Л [ест. — 8693 8582 — — — 8693 8476 свед. нет 106 СВ ед. нет 123 10407
Ллнашск. Гос. 6 10997 10682 139 42 38 11136 10662 500 10162 20 20 53 9790
Мест. — 8310 8150 — — — 8310 8034 свед. нет 116 св ед. нет 104 8747
Вавожск. Гос. 2 47126 46790 8120 — 323 55246 46790 9334 37456 — — — — 293 53254
Эй
Я Л[ест. — 6208 6129 — — — 6208 6129 свед. нет — — . ------ — 94 8037
К Грахов. Гос. 8 37902 34130 086 — 47 38588 33660 2144 31147 470 166 304 — 260 45700
Мест. — 7010 6922 — — 7010 6280 свед. нет 642 С В ед. нет 86 6481
с- Пльинск Гос. 3 53954 36738 1791 353 95 55745 34448. 2700 31748 2) 2290 684 983 458 101 27591
6 Мест. — 7988 7988 — — — 7988 7832 свед. нет 156 С В ед. нет 127 10676% Можгин. Ос. н. 3 24812 23725 292 — 273 25104 23725 250 23475 — — — — 130 24350
- Мест. — 12994 12994 — — — 12994 12785 свед. нет 209 св ед. нет 211 17783
Никол. Гос. 1 33399 26901 8000 31 278 41399 26901 1633 25268 — — — — 194 49960
Мест. — 9940 9776 ___ — — • 9040 9608 свед. нет 168 св ед. нет 136 11409
') К том числе 618 га выборочной с 11300 кубометров массы. 
*■) В том числе 88 га дуба.
114 —
Но данным выборок из материалов учета лесов НКЗ на 1/х 1927 г.
Табл. 3. Состав лесной площади по господствующим породам.
Площадь в гектарах, покрытая лесом
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Глазовский . Госуд. 12657 275358 288015 _ 25881 124 50 _ 26055 170 11 314070
Ос. наз. — — — — — — — — — '-- _ _ _
Местные
Итого
4020 96279 — 100299 — 9984 — — — 9984 — 1239
но уезду 16677 371637 — 388314 — 35865 124 50 — 36039 170 11 424353
Ижевский . Госуд. 66043 256731 — 322774 — 16891 1121 2695 24 20731 426 4>343505
Ос. наз. 13746 63236 — 76982 — 3738 4008 13683 149 21578 — — 98560
Местные
Итого
1606 37320 — 38926 — 856 — — — 856 — — 39782
по уезду 81395 357287 — 438682 — 21485 5129 16378 173 43165 426 4 481847
Можгпнский Госуд. 16311 135781 369 152461 88 870 1287 458 77 2790 553 2 155241
Ос. наз. 250 23475 23725 — — — — — — 18 — 23725
Местные
Итого
2010 48658 50668 — 1291 — — — 1291 — — 51959
по уезду 18571 207914 369 226854 88 2161 1287 458 77 4071 571 2 230925
П о  области . Госуд. 95011 667870 369 763250 88 43642 2532 3203 101 49566 1149 17 812816
Ос. наз. 13996 86711 — 100707 — 3738 4008 13683 149 21578 18 — 122285
Местные! 
И т о г о
7636 182257 — 189893 — 12131 — — _ 12131 — — 204024
п о  у е зд у 116643 936838 369 1053850 88 59511 6540 16826 250 83275 1167 17| 1137125
Табл. 4. Среди, лесной запас по породам и возрасту по расчету на 1 гект.
По данным выборок из материалов учета лесов НКЗ на 1/х 1927 г.
Средний запас по расчету на 1 гектар
Наименование пород
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
С осна........................... 72 158 202 432 97 214 269 580 119 191 253 563 94 199 971 564
Е л ь ............................... 81 151 191 423 86 198 259 543 71 136 197 404 81 171 226 478
Береза ....................... 55 93 135 283 62 145 178 385 48 183 135 266 58 120 157 335
Осина ........................... 31 63 126 220 — 120 150 270 — — — 40 91 138 269
Ольха ........................... 15 25 — 40 5 100 120 225 — — — 10 62 128 192
П и п а ........................... — — — — 39 93 161 293 — — — 39 93 161 293
'1 0 ж е В 9/0 о/о К п Г 0 г а м:
Соска ........................... 16,7 36,6 46,7 100 16,7 36,9 46,4 100 21,2 33,9 44,9 100 16,7 35,3 48,0 100
Е л ь ............................... 19,1 35,7 45,2 100 15,8 36,5 47,7 100 17,0 33.7 48,7 100 16,9 35,8 47,3 100
Береза ........................... 19,4 32,9 47,7 1О0 16,1 37,7 46,2 100 18,0 31,2 50,8 1 0 0 17,3 35,8 46,9 100
Осина............... : . . 14Л 28,6 57,3 100 — 4 4 .4 55,6 100 — — — 14,9 33,8 51,3 1 0 0
Ольха ........................... 37,5 62.5 — 100 | 2,2 4 4 ,4 53,4 100 — — — — 5,2 32,3 62,5 100
Л и п а ........................... — — — — 113,3 31,7 55,0 100 — — - 13,3 31,7 55,0 1 0 0
Табл. 5. Размеры эксплоатирусмой площади и годичной лесосеки.
, По выборкам из материалов учета лесов ПКЗ на ]/х  1927 г.
Уезды Категории лесов
Эксплоатируемая площадь Г о д И ч н а я Л 0 С (1 с о к а
в гектарах
Сплошной рубки Выборочной рубки
Площ.
в га
Масса в кубич. метрах Плот, 
в га
Масса в кубпч. метрах
Хвойн. Дуба •Т яств. Итого Дедов. Дров. Ито го Делов Дров. Итого
1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 9 10 Г1 12 13 14
Глазовскни ................ Государственные . . . 256816 — 19930 276746 1740 149979 141825 291804 618 5300 6(ЮО 11300
Особого назначения . . — — — — — — — - - — — —
Местные ................... 100299 — 9984 110283 1206 20082 81869 101951 — — —
Итого но уезду . . 388314 — 36039 424353 2946 170061 223694 393755 618 5300 6000 1 1300
Ижевский ................ Государственные . . . 326868 — 17606 344474 3640 338492 492723 831215 — — — —
Особого назначения . . 74573 — 15765 90338 1035 24801 177072 201873 — — л— —
М е с т н ы е ................... 38926 — 856 39782 529 8705 31-910 44615 — — —
Итого по уезду . . 446367 — 34227 474594 5204 371998 705705 1077703 — — —
Можгпнскпп................ Государственные . . . 152810 88 2672 155570 961 83670 102565 186235 — — — —
Особого назначения . . 23725 — — 23725 130 9082 15268 24350 — — — —
Местные .................... 50668 — 1291 51959 758 12172 50961 63133 — — — —■
Итого по уезду . . 227203 88 3963 231254 1849 104924 168794 273718 — — — —
По области................ Государственные . . . 736494 — 40296 776790 6341 572141. 737113 1309254 618 5300 6000 11300
Особого назначения . . 98298 — 15765 114063 1165 33883 192340 226223 — — —
Местные....................... 189893 — 12131 202024 2493 40959 168740 209699 — — — —
Итого . . . 1055884 88 74229 1130201 9999 646983 1098193 1745176 618 5300 6000 11300
Табл. 6. К ол и ч ество  д ревеси н ы , р а зр е ш ен , к  о тп у ск у  согласн о вы д ан н ы х  л есообру боч н ы х  би летов з а  1926-1927 г.
По данным выборок из годовых отчетов лесничеств по карточкам ф. № 2.
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Глазовскпй . Государственные 262792 441891 704863 155818 49334 205152 245991 416157 662148!148797 46108 194905: 164519 56474 220993
Итого . . . 262792 441891 704863 155818 49334 205152 245991 416157 662148 148797 46Ю8 194905; 164519 56474 220993
Ижевский . Государственные 501501 789993 1291494 409814 116191 526005 463526 7578321221358 395943 111241 507184 017585 131503 749088
Особого назнач. . 13538 119629 133167 22169 40008 08777 13508 119041 132549 218 39 46214 680531 13563 35953 49510
Итого . . . 515039 909622 1424661 431983 162799 594782 477034 8708731353907 417788 157455 575243 031148 167456 798604
Можгинский Государственные 125007 200657 325664 170175 71632 241807 121972 192888 314860 161751 70053 234804! 271576 71589 343165
Особого назнач. . 7033 10656 170891 41214 12537 53751 7033 10656 17689 41214 12537 53751 63096 14272 77968
Итого . . . 132040 211313 343353 211389 84169 295558 129005 203544 332549 205965 82590 288555 335272 85861 421133
По области , Государственные 889300 1432541 2321841 735807 237157 972964 831489 1366877 2198366 709191 227402 936893 1053680 259500 1313241!
Особого назнач. . 20571 130385 1508561 03383 59145 122528 20541 129697 150041 03053 58751 121804 77259 50225 127484
Итого . . . 909871 1562526 2472697! 799190 296302 1 095492 852030 149657412348604 772544 286153 10586971 '130939 309791 1440730
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Табл. 7. И спользование лесов
Но иыборкам во годовых отчетов лесничеств
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Главовскнй . Государственные . . . 866 44 910 106129 4092110221 845 —
Местные....................... 534 82 616 48654 3115 51769 —
Всего . . . 1400 120 1 526 154783 7207 161990 845 —
Ижевский . Государственные . . . 1332 447 1779 210919 15776 220695 2068 50
Особого назначения . . 305 305 57963 57963 —
Местные ................... 7 — 7 489 — 489 90
Всего . . • 1644 447 2091 209371 15776 285147 2164 70
Можгпнский Государственные . . 990 21 1011 76602 233 76835 2411 393
Особого назначении . . 130 131 261 28564 4735 33290 — — ! .
Местные ................... 193 13 206 30751 1898 32640 3 --  :
Всего . . . 1313 165 1478 135917 6866 142783 2414 393
По области Государственные . . . 3188 512 3700 393650 20101 413751 5324 443
Особого назначения . . 435 131 566 86527 4735 91262 — —- '(
Местные ................... 734 95 829 79894 5013 84907 99 — !
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Местные....................... — — — — — — '
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Табл. 8. Действительный отпуск леса за 1926-1927 и 1927—1928 г. по категориям потребителей.
П» данным выборок пн годовых отчетов, лесничеств.
Я Д 0 Й с Г II И т е Л I» II ы й 0 ' и у 'С к л е с а
ООО) Категория Р а с т у щ е г о М е р  т в 0 г 0 в с е г. 0
я потребителей
леса
Годы
Масса в куб. метрах С т о и м . в руб. Масса н куб. метрах Стоим. В руб. Масса в куб. метрах Стоим. в руб.
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Яо
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о
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од
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Де
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я
ЯЯ
о
о
о
(4-<
53
я
сио
Ь ' Пр
од
аж
и.
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18
Госучреждон. 1926—1927 30005 10798 40803 31144 17041 10044 53030 03080 11920 567 4004 9 63834 103883 43064 17608
<х> 1927—1928 14866 5402 2 ’ 328 19486 1446 15387 33781 49168 14433 643 30253 39243 69496 33919 2089
в Промышлен. . 1926—1927 455127 411482 866609 535547 921124 20353 294034 314387 36943 44282 475480 705516 1180996 572491 965406
1927—1928 434060 241716 675776 785027 104720 844975 633352 078327 100012 93816 479035 875068 1354103 885039 1141024я Транспорт 1926—1927 83131 98441 181572 134671 182798 24 7280 7304 430 435 83155 105721 188876 135101 183233
оРн 1927—1928 2894 9026 11920 46 1 5597 439 12140 12579 3191 4872 3333 21160 24499 7802 10469сЗк Мести, насел. 1926—1927 76880 53701 130641 04675 48021 263500 595601 859101 184991 135823 340380 649362 989742 249667 183845
о 1917—1928 56295 41375 97670 67963 55278 252017 697113 949130 239278 204475 308312 738488 1046800 307241 259753
Рн Проч. потреб. 1926— 1927
1927— 1928
9386
35710
1308
16489
10094
52199
4371
49162
3400
59375
1763
17724
48478
26467
50241
44191
5607
29188
4914
31844
11149
53434
49786
42950
60935
96390
9978
78350
8314
91219
Итого . . 1926— 1927
1927— 1928
654529
543825
575790
314068
1230319
857893
770408
926249
1172384
1168904
295684
330542
998429
1402853
1294113
1733395
239891
386102
186021
335650
950213
874367
1574219
1716921
2524432
2591288
1010301
1312351
1358406
1504554
Госучрелсдсн. 1926—1927 470 107 577 459 50 148 2281 2429 1626 124 618 2388 3006 2085 174
я 1927—1928 5014 3298 8312 6452 5786 29 1751 1780 387 14 5043 5049 10092 6839 5800
о Промышлен. . 1926—192/ 22560 102739 125299 27814 20116 751 108822 10957.- 6928 4407 23311 211561 234872 34742 24523
сЗ 1927—1928 48039 196413 245052 101673 101493 2020 179820 176840 8176 3204 50059 371233 421892 169849 104697я03 Транспорт 1926—1927 10026 3925 13951 20750 3293В — — ___ ____ — 10026 3925 13951 20750 32983
сЗ
я 1927—1928 — ------' — — _ ___ . ____ _ — ' — — — — —
о Мести, насел. 1926-1927 2464 116 2580 2008 1723 14633 40841 55474 19207 16882 17097 40957 58054 21215 18605
о 1927-1928 3522 1453 4975 5739 5352 12379 35679 48558 16805 14279 16401 37132 53533 22004 19631
о Проч. потреб. 1926—1927 — — — — — — 466 466 105 — — 466 466 105 —
6 1927—1928 48 — 48 77 92 53 424 477 2 1 1 70 101 424 525 288 1 6 8
I[того . . 1926— 1927
1927— 1928
35520
57223
106887
201164
112407
258397
51031
173941
5487:
112723
15532
14981
1524(0 
212074
167942
227655
27806
25039
21413
17573
51052
72204
259297
471071
310349
543275
78897
199590
76285
130296
Госучрежден. . 1926- 1927 30475 10905 41380 31603 17091 10192 55317 65509 13546 001 40667 66222 106889 45149 17782
1927-1928 19880 8700 28640 25938 7232 15416 35532 50948 14820 657 35290 44292 79588 40758 7889
сё Промышлен. . 1926-1927 477687 514221 991908 563301 941240 21104 402856 423960 43871 48689 498791 917077 1415868 607233 989929
о 1927—1928 482099 438129 926828 946700 1148701 46995 808172 855107 108188 97020 529094 1246301 1775995 1054888 1245721
Транспорт 1926—1927 93157 102366 195523 155421 215781 24' 7280 7304 430 435 93181 109646 202827 155851 216216
си 1927 — 1928 2894 9020 11920 4611 5597 439 12140 12579 3191 4872 3333 21166 24499 7802 10409
я Мести, насел. 1926—1927 79344 53877 133221
102645
66683 49744 278133 636442 914575 204198 125705 357477 690319 Ю1779С 270882 202450о
Й 1927—1928 59817 42828 73702 60630 204896 732792 997688 250143 218754 324713 775620 1100333 329845 279384Проч. потреб. 1926—1927 
1927 - 1928
9380
35758
1308
16489
10694 
522-17
4371
49239
3-1(10 1763 
59467! 17777
48944
26891
50707
44668
5712
29399
4914,
31920
11149
53535
50252
43380
61401
96915
10083
78638
83:14
91387
Итого . . 1926— 1927
1927 - 1928
690049
601048
682677
515232
1372726 
1116280
821439
1100190
1227256 311216 
1281627:1 3-1552:!
1150839 
I015527
1462055
1961050
267757
411741
207434
353223,
1001265
946571
1833516 2834781 
2(30759 3077330
1089198
1511911
1434691
1634850
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7 а б л. 9. Действительный отпуск леса по отдельным лесничествам в 1927—1928 г.
По выборкам из годовых отчетов лесничеств.
Название лесничеств
0 т п у щ е н о л е с а
Напванпо лесничеств
О т п у щ е н о л е с а
Масса в тысяч, куб. метр. Стоим, в тыс. р. Масса в тысяч, куб. метр. Стоим. В ТЫС. р.
Де
ло
ва
я
Др
ов
ян
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И
то
го
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рн
ев
ая
Пр
од
аж
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! Д
ел
ов
ая
Др
ов
ян
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ог
о
Ко
рн
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. П
ро
да
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ая
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12
Глазовское ........................... 10,1 15,9 32,0 14,9 15,1 Яга н с кос1 ............................... 74,4 112,4 180,8 124,2 187.1
Дебесское ........................... 57,0 123,0 180,0 43,1 57,9 Заводское ........................... 9,2 104,0 173,2 10,9 1 1,9
Зурпнское ............................... 53,8 92,0 140,4 17,8 94,0 Красное . . ................ 21,0 91,8 111,4 17,1 17,1
Поломское ............................ 34,0 112,0 140,0 49,3 57,1 М а й ско е ............................... 9,4 123,7 133,1 110,0 29,2
Свято го рское ....................... * 35.5 44,9 80,4 43,0 71,2 Итого по Ижевск, уеаду 504,3 836,2 1340,5 930,0 934.9
Юсовскоо............................... 27,8 25,8 53,0 8,8 8,3 А л то н ско е ........................... 24,3 42,7 07,0 38,0 30.0
Итого но Глазок, уезду . 224,2 414,8 039,0 237,5 303,0 Вавожское ............................. 8,2 281,1 289,3 39,0 28,8
Валамазскоо........................... 22,0 21,9 44,5 34,5 58,5 Граховское . . : ............... 00,0 190,1 100,7 83,0 107,4
Ижевское............................... 18,0 33,1 51,1 31,2 42,9 Ильипокое ........................... 06,8 384.9 451,7 90,0 97,4
Копкинское........................... 137,3 9,5 140,8 321,0 323,0 Можгннское ....................... 31,8 34,4 00,2 49,0 72,2
Лозппо-Чутырьское................ 69,3 131,3 200,0 55,7 07,0 Николаевское....................... 20,4 36,5 02,9 43,3 59,8
Мултанское........................... 13,3 30,4 49,7 15,0 8,0 Итого но Можг. уезду . 218,1 879.7 1097,8 344,1 395,0
Нылгинс.кое........................... 33,5 37,8 71,3 24,3 19,7
Седтинекое ............................ 95,7 74,3 170,0 172,3 109,3 Всего по области 940,0 2130,7 3077,3 1511.0 1034,1
Табл. 10. Годичная сметная лесоеека, промежуточные пользования и лесочечный фонд на 1927—1928 г.
По материалам выборок из годовых отчетов лесничеств.
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Лесосечный фонд на 1927 — 1928 г. в куб. метрах
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Табл. 7. Б, Бюджеты крестьянских хозяйств в 1927-28 году,
(Сокращенные бюджетные описании-средние на одно хозяйство).
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0,11— 2,28 г. (  ОД— 2,09 д.) 8 2,38 1,40 1,68 15,5 34,4 5,8 45,30 3,8 — 1 5,7 2,3 1,4 7,9 6,7 2,3 0.05 0,21 2,52 0,27 .----- 3,05 — — -----; 0,03 0,03
2,29— 4,47 „  ( 2.1— 4,09 „ ) 9 3,77 2,40 2,84 75,4 16,8 0,3 88,8 15,1 — | 4,2 1,3 — 5.2 2,1 1,3 0,07 0,34 4,99 0,56 — 5,96 0,02 0,0 — 0,10 0,10 —
4,48— 6,65 ( 4,1— 6,09 . . ) 13 5,85 3,02 3,94 35,1 4,5 — 38,5 22,5 0,2 8,6 2,2 — 10,3 1,2 0,5 0.12 0,35 8.260,78 — 9,51 0.04 0,04 — 0,09 0,08 —
6,66— 8,84 . ,  ( 6,1— 8,09 „ ) 11 7,91 4,58 5,71 125‘5 2,4 8,2 126,7 40,4 ОД 7,4 3,0 0,2 9,6 0,5 0,7 0,10 0,38 11,78 1,49 0,02 13,77 — — -----  ) 0,11 0,07 о о
8,85—11,02 „  ( 8,1—10,09 „ ) 3 9,00 4,53 5,67 98,7 3,7 — 95,0 1,7 0,3 51,0 0,7 2,3 о2,о 2,7 4,7 0,19 0,51 12,51,0,87 — 14,08 0 ,6 0 ,6 — — —
11,03—17,58 (10,1—16,09 5 9,80 5,62 6,51 159,4 1,2 1.2 152,7 25.4 2,4 5,6 0,2 — 5,7 0,4 0,4 0,18 0,24 17,60 1,41 0,03 19,46 0,51 0,25 0,26:1 _ '—
17,59 и выше (16,1 и выше) 1 12,016,19 7,87 — — — — 5,0 — — 5,0 — — 0,31 0 06 25, ю' 1,16 — 26,63 — — —  . —
По области ................................................................ 6,08 3,46 4,23 74,7 10,6 2,9 82,7_ 20,4 010 9.2 1,9 0,4 10,8 2,1 1,2 0 ,1 1 0,32 9,05 0,89 0,01 10.38] 0,14 0,08 0,06;; 0,03 :о ,о з 0
Т 0  Ж О в г е К т а р 1 х:
| 0,12 0,35| 9,89 0,97 0,01; 11,34] 0,15;| 0,09 0,06)10,03(0,03 0
V. Посевы и сбор урожаи хлебов и прочих растений на своей и арендованной земле
Группы по посеву
Десятин посева под урожай бюджетного года Высеяно семян пудов
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а
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29 30 31 32 33 34 35 36 : 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0,11— 2,28 г. 0,40 0,03 0,46 0,22 0,06 0,01 — 0,04 . 0,02 0 — 0,01 1,25 4,62 0,37 6,56 3,21 0,38 0,05 — 4,94 0.11
2,29— 4,47 ., 1,25 0,04 1Д7 0,27 — — 0.17 0,08 0,02 — 0.03 3,03 12,8 0,55 15 0 3,59 —• — — 15,30 0,47
4,48— 6,65 „ 2,17 0,15 2,0 0,46 0,01 0,03 0,02 0,14 : одб 0,05 0,01 0,03 5,23 23 07 1,98 26.92 5,96 0,04 0,18 0.19 13,31 1,05
6,66— 8,84 „ 3,05 0,09 2,85 0,45 — 0,01 0,201 0,30 0,02 0,07 0,06 7ДС 32,54 1.18 38,9 8,41 — 0,07 — 18,70 1,51
8,85—11,02 .. 2,63 0,29 3,56 1,88 0,11 — 0,15 1 0,21 0,01 0.15 0,04 9,03 29,67 3,33 69,67 30,67 0,63 — — 17,3 1Д7
11,03—17,58 4,87 0,02 4,59 0,88 — 0,03 0,05 0,21 1 0,57 0,05 0,01 0,04 11.32 50,80 0,20 67,10 10,0 — 0.20 0,5 17,5 2,7
17,59—и выше 3,18 2,50 2,87 7,14 0,14 0,16 ; 0,20 — — 0,06 10,25 32,0 ' 2 \о; 41,0 90,0 — 1,0 — 13,0 ЬО
По области . . 2,23 0,14 2Д6 0,65 0,02 0,01 0,01 0,15 ! 0,19 0,03 0,03 0,04 5,66 23,70 1,72: 31,02 9,56 0,11 0.11 0,10 14,16 1,07
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V. Посевы п сбор урожая хлебов и прочих растений на своей и арендованной земле.
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0,11— 2,28 г. 0,03 _ 7,6 0.4 11,9 15,6 1,1 — _ 32,1 О'З ОД _ 15,6 0,9 23.1 21,6 5,8 _ — 0,6, 1,3 -..
2,29— 4 47 ., 0,19 — 37.2 2,8 52.7 23,0 — — 84,7 1,4 0,5 — 78,5 4, 1 80,0 30,0 — — 9,4 2,9 —
4,48 • 6,65 „ 0,41 0,04 50,5 6,8 79,5 21,8 0,9 — 0,9 84,6 2,5 0,9 0,15 112,2 10,1 134,0 29,2 1.0 — 2,2 11,6, 4,2 0,6
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0,11 2,28 г. 1,7 ОД 2,1 2,6 ОД _ 0,2 — 0,32 — 0,2 — 29,2 _ 18,0 _ 0,12 0,12 — -- . 0,31 0,41 0,25 0.12 _ 0,12 __ _
2.29- 4,47 „ 7,0 0,7 2,3 7,0 — 1Д — 0,61 — 0,52 — 78,9 — 70,1 - 0,77 0,11 0,22 0.77 - 0,67 ! 2,44 1,33 0,22 — ОД 1
4,48 -  6,65 „ 8,8 1,5 2,7 9,5 о д 0,2 1,4 0,04 0,78 — 0,65 0,08 114,6 — 98,2 9,2 1.45 0,23 0.15 0.15 1,23 0.46 0,69 3,92 2 31 10 92 0,46 1 15
6,66 — 8.84 „ 11,2 0,9 4,8 13,5 5,0 — 1,21 0,04 1,08 — 156,1 5,9 140,0 — 1,55 0,45 0.27 0,81 1 64 0,81 0,81 4 55 3,82 0,81 0 73 0.64
8 85—11,02 „ 9.7 4,0 25,7 21,0 — — 3,7 0.3 0,74: - 0,58 — 78.3 - 51Д — 1 >67 1 - 1,0 — 1.33 1,0 0.07 4 67 6,00| 1.00 0,33 2 33
1 1 03-17,58 24,6 ОД 10,8 21,8 — 0,4 6,3 — 0,86 _ 0,55 0.27 111,0 — 82,6 22,4 ?.20 0,60 0.60 0,60 2,20 2.0 0 80 6,«О 3,80 0,60 1 40 —
17,59 и выше 21,0 32,0 69,0 15,0 — — 2,0 — 0,78, - 0,78 — 72,0 — 72'0 — 2,0 — 1,0 1,0 3,0 1,0 7,0 6,0 6,0 3,0 -
По области . 9,8 1Д 6,5 10,6 0,08 0,10 2,6 0,03 0,78,0,01 0,64 0,05 105,8 1,3 90,6 4,6 1,16 0,26 0,26 0,16 1,20 0,70 0,66 3,56 2,54 0,72 0,50 0,60
Тоже в центнерах: Тоже в гектар. Тоже в центнерах: — ■
1,61| 0,271 1,0711,74)0,011 0,02| 0,43 0 0,85Ц 0,011 0,70) 0,05 17,34||0‘21|14,85| 0,75 1
Группы но 
посеву
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
VI I . С К 0 т 0 . В 0 Д С Г В 0
Число голов к концу года Стоимость скота в рублях к началу года Стоимость скота 
к концу года
Лошади Крупный рогатый скот
Овцы
и козы Свиньи Лошади
Ьрупный рогатый 
скот
Овцы 
и козы Свиньи Л о III а д и
Ра
бо
чи
е
М
ол
од
и,
 
ст
 1
 г
од
а
Ж
ер
еб
ят
а
Бы
ки
 с
т. 
2.
 л
.
Ко
ро
вы
М
ол
. с
т. 
1 г
.
Те
ля
та
Вз
ро
сл
ые
Яг
ня
та
Вз
ро
сл
ые
П
О
Д
С
В
И
Н
К
И
 
1
П
ор
ос
ят
а
Ра
бо
чи
е
М
ол
од
ня
к 
ст
. 
1 
го
да
Ж
ер
еб
ят
а
Бы
ки
 
ст
. 
2 
ле
т
Ко
ро
вы
;
М
ол
од
ня
к 
ст
. 
1 
го
да
сЗн«РЗоН | В
зр
ос
лы
е
Яг
ня
та
Вз
ро
сл
ые
П
од
св
ин
ки
П
ор
ос
ят
а
Ра
бо
чи
е
' М
ол
од
ня
к 
ст
. 
1 
го
да
Ж
ер
еб
ят
а
102 103 104 105 106 107 108 1.09 Н О 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
0,11— 2.28 г. 8 0,25 0,16 0,75 0,25 0,16 0,16 0,25 _ 0,10 10,0 0,25 _ 23,75 17,50 2,0 '0.62 _ 5,62 _ 1 23,16 7,50 _
2,29— 4,47 „ 9 0,89 0,11 0,11 — 0.67 0,22 0,44 2,67 1,33 0,22 — — 91.11 7,22 2,78 — 39,56 — 7,0 15,44 5,22 3,33 0,44 113 33 3,33 4,44
4 ,48- 6,05 „ 13 1,08 0,46 0,08 0,08 1,31 0,54 0,61 3,69 3,15 0,46 0,77 0,92 119,07 13,85 3,46 5,38 56,0 9,23 5,92 23,46 7,30 13,08 2.46 4,08 110,0 36,54 1,54
0,66— 8,84 „ 11 1,55 0,55 0,09 — 1,45 1.18 0,91 4,55 3,91 0,55 2,00.0,64 148,18 21,82 4,55 7,27 74,09 20,36 7,00/27,09 11.31 13,0 10,27 0,95 154.27 34,55 3,64
8,85—11,02 „ 3 1,67 0,67 0,67 — 2,0 0,33 0 67 4,33 3,33 1,0 2,33 3,67 230,0 --„ 18‘33 56,07 44,17 6.0 25,67 17,33 9,33 1,33 2.33 210,0 26,67 18,33
11,03—17,58 „ 5 2,2 0,80 0,60 0,60 2,40 1,20 1,20 5,0 3,33 0,80 2,00,1,60 225,0 54,0 18,60 21,00 92.0 42,0 8,20 44,00 12.0 8,00 7,00 . -- 206,0 0,75 12.0
17,59 й выше 1 2,0 — — 1,0 2,0 1.0 2,0 9,0 10,00 4,0 3,00 3,00 500,0 — — 40,0 35,0 80,0 10,0 42,0 24,0 72,0 15,0 — 500,0 — —
По области 50 1,18 0,40 0,16 0,10 1,30 0,64 0,66 3,40 2,68 0,50 1 Об|о,82 127,86 16,10 5,36 5,96 55,08 18,13 0,04 21,72 8,05 10,56 3,98 1,49 129,84 28,0 4,30
Группы по 
посеву
VII. С к о Т 0 В 0 д с т В 0 VIII П т и и е в о д с т в 0 IX Пчеловодство
Стоимость в рублях к концу года ^ и С л 0 ш Т у К Стоимость в рублях Число ульев Стоим. в руб.
Кр. рог. скот. Овцы и козы Свиньи
К началу
года
к концу
года
К началу 
года
К концу 
года
К нач. 
года
К концу 
года
К нач. 
года
К концу 
года
Бы
ки
 с
т. 
2 
л.)
Ко
ро
вы
М
ол
од
ня
к 
ст
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1 
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да
| Т
ел
ят
а
Вз
ро
сл
ые
Яг
ня
та
Вз
ро
сл
ые
По
дс
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нк
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П
ор
ос
ят
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Рч
>>
Гу
се
й
П
ро
че
й Рч
>->
& Гу
се
й 
-
П
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че
й Рч
Гу
се
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Пр
оч
ей
>->
М Гу
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Пр
оч
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Ко
ло
дн
ых X
В
о
а2ч Ко
ло
дн
ых
X3к
о
Рн Ко
ло
дн
ых
Ра
мо
чн
ых
Ко
ло
дн
ых
1 Р
ам
оч
ны
х
129 130 131 132 133 134 135 130 137 138 139 14ч 141 142 143 144 145 146 147 148 х49 150 151 152 153 154 155 156 157
0,11— 2,28 г. _ 36,25 5,62 2,50 0,75 0,75 _ 0,87 __ 9.12 _ 4,75 _ 0,25 4,00 _ _ 1,94 _ 0,21 _ _ _ __ _ • _
2,29— 4,47 „ - 36,11 4,44 3,44 17,11 5.17 2,78 — — 10,89 — 0,11 15,67 — 1,56 4,51 — 0,08 6,27 — 0,47 0,11 — — — 1,11 — | -- —
4,48 6,65 „ 3.08 61,54 11,30 4,32 22,54 10-0 8,46 2,92 4,15 14,0 1,31 0,0' 17,92 2.85 0,08 5,92 1,73 0.09 6,01 2.92 0,09 0,23 0,23 0,23 0,38 2 30 3,85 2,31 5,77
6 ,6 6 - 8,84 „ — 03,18 26,09 8,74 27,82 12,95 9,36 11,45 1,91 15,64 2,27 0,18 16,45 3,91 0,55 . 6,34 2,12 0,20 6,62 3,52 0.38 0,05 — — 0,36 — ! — —
8,85- 11,02 — 88,33 0,67 5,33 24.67 9,67 10,0 8,33 3,0 20,67 2,67 — 30,0 3,0 8,70 2.67 — 11,23 2,90 — — — — — — ; -- —
11,03—17,58 22,0 95,0 28,0 12,0 33,70 12,20 14,0 10,60 4,80 14,2 6,60 1,60 15,0 7,2 4,0 5,76 6,40 0,62 6,24 6.55 2,16 — — 0,4 — — — 4 , 0 —
17,59 и выше 50,0 80,0 20,0 1 6 ‘0 54,0 40,0 50,0 30,0 4,50 17,0 6,0 — 17,0 6,0 10,20 6,75 —- 10,20 6,75 — — — — — — — —
По области 4 ,0 0 58,60 13,98 5,91 21 ,11 9; 10 7,76 5,58 2,25 13,10 1,78 0,24 15,5 1,31 0,86 5,49 1,85 0 ,1 4 6,12 2,50 0,44 0 ,0 9 0,06 0,10 0,10 0 ,8 8 1,0 1.0 1,50
Группы по
посеву
X. П о с т р о 1 К и XI. И и В е Н Т а р ь
Стоимость в рублях Число штук к началу года Число штук к концу года
К началу года К концу года |
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 д
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л
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ро
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ат
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ол
от
ил
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ри
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Ве
ял
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 н
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 х
од
у
Те
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 н
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 х
од
у
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ни
 и
 д
ро
вн
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В
с
е
г
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в т ч .  |
В
с
е
г
о
в т. Ч . 1
Ли
чн
ог
о
по
ль
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ва
ни
я
С.
-х
оз
яй
-
ст
ве
нн
ые
Ли
чн
ог
о
по
ль
зо
ва
ни
я
1 ф
!  11 СО 20 я I
X  ® I1 о
О  5 | Бо
р 
д. 
с 
ж.
Се
ял
ки
158 159 1 6 0 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173! 174 175 176 177 178 179 180 181 1 8 2 183 184 185 186 187
0 ,11— 2,28 г. 146,79 93,75 53 04 136,0 87,38 48,62 0‘25 0,25 _ 0,16 0,38 0,37 0,25 0,37 _ 0,16 0,38 0,5
2.29— 4,47 „ 292,77 185.67 107,10 291,12 176,44 114,68 0,67 — — 0,55 — — 0,05 — 0 ,1 0 0 ,1 1 0,78 1 ,0 0,67 0 ‘2 2 — 0.67 0 ,0 1 0,05 — 0,16,0,11 0,78 1 ,2 2
4.48— 6,65 „ 478.90 309,23 163,28 489 95 318,08 165,72 1,08 — 0,08 1,15 0 ,0 2 — 0 ,2 1 0,14 0,52 0,46 0.92 1,85 1 ‘0 0,23 — 1,15 0 ,0 2 — 0,29 0 ,2 1 0,52 0,46 0,92 1,69
6 ,66— 8,84 „ 483,09 271.71 193,13 471,73 274,36 180,09 1,27 0,18 0,09 1,18 0,09 0,09 0,27 0,27 0,67 0‘45 1,27 1,73 1,36 0.55 0.09 1,12 0,14 0 ,1 1 0,27 0,27 0,58|0,45 1,27 1,73
8,85—11,02 „ 1007,08 630,0 329,10 1012,43 584,33 383,10 1,33 — — 1 .0 0,17 0 ,1 0 0,70 0,70 0,73 2 ,0 0,33 3,0 1,33 0,33 — 1,0 0,17 0,33 0,70 0,70 0,73 1,67 0,33 з.о
11,03—17,58 ,. 725,60 462,18 254,85 585.35 388,75 188,60 , 2,0 0 ,6 0 ,2 0 1,80 0,07 — 0,27 0,27 0,80 0 ,6 1 ,8 2 ,8 1,60 0,40 о,го 1.60 0 07 — 0,27 0,27 0,80 0 ,8 1,4 2,4
17,59—и выше 1234,88 684 68 550,20 1140,0 635,0 505,0 2 ,0 — — 1 ,0 0 .2 0 ,6 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 0 1 ,0 2 ,0 2 ,0 — — 1 ,0 0 ,2 0 ,6 1 ,0 1 ,0 1 ,0 2 ,0 1 ,0 2 ,0
По области 464,66 286,32 168,94 447,41 275,44 163,08 1,04 0 ,1 0 0,06 0,96 0 04 0,04 0 ,2 1 0,19 0,46 0,46 0,94 1,60 1 ,0 0,28 0 .0 2 0,98 0,05 0,06 0,23 0 ,2 1 0,44 0,48 0,90 1,58
Группы но
посеву
XI. И н в е н т а р ь • XI I . 3 а п а с ы (в п у Д а х)
С т о и м с с т  ь в р у  б Л Я X К Н а ч а л У г 0 д а
К началу года К концу года
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о
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И
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2 § * Тр
ан
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Ен
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ер
тв
.1 
ин
ве
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188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
0,11— 2,28 г 24.74 2.44 15,15 2,34 36,79 23,64 2,40 13,76 2,76 34,89 1,12 0,88 0,75 _ 0‘2 _ 1,25 _ 0,05 _ _ ----'
2,29 —4 47 „ 66,52 11,68 38 99 5,46 80,66 70,40 13,56 38,19 6,74 84,53 - - — 0,33 — 2,11 _ 0,06 0,03 2,22 — 0,03 — 0.22 —
4,48— 6.65 „ 128,49 32,25 73,62 8,39 148,88 134,07 45,58 64,56 7,91 161,80 3,77 — 5,0 — 4,94 — 1,23 — 21,0 0,38 — — 0,13 —
6,66— 8,84 „ 185,49 75.66 88,79 6,22 216,66 182,87 80,53 78,38 6,58 214,35 17,73 ----' 7,45 — 1,36 — 2,36 0,05 52,73 — — — 2,27
8,85—11,02 „ 271,06 86,69 160,63 7,13 344,56 276,22 111,0 137,87 8,08 348,38 6,67 1,0 5,33 2,0 11,56 — 11,0 — 15,0 — — — — 5,33
11,03—17,58 „ 214,13 71,59 105,84 9,01 239,75 203,56 69,80 96,99 8,17 223,82 27,0 - 39,4 2,0 16,0 — 1,50 0,8 141,0 3,0 — 0,20 0,10 2,0
17,59— и ,выше 380,99 161,25 185,09 7,10 446,99 597,15 257,0 257,50 7,10 613,15 — 40,0 — — 6,0 — 10,0 — . — — — —
По области 135,52 43,11 72,04 6,39 160,37 .139,41 51,17 66,23 6,78 165,57 7,98 0,86 7,34 0,46 4,38 0,12 1,68 0,09 32,86 0,40 0,01 0,02 0,08 1,02
Группы по посеву
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зя
йс
тв
XII. 3 8 И а С ы (в п У д а К
К н а ч а л у г о д а К к 0 н Ц У г о д а
Мяса Кожи сыр.ШТ/ .
Ш
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ст
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!
Щ
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 '!
М
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ор
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о
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М
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М
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Со
ло
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ка
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уп
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О
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212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224/
225 226 227 228
0,11— 2,28 г. • 8 0,62 _ 0,75 _ 0,02 4,75
2,29— 4,47 „ . . . 9 0,06 0,11 0.56 4,17 — — 12,22 0,07 — — — — 2,66 — — 0,06 1,90
4,48— 6,65 „ . . . 13 0,02 --. 0,77 6,31 0,62 — 6,54 0,23 — 0,62 0,46 — 0,92 — 0,38 — 7,69
6,66— 8,84 ............. 11 — 1,27 7,18 — — 31,82 0,09 0,46 0,18 1,82 — 1,91 — 0,81 0,11 17,27
8,85-11,02 „ . . . 3 — — — 12,7 -- - — 50,0 — —- — 5,67 1,67 6,67 — 7,67 — 31,67
11,03—17,58 „ • . . 5 0,25 — 2,0 5,0 — 0,05 44,0 — 4,20 — 0,6 1,0 4,85 0,40 2,4 0,31 20,0
17,59—и выше . . . 1 — 10,0 _ _ — 100,0 — — — — — 5,0 2,5 —
По области . . | 50 0,04 0,02 0,78 5,50 0,16 0,01 20,20 0,09 0,52 0,20 0,92 0,20 2,14 0,14 1,02 0,12 10,7
л
Группы по 
посеву
XI I . 3 а п а с ы (в В У д а х) XIII. Содержание скота и птицы 
в год в пудахК к 0 я и у Г 0 Д а
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ас
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М
ук
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229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
0,11— 2,28 г. . . 0,03 0,02 0,01 0,75 13,75 0,31 65,13 16,15 3,39 0,60 0,75 0,62
2,29— 4,47 . . _ . 0,01 0,05 0,07 0,03 0,66 — 0,78 6,06 — — 30,56 0,14 255,33 50.36 50,46 3,31 10,2 12,86
4,48— б’б5 „ . . 0,09 0,04 0,20 0,06 — 0,04 1,08 6,15 — — 18.85 0,67 342,15 64,87 69,34 2,81 14,58 18,54
6^ 66— 8.84 „ . . 0,27 0,09 0,01 0,55 — 14,09 — 1,27 6,0 — 0,05 31,36 0.29 437,55 95,68 -89,30 7,25 23,95 19.57
8,85—11,02 „ . . -2 1,35 0,05 — — — 13,67 — — 117,33 — 560,0 61,67 208,33 10,0 33,67 33,58
11,03—17'58 ” . . ___ — 0,40 0,67 0,02 — — 4,4 5,4 0,05 0,03 66 0 0 52 594,00 79,26 146,74 3,37 31,10 20,00
17.59 и выше . . — — — — — — 14,0 — —■ 100,0 — 732,0 62,0 219,0 — 43,0 29,0
По области , . 0,06 0,05 0,01 0,33 0,03 3,22 0,01 1,14 5,77 0,01 0.01 35,14 0,36 349,24 62,43 78.85 3,95 18,03 16,14
124
XIII. С о д с р ж а и и о с к о т а  п и т и ц м (в п у д а х)
Группы по посеву
Л 0 ш а д И Крупный рогатый скот
Рабочие Молодняк старше 1 года Ж с р о б и т а Быки старше 2 х лет
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Со
ло
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Гу
ме
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ос
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М
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и 
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­
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| О
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248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 263 263 ;64 265 266 267 268 269 270
0,11— 2,28 г. 0,5 0,25 24,75 2,50 6,88 0,78 0,13 _ _ _ _ ___ ___ —
2,29- 4,47 „ 1,10 0,33 0,87 — 44,0 5,55 11,22 1Д1 0,55 0,48 — 0,16 23,66 1,11 1,11 — 0,56 — — — — — —
4,48— 6,05 „ 1,49 0 04 0,66 — 54,92 11,62 5,46 0,23 — 2,33 — — 44,85 2,0 7,31 0,15 0,15 0,31 16,38 6,54 0,77 1,77 —
6,60- - 8,84 „ 3,75 0,55 1,09 4.55 95,45 12,48 13,33 0,91 — 0,42 0,46 0,06 38,27 2,52 2,45 — 0,45 0,31 15,36 4,13 0,27 0,50 0,09
8,85—11,02 1,33 — 2,00 — 30,0 3,0 10,0 - 1,0 1,0 — — 121,67 6,67 26,0 0,33 3,0 2,0 — — — — —
11,03—17,58 „ 10,63 — — — 133,60 11,82 12,66 1,0 3,86 2,45 0,14 — 123,6 6,74 9,50 0,35 0.59 0,34 134,2 36,2 5,60 1,60 0,08
17,59 и выше — — — 213,0 70,0 5,0 3,0 —
По области . 2,63 0,19 0,73 1,0 62,32 8,53 9,34 0,56 0,55 1,21 0,13 0,04 44,0 2,35 5,15 0,10 0,48 0,30 25,32 7,63 0,92 0,79 0,03
XIII. С 0 е р ж а н И е С к о т а И И т ИДЫ в г о д (в п У Д а х)
К Р У П н ы й р 0 г а ы Й с к о т
Группы К 0 Р 0 в ы Молодняк старше 1 года Т е л я т а
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271 272 273 274 275 276 27/ 278 279 280 '281 282 283
СО 285 286 287 288 389 290 291 292 293 294 295 296
0,11— 2,28 г. 80,0 6,88 21,64 1,39 2,63 0.25 0,26 1,90 109,5
8,44
5,62 10,74 1,96 1,88 0,12 0,22 _ _ 0,25 _ 41,25 0,75 1,5 —
2,29- 4,47 „ 137,0 7,11 59,26 5,30 1,81 0,78 1,13 — 8,89 1,54 1Д 4,67 — — — 0,09 — — — — 93,22 3,0 4,11 —
4,48— 6,65 „ 230,70 1,77 100,24 7,21 5,91 1,38 0,90 0,15 0,54 0,15 1,04 99,31 2,69 24,53 2,31 0,98
1,81
0,05 0,34 — — — — 156,85 3,28 4,90 0,92
6,66— 8,84 301,82 5,91 126,52
137,67
10,12 9,09 1,0 1,93 3,16 3,75 2,73 0 .18 188,55 4,55 38,65 2,88 0,32 0,23 1.82 0,34 — — 199,36 6,98 6,77 1,86
8,85—11,02 „ 336,0 — 27,67 11,0 1,67 2,82 — 1,33 1,33 4,33
1,42
40,00 15,0 3,33 0,83 — 0,37 — — — 0,67 130,67 1,33 10,33 0,66
11,03—17,58 „ 490,0 — 191,34 26,88 8,33 0,73 1,18 0.63 — --- 337,0 — 63,38 7,18 1,60 0.30 0,45 0,22 — — 0,66 272,6 2,34 22,28 3,78
17,59 и выше 394,0 — 150,0 20,0 6,75 — — — — — — 321,0 110,0 13,0 — — — — — — — 325,0 — 30,0 4,0
По области .- -240,88 4,14 98,42 10,03 5,91 0,93 1,19 0,80 2,65 1,0 1,22 128,86 2,6 27,84 2,73 1,16 у,14 0,26 :о,42 0,07 0,04 0,05 149,62 3,36 7,19 1,15
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2 9 7 2 9 8 2 9 9 3 0 0 3 0 1 3 0 2 3 0 3 3 0 4 3 0 5 3 0 6 3 0 7 3 0 8 3 0 9 3 1 0 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3 1 8 3 1 9 3 2 0 3 2 1
0 , 1 1 —  2 ,2 8  г . 8 0 ,2 5 0 ,1 9 0 ,1 2 0 ,3 1 4 ,9 9 5 2 ,8 8 1 ,4 8 0 ,4 9 0 ,3 0 0 ,1 3 0 ,1 3 _ 2 5 ,7 5 _ 1 ,2 5 0 ,2 5
2 ,2 9 —  4 ,4 7  „ 9 0 ,7 5 — 0 ,3 3 0 ,6 2 1 ,1 1 4 ,5 6 1 ,0 4 7 1 2 ,5 6 1 6 ,1 9 1 7 ,7 3 4 ,4 6 0 ,8 2 0 ,2 4 0 ,0 6 0 ,5 5 — 1 ,1 1 0 ,1 7 1 ,5 7 2 9 ,2 2 0 ,3 8 — 0 ,8 1 0 ,2 2 —
4 ,4 8 —  6 ,6 5 1 3 0 ,5 9 — 0 ,1 2 0 ,2 1 5 ,5 3 0 ,1 2 1 1 4 1 ,3 8 2 9 ,5 4 2 2 ,1 8 5 ,0 6 0 ,7 9 0 ,3 3 — 0 ,5 4 0 ,0 4 1 ,1 5 — — 1 7 8 ,6 9 4 ,9 2 — 0 ,3 1 0 ,1 5 •---
6 ,6 6 — : 8 ,8 4  . 11 1 ,1 9 — — 0 ,1 1 — 6 ,4 4 2 ,3 6 1 4 0 9 ,6 4 3 8 ,7 2 2 4 ,5 2 5 ,3 8 2 ,3 2 0 ,5 7 — 0 ,8 5 0 ,3 6 — — — 2 6 1 ,8 2 5 ,0 2 — 3 ,1 5 0 ,8 1 —
8 ,8 5 — 1 1 ,0 2  „ 3 1 ,5 — —/ 0 ,4 0 — 1 0 ,3 9 2 ,6 7 2 0 5 1 ,6 7 1 1 ,0 5 6 ,3 3 1 1 ,3 3 2 ,8 3 0 ,6 6 — 0 ,6 6 — — — — 3 4 4 ,0 9 ,3 3 — 8 ,3 3 2 ,5 8 —
1 1 ,0 3 — 1 7 ,5 8  „ 5 0 ,1 6 0 ,0 1 0 ,9 0 — 1 2 ,4 6 2 ,0 1 1 9 3 8 ,6 2 6 ,2 4 5 0 ,2 8 8 ,3 5 1 ,1 9 0 ,1 3 — 0 ,5 1 0 ,0 9 — — 0 ,2 9 3 5 4 ,0 6 ,9 9 0 ,6 0 1 ,1 9 1 ,6 0 —
1 7 ,5 9  и  в ы ш е 1 2 ,5 — — — — 1 3 ,5 — 2 5 9 ,7 1 0 ,0 1 4 0 ,0 1 2 ,0 — — — 2 ,4 8 — — — — 9 5 8 ,0 4 6 ,0 — — 9 ,0 —
П о  о б л а с т и  . 5 0 0 ,7 5 0 ,0 3 0 ,1 1 0 ,3 6 0 ,2 0 6 ,6 1 1 ,1 0 1 1 1 2 ,5 0 2 2 ,8 4 2 5 ,6 4 5 ,1 0 1 ,1 7 0 ,3 1 0 ,0 1 0 ,5 9 0 ,1 0 0 ,5 0 0 ,0 3 0 ,3 1 1 8 8 ,6 4 4 ,6 3 0 ,0 6 1 ,7 4 0 ,7 5 0 ,0 4
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3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 3 0 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 7 3 3 8 3 3 9 3 4 0 | 3 4 1
1
3 4 2 3 4 3
0 , 1 1 -  2 ,2 8  „ 0 ,4 6 1 0 ,5 0 3 ,8 3 7 ,6 2 0 ,1 2 0 ,7 5 1 1 0 4 .2 5 3 ,6 9 1 ,7 8 0  3 0 7 ,6 3 8 6 ,7 5
1
I 2 ,7 2 0 ,2 5 0  1 0
2 ,2 9  4 .4 7  „ — 3 ,3 3 0 ,6 8 0 ,0 1 — — — — — - — 0 ,2 2 2 3 5 8 ,4 4 5 ,9 4 1 ,0 6 0 ,4 4 1 7 ,2 2 3 2 1 ,8 9 2 4 ,9 3 3 ,1 3 0 ,3 4
4 ,4 8 —  6 ,6 5  „ 0 ,4 6 1 5 ,7 7 0 ,9 2 0 ,7 7 1 1 8 ,5 4 0 ,1 5 — 0 ,6 2 0 ,2 7 (/,5 4 1 ,5 4 0 ,5 4 0 ,9 6  **) 3 1 3 3 ,1 5 7 ,9 2 0 ,9 2 1 ,1 5 1 0 ,0 8 4 4 0 ,7 7 2 8  4 5 3 ,4 6
5 ,2 8
0 ,8 8
6 ,6 6 —  8 ,8 4 0 ,0 9 1 1 ,5 6 0 ,0 9 — 2 1 0 ,3 6 0 .7 2 0 ,0 9 0 ,2 5 0 ,1 3 — 2 ,2 6 — 3 ,0 3  * * * ) 3 9 1 5 ,9 1 1 0 ,2 3 1 ,2 7 1 ,2 1 1 2 ,0 9 5 7 1 ,1 8 3 5 ,9 6 2 ,0 1
8 ,8 5 — 1 1 ,0 2  „ 0 ,4 3 2 4 ,0 0 ,6 6 4 ,3 3
0 ,0 3
3 9 9 ,3 3 1 ,6 7 — 0 ,5 2 • — 0 ,2 3 1 ,3 3 0 ,0 8 3 ,0 0 3 4 0 9 ,6 6 1 6 ,3 3 5 ,0 0 1 ,2 4 1 5 ,3 3 7 1 1 ,6 7 4 6 ,3 3 1 3 ,0 —
1 1 ,0 3 — 1 7 ,5 8  - 0 ,5 4 7 ,8 5 1 8 8 ,6 1 ,0 1 ,0 0 ,0 3 0 .0 1 0 .4 5 0 ,7 5 — 0 .7 1 5 2 9 0 ,2 9 ,8 0 1 .4 0 0 ,7 1 7 ,0 8 5 1 ,2 5 7 ,3 7 1 2 .5 8 —
1 7 ,5 9  и  в ы ш е 6 ,0 7 ,5 0 — 8 1 8 ,0 2 ,0 8 ,0 — 2 ,4 0 1 ,0 — — 4 2 6 0 ,0 — 1 9 ,0 — — 7 3 2 5 9 ,0 1 5 ,0 —
П о  о б л а с т и  . 0 ,4 1 1 1 ,3 0 0 ,4 2 0 ,1 3 1 3 7 ,5 0 ,4 4 0 ,2 8 0 ,2 7 0 ,1 5 0 ,2 2 0 ,1 5 1 ,21 3 0 9 6 ,1 2 7 ,9 3 1 ,8 2 — 1 2 ,2 2 4 5 4 ,5 4 ■29,93 5 ,0 0 0 ,7 6
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XV. Потребление продуктов питания по опросу за год
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344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354' 355 356 357 358 359 Збо 361 362 363 364 365 366 367 368
0,11 — 2,28 г. 230,75 16,28 2,0 0,09 52,88 0,20 0,13 0,09 33,38 1,0 817,0 8,63 825,63 585,57 7,32 592,89 15,24 0,92 14,89 1,72 0,72 23,75
2,29- 4,47 „ 238,67 19.24 3,06 1,98 712‘56 6,76 0,14 0,10 29,22 1,14 — 1396.11 18.89 1415.0 997,80 12,56 — 1010,36 41,69 1,9 17,95 0,94:2.41 — 52,22
4,48— 6,65 „ 503,23 28,94 2,47 3,76: 1141,38 9,72 0,26 0,64 297,23 4,88 0,34 2102,46 19,62 2122,08 1429,45 16,58 0,85 1446,88 53,81 5,01 26,08 0,13 3,29 — 47,23
6,66— 8,84 ,. 705,09 32,6о 4,43 5,43 1409,64 7,17 0,91 1,54 472,18 4,52 — 2855,09 19,64 2874,73 2057,86 16,23 1,96 2076,05 99,92 3,38 28.12 0,17 4,10 0,09 56.45
8,85—11,02 „ 506,67 28,33 7,67 5,0 2051,67) 11,0 2,67 2,0 743,33 6,0 — 3104,33 ш,гз 3235,66 2088,7 122,97 4,33 2216,0 52,92 5,74 68,69 0,67 3,42 — 79.33
11,03—17,58 ., 1233,80 68,88 13,8 12,76 1938,6, 14,72 2 34 2,58 542,6 6,210,08 3242,2 12,0 3254,2 2361,92 9,76 1.40 2373,08 99,95 2,8 32,51 1,63 9,87 — 48,2
17,59 и выше 1253,0 35,0 66,0 9,0: 25,97 — 20,0 10.0 1776,0 — 18,0 40,98 0 4103,0 2652,3 5 — 2657,3 39,6 100,02 40,37 0,50 4,50 2,0 32,0
По области 544,68 30,06 5,65 '4,31 1112,5 7,49 1.П 1 12 326,14 3,61:0,46, 2149,22 23,38 2172,6 1512,24 19,77 1,05 1533,06 — — — — — — —
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3 6 9 3 7 0 3 71 3 7 2 3 7 3 3 7 4 3 7 5 3 7 6 3 7 7 3 7 8 3 7 9 3 8 0 381 3 8 2 3 8 3 3 8 4 3 8 5 3 8 6 3 8 7  | 
1
3 8 8 3 8 9 3 9 0 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 9 4 8 9 5  | 3 9 6
0 . 1 1 —  2 ,2 8  г . 4 ,3 1 5 ,3 4 3 ,1 8 0 Д 5 0 ,2 6 1 3 ,9 0 0 ,0 4 , 0 ,2 9 0 ,6 3 0 ,4 5 0 ,0 9 1 ,2 8 _ 1 о е 2 ,3 1 З Д
|
2  4 4 0 ,6 9
•
2 , 2 9 -  4 ,4 7  „ 6 ,9 7 1 4 ,3 8 2 ,9 3 0 ,0 7 0 ,2 5 2 8 ,5 0 0 .1 4 — 0 ,7 1 0 ,0 8 0 ,7 3 0 ,1 1 1 ,8 5 — — 0 ,3 6 1 0 ,2 2 1 1 ,9 5 1 ,67 , — — — 0 ,4 4 1 ,33 — 2 ,3 3 1 ,8 3 0 ,4 1
4 ,4 8 —  6 ,6 5  „ 5 .6 0 1 7 ,5 9 5 ,0 2 0 ,0 8 0 ,7 9 2 9 ,8 7 0 ,1 7 0 ‘ 15 0 ,5 4 0 ,2 6 0 ,7 6 0 ,1 7 2 ,9 2 — 0 ,1 7 6 ,9 2 8 ,9 2 4 ,5 4 ; — 0 ,0 8 1 ,3 9 2 ,8 9 1 .54 0 ,9 2 0 ,55 } —
6 ,6 6  8 ,8 4  „  • 5 ,6 7 1 5 ,5 0 5  5 0 0 ,0 7 0 ,8 4 4 8 ,6 2 0 .3 1 — 0 ,8 1 0 ,1 7 1 ,5 4 0 ,1 5 3 ,7 7 0 ,9 1 1 .27 1 ,7 3 2 7 ,5 5 3 8 .0 2 4 ,1 8 — — 0.1 0 ,1 8 0 ,4 5 4 ,3 6 6  5 5 0 ,6 8
8 , 8 5 - 1 1 , 0 2  ,. 8 ,7 5 2 2 ,6 7 1 2 ,5 4 0 ,3 1 2 ,1 7 4 5 .4 3 0 ,2 2 0 ,0 4 2 ,3 8 1 ,0 3 2 ,2 0 ,8 7 4 ,0 5 — ' — — — 9 ,4 2 — — 3 ,0 1 ,6 7 4 ,1 7 --у 3 9 ,3 3 5 3 ,9 3 0 ,3 3
1 1 ,0 3 — 1 7 ,5 8  „ 9 ,2 3 1 5 ,7 6 7 .4 7 0 ,0 1 1 ,35 2 8 ,5 4 0 ,2 7 — 0 .3 7 0 ,1 8 1 ,01 0 ,1 1 4 ,4 3 3 ,0 2  2 2 1 — — 2 ,0 — — — — — — 9 ,0 - 8 , 2 9 ,4 5
17,59 и выше 7 ,3 0 1 5 ,0 2 0 ,5 5 0 ,5 8 4 ,8 3 6 ,3 8 0 ,3 0 — 2 ,0 0 ,1 3 1 ,3 5 0 ,4 1 6 ,0 1 5 ,0 18,80. — — — 6 ,0 15,60 — — —  ’ — 2 ,0 0 ,8 0 —
По области 6 ,2 4 1 4 ,6 8 5 ,4 6 0 ,1 0 0 ,8 4 3 2 ,1 2 0 ,1 9 0 ,0 4 0 ,7 1
ОсоО 1 ,0 0 ,1 8 2 ,9 3 0,80 0 ,8 8 ,  0 .7 8 1 0 ,0 7 1 3 ,3 3 3 ,5 6 0 ,1 2 0 ,3 1 0 ,2 0 0 ,5 6 1 ,2 8 0 ,6 1 4 ,9 2 5,99 1,19
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397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
0 11— 2,28 г. 8 1,75 2,33 1,25 1,75 1,92 0,63 0,06 0,13 0,23 0.13 0,04 1.0 9,63 1,05 0,23 _ 0,25
2,29— 4,47 9 1,11 1,56 1.78 3,56 3,33 2,22 2,11 4,22 0,17 0,08 о,оь — 1.0 0.50 -  • 3.44 1,28 0.44 0.4^ 0.14 0,39 0.93 0,1 1
4,48— 6.65 . 13 3,38 3.65 1,23 1,54 1,34 0,12 0,62 1,54 1,69 0,11 0,26 0,08 4.02 2,77 — 0.31 0.23 0.85 0,65 1,48 0,27 0,23 0.71 0,23
6,66- 8.84 .. 11 1,55 1,69 1,55 11,45 14,95 1,36 0,82 1,13 0,36 — — — 2.27 1,64 1,32 2,55 0,77 - 1.18 2.55 0,23 0.73 1,67 —
8,85 —И,02 „ 3 1.0 1,50 — 17,33 24,62 0,33 — — 0,06 0.19 — — — 0.67 5,67 2,58 — 2,54 7.87 0,50 1,0 0.33
11,03—17,58 „ X 2,0 2,16 060 — — _ — _ 2,40 _ _ _ 2,2 1,35 — 0.60 0,60 — 4,50 9.64 — 0.3 0.75 —
17,59 п выше 1 ' — — — 252,0 349,96 — — — — — — — — - ч — — — 2.0 — —
По области 50 1,96 2,28 1,24 9.92 13,03 0,85 0,73 1,43 0,83 0,05 О.Ю 0.02 1.97 1.31 0,5 3.20 0.84 0,26 1.11 2,45 0,19 0,35 0.85 0,14
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469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
0,11— 2,28 г. _ 0,80 5,41 8,69 0,75 0,47 1.38 0,01 0,09 0,01 0,03 0,26 0.08 2,43
2:29— 4,47 „ — — 1,41 0,28 0,69 — 0,09 0,50 1,34 0,02 0 02 0,33 0,01 — — 0,43 — — — 0,03 0,78 0.02 0,51
4 ,48- 6.65 „ — __ 2,60 3,65 4,70 0,71 0,14 0,38 0,84 — 0,07 0,92 — — — 0,15 — — — — — | 0,01 0,25
6,66— 8 84 „ — — 2,95 2,64 8,06 "Г 0,12 0,58 1,50 0,02 0,11 1.22 0,07 — — 0,29 10,79 0,06 0,05 0,02 0,42
8,85-11,02 „ 3,33 8,33 7,67 8,67 1 4 ,6 0 — — 0,83 2,80 — 0,17 2,33 — 0,08 — 0,28 — — — — — — --
11,03^17,58 „ — —- 4,03 — - 0,58 0,37 1,46 0,03 0,08 0,37 — — — 0,11 -- - . -- - — — 0,01 0,32
17 59 и выше — “ 6,25 — — — 3,65 — — — — — 0,30 — — — " — — — — —
По области 0,20 0,50 2,71 2,97 5,39 0,30 0,21 0,4 81 1,32 0,01 0,07 0,82 0,02 0 0 0 0,21 2,37 0,01 0,01 0,02 0,53 0,01 0,28
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4 9 3 4 9 4 4 9 5 4 9 6 4 9 7 4 9 8 4 9 9 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5 0 6 5 0 7 5 0 8 5 0 9 5 1 0 5 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 1 5
0 ,1 1 —  2 .2 9  г. 8 0 ,7 3 ,3 9 0,1)4 0 ,2 6 0 ,1 9 2 ,6 2 0 ,0 3 0 ,1 9
2 , 2 9 -  4 ,4 7  „ 9 — — — - — — - — ■---- — 0 .0 3 0  4 2 — 0 ,0 4 0 ,1 8 — — — —
_ — —
4 ,4 8 —  6 ,6 5  „ 13 0 ,4 6 2 ,1 9 0 ,2 4 0 ,9 7 0 ,0 6 0 ,2 8 *— 0 ,2 3 0 ,9 2 0 ,0 2 0 ,1 3 - - — — 0 ,0 4 0 ,0 7 — — 0 ,0 1 0 ,1 2 — 0 ,0 3
6 , 6 6 —  8 ,8 4  „ 11 . 0 ,5 5 3 ,1 6 0 ,1 8 1 ,0 0 ,1 0 0 ,5 4 — 0 .4 0 3 ,1 8 0 .2 0 1 ,11 — — — — — — — — 0 ,0 1 0 ,1 1
8 ,8 5  1 1 ,0 2  ., 3 — — 0 , 8 1 4 ,7 4 — 0 ,4 2 1 ,67 3 ,0 1 5 ,3 0 — — — — — 2 ,8 3 5 ,6 7 — 0 ,0 8 1 ,0
1 1 ,0 3 — 1 7 ,5 8  „ 5 — — 0 ,6 0 2 ,4 0 — 0 ,1 0 0 ,4 8 — — — 0 ,0 1 — — — — — — — — — —
1 7 ,5 9  и  в ы ш е 1 — — — — --- — — — — — — — — • ' — — — — — ■ — —
П о  о б л а с т и  . 5 0 0 ,2 4 1 .2 7 0 ,3 2 1 ,5 4 0 ,0 4 0 ,1 9 0 ,0 4 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,9 4 0 ,2 4 1 ,3 1 0 ; о , о 1 0 ,0 3 0 ,0 1 0 ,0 2 0 ,1 7 0 ,3 4 0 ,0 3 0 ,4 5 0 ,0 1 0 ,1 2
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516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538
0,11 -  2,28 г. 0,12 11,25 0,25 16,88 0,25 18.75 0,25 9,50 0,12 3,75
2 ,2 9 - 4,47 „ 0,11 14,44 0,11 0,11 12,22 0.1 1 0,11 1,67 — — — 0,22 9,56 0,11 5,0 — — — — 0,11 1.1 1
4,48— 6,65 „ 0,07 2,15 0,07 0,07 10,0 0 07 0,15 1,69 — 0,07 2,84 — 0,15 6,77 0,15 6,17 0,15 4,54 — — 0,15 1,38
6 66— 8,84 „ 0,09 9,55 0,27 0,18 18,36 0,27 0,18 6,09 0,18 0,18 2.91 0,09 3,64 0,55 27,27 0,18 9,36 0,27 8,32 0,09 3,82 0,18 1,50
8,85—11,02 „ — 0,33 — — 0,33 — — — — — — — 0,33 16,17 1,0 44,83 1,0 44,17 — — —
11,03— 17,58 „ — — — 0,40 44,50 ---' — — — — — 0,40.15,60 0,20 6 ,0 0,20 9,0 0,20 4,60 — — — —
17,59 и выше — — — — — — - — — — — — — 1,0 35,0 — — — — — — _ - --
По областп . 0,08 7,06 0,12 .0,16 15,99 0,12 0,10 2,08 0,04 0,06 1,38 0,06 2,36 0,30114,75 0,22 9,67 0,18 6,12 0,04 1,44 0,10 0,89
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539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 а49 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
0,11— 2,28 г. 0,12
2,29— 4,47 0,22 1,50 — — — — — — 0,11 0,78 — — — — — — — — —
4,48— 6,65 „ — — 0,24 1,31 — — 0,31 1,15 0,15 1,46 - — 0,15 1,77 — — — — — — —
6,66— 8,84 „ 0,09 0,64 0,09 0,73 — — —  --- 0,09 1,82 0,18 2,09 — 0,09 0,82 0,36 0,64 — — 0,18
8,85--11,02 — .41 — — 1,33 7,0 --- --- * --- 0,33 3,17 — — - — — — 0,67 1,67 —
11,03—17,58 ., — — — — — — --- ' --- — — 0,20 3,0 — — — — 0,4 1.20 — — —
17,59 п выше — — — — — — — 1 - — — — 2,0 7,0 — — — —
11о области . 0,06 0,41 0,08 0,50 0,08 0,42 0,08 0,30 0,06 0,78 0,10 1,09 0,04 0,46 0,06 0,32 0,12 0.26 0,04 0,10 0,06
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5 6 0 5 6 1 5 6 2 5 6 3 5 6 4 5 6 5 5 6 6 5 6 7 5 6 8 5 6 9 5 7 0 5 7 1 5 7 2 5 7 3 5 7 4 5 7 5 5 7 6 5 7 7 5 7 8 5 7 9 5 8 0 6 8 1 5 8 2 5 8 3 5 8 4 5 8 5 5 8 6
0 , 1 1 —  2 ,2 8  г. _ 0 ,1 2 0 ,1 5 _ 0 ,1 2 2 ,0 0 ,5 0 ,8 8 0 ,1 2 0 ,1 6 _ _ 1 .0 1 ,0 3 ,1 2 ,5 0 ,2 5 5 0 1 .5 0
2 , 2 9 —  4 ,4 7  „ — — — — — 0 ,1 1 0 ,9 4 0 ,6 7 2 ,1 6 0 ,4 4 0 ,7 8 _ — — 0 ,6 7 0 ,5 9 — — — — — 2 1 ,1 1 0 ,5 7 — — —
4 , 4 8 —  6 ,6 5  ., 0 ,0 7 0 ,1 2 — — 0 ,0 7 0 ,1 9 1 ,4 7 0 ,3 8 0 ,8 3 1 ,3 8 1 ,8 3 — — — 1 ,5 0 1 6 0 0 ,2 3 — •— 0  3 0 0 ,0 4 0 ,0 6  6 6 ,1 5 1 ,5 8 — 7 ,6 0 0 ,1 9
6 , 6 6 —  8 ,8 4  „ — — — — — 0 ,1 8 1 ,5 5 0 ,5 5 1 ,1 0 0 ,1 8 0 .3 6 — — ' --- 1 ,7 7 2 ,1 3 — 0 ,5 7 0  5 7 — 0 ,1 4 0 ,2 4  3 0 ,0 0 ,9 6 0 ,9 1 1 0 ,9 0 ,3 2
8 , 8 5 - 1 1 , 0 2  „ — — — — — — — 0 ,6 7 1 ,0 — — — — — 2 ,8 3 4 ,2 5 — 2 ,0 3 ,0 — — I ” — — — —
1 1 , 0 3 - 1 7 . 5 8  .. — — — — 0 ,4 0 2 ,4 0 0 ,8 0 1 ,5 0 __ - р 0 ,6 0 1 ,0 6 0 ,2 0 — — — 1 ,4 0 1 ,4 6 — 0 ,2 0 0 .2 4 5 ,0 0 ,1 2 2 ,0 1 0 ,0  0 ,2 3
1 7 ,5 9  и  в ы ш е — — — — — — — — — — — — — — — — ~ — — — 1 ,0 1 ,2 0 — — — — - --
По области . 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,1 7 1 ,4 5 0 ,5 4 1 ,2 0 0 ,5 0 0 ,7 2 0 ,0 6 0 ,1 1 0 ,0 2 1 ,0 7 1 ,2 5 0 ,0 6 0 ,5 5 0 ,6 2 0 ,0 8 С,0 8 0 ,1 2 3 0 ,1 0 0 ,7 8 0 ,4 0 13,40 0 ,3 8
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587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
0 ,11- 2,28 г. 8 0,58 0,63 3,09 2,59 0,26 1,54 0,25 3,50 0,12 0.75
,
0,12 0,75 0,50 1,57 2,37 0,57 0,08 0,12 0,63 0,12 0,75
2,29— 4,47 „ 9 0,05 0,69 3, ’4 5 0 — .-- 0,03 0,13 0,56 8,06 0,33 2,03 0,22 1,50 0,11 0,46 5,11 1,53 — — — 0,22 0 32
4,48— 6,05 „ 13 0,07 0,82 2,49 3,62 — — 0,26 1,73 0,07 1,15 0,15 0,54 0,07 0,62 0,23 0,92 7,62 1,80 0,15 0,07 1,38 0,15 1.23
6,60- 8,84 „ 11 0 04 0,51 2,05 3,55 0,88 0,73 0,13 0,81 0,45 6.0 0,64 3,86 — 0,27 0,90 7,73 2,10 — — — 0,18 1,44
8,85—11,02 .. 3 0,63 8,42 — — — — 1,03 7,58 1,0 8,67 2,0 12 50 — — 1,0 3,63 36,0 7,73 — — --. 0,33 0,83
11,03—17,58 „ О 0,03 0,48 — — — — 0.03 0,10 0,20 1,80 0,40 2.60 0,40 2,80 0,20 0,06 0,80 0,20 0,40 — - г — —
17,59 и выше 1 0,33 5,20 — — —  - — 0,13 1,25 4,0 53,50 3,0 17,0 — — 1,0 3,75 10,0 ! 2,50 1,00 — ----- ’ —
По области . 50 0,08 1,И 1,91 2,72 0,08 0,57 0,21 1,39 0,42 5,40 0,48 2,83 0,12 0,84 0,32 1,13 7,42! 1,83 0,11 0,04 0,46 0,16 0,86
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610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 «25 626 (527 «28 629 «30 031 632 633 634 635 636 637 638
0 ,11- 2,28 г. 0,12 0,11 0,88 0,00 4,84 2,70 4,44 4,16 0,85 4,91 О СО со 0,38 2,88 0,43 0,19 1,53 1,10 0,06 0,38 0,75;2,70 0 49 0,36
2,29— 4,47 . 0,56 0,96 1,44 0,84 0.11 0,44 — — 5,78 2,74 2,67 3,04 0,44 2,44 — — — — 4,22 0,64 Р,78 1,89 1,50 0,65 0,14 0.64 1,54 0,89 0.54
4,48— 6,65 „ 0,69 0,71 1,23 0,85 — 0,15 0,10 7,78 3,60 2,08 2,02 0,12 0,54 О О -Л 0,00 — — 5,08 0,75 1,05 3,00 1,98 0,40 0.10 — 2,44 1,37
6,66- 8,84 „ 0.82 1,93 2.18 1,00 — — 0,09 0.25 14,32 8,28 5,55 6,05 — — — — — — 7,64 1,16 '0,77 4,07 2 86 — — 0,16 0.70 3.04 1.90
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По области . 0,58 0,89 1,84 1,19 0,18 0,51 0,12 0,14 10,58 5,00 4,59 4,65 0 27 1.43 0,18 0,37 0,14 0,00 0,90 1.03 1,03 3,11 2,20 0.70 0,21 0,38:1,06 2,10 1,22
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2,29- 4,47 „ 29,91 8,88 1,3ц — — 0,71 4,51 2,22 — — 5,22 5,71 4,17 1,39 — — 9,50 5,06 — 0,57 0,83 1,79 0,16 155,56 2,33
4,48— 6,65 „ 30,33 9,10 0,11 0,15 1,23 0,54 3,09 0,71 — — 2,92 3,44 2,31 0,77 1,15 0,35 8,96 4,71 80,0 0,40 0,47 ! 0,92 1.90 0,02 141,38 2,12
6,66— 8,84 „ 61,83 18,41 1,69 — — 0.81 4,95 0,14 ----  ' — 6,14 7,07 — — 2,73 0,66 | 7,50 3,84 18,0 0,09 <',85 1,37 3,15 — 148,18 2,23
8,85—11,02 „ 88,16 26,85 5,01 0,04 0,37 2,38 12,25 2,62 — — 20,0 21,60 2,0 0,60 ... — 11,0 6,03 267,0 1,87 1,0 (2,3314.67 — 193,33 2,90
11,03—17,58 „ 44,31 13,29 1,22 — — 0,37 2,23 — — — 5,20 6.0 — — '• ---- — 17,02 8,85 — — 0,91 1,46 3,56 116.0 1,74
17,59 и выше 54,0 16,20 1,20 — 2,0 12,0 — — — 5,0 5,40 — — — — 13,0 6,76 500,0 2,80 1.04 2.4 , 5,28 |' — 240 3,60
По области . • 40,46 12,11 1,28 0,04 0.34 0,36 4,16 0,95 0,20 0,40 5,25 5,94 2,07 0,67 0.90 0,24 1 9,33 5,0 51,0 0,29 0,69 1,11 2,64 0,03 136,36 2,05
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0,11— 2,28 г. 0,11 0,10 5,44 1,32 3,0 0,90 0.38 0,09 0,28 0.31 0,11 0.02 0,04
2,29- 4,47 „ 0,32 0,06 8,0 1,79 1,11 0,22 — — — 0,20 0,06 0,49 0,19 0 22 0,44 0.67 0,15 — — _ _ _ — —
---  4,48— 6,65 ., -- 0,10 7,85 1,86 0,77 0,15 — — 1,38 0,17 0,02 0,16 0,20 0,62 0,18 0,60 0,09 — — 0,46 0.08 0,05 23,08 0,88
6,66— 8.84 „ 0,10 0,22 12,09 3,40 0,36 0,09 — — — 0,15 0,08 0,23 — 0.93 0,42 0,99 0,67 — — 1,09 0,23 — — —
8,85-11,02 ., — 0,30 25,33 7,25 3,67 1,0 — — — 0,60 0,88 1,92 0.20 2,42 0,59 2,03 2,33 2,0 4,0 4,0 0,70 — — —
11,03-17,58 „ — 0,07 9,50 2,7 ► 0,40 0,12 — — — 0,36 0,18 0,20 — 0,43 0,49 1,37 0,34 — 0,80 0,16 — 70,0 2,00
17,59 н выше — 0,08 12,0 3,60 1,0 0,35 — — — — “ 0,50 1,48 1,43 4,74 2,18 — — 4,0 0,80 ~ — —
По области . 0,10 0.13 9,72 2,55 1,24 0,32 0,06 0,01 0,36 0,23 0,10 0,37 0,11 0,64 0,33 0,85 0,42 0,12 0,24 0,76 0,15 0,01 13.0 0,4?
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0,11— 2,28 г. 8 1 49 0,62 _ 99,02 99,02 137,62 137,62
2,29— 4,47 „ 9 — — — — 0,27 0,11 — 0,44 0,27 0,38 0.03 0,38 0,39 ч,8СУ 0 53 3,29 — 3,82
4,48- 6,65 „ 13 0,01 0.09 — — 1,48 0,58 ' . 0,46 0.37 55,35 8,05 55,35 0,58 63,98 7,35 179,67 4,83 191,85
6,66— 8,84 ,, 11 — — -- ' — 1,87 0,60 0,77 0,18 0,12 41,90 3.04 41,90 18,25 63,19 0,99 75,28 25,50 101,77
8,85—11,02 4 3 — — — — 2,70 1,03 — 1,0 0,60 35,67 35,0 35,67 — 70,67 — 59,17 88,33 147,50
11,03—17,58 „ 5 — — 0 ,16 0,70 1,43 0,49 — 0,40 0,20 4,71 — 4,71 4,42 9,13 — 19,24 14 28 33,52
17,59 и выше 1 — — __ — 0,82 1 26 2 76 — — — — — — ' ~
По области . 50 0 0,02 0,02 0,07 1,40 0,54 0,22 0.34 0,23 26,29 4,86 26,29 20,53 51,68 2,22 69,34 35,61 107,17
XVIII. Кустарно-ремеслен. заведение XIX. Д е н е ж н ы й  б а л а н с
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707 708 709 710 71-1 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 7иЗ 724 725 726 727 728 729 730 731
0,11— 2,28 г. 137,61 137,62 37,50 14,37 _ 8,75 10,19 10,19 3.41 1,92 0,93 ПО 8,09 0,25 1,3$ 30,0
2,29— 4,47 „ 1,67 0,35 — 0,18 — 2,20 1,62 1,67 — 49,13 — 9,97 49,48 48,93 0,56 12.63 6.86 2,88 5,25 0,57 — 19,31 — 26,78
4,48— 6,65 „ 158,33 0,46 11,37 7,81 2,21 180,18 11,67 158,33 11.37 53,89 0,96 9,19 1,42 0,88 0,54 15,32 2,37 9,88 1,73 9,38 1,58 7.95 0,12 22,23
6,66— 8,84 ., 71,28 2,04 18,95 7,47 — 99,74 2,03 71,28 7,95 162,73 0,20 49,10 5,85 5,85 — 54,47 23,45 14,59 — 12,25 0.96 0,30 7,93 — 59,55
8.85—11,02 „ 12,50 — 135,0 — — 147,50 — 12,50 135,0 167.60 67,67 - — — 121.12 100,27 '-- — 5,25 — — . 4,33 — 60,33
11,03—17,58 „ — — 24,92 8,60 — 33,52 — — 24,92 159,66 89,20 20.86 0,56 0.56 — 41 90 13,22 25,66 — 4,14 0,12 — — 14,24 27,40
17,59 п выше — — — — — — — — — — — — — — 460,30 454,53 5,76 — 1,20 — " — — 35,0
По области . 57,90 0,63 39,74 4,57 0,57 103,41 3,76 57,90 21,30 86,98 9,21 22,53 12,25 12,01 0,24 39,46 23,75 10,08 0,61 8,13 [0,78 0,08 7,77 0,45 35,56
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0,11- 2,28 г. _ 0,81 2,32 11,62 8,89 5 0 0,75 31,76 0,44 167,78 8,19 1,44 6,75 50,87 1,35 4,80 1 50 2,64 3.14 0,65 51,54
2,29— 4,47 „ — 0.89 5,18 13,34 — 9,12 1,78 1,11 196.23 — 3,24 1,53 1,71 -М- . ----  • 59,48 1,33 1,74 0.69 0,80 4,64 2,83 64,30
4.48— 6,65 „ 0,12 1,0 2,65 6,25 2,88 4,18 9,69 4,44 314,53 — 14,53 13,68 0,85 — 0 08 72,26 0,3' 1,38 0.19 0,82 0,34 6,06 4,40 54,24
6,66— 8,84 „ — 11,91 0,18 9,23 3,44 5.0 13,59 0,67 — 427,35 1,30 10,33 7.72 2,07 0 55 0.36, 1 4 7 , 5 4 4,64 3,25 0 32 0,51 1,85 5,76 3,21 86,86
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11,03 —17,58 . — 5,0 1,75 — — — 16,20 9,40 — 305,29 0,40 4,78 3 98 0,80 — 1,80 25,19 1,60 5,72 0,23 0,48 2,44 2,33 19,27 76,12
17,59 п выше — — 1,00 — — 2,0 — 508,50 — 9,0 9,0 — — — 8,65 — — 5,20 5,0 13,25 — 1 8 0 , 9 9
По области 0,03 7,02 2,21 10,15 4,23 2,99 8,89 9,92 0,27 317,95 0,82 11,65 8,77 2,14' 0,12 0,36 77,80 1,74 4,62:0,33 1,11 1,62 5,89 6,99 76,37
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Я"
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 1773 774 775 776 777 | 778 779 780 781
0,11— 2,28 г. 8 30,13 0,30 0,32 0,24 2,50 1,50 _ 1,28 0,07 _ 0,31 0,95 0,39 _ _ 162,73 —{- 5,05| 4,18 Л
|
9,23 0,31
2,29— 4,47 „ 9 0,07 19,50 9,81 2,19 0,42 1,23 2.67 1,П 0,04 — 9 44 0,73 4.02 — — 0 44 0 05 2,03 2.22 196,22 +  0,01 5,88 0,28 5,89 0,31
4,48— 6165 „ 13 71,73 19,02 30,60 3,13 0,78 2,38 2,97 0,23 — 1.2.13 1,24 7.01 0,58 0 08 0,32 4,08 5.46 3,03 319,45 — 4,92! 25,91 0,19 20,99 1,15
6,66--- 8,84 „ 11 41,90 38,0 20,74 4,75 1.54 3,22 2,12 0,37 0,29 1,18 22,17 2,0 12,28 0 56 1,84 0,05 3.92 41.01 463у87 —36,52: 4 4 , 8 6 — 8,34 -
8,85^—11,02 „ 3 35,67 56,67 57,37 6,24 2 .18 3,17 3,69 — — 13,33 32,53 3,67 10,22 — 0,73 0,46 0,73 8,67 3,32 091,50 —30,67| 39,90 — 3,23 15 0
11,03 —17,58 “ 5 4,71 56,50 12,88 6,81 1,65 2,37 — — — — 21,70 0.40 18,33 — 0,70 40 0,02 9,05 12.31 292,46 4-12,83; 8,33 — 21,16 20
17,59 и выше 1 — 7,0 131,55 7,71 2,88 3,45 25 0 — —  ■ — 27,65 7,25 32,66 — -  - — 10,25 27,50 504,98 4  3,52 — — 3,52 2,50
По области 50 30,49 30.83 21,69 3,51 0,97 2,08 2,84 0,52 01,3 1,06 14,6111,31 8,46 0,15 0,28 1,15 1,19 4,49 12,19 327,30 — 9,3б| 21,56 0,10 12,21 1,21
Табл. 2' Среднее на одно ремесленно-кустарное заведение
(По данным бюджетов крестьянок, хозяйств).
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ка
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1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13 14 .15 16
0,11— 2,28 г. , 1 _ _ 792,20 792,20 _ 1100,95 1100,95 _ _ 1100,95 _ 1100,95 _
2,29- 4,47 „ 1 0,30 3,40 3,52 7,22 4,80 29,60 — 34,40 15,0 3,20 - 1,60 — 19,80 14,60
4,48- - 6,65 „ 4 26,16 233,12 1,87 261,15 23,89 583,92 15,89 623,70 514,57 1,50 36,95 25,39 7,16 585,57 38,13
6,66— 8,81 „ 4 8,35 115,22 50,21 173,78 2,72 207,02 .70,12 279,91 196,02 5,61 52,11 20,54 — 274,28 5,63
8,85—11,02 „ 1 105,0 107,0 — 212,0 — 177,50 265,00 442,50 37,50 — 405,0 — - 442,50 —
11,03—17,58 „ 1 — 23,55 22,08 45,63 — 96,20 71,40 167,60 — — 124.60 43,0 — 167,60 —
17,59 и выше — — — — — — — — — . — — - — — —
П о области . 12. 20,27 127,28 85,51 233,06 9,27 288,92 148,45 446,64 241,24 2,64 165,57 19,03 2,39
■
430,87 15,77
Табл. /. Нормативные данные по материалу сокращенных описаний крестьянских бюджетов 1927—1928 г.
_________________ Густота высева и сбор хлебов д прочих растений на своей и арендованной земле.______________________ _
Высев на 1 дес. С б о р  с 1 д е с я т и н ы В п УДа X В °/п°/о к сбору зерна
Наименование хлебов Уезды Зерна Соломы и сена
Мякины п 
колоса Соломы Мякины
и прочих растении
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По
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бл
а.т
и
Гл
аз
ов
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ий
И
же
вс
ки
й
эЯЯ3ок
яи
6
| П
о 
об
ла
ст
и
1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 ДО 21 22 23 24 25
Р о ж ь ............................... 10,8 11,0 10,0 10,6 30,4 35,4 28,2 30,7 44,4 58,7 64,4 54,3 4,6 6,00 4,4 4,8 146,2 165,9 228,4 177,0 15,1 17,0 15,5 15,7
Пшеница-........................... — 12,2 12,5 12,3 — 44,1 64,1 48,2 — 54,4 103,5 64,4 — 10,0 19,0 11,9 — 123,2 161,5 133,6 — 22,7 29,7 24,6
Ячмень ........................... 10,5 15,4 13,8 14,8 33,1 69,9 89,8 65,6 67,0 96,6 154,0 93,9 7,9 10,0 26,4 10,0 202,3 138,3 171,6 143,2 24 0 14,3 29,4 15,3
О в е с ............................... 14,6 16,4 11,9 14,4 35,3 54,8 38,8 42,1 47,2 66,1 81,9 63,0 4,4 5,6 4,9 4,9 132,8 120,6 211,0 149,8 12,4 10,2 12,7 11,6
Гречиха ........................... — 5,9 5,9 5,9 — 24,0 17,6 22,8 -- 42,7 158,8 64,1 — 5,3 — 4,3 - 177,8 900,3 281,0 — 22,2 ... 19,0
Полба . . .  ................ — 10,6 10,6 — — 48,9 48,9 — — 122,3 122,3 — — 10,6 20,6 — — 250,0 250,0 - — 21,7 21,7
Горох ............................... 7,0 63 6,7 12,5 21,4 — 5,5 16,7 32,4 — 15,9 8,3 5,9 — 3,7 133,3 151,0 — 299,2 66,6 27,5 — 66,6
Посевных трав однолетних 5,0 — — 5,0 20,0 — — 20,0 80,0 — — 80,0 — — — — 400,0 — — 400,0 — — — —
Посевных трав многолетн. 
б/покров. 26/27 г. . . 2,3 1,4 — 1,5
Посевных трав многолетв. 
под покров. 26/27 г. . — 1,2 - 1,2 —
Посевн. трав, многолетн. 
Прежних лет . . . . _ _ _ _ 22,6 22,6 1) 210,5 210,5 17,7 17,7 428,6 _ 428,6 78,6 78,6
Л ен ................................... 5,1 5,4 8,0 5,4 14,1 17,9 28,5 16,1
96 ,8
50,0 86,6 117,7 4^
 С
О
11,8 12,5 28,9 13,0 354,2 483,1 413,8 400,7 83,2 69,7 101,4 81,0
Конопля ....................... 5,0 5,8 8,1 7,8 15,0 23,1 18,7 19,0 58,5 129,8 100,7 102,8 — 11,5 — 11,5 390,0 562,8 539,6 540,7 — 50,0 — 50,0
Картофель нолевой . . . 85,1 107,4 85,6 87,8 312,9 537,0 517,9 451,4 —
„ усадебный . . 97,4 114,7 77,7 99,0 463,3 715,5 555,7 580,7 — — — — — — — — — — — • — — — • — —
*) Числитель сено—знаменатель солома,
138  —
Табл. 2. Сбор сена с 1 десятины естественных покосов.
\  Виды
- сенокосов
Уезды
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еб
н.
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ые
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Су
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до
ль
­
ны
е
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Ле
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П
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чи
е
И
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го
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Глазовскнй ....................... 98 130 — 134 — 121 — 129
Ижевский....................... 111 — — 101 117 72 100 99
Можгияский................... 113 — 300 167 - 120 — 157
По обла ти . • ............... 105 130 300 142 117 100 100 128
Табл. 3. Расход на подстилку
На 1 голову скота по расчету за год
Соломы озимой Соломы яровой Прочих материал.
1 2 3 4
Лошадей всех возрастов....................... 17,6 3,0 0,4
Крупный рогатый с к о т ....................... 11,7 2,2 1,7
Овцы и козы . ...................................... 1,3 0,2 0,2
Свиньи . • .......................................... 2,0 0,2 0,6
Табл. 4. Расход кормов в пудах на 1 голову по расчету на 1 год.
Наименование кормов
Лошади Крупн. рогат, скот
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О
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ьи
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по
дс
ви
нк
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П
ор
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4-
х 
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еЗ_
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К
1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 И 12
Соломы озимой................ 3,1 4,8 1,7 18,6 27,7 16,0 0,9 0,3 — — ;
Соломы яровой................ 64,1 25,3 22,1 42,3 54,8 28,9 10,3 4,2 — —
Сена сеяных трав . . . . 0,8 — — — — —  ■ 0,1 — — —
„ естествен, лугов . . 52,4 27,5 10,8 — 3,5 4,2 5,3 3,9 — — — .
Мякпны п колоса . . . . 3,4 1,8 0,4 7,3 8,4 4,4 1,8 0,9 4,2 0,6 0
Лузги............................... 2,2 0,4 0,3 — 0,8 0,2 0,5 од 0,7 0,2 —
Зерна ............................... 15,5 2Д 2,7 — — — — 0 0,7 0,4 0,72
Муки всякой и посыпки . 13,8 3,9 1,4 6,3 5,0 1,9 1,2 0,2 1,6 0,4 —
Отрубей ........................... 0,6 ОД 0,2 0,2 1,0 0,4 0,6 о д 0,4 0,3 0,06
Жмыхов всяких . . . . 0,9 — 0,4 — 0,7 0,7 — 0 0,2 — 0
Картофеля ................... — — — — 2 ,2 ОД 0,3 ОД 10,3 1,7 —
Овощей........................... — — — — 0,8 о д — 0 0,4 0,2 —
Молочных продуктов . . — — — — 1,0 0,2 12,1 о д 1,0 1,7 0
Табл. 5. Удои коров и выход топленого масла.
■ Средние удои за бюджетный год с ко- Выход масла с 1 пуда молока
I №
р о в ы , бывшей в хозяйстве круглый ГОД К через 1 К
К с
Т е л ь н о й ......................................................................... 51,1 С м е тав .................................................. 0,06
Я л о в о й .......................................................................... 28,0 Лр‘я н ..................................................... I 0,07
Габл. 6. Средний вес туши.
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 1
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П
ор
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а 
до
 4
 м
ес
.
1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11
°/о зарезанных к общему
числу к началу года . 25,0 16,6 12,5 3,7 84,8 5,1 101,5 47,2 84,0 160,0
Получено мяса и сала
с 1 головы................... 6,75 6,3 10,8 6,0 1,45 0,79 0,57 3,48 1,12 0,25
Табл. 7. Сбор шерсти Табл. 8. Сбор воска и меда
Время стрижки
Получено шерсти ф. с. Выход с 1 улья фунт
Ов
цы
Яг
не
нк «8
О
Во
ск
а
1 2 3 1 2 3
Летом................... 1,50 0,83 Рамочные . . . . 3,30 0,67
О сенью ............... 1,38 1,07 Колодные . . . . 11,55 —
В е с н о й ............... 1,09 0,59 В среднем . . . . 8,26 0,26
Табл. 9. Носка яиц, вес битой птицы и вых. пера и пуха
Н о с к а я И д
Средний 
вес битой 
птицы
В ы х о д
Летний
период
Весенний
период
За, год Пера (ф.) Пух (ф)
1 2 3 4 5 6 7
К у р ы .............................. 26 56 82 1,9 0,17 _
Г у с и .............................. 8 8 7,3 0,33 0,15
Индейки.......................... — 9 9 — — —
Утки .............................. — 12 12 3,4 1 Од
Табл. 10. Потребление продуктов питания по расчету на 1 душу в год (в пудах)
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ро
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й
Се
ль
де
й
Со
ле
но
й 
и 
вя
ле
н.
Св
еж
ей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-  2,28 г. ( 0 ,1 -  2,09 Д.) 6,75 0,40 6,59 0,76 0,32 — 10,53 1,91 2,37 1,41 0,07 0,17 6,16 0,02 — 0,13 0,28 0,20 0,04 0,57
-  4,47 ( 2 ,1 -  4,09) 10,78 0,49 4,64 0,24 0,62 — 15,51 1,80 3,72 0,76 0,02 0,06 7,37 0,04 — 0,18 0,02 0,19 0,02 0,48
-  6,65 ( 4 ,1 -  6,09) 9,28 0,87 4,50 0,02 0,57 — 8,15 0,96 3,04 0,86 0,01 0,14 5,15 0,03 0,03 0,09 0,04 0,13 0,03 0,50
-  8,84 ( 6,1— 8,09) 12,72 0,43 3,58 0,02 0,52 0,01 7,19 0,72 1,98 0,70 0,01 0,11 6,19 0,04 — 0,10 0,02 0,20 0,02 0,48
-11,02 { 8,1-10,09) 5,99 0,65 7,77 0,08 0,39 — 8,97 0,99 2,56 1,42 0,03 0,25 5,14 0,02 0 0,27 0,12 0,25 0,10 0,46
-17,58 (10,1-16,09) 11,24 0,31 3,66 0,18 1,11 — 5,42 1,04 1,77 0,84 0 0,15 3,21 0,03 — 0,04 0,02 0,11 '0,01 0,50
и выше (16,1 и выше) 3,53 8,92 3,60 0,04 0,40 0,18 2,85 0,65 1,34 1,83 0,05 0,43 3,25 0,03 — 0,18 0,01 0,12 0,04 0,54
До области....................... 10,09 0,87 4,51 0,12 0,60 0,01 8,11 1,05 2,47 0,92 0,02 0,14 5,41 '0,03 0,01 0,12 0,05 0,17 0,03 0,49
т 0 ж е В 1С И л 0 Г Р а м М а х:
165,27 14,25 73,87 1,97 8,83 0,16 132,84 17,20 40,46 15,07 0,33 2,29 86,62 0,49 0,16 1,96 0,82 2,78 0,49 8,03
140
Таб. 1.
Г. Денежный приходо расход в хозяйствах добровольных корреспондентов за  1928 г.
_ _ ^  Средний приходо-расход на 1 хозяйство по месяцам и посевным группам (в руб.).
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йс
тв
а Прод пр.
В
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г
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то
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ч.
 с
.-х
. 
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ш
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ий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 73 24 25
80 6,96 31,74 1,89 0,50 0,12 0,02 1,99 2,86 3,02 0,49 12,14 12,70 30,08 0,26 0,90 0,44 1,05 0,27 0,51 0,81 4,24 11,32 0,85 3,30
79 6,84 31,18 2,35 0,12 0,06 0,12 1.85 0,44 4,31 0,59 10,87 12,82 30,75 0,62 1,04 0,35 2,51 0,31 0,96 0,89 6,68 13,26 0,55 2,73
79 6,43 30.72 1,95 0,43 0,49 0,22 2,24 1,52 3,18 0,99 11,57 11,87 30,07 0,65 1,85 0,66 1,29 0,41 0,38 2,11 7,35 12,52 0,73 0,51
40 6,10 33,80 0,25 0,14 0,13 1,19 1,12 0,95 3,06 0,64 8,12 17,71 32,22 0,12 0,81 0,68 2,40 0,31 0,72 3,90 8,94 11,91 1,09 0,05
57 6,33 20,54 1,39 0,18 0,53 1,09 1,40 0,72 2,10 0,09 8,85 8,03 20,02 0,47 1,15 0,15 1,60 0.35 0,31 0,44 4,47 8,06 0,16 0,03
69 6,62 26,04 2,02 0,25 0,13 0,58 4,89 1,17 3,26 0 12,81 8,81 24,98 0,63 1,05 0,04 1,90 0,20 0,55 1,38 5,75 12,12 1,41 0,21
81 6,74 24,03 0,80 0,23 0,02 0,39 3,07 0,73 4,32 0,06 10,12 7,70 23,76 0,33 0,34 0 2,01 0,33 0,43 1,48 4,92 11,93 0,17 0,04
82 6,82 23,02 0,58 0,01 — — 0,97 0,31 2,66 0 5,41 8,25 22,33 1,74 0,05 — 0,80 0,76 0,37 1,13 4,85 10,82 2,37 0,13
71 6,78 20,33 0,86 — 2,17 — 0,64 0,39 3,32 0,06 8,54 3,27 20,43 0,53 0,06 0 0,34 0.62 0,25 0,05 1,85 10,93 2,72 2,99
56 6,54 23,51 0,30 0,57 4,16 0,18 1,85 0.68 1,52 0,33 11,50 5,18 24,85 0.14 0,27 — 0,46 0,53 0,54 1,04 4,18 11,64 0,48 1,82
57 6.68 27,49 0,99 2,21 1,12 0,09 1,04 0,97 4,47 — 12,76 7,40 28,33 0,13 0,20 — 0,48 0,20 0,87 1,98 3,86 9,83 0,11 7,07
69 6,02 34,47 1,14 3,36 1,32 — 2,33 2,18 7.76 0,01 19.98 9,10 31,90 0,14 0,54 0,06 1,15 0,17 0,43 1,23 3,72 16,75 1,43 2,10
820 6,57 27,40 1,28 0,60 0,77 0,27 2,02 1,11 3,68 0,27 11,19 9,70 26,82 0,52 0,74 0,19 1,33 0,38 0,52 1,33 5,02 11,95 1,05 1,67
12 3,17 7,08 0,38 0,27 0.25 0,63 1,77 2,87 7,63 0,17 0,28 0,31 0,75 5,19 0.03
138 3,54 18,63 0,55 0,06 0,37 0,26 0,93 1,12 1,48 0,06 5,37 8,97 18,66 0,50 0,64 0,19 1,52 0,45 0,37 0,11 3,77 9,22 1,52 0,35
518 6.71 26,20 1,03 0,88 0,88 0,35 1,70 0,91 3,80 0,26 10,92 8,81 25,46 0,51 0,78 0,19 1,40 0,31 0,53 1,18 4,91 11,79 1,02 1,59
152 9,13 41,05 2,87 0,52 0,81 0,05 4.23 1,66 5,53 0,54 18,17 13,92 40,35 0,61 0,76 0,23 1,03 0,56 0,63 3,04 6,86 15,51 0,83 3,29
Таб. 2. Продажа и покупка за год по контрагентам в °/о°/о.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 6  1
17
Госторговля ...................................... 10,1 5,3 14,2 20,1 1,8 9,1 8,4 5,9 3,5 — 0,9 5,0 32,3 4,5
Кооперация ...................................... 27,6 86,9 79,2 9,8 29,1 3,0 26 1 14,8 22,2 7,6 11,5 29,30 26,0 64,1 19,7 51,1
Частные торговцы............... 3,2 2,6 1,4 8,4 8,1 5,0 10,5 6,8 6,7 10,6 13,5 18,4 20,6 13,8 18,8 14,8
ев
а -
Крестьяне но торговцы . . . 40,2 3,9 5,2 69,0 14,3 39,4 25,4 48,3 41,8 78,1 68,7 50,7 51,9 16,1 27,9 28,2
2  ' , ■-0 
И 
Н
Городские потребители . . . 15,3 0,8 — 12,8 16,6 49,6 26,8 17,6 21,5 — — '  — — - - —
О
ев
Прочно лица ....................... 3,6 — — 0 11,4 0,6 2,0 2,9 16 0,2 5,8 1,6 0,50 0,8 0,3 1,2
. Итого по частным лицам . . 62.3 7,3 6,6 90,2 50,4 94,6 64,7 75,6 71,6 88'9 88,0 70,70 73,0 30,7 47,0 44,2
Без указаний контрагент................. — 0,5 — — 0,4 — 0,1 1,2 0,3 — 0,5 — 0,1 0,3 1,0 0,2
Итого .................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 О О о 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4
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Д. Сплошное обследование с.-х. коллективов на 1 -VI—28 г.
Табл. /,___ ________________Группировки колхозов
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Табл,- 2. Дополнительные сведения по колхозам
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Табл. 3. Средние на один колхоз
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Типа машин, т-в . . . . 10 22,4 8Д 2,1 11,4 0,8 23,9 8,9 1,7 11,5 1,8 46,3 28,5
«•
0,2 0,8
,, т-в но О. О. 3. . . . 20 29,25 11,3 2,8 14,85 1,0 30,9 9,35 2,25 16,45 2,85 60,85 36,4 1,30 1,10
„ с-х. артели . . . 2 32,5 13,0 4,0 15,0 0.5 31,0 11,0 0,5 18,5 1,0 63,5 49,0 3,5 4,5
„ с.-х коммунны . . 2 36,5 15,5 3,5 17,0 0,5 Г 36,0 13,5 3,0 19,0 0,5 72,5 58 5,5 4,5
Итого по орг. до 1/1-28 г. 34 28,27 10,71 2,71 13,97 0,88 29,14 9,56 2,03 15,26 2,29 57,41 36,09 1,35 1,41
Типа машин, т-в . . . . 12 28,75 11,33 2,50 13,58 1,34 31,17 11,34 1,91 15,58 2,34 59,92 23,17 0,17 0,92
„ т-в по О . О . 3 .  . . 11 30,18 10,27 3,73 14.54 1,64 33,91 12,09 2,27 16,91 2,64 64,09 39,73 0,45 0,36
„ с -х. артели . . . — - - — —  ' ■ - - — - — — — — — — — - —
„ с.-х. коммунны . . — — — — — — — — — — — — - — —
Итого орг. после 1/1-28 г. 23 29,43 10,84 3,09 14,04 1,48 32,48 11,69 2,09 16,22 2,48 61,91 31,09 0,30 0,65
Тина машин, т-в . . . . 22 25,87 9,87 2,32 12,59 1,09 27,87 10,22 1,81 13,76 2,08 53,74 25,59 0,18 0,86
„ т-в по О. О. 3. . . 31 30,02 10,93 3,13 14,74 1,22 31,97 10,32 2,26 16,62 2,77 61,99 37,58 1,0 0,84
„ с-х. артели . . . 2 32,5 13,0 4,0 15,0 0,5 31,0 11,0 0,05 18,5 1,0 63,50 49,0 3,50 4,5
„ с -х. коммунны . . 2 36,5 15,5 3,5 17,0 0,5 36,0 13,5 3,0 19,0 0,5 72,5 58 _ 5 5 4,5
Итого по всем колхозам 57 28,74 10,75 2,87 14,0 1,12 30,49 10,42 2,05 15,65 2,37 59,23 34,07 "  0,93 1 ,1 1
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Про до лк . табл. 3.
Грулпа колхозов 
по типам
Типа машинных тон-в
Типа т-в но обр. зем.
Типа с.-х. артелей
Типа с.-хоз. коммун
По колхозам, организов. 
до 1 января 1928 г.
Тина машин, тов-в
Типа т-в по об. об. зем.
Типа с.-хоз. артелей
Типа с.-хоз. коммун
По всем колхозам орга­
низов. после 1/1 28 г.
Типа машин, тов-в 
Типа т-в но об. обр. зем. 
Типа с.-хоз. артелей 
Тип. с.-хоз. коммун 
По всем колхозам
III. Земля фактического пользования, включая арендо­
ванную и исключая сданную в аренду IV. V р е н д н ы е 0 т н 0 III е н п я
ус
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1
в том чпсле
па
шн
и
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са
па
шн
и
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но
ко
са
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
коллектив. • _ 2 0,21 10,99 11,2С _индпвпдуальн. 2,86 76,04 5,98 0,81 0,09 — 85,78 1,03 0,66 0.37 — — —коллективы. . 3,22 60,0 8,01 6,61 13,95 3.95 95,74 0,79 0,63 0,16 — — —индивидуальн. 4,92 49,88 2,82 0,51 1,92 0.01 59 96 1,20 0,99 0,16 0,43 0,43 —коллективы. . 2,09 83,88 1,27 0,23 37,18 — 124,65 — — — —индивидуальн. 1,91 0,28 — — — — 2,19 0.28 0,28 — — — —коллективы. . 11,73 114,46 15,54 — 107,57 2,98 252,28 5,06 2,09 — — —индивидуальн. — — — — — — _ _ — — — — —
коллектива. . 2,70 46,96 5,76 3,90 19,95 2,50 81.77 0,76 0,46 0,10 — — —
лндивидуадьн. 3,84 51,73 3,30 0,53 1,16 0 60,62 1,03 0,79 0,21 0,2ч 0,25 —
коллективы. . — _ ■ _ ,_ 2,28 2,28 2,28 _ _ _ _ _индивидуальн. 2,90 67,85 2,87 2,13 0,04 1,42 77,21 1,13 0,69 0,14 0,09 0,09 —коллективы. . 5*23 97,87 12,49 2,59 3,65 0,93 122,76 1,74 0,75 0,99 0,28 0.28 —
индивидуальн. 4,83 61,79 4.19 — 1,12 71,93 1,21 1,19 — 0,28 0.28 —коллективы. . — — — •-- ■ — _ _ — — — -- —
индивидуальн. — — — — — — _ _ — -- - — --'
коллективы. . — — — — — _ _ _ — — — — —
индивидуальн. — — — — _ _ _ — — — — • —
коллективы. . 2.50 46,81 5,98 1,24 2,93 0,45 59,91 2,02 0,36 0,47 — - —
индивидуальн. 3,82 64,95 3,50 1,11 0,02 1,28 74,68 — — — : — -- . —
коллективы. . — — 0,09 _ 6,24 6,33 1,24 _ _ _ — _
пндивпдуальн. 2,88 71,57 4,24 1,53 0,06 0,78 81.11 1,09 0,68 0.24 5,05 0,05 —коллективы. . 3,93 73,44 9,60 5,18 10,29 2,88 105,32 1,13 0,67 0,46 0,10 0,10 —индивидуальн. 4,88 54,10 4,29 0,33 1,24 0,40 74,19 1,21 1,06 0,11 0,38 0,38 —
коллективы. . 2,09 83,88 1,27 0,23 37,18 — 124,65 — — — — — —
индивидуальн. 1,91 0,28 — — — — 2,19 0,28 0,28 — — — —коллективы. . 11,73 114,46 15,54 — 107,57 2,98 252,28 5,06 2,09 — --. — —
индивидуальн. — — — — — — -- — — — — — —
коллективы. . 2,62 46,90 5,85 2,83 13,08 1,67 72,95 1,27 0,44 0.25 0,05 0,05 —
индивидуальн. 3,83 57,00 3,42 0.77 0,70 0,52 66,30 1,00 0,85 0,15 0,22 0,22
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Г/родолж, табл. 3.
Группы колхозов
V. П 0 С Е В
VI. Незанятая пашня
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1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Тина машин, тов-в коллективе. . _ . _ _ _ _ _ _ ._ _ ___ _ _ _ _
индивидуальн. 46,92 1,44 42,48 2,27 1,92 — 0,79 0,03 0,01 — 0,12 1,84 24,17 4,12 — 0,43
Тина т-в но об. обр. коллективы. . 39,14 — 26,03 0,89 1,01 3,33 5,24 5,29 1,48 0,21 — 0,30 12.96 3,73 0,30 3,57
земли индивидуальн. 36,01 1,78 31,98 1,40 1,63 1,20 0,01 0,21 0,08 0,05 0,46 1,90 12,34 1,15 — 0,26
Типа о.-х. артелей коллективы. . 69,07 0,54 47,2 2,17 3,92 4,80 5,47 7,57 3,14 0,27 0,55 14,82 — — —
индивидуальн. 0,49 0,21 0,28 — 0,05 — — — — — 0,16 — — — — —
Типа х.-х. комиун коллективы. . 86,04 1,12 59,55 0,79 2,05 1,92 6,01 18,02 1,36 — 2,35 — 29,54 — — —
индивидуальн. -- ' — — — — — — — — — — — — — — —
По колхозам, орга- коллективе. . 32,15 0,10 22,12 0,70 0,94 2,35 3,84 4,62 1,13 0,13 0,16 0,21 10,23 2,19 0,18 2.10
низов, до 1/1 28 г индивидуальн. 35,01 1,48 31,32 1,49 1,53 о 12 0,15 0,13 0,07 0,03 0,32 1,66 14,37 1,88 — 0,28
Типа- машин, т-в коллективы. . _ _ _ _ _ _ — _ — — — — — — --.
индивидуальн. 42.81 1,15 39,01 2,31 1,44 — — — — 0,04 0,01 5,76 19.34 0,96 — 0,13
Типа т-в по об. коллективы. . 57,24 0,91 45,37 2,44 1,95 0,23 7,55 5.19 1,29 0,20 0,58 3,61 21,91 1,77 — 14,25
обр. земли индивидуальн. 38,45 1,54 33,69 1,64 1,26 0,10 0,37 1,13 — 0,11 0,52 10,31 11,63 2,12 0.82
Типа с.-х. артелей коллективн. . — — — — — — — — *-- — — — — — — —
индивидуальн. — — — — — — — — — — — — — — — —
Типа с.-х. коммун коллективе. . — — — — — — — — — — — — — — — —
индивидуальн. — -- — — — — — — — — — — — — — —
По всем колхоз, ор- коллективы. . 27,37 0,44 21,70 1,16 0.93 0,11 3,61 2,48 0,62 0,10 0,27 1,72 10,48 0,85 — 6,82
ган. после 1/1 28 г пндивпдуальн. 40,74 1,34 36,47 1,99 1,36 0,05 0,18 0,54 — 0,07 0,26 7,94 15,65 1,52 — 0,45
Типа машин, т-в коллективн. . _ _ _ _ _ _ — . _ — — _ — — — — —
индивидуальн. 44,68 1,29 40,59 2,29 1,66 — 0,22 0,02 0,04 0,02 0.06 3,98 21,53 2,40 — 0,27
Типа, т-в по общ. коллективн. . 45,56 0,31 33,47 1,44 1,34 2,23 6,06 5,25 1,41 0,21 0,21 1,47 16,13 3,04 0,19 7,36
обр землп индивидуальн. 36,89 1,70 32,59 1,49 1,50 0,17 0,14 0,54 0,05 0,07 0,48 4.88 12,09 1,49 — 0,45
Типа с.-х. артелей коллективн. . 69,07 0,54 47,20 2,17 3‘92 4,80 5,47 7,57 3,14 — 0,27 0,55 14.82 — — —
индивидуальн 0,49 0,21 0,28 — 0,05 — — — — — 0,16 — — — — —
Типа с.-х. коммун коллективн. . 86,04 1,12 59,55 0,79 2,05 1,92 6,01 18,02 1,36 _ 2,35 1 29,54 — — —
индивидуальн. — — — — — — — -- ' — — - - — — — —
По всем колхозам коллективн. . 30,23 0,28 21,95 0,89 0,94 1,45 3,75 3,70 0,92 0,12 0 ,2 0 0,82 10,33 1.65 0,10 4,0
индивидуальн. 37,32 1,42 33,40 1,69 1,46 0,09 0,16 0,30 0,04 0,05 0,29 4,19 14,89 1,74 --- 0,35
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Продолжение табл. 3.
VII. Валовой сбор продуктов полеводства 
за 1927—28 г. (в центнерах)
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4 9 5 0 51 52 53 54 55 56 57 58 5 9 60 61 62
м аш ин , т -в  . . • — — — — — — — — — — — — — —
т-в  по О. О . 3 . . . 1 3 ,2 0 6 ,37 2 1 ,0 9 2 1 ,2 9 6 ,8 6 1,36 3,04 1,63 0,14 2,04 3,28 0,33 — 1,39
с .- х .  а р т е л е й  . . . 7,78 20,23 29,32 20,48 36,29 5,98 5,19 — — — — ■ — — —
с .- х .  коммун . . . 147,75 — 156,43 68,14 43,34 — 327,29 — — — — — —
И то го  . . . 16,91 4,94 23,33 17,74 8.72 1,15 21,34 0,96 0,08 1,20 1,93 0,19 — 0,82
м аш ин , т -в  . . • - — - — — . — ‘ ' — — — — - — -- — —
т - в  по О. О. 3. . . — — — — — — — — — — — — — —
с .-х .  а р те л е й  . . . - — — — — — — — — — — — — —
с . - х .  ком м ун . . . — — — — — — — — — — — — — —
И т о го  . . . — — — — - — . — — — — — — ~ —
м аш и н , т -в  . . . ~ — -- — — — — — — — —- — — —
т - в  по О. О. 3. . . 13,20 6.37 21,09 21,29 6,86 1,36 3,04 1,63 0,14 2,04 3,28 0,33 — 1,39
с .-х .  а р т е л е й  . . . 7,78 20,23 29,32 20,48 36,29 5,98 5,19 — — — — — — —
,с .-х . ком м ун . . . 147,75 — 156,43 68,14 43.34 — 327,29 — — — -- — — —
Д т о 'р  . . , 16,91 4»94 23,33 17,74 8,72 1,15 21,34 0,96 0,08 1,20 1,93 0,19 — 0,82
VIII. Отчуждение продуктов полеводства 
(в центнерах)
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X.
Осо
О О С Н О В И Ы Е С Р Е Д С Т В А
Группы колхозов 
но их типам
Единицы
Типа машин, тов-в .
„ т-в по об. об. зем.
с-хоз. артелей
с.-хоз. коммун
Пт то
Типа машин, тов-в . .
т-в по об. об. зем.
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11
С К 0 т
Лошадей Круп и рогат. О
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0
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СОИ Р- вс
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О св
ин
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ст
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от
а
СЗнИ пч
ел
1 03 64 . 65 6 6 67 6 8 69 70 71 72 73
рения
кол.
г 0
0 ,1
Л 0 В
0 ,1
шт. ульев
коллективы. стоим. — — 1 0 .0 — - — 1 0 ,0 —
индивид. кол. 1 2 ,2 9,6 15,3 9,2 39,5 8 ,6 — 75,6 64,3 2.3стоим. 916,5 804,0 477,5 387,0 153,5 50,3 — 1597,8 39,10 2 0 ,6
коллективн. кол. 0.90 0,75 1,95 0,70 2.50 1,90 — 7,25 2,5 1 .0стоим. 72 55 57,55 65,0 35.0 1 1 ,0 5,50 — 154,05
103,15
2 ,0 15,0
индивид. кол. 15,3 12,15 25,10 13,40 51,90 10,80 0.05 236,10 1 1 ,2стоим. 1395,60 1248,75 815,55 619,75 242,90 67,18 0,40 2521,63 89,93 98,0
коллектшш. кол. 3,50 2,50 1.50 0,50 .----
— — 5,0 —
стоим. 612,50 562,50 85,50 32,50 — — — 698,0 — —
индивид. кол. 8  50 7,0 32.0 14,5 8 6 ,0 14.50 — 141,0 123,50 ■ 2 ,5стоим. 1012.50 922,50 1080,0 752,50 357,0 97,50 — 2547,0 96,50 127.50
коллектпвн кол. 1 2,5 1 1 ,0 25,0 1 2 ,0 46,0 2 1 ,0 — 104,53275,75
31.50 1 0 ,0
стоим. 1897.511 1505,0 907 75 707,26 224,0 240.50 23,26 1 0 .0
кол. _ _ _ _ — — — . . . . 91,0 —индивид. стоим. — — — -  - — — — 56,50 —
коллективы. кол. 1.47 1.24 2,74 1.15 4,18 2,35 — 10,74 3,32 1,18стоим. 190,32 155,47 99,60 14,11 19.65 17,74 — 327,31 2,53 9,41
индивид. кол. 13,119 10,38 21,45 11,76 47,21 9,74 0,03 91,22 111.59 8 ,0 0стоим. 1150,00 1025,29 683,70 522,65 209,03 60,04 0,24 2103,07 73,39 71,21
коллективы. стоим. _ _ _ — — — — — -----. —
индивид. кол. 13,67 10,67 19,33 10,84 43,93 12.93 0,08 89,94 107.92 1,25стоим. 1222,75 1092,33 637,75 481,0 191,25 73,33 0,83 2125,91 59,75 10,17
коллектпвн. кол. 2.45 2 ,0 3,82 2 ,8 10,45 2,55
— 19,27 18,45 —
стоим 144,82 136,18 116,18 94,55 31,09 14,55 — 206,64 9,06 —
индивид кол. 15,45 1 2 ,0 26,36 13,18 63,45 11,27 0,36 116,89 123,82 3,54
С Т и И М . 1228 91 1099,82 781,73 592,64 302,91 57,27 1,82 2368,64 77,73 26,64
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1,20 0.1
10,0 20,40 15,0
■ - 12,75 0,1
1657,50 101.75 6,0
— 13,44 1.40
171,05 62.93 133,58
— 4.35 0,16
2709,56 108,09 11,50
— 12,0 2,0
698,0 231,50 129,13
— 2,50
2771.0 19,50 • —
8,50 3,0
3309,0 155,88 304,01
53,50 _ —
— 4,21 1,15
339,25 65,80 108,47
— 11,80 0,14
2247,67 94,65 8.53
0.33 0,50
— 4,83 44 75
10,25 0,23
20,422195,83 93.83
-- . 8,09 0,45
315.70 93,87 49,92
— 10,18 0,06
2473,01 86,91 5,91
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СО V . со в  в В ' о ' я  я X Н 7г. о  ё  ~ О  ё  §
77 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8
Единицы пзме ренпя Ш т у К ш т У, к ш т.
кол. 0 .2 0 0 ,3 0
Тина машин, тов-в . . 1 0
коллективы. стоим. _ 4 3 ,9 0 3 5 ,8 0 8 ,5 0 _ ___ 1 2 3 ,6 0 ___ _ 1 3 3 ,6 0 ___  .
со
и н дивид.
кол. 0 ,9 0 ,9 3 1 ,0 3 0 ,3 3 — — — ___ —
05 стоим 7 6 ,0 9 2 ,5 0 1 6 ,0 0 1 0 ,0 - - — 3 0 2 ,2 5 4 0 6 ,8 5 1 1 1 0 4 ,7 0 — 3 4 7 1 ,3 0 1 3 6 6 ,8 0
Г—1
коллективн. кол. 0 ,8 5 0 ,6 5 1 ,1 5 0 ,8 5 0 ,1 5 0 ,2 5 — — ___ ___ ___
__ 1
а
р-
а
и
„  т-в по об. об. зем. 2 0 стоим.кол.
1 9 7 ,2 0
0 ‘4 0
2 3 9 ,1 5  
.  1 ,3 0
1 4 5 ,3 5
1 ,8 5
3 6 ,7 8
0 ,1 0
3 0 5 ,0 6 1 ,3 0
0 ,0 5
1 1 8 1 ,2 9 1 4 ,9 5 3 6 3 ,5 9 2 9 0 ,2 8 2 0 2 1 ,1 6 4 0 ,0 2
аа индивид. стоим. 5 1 ,5 0 1 3 1 ,8 0 4 5 .3 5 3 ,4 0 — 0 ,2 5 3 5 1 ,8 9 5 5 2 ,0 2 1 6 9 3 ,6 5 1 ,5 0 5 3 0 8 ,6 2 1 9 4 5 ,0
(
коллективн. кол. 1 ,5 0 1 .5 0 1 .0 1 .0 1 .0 1 ,5 0
— ___ ___ ___ —
о
к „  с.-хоз. а р т е л е й  . 2 стоим.кол.
2 6 8 ,2 1
1 ,0
2 9 5 .0
0 ,5
7 2  7 3  
1 ,5
3 0 ,5 9
0 ,5
2 4 2 4 .3 7 5 0 0 ,0 3 9 5 1 ,5 3 2 0 ,4 7 1 4 0 0 ,7 2 1 4 3 8 ,4 7 7 5 6 9 ,1 9 2 3 2 г ,0
О стоим 1 3 5 ,0 6 0 ,0 5 2 ,5 0 7 ,5 0 — — 2 7 4 ,5 0 2 6 2 ,5 0 5 4 7 ,5 0 — 3 8 5 5 ,5 0 4 6 5 ,0
а
9
«а „  с.-хоз. коммун . . 2
коллективн. колстоим.
кол.
С Т О И М .
5 ,5 0
5 8 9 ,1 5
2 .5 0
8 2 3 ,8 3
2 ,0
2 1 8 ,5 5
5 ,5
8 8 ,2 8
1 ,0
1 4 2 9 ,0
0 .5 0
1 2 ,5 0 3 6 2 1 ,2 0 6 8 8 ,0 3 3 9 9 2 ,3 8 3 0 5 1 ,0 14571,61 6 4 3 7 .0 8
осо
индивид.
___ — ' _ — — — ___ 5 6 ,5 0 ___
аи
Р
о
И того................... 3 4
коллективн. кол.стоим.
кол.
0 ,9 1
1 6 6 ,4 3
0 ,5 6
0 ,9 7
2 1 9 ,4 0
1 .0 7
1 ,0
1 1 3 ,1 6
1 ,4 9
0 ,9 7
3 1 ,1 3
0 ,1 9
0 ,21
4 0 6 ,0 8
0 ,2 6
6 6 ,1 1
0 ,0 3
1 1 7 6 ,5 8 5 0 ,4 7 5 2 9 ,3 5 4 3 4 ,8 4 2 5 3 0 ,4 9 5 3 8 ,9 6
стоим. 6 0 ,5 9 1 0 8 ,2 0 3 4 ,4 7 5 ,3 8 — о ;  15 3 1 2 ,0 3 4 5 9 ,8 2 1 3 5 3 ,3 8 0 ,8 8 4 3 7 3 ,7 8 1 5 7 5 ,4 7
С коллективн. кол. 0 ,2 5 0 ,4 2 0 ,1 7 0 ,0 800
05 Тина маш . тов-в . . . 1 2
стоим.
кол.
4 4 ,0 7 2 ,0 0
0 ,5 5
3 5 ,4 2
0 ,7 8
5 ,4 2 —
0 ,5 8
2 0 6 ,4 2 — 2 5 ,0 6 6 ,6 7 2 9 8 ,0 9 —
а стоим. — 4 1 ,0 8 9 ,61 — 3 ,4 2 1 6 8 ,4 2 5 5 2 ,8 3 1 2 5 7 ,3 3 1 ,2 5 4 1 7 5 ,6 6 1 6 5 2 ,0 8
р
коллективн. кол. 0 ,3 6 0 .3 6 1 ,2 7 0 ,8 2 — 0 ,5 5 —
— —г. — —
я стоим.
кол.
6 1 ,0 9
0 ,0 2
.8 1 .4 5
0 ,9 2
3 8 ,3 0
2 ,1 1
1 9 ,2 2
0 ,1 8
2  18 3 4 6 ,0 3 9 0 .7 3 3 4 9 ,4 5 2 7 ,2 7 1 1 2 9 ,1 8 1 6 6 ,7 3
а „  т-в по об об. зем. 11
индивид. — 2 ,0 9гН стоим. 4 ,5 5 9 7 ,0 3 7 ,6 4 4 ,5 5 — 6 ,4 5 2 4 3 ,0 4 6 5 ,6 8 1 1 6 1 ,8 2 - - 4 3 4 3  51 1 8 9 0 ,0
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Продолчание т а б л . 3.
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кол. — — — — — — — — — — — — —коллективы. стоим. — — — — — — — — — — — — —
кол. — — — — ;-- — — — — — — —г —индивид. стоим. — — — — — — — — — — — — —
кол. — — — — — —■' — — — — — —коллективы. стоим. — — г- — — — — — — — — —
код. — — — — — — -—■ — — — — — —индивид. стоим. — — — — — — ' — — — — — — —
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кол. 0,05 _ _ _ _ 0,05 _ — — 0,73 0.32коллективы. стоим. _ _ 4,55 _ — — — 4,55 — — 4,55 11,91 31,23
кол. 13,0 10,18 17.50 10,50 41,90 10,95 0.05 83,40 79,91 1,73 — 11,39 0,17индивид. стоим. 1083,54 901,27 564,91 438,27 174,09 62,86 0,45 1885,85 50,36 14,91 1951,12 97,41 13.86
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3475,33 515,33 2960,0 25,50 13,7 40,3 - 1,5 — 19,0 1 0 0 ,0 2361,55 732,45 5104,43 455,23 — — 9,50 444,73
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978,92 135,95 843,97 20,5 11,9 28,9 1,4 8 ,0 1 ,2 27,5 1 0 0 ,0 144,13 108,21 1014,84 11(3,99 4,57 66,38 40,04
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Е. Питание сельского населения
Табл. /. Общие сведения об обследованных хозяйствах в октябре 1928 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Малопосевные . . Удмурт. 56 267 16 59 9 6 67 16 94 181,55 0,75 4,0 9 46 1 — 48 0,85 12 36 8 — 52 0,94
Русские 37 166 7 34 9 2 44 8 62 109,6 0,52 4,0 7 28 2 — 32 0,86 5 23 6 3 44 1,19
Итого 93 433 23 93 18 8 111 24 156 291,15 0,52 4,0 16 74 3 — 80 0,86 17 59 14 3 96 1,03
Средне посевные . Удмурты 55 371 23 80 16 10 99 18 125 258.65 4,10 8,05 1 37 17 — 71 1,29 2 28 21 4 82 1,49
Русскпе 25 159 6 33 7 3 29 14 67 103,55 4,35 8,0 — 20 5 — 30 1,29 — 16 9 — 34 1,36
Итого 80 530 29 ИЗ 23 13 128 32 192 362,2 4,10 8,05 1 57 22 — 101 1,26 2 44 30 4 116 1,45
Мпогопосевные . . Удмурты 16 185 7 42 7 7 49 10 63 127,90 8,40 14,60 — 4 9 3 35 2,19 — 1 9 в 42 2,63
Русские 6 42 2 12 1 — 11 2 14 30,45 8,40 17,75 — 3 2 1 10 1,67 — 3 2 1 12 2,0
Итого 22 227 9 54' 8 7 60 12 77 153,35 8,40 17,75 — 7 И 4 45 2,05 — 4 11 г 54 2,45
Итого . . Удмурты 127 823 46 181 32 23 215 . 44 282 568 10 0,75 14.60 10 87 27 3 154 1,21 14 65 38 10 176 1,38
Русскпе 68 367 15 79 17 5 84 24 143 243,60 0,52 17,75 7 51 9 1 72 1,05 5 42 17 4 90 1,32
Итого 195 1190 61 260 49 28 299 68 425 811,70 0,75 17,75 17 138 36 4 226 1,16 19 107 55 14 266 1,37
155
Табл. 2. Потребление сельским населением продуктов питания.
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1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Мука ржаная . . 14.19 14,39 11,69 13,70 15,36 15,98 13,43 15,31 14,59 14,74 11,99 14,0 24 Ягоды и фрукт. СВ. _ _ _ 0 _ 0 _ 0 •_ 0
2 „ пшеничная 0,14 0,10 0,34 0,17 0,08 0,10 0,41 0,13 0,11 0,11 0,36 0,15 25 ,, .. сух.
3 „ ячменная . . 0,15 0,83 0,10 0,44 0,07 0,69 — 0,33 0,12 0,79 0,09 0,40 26 Грпбы сухпе . . . 0,02 — — 0 0.04 0,01 — 0,02 0.02 0 - 0,01
4 „ овеянная . . 328 1,28 0,67 1,76 0,48 1,10 2,61 0,98 2,18 1,17 1,07 1.50 27 „ соленые . 0,12 0,06 0,04 0,08 0,04 0,04 0,02 0,04 0,08 0,05 0,04 0,06
5 гороховая . . _ __ _ __ _ — _ — -■ — 28 Говядина . . . . 0,10 0.48 0,60 0,38 0 36 0,93 0,59 0,62 0,20 0,61 0.60 0,45
6 „ гречневая _ _ 0,58 0,13 _ 0,10 — 0,04 — 0,02 0,47 0,10 29 Свинина . . . . 0,09 0,19 0,15 0.16 0,17 0,09 1,86 0,33 0,12 0,16 0,46 0,20
7 „ крупчатка _ _ — _ — — — — — — 30 Баранина . . . . 0,61 0,80 0,79 0,74 1,02 0,67 0,68 0,83 0,77 0,76 0,77 0,75
8 „ солод . . . . 0,05 0,10 — 0,06 0,2' 0,42 — 0,28 0,11 0.20 — 0,13 31 Телятина . . . . — — 0,05 0,01 — — — — — 0,04 0
9 Пшено................... _ 0 — 0 — 0,10 — 0,04 • — 0,03 — 0,01 32 Птпца и дичь . . 0,27 0,19 0,03 0 ,18 0,07 0,12 — 0,09 0,20 0,16 0,02 0,15
10 Гречневая круппа — 0,02 — 0,01 — 0,02 0,30 0,05 — 0,02 0,05 0,02 33 Проч. м‘ясн. ирод. — — — — — — — — — — — “
11 Ячменная „ 1,16 1,63 1,57 1.47 1,04 0,96 1,06 1,01 1,12 1,43 1.47 1,31 34 Вял. и сол рыба . 0,00 0,04 0,11 0,06 0.21 0,24 — 0,20 0,12 0,10 0,09 о ю
12 Овеянная 0,04 0,0 0.05 0,02 0,43 0,46 0,09 0,40 0,20 0,14 0,06 0,14 35 Свежая рыба . . . 0 0,12 — 0,06 0,08 0,07 — 0,07 0,03 0,10 — 0,06
13 Полба................... 0,15 0,14 0,16 0,15 0,11 — — 0,05 0,14 0,10 0,13 0,12 36 Сало баранье . . 0 0 0.02 0 — — — — 0 0 0.01 0
14 Горох ................... 0,08 0,21 0,06 0,13 — 0,04 — 0,02 0,05 0,16 0.05 0,10 37 „ говяжье . . . 0 0 0 0 0,04 0,01 — 0,02 0,02 0 0 0
15 Картофель . . . . 9,43 11,10 8,66 10,0 '0,81 10,16 5,08 9,89 9,91 10,81 7,98 9,95 38 „ свиное . . . — — 0 0 — — — — — 0 0
16 Капуста св. и сол. 1,28 1,62 1,45 1,47 2,91 1,82 5,69 2,82 1,95 1,68 2,23 1,86 39 Масло елпвоян. . . — — — — — — — — 1 - 0 0
17 Огурцы свелс и сол. 0,08 0,12 0,16 0,13 0,04 0,15 0,30 0,11 0,06 0,12 0,25 0,12 40 „ топленое . . 0,06 0 09 0,07 0,07 0,09 0,10 0,15 0 10 0 07 0,09 0,09 0,03
18 Лук п чеснок . . . 0,02 0.02 0,06 0,03 0,08 0,17 0,18 0,12 0,06 0,06 0,08 0,06 41 М олоко............... 2,44 4,57 4,39 3,85 5,66 3,72 4,69 4,73 3,71 4,31 4,44 4,12
19 Корнеплоды . . . 1,76 1,55 1,12 1,52 1,15 0,01 0,40 0,82 1.52 1,27 0,99 1,29 42 Творог ............... — 0.03 0.02 0,01 — — — — 1-- 0.02 0,02 0,01
20 Масло растительное 0,02 0,01 0 02 0,02 0 0,04 0,12 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 43 Сметана............... 0,09 0,02 0 0.04 0,11 0,17 0,06 0,13 0,10 0,07 0 02 0,07
21 Сахар, сах. п. и дед. 0,11 0,16 0,18 0,15 0,27 0,24 0,27 0,26 0,17 0,18 0,20 0,18 44 Я й ц а ................... 0,05 0.07 0,04 0,06 0,05 0,18 0,08 0,11 ' 0,05 о,10 0,05 0 07
22 Мсд,коиф. пат. и вар. 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 45 С о л ь ................... 0,78 0,98 0,86 0,89 0,87 0,96 0,82 0,90 ! 0.82 0,98 0,85 088
23 Я б л о к п ............... 0 0 0 0,04 0,01 0 0 0 46 Чай п кофе . . . 0,02 0,02 0,02 0,0.' 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
'
0,02 0 02
Табл. 1. Ж. Питание населения г о р ,  И ж е в с к а ,
Общие сведения об обследованных хозяйствах в октябре 1928 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 .6 17 18 19 2 0
С е м ь и  р а б о ч и х  . . 3 0 1 6 8 9 1 7 7 2 3 3 27 8 4 4 1 7 51 4 1 2 3 ,5 5 2 5 4 9 ,0 1 6 2 ,0 2 7 1 1 ,0 2 3 ,2 8 1 0 ,0 0 ,0 8
с л ,  ж а щ и х  . 14 5 0 4 6 0 — 11 1 0 2 14 1 - 18 4 4 2 ,0 1 0 8 3 ,5 0 5 0 .0 1133,50 2 9 ,3 7 — V —
„ п р о ч и е  . . 4 13 13 2 — 2 2 1 — 5 1 9 ,6 2 0 3 ,0 8 ,0 2 1 1 ,0 2 1 ,9 7 — —
И т о г о  . . . 54 2 3 7 13 2 5 0 2 4 6 37 12 6 0 3 7 74 9 1 7 5 ,1 5 3 8 3 5 ,5 0 2 2 0 ,0 4055,50 2 4 ,6 3 1 0 ,0 0 ,0 6
О д и н о  КП . . . . 0 6 — 6 — — — — — 5 1 4 , 6 1 7 3 ,7 4 1 1 ,0 1 8 4 ,7 4 4 0 ,1 6 — —
В с е  х о з я й с т в а  .  . 6 0 2 4 3 13 2 5 6 2 4 6 3 7 12 6 0 3 7 7 9 1 0 1 7 9 .7 5 4 0 0 9 ,2 4 2 3 1 ,0 4240,24 2 5 ,0 5 1 0 ,0 0 ,0 6
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Табл. 2. Потребление продуктов питания по расчету на душу в год, по данным обследования городского питанияв октябре 1928 г.
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х
XЕЗ
щ
п'О П
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чи
х
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ед
не
м
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мука ржаная . . . 6,84 5,24 6,61 6,46 4 59 6,41 26 Грпбы сухие ................... 0,05 0 0
2 пшеничная 0  . . . 2,10 1,05 1,98 1.84 6,34 2,0 27 ,, соленые............... — 0,05 — 0 — 0
3 „ крупчатка . . . . . 1,26 3,54 2,10 2,19 0 65 1,58 28 Масло растительное . . . 0,02 0,02 — 0,02 0,08 0,02
4 „ гречневая . . . . 0,18 — — 0,14 0,31 0,16 29 Сахар п сахарн. песок . 0,73 0.76 1,07 0,76 0,89 0,76
5 овсяная ............... 0,02 — — 0 — 0 30 Мед, конф. и варенье . . 0,06 0,16 — 0.09 0,53 0,09
6 „ картофельная . . 0,02 — — 0 — 0 31 Говядина ....................... 2,96 2,47 2,74 2,83 3,43 2,85
7 Солод............................... 0,05 — — 0.02 — 0,02 32 Свинпна ....................... 0,05 0,02 — 0,05 — 0,05
8 Толокно ........................... — - — — — — 33 Баранина ....................... 0,02 0 05 — 0,02 — 0,02
9 Макароны....................... 0,06 0,03 — 0,05 — 0,05 34 Т елятина....................... 0,02 0,05 — 0,02 — 0,02
10 Крупа пшено................... 0,05 0,02 — 0,05 — 0.05 35 С б о й .............................. 0.02 0,51 — 0,26 0,40 0,29
11 „ яшенная . . . . 0 — — 0 — 0 36 Птица и д и ч ь ............... 0,29 0,06 — 0,22 — 0,22
12 „ гречневая . . . . 0,34 0,22 0,31 0,31 0,34 0,31 37 Прочие мяса, продукты . — 0,09 0,20 0,02 — 0,02
13 м анная............... 0,02 — — 0,02 — 0,02 38 С ел ьд и ............... ... 0,06 0,09 0,20 0,09 — 0,09
14 „ рис ................... 0.11 0,09 — 0,10 — 0,09 39 Рыба свежая................... 0.20 0.26 — 0,20 — 0,20
15 Горох .......................... 0,05 0,05 0,45 0,06 — 0,06 40 „ вял. и солен. . . . 0,15 0,20 0,25 0.18 0,67 0,18
16 Картофель . . . . . . . 4,85 3,70 4,67 4,56 3,85 4,54 41 Сало всякое ................... 0,11 0,05 0,16 0,10 0,47 0,11
17 Капуста........................... 1.72 0,96 1,05 1,47 3,34 1,53 42 Масло слпво 1ное . . . . 0,05 0,02 — 0,02 — 0,02
18 Лук и чеснок ................... 0,42 0,37 0,25 0,42 0,49 0,41 43 „ топленное . . . . 0,18 0,20 0,40 0,20 0‘7б 0,20
19 Свекла морковь, репа брюк. 1,36 1,02 051 1,25 1 27 1.25 44 М олоко........................... 5.32 6,37 9,77 5,83 11,12 5,94
20 Тыква.............................. 0,37 0,14 — 0,29 — 0,29 45 Т в о р о г ....................... 0,09 0,02 — 0,06 — 0,06
21 Помидоры....................... 0,06 0,22 — 0,10 — 0.09 46 Сметана.......................... 0,06 — 0,05 0,05 0,25 0,05
22 А рбузы ........................... 0,69 0,22 — 0.54 2,20 0,57 47 Сыр.................................. — — — — — —
23 Я бл ок и ........................... 0,78 1,07 0,85 0,87 0,73 0,85 48 Яйца ............................... 0,18 0.09 0,14 0,16 0,76 0,18
24 Ягоды п Фрукты свежне . 0,02 — 0,02 — 0,02 49 С о л ь .............................. 0,57 0,40 0.65 0,54 1,05 0,56
25 „ „ сухие . 0,18 0,16 0,11 0,18 0,14 0,18 50 Чай и к о ф е ................... 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02
—  159 —
Примечания к таблицам раздела IV.
А. Текущая сельско - хозяйственная статистика.
Таблица 1. В гр. 2 показано число единоличных хозяйств, приня­
тое О бстатотделом  при распространении итогов групповых подсчетов 
весеннего выборочного обследования 1928 г., в верхних 4 строчках 
число наличных хозяйств, в нижних -ч и сл о  всеххозяйств-
Последнее установлено по данным списков налогоплательщиков 
1928— 1929 г. со скидкой в 1 °/о за  счет фиктивных разделов. Количе­
ства населения по данным обследования без поправок исчислено только 
по наличным хозяйствам , а принятое О бстатотделом  (наличное) пока­
зано по исчислению на 1-е июля 1928 г. на основе м атериалов В сесо­
юзной переписи населения 1926 года и абсолютных величин естест­
венного движения населения за  соответствую щ ие годы.
Весеннее выборочное обсседование в 1928 г. производилось в об,- 
еме 1 0 ° / о  общ его числа хозяйств области.
Табл. 2. Сведения о °/о хозяйств сеявш их по зяби и о °/о посева 
по зяби (гр. 22-27) даны по материалам осеннего опроса 1928 г.
Всего хозяйств, охваченных осенним опросом 1928 г., данные по 
которым вошли в разработку ,— 2519, из них 2114 обследовано волост­
ными статистиками и 405— статкорами.
Таблица 7. Время сева озимых, появления всходов и вспашки 
под зябь (гр. 2 2 -2 9 ) показано по данным анкет об озимом клине под 
урожай 1929 года.
Таблица 11. П лощ адь полевых посевов 1928 г. по данным весен­
него выборочного обследования 1928 г. без поправок показана по дан­
ным распространенных итогов групповых подсчетов, площадь с поправ­
ками установлена по данным предварительных итогов О бластной 
Экспертной Комиссией. П лощ адь сеяных трав принята по данным О б- 
земуправления.
Таблица 12. Приведенные в таблице данные осеннего опроса об 
урожае исчислены по расчету на 1 десятину уцелевшей площади. Все 
данные осеннего опроса 1928 г. как в таблице 12, так и в таблицах 2, 
8, 9, 10, 14, 17 и 18 приведены без всяких поправок.
Таблица 13. ПЗиведенные в таблице данные о среднем урожае в 
1928 г. установлены Областной Экспертной Комиссией по балловым 
оценкам посевов озимой ржи—на 15 августа, яровых культур на 1 сен­
тября с учетом сведений, поступивших ко времени заседания комиссии 
о вы соте урожаяпри первых обмолотах 11 к сентября.
Таблица 16 и 17. П лощадь и пропорция усадебных посевов в таб ­
лице 16 и в 1— 10 гр. таблицы 17 приведены по данным распростра­
ненных итогов группового подсчета весеннего выборочного обследо­
вания 1928 г. Распределение огородных овощ ей по культурам  в гр. 
11-18 таблицы 17— по данным по обследованным хозяйствам  по осеннему 
опросу 1928 года.
Таблица 19. Площадь заливных, низинных и суходольных сенокосов 
на основе данных зем ского обследования 1909-1911 г. й данных О бфо 
по пропорции окошенной площади по видам сенокосов, установленной 
по осеннему опросу 1928 г. П лощадь болотных сенокосов - по данным 
зем ского обледования 1909-1911 г. П лощ адь лесных сенокосов по дан­
ным учета лесного фонда на 1 /IX  —1927 г. (см. ниже табл. №  1, гр. 12 
на стр. 112 . П лощ адь приусадебных сенокосов получена путем р ас­
пространения данных осеннего опроса 1928 г., площадь залеж ны х— 
условно в размере залежи, учтенной весенним опросом 1928 г.
Средний урожай сена в 1928 г. в гр. 23-29 и 31 исчислен по бал­
ловым оценкам О Э К  на 15/VII и принят при исчислении контрольных
1 6 0  —
циф р н а 1 9 2 8 - 1 9 2 9  г. У р о ж а й  п р и у са д е б н ы х  с е н о к о с о в — по о с е н н е м у  
о п р о с у  1 9 2 8  г .
Т а б л и ц а  2 0 . К о л и ч е с т в о  с к о т а  в  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  по м а ­
т е р и а л а м  в е с е н н е г о  в ы б о р о ч н о г о  о б с л е д о в а н и я  б е з  п о п р а в о к  п р и в е д е н о  
п о  р а с п р о с т р а н е н н ы м  и т о г а м  г р у п п о в ы х  п о д с ч е т о в . Д а н н ы е  с  п о п р а в ­
к ам и  у с т а н о в л е н ы  по м а т е р и а л а м  п р е д в а р и т е л ь н ы х  и т о г о в  о б с л е д о в а н и я  
О б л а с т н о й  Э к с п е р т н о й  К о м и с с и е й  в  за с е д а н и и  2 4  и ю л я  1 9 2 8  г.
П л о щ а д ь  п о л е в ы х  п о с е в о в  (т а б л и ц а  1 1 )  и к о л и ч е с т в о  с к о т а  (т а б ­
л и ц а  2 0 ) ,  у с т а н о в л е н н ы е  О Э К , б ы л и  п о л о ж ен ы  в  о с н о в у  при и сч и сл ен и и  
к о н т р о л ь н ы х  циф р п о  В о т о б л а с т и  на 1 9 2 8 - 1 9 2 9  го д .
Т а б л и ц а  2 8 . К о л и ч е с т в о  п ти ц ы  по д а н н ы м  в е с е н н е г о  в ы б о р о ч н о г о  
о б с л е д о в а н и я  1 9 2 8  г . б е з  п о п р а в о к  п р и в е д е н о  по р а с п р о с т р а н е н н ы м  
и т о г а м  г р у п п о в о г о  п о д с ч е т а  п р и н я т о е  О б с т а т о т д е л о м  -  и сч и с л е н о  на 
о с н о в е  д а н н ы х  п р и н я т ы х  з а  1 9 2 7  г . п о  к о эф ф и ц и ен т у  и зм е н ен и й  о т
1 9 2 7  к  1 9 2 8  г ., у с т а н о в л е н н о м у  п у тем  с о п о с т а в л е н и я  и т о г о в  в е с е н н и х  
в ы б о р о ч н ы х  о б с л е д о в а н и й  1 9 2 7 - 1 9 2 8  г.
Т а б л и ц а  3 0 . С в е д е н и я  о  к о л и ч е с т в е  у л ь е в  в  1 9 2 8  г . д а н ы  по 
р а с п р о с т р а н е н н ы м  и т о г а м  гр у п п о в ы х  п о д с ч е т о в  в е с е н н е г о  в ы б о р о ч н о г о  
о б с л е д о в а н и я  1 9 2 8  г . С р е д н и й  с б о р  м е д а  и в о с к а  в  1 9 2 8  г . п р и в е д е н  
по дан н ы м  ц и к л а  по к о н к р е т н ы м  п о к а за н и я м  (п о  т а б л и ц е  ф. №  8  р а з ­
д е л а  V I) .
Т а б л и ц а  3 2 . С в е д е н и я  о  к о л и ч е с т в е  и н в е н т а р я  в  к р е с т ь я н с к и х  
х о з я й с т в а х  в  1 9 2 8  г . п р и в е д е н ы  по р а с п р о с т р а н е н н ы м  и т о г а м  г р у п ­
п о в ы х  п о д с ч е т о в  в е с е н н е г о  о б с л е д о в а н и я  1 9 2 8  г .  с  н е зн а ч и т е л ь н ы м и  
п о п р а в к а м и , у ст а н о в л е н н ы м и  при с о п о с т а в л е н и и  б р е д н ей  о б е с п е ч е н н о с т и  
о п р о ш ен н ы х  х о з я й с т в  по в о л о с т я м  з а  1 9 2 7 - 1 9 2 8  г . п о  м а т е р и а л а м  в е ­
се н н и х  в ы б о р о ч н ы х  о б с л е д о в а н и й  1 9 2 7 - 1 9 2 8  г о д о в .
Т а б л и ц а  3 3 — 3 6 . В с е  и с ч и сл е н и я  с р е д н и х  и о т н о с и т е л ь н ы х  в е л и ч и н  
с д е л а н ы  по о п р о ш ен н ы м  х о з я й с т в а м  по д а н н ы м  г р у п п о в ы х  п о д с ч е т о в  
в е с е н н е г о  о б с л е д о в а н и я  1 9 2 8  г . б е з  в с я к и х  п о п р а в о к . П е р е в о д  п о д е с я -  
т и н ы х  и н т е р в а л о в  г р у п п и р о в к и  п о  п о с е в у  в  и н т е р в а л ы  в  г е к т а р а х , 
о б щ и й  д л я  в с е х  т а б л и ц  3 2 - 3 5 ,  д а н  в  т а б л и ц е  3 2 .
Т а б л и ц а  3 7 - 4 0 .  С в е д е н и я  о ц е н а х  н а  р а б о ч и е  р у к и , г у ж е в ы е  п е р е ­
в о з к и  и с е л  - х о з .  п р о д у к т ы  д а н ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  и х  н а л и ч и я  в  о б щ е м  
п о  т о й  ж е п р о г р а м м е , ч т о  и з а  1 9 2 4 - 1 9 2 6  г . в  „ С б о р н и к е "  и з а  1 9 2 7  г .—  
в  „ Е ж е г о д н и к е " .
Б. Лесная статистика.
О с е н ь ю  1 9 2 8  г о д а  п о за д а н и ю  Ц С У  Р С Ф С Р  О б с т а т о т д е л о м  б ы л и  
п р о и з в е д е н ы  в ы б о р к и  в  м е с т н о м  Л е с о т д е л е  и з  м а т е р и а л о в  у ч е т а  л е с ­
н о г о  ф о н да Н К З  н а 1 / Х — 1 9 2 7  г . и и з г о д о в ы х  о т ч е т о в  л е с н и ч е с т в  з а  
1 9 2 6 — 2 7  г . и л е т о м  1 9 2 9  г .— и з г о д о в ы х  о т ч е т о в  л е с н и ч е с т в а  з а  1 9 2 7 —
1 9 2 8  г . Д а н н ы е  э т и х  в ы б о р о к  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц а х  1 — 9  б е з  в с я к и х  
п о п р а в о к .
Т а б л и ц а  8 . С в е д е н и я  о  д е й с т в и т е л ь н о м  о т п у с к е  л е с а  по о т д е л ь ­
н ы м  л е с н и ч е с т в а м  з а  1 9 2 6 - 1 9 2 7  г .  н е п р и в о д я т с я , т а к  к а к  л е с н и ч е с т в а  
д а в а л и  о т ч е т ы  в  р а зл и ч н ы х  м е р а х — одни в  р у с с к и х , д р у г и е  в  м е т р и ­
ч е с к и х , т р е т ь и  и в  т е х  и в  д р у г и х , при ч ем  к а к и е  и м ен н о д а н н ы е  и п р и  
к а к и х  п е р е в о д н ы х  к о эф ф и ц и ен т а х  бы ли  в з я т ы  О б л о  при с о с т а в л е н и и  
п о о б л а с т н о й  с в о д к и , у с т а н о в и т ь  о к а з а л о с ь  в е с ь м а  т р у д н ы м . С в е д е н и я  
з а  1 9 2 7 - 1 9 2 8  г . д а ю т с я  в  т ы с я ч а х  к у б о м е т р о в  и в  т ы с я ч а х  р у б л е й , т а к  
к а к  б о л е е  у т о ч н е н н ы х  д а н н ы х  п о  н е к о т о р ы м  л е с н и ч е с т в а м , * к а к и е  б ы л и  
п р и н я ты  п р и  с о с т а в л е н и и  п о о б л а с т н о й  с в о д к и , т а к ж е  у с т а н о в и т ь  т р у д н о
Т а б л и ц а  9 . П р и в е д е н н ы е  в  э т о й  т а б л и ц е  д а н н ы е  в з я т ы е  п р я м о  в  
п о о б л а с т н о й  м а с ш т а б е  и з  м а т е р и а л о в  О б л о . Д а н н ы е  о т ч е т о в  л е с н и ­
ч е с т в  и н е п о л н ы  и н е у в я з ы в а ю т с я  с  д а н н ы м и , п р и н я т ы м и  О б л о  по 
о б л а с т и .
— 1(51 —
В. Сокращенные бюджеты крестьянских хозяйств 27/28 г.
Б л а г о д а р я  у в е л и ч и в а ю щ и м с я  и з  г о д а  в  го д  т р е б о в а н и я м  ц ен тр а  
по о т б о р у  с е т и  б ю д ж е т н о -о б с л е д у е м ы х  х о з я й с т в — в 1 9 2 8  г .  п р и ш л о сь  
о т к а з а т ь с я  о т  н е к о т о р ы х  х о з я й с т в , к ои  б ы л и  о б с л е д о в а н ы  в  п р о ш л о м  
го д у , п о э т о м у  ср е д н и е  вел и ч и н ы  на 1 х о з я й с т в о  п у б л и к у е м ы е  в  н а с т о ­
я щ е м  е ж е г о д н и к е  б у д у т  н е с о в с е м  с о п о с т а в и м ы  с д ан н ы м и  е ж его д н и к а  
п р о ш л о го  г о д а . К р о м е  т о г о , в  д а н н о м  г о д у  с и л ь н е е  о т о б р а ж е н ы  н и зш и е 
гр у п п ы  х о з я й с т в , ч т о  т а к ж е  о т р а з и л о с ь  в  с т о р о н у  п о н и ж ен и я  на с р е д ­
н и х по о б л а с т и .
О д н о и м е н н ы е  х о з я й с т в а , п о д в е р г ш и е с я  о б с л е д о в а н и ю  в  1 9 2 7  г . и 
в  2 8  г . в с л е д у ю щ и х  гр у п п а х :
I гр . с  п о с е в о м о т 0 ,1 1 — - 2 ,2 8  гк . 3 х о з .
II ” » 2 , 2 9 - - 4 ,4 7  „ 6
III » ■ г> 4 , 4 8 - 6 ,6 5  „ 6
I V 6 . 6 6 - 8 ,8 4  „ 2
V 8 . 8 5 - ■11,02 „ 3
V I » «. 1 1 ,0 3 —- 1 7 .5 8  „ 2 »>
V II ” » 1 7 , 5 9 - - и вы ш е —
Т а б л . 1 , р а з д е л  I (н а се л ен и е^ . П р и  п е р е в о д е  в с е г о  н а с е л е н и я  в 
в п о л н ы х  р а б о т н и к о в  п р и м ен я л и сь  сл е д у ю щ и е  к о эф ф и ц и ен ты : м уж чи н ы  
0  в о з р а с т е  о т  1 8  — 5 9  з а  1 ,0 , м уж чи н ы  о т  1 4 — 1 7 , о т  6 0 — 6 4  и ж ен щ и н ы  
0 т  1 6  — 5 4  л е т  з а  0 ,8 .  ж ен щ и н —  о т  1 4 — 5 5  и 5 5 — 5 9  л е т  з а  0 ,6  и д ети  
с б о е г о  п о л а  о т  1 1 — 1 3  л е т  з а  0 ,4 . Д е т и  1 0  и м о л о ж е  л е т , н е т р у д о с п о - 
к о б н ы е  с т а р и к и  6 5  л . и с т а р ш е  и с т а р у х и  6 0  л е т  и с т а р ш е — р а б о тн и - 
ам и  на с ч и т а л и с ь . Т р у д о с п о с о б н ы е  ж е  с т а р и к и  и с т а р у х и  у к а за н н о г о  
в ы ш е в о з р а с т а  п р и н и м ал и сь  з а  0 ,6  в з р о с л о г о  р а б о тн и к а .
П ри п е р е в о д е  н а се л е н и я  в о  в з р о с л ы х  е д о к о в  п р и н я т ы  сл е д у ю щ и е  
к о эф ф и ц и ен ты : м у ж ч и н ы  в  в о з р а с т е  о т  1 8 — 5 9  л е т  з а  1 ,0 ,  м уж чи н ы  
1 4 — 1 7 , 6 0  и с т а р ш е  л е т , ж ен щ и н ы  о т  1 6 — 5 4  л е т  з а  0 .8 ,  ж енщ ины  
1 4 — 1 5  и 5 5  л е т  и с т а р ш е  з а  0 ,6 ,  д е т и  о б о е г о  п о л а  1 7 — 1 3  л . з а  0 ,5 5 , 
д е т и  о т  1 — 6  л е т  з а  0 ,3  и д о  1 г о д а  з а  0 ,1 .
Р а з д е л ы  V II, V III I X — с т о и м о с т ь  с к о т а , п ти ц ы  и п ч е л  к н а ч а л у  и 
к к о н ц у  г о д а  и сч и сл е н ы  п о  с у б ‘е к т и в ч о й  о ц е н к е  х о з я и н а  при о п р о с е .
Р а з д е л  X  и X I — с т о и м о с т ь  п о с т р о е к  и и н в е н т а р я  к  к о н ц у  г о д а  по 
с у б 'е к т и в н о й  о ц е н к е  х о зя и н а , а  к н а ч а л у  ж е г о д а  п о ц е н а м  н а к о н ец  
г о д а  б е з  у ч е т а  а м о р т и за ц и и  (го д и ч н о г о  и зн о с а ) .
Р а з д е л ы  X I I ,  X V I  X V I I — п р о в е д е н ы  т о л ь к о  в а ж н е й ш и е  п р п д укты  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и п р о м ы ш л е н н о ст и .
Р а з д е л  X V I I I .  -  Д л я  у в я зк и  с  д е н е ж н ы м  б а л а н с о м  п р о в е д е н  р а с х о д  
и о б о р о т  г о т о в ы х  и зд е л и й  по р е м е с л е н н о -к у с т а р н . з а в е д е н , в  ср е д н е м  
н а 1 к р е с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о .
Т а б л . 2 — и с ч и сл е н  р а с х о д  и о б о р о т  г о т о в ы х  и зд е л и й  п о  р е м е с л .-  
к у с т а р н . з а в е д е н и я м  в  с р е д н е м  на 1 р е м е с л е н н о -к у с т а р н о е  з а в е д е н и е .
Нормативные данные по сокращенным бюджетом 27 и 28 г.
Р а з р а б о т а н н ы е  5 0  б ю д ж е т о в  по у е з д а м  о б л а с т и  р а с п р е д е л я ю т с я : 
Г л а з о в с к и й  — 1 7 , И ж е в с к и й — 1 7  и М о ж ги н ск и й — 1 6 .
Т а б л . 1 . С б о р  и сч и сл ен  с о  в с е й  п л о щ а д и  п о с е в а , к р о м е  п е р е с е я н н о й .
Т а б л . 4 . П р и  и сч и сл ен и и  р а с х о д а  к о р м о в  с к о т у  и п т и ц е  на 1 г о ­
л о в у  по р а с ч е т у  н а 1 г о д  б ы л и  в з я т ы  г о л о в ы -д н и  п р е б ы в а н и я  в х о ­
з я й с т в е  и п е р е в о д и л и с ь  в  г о л о в о -г о д ы .
Т а б л . 1 0 . П р и  и сч и сл ен и и  п о т р е б л е н и я  п р о д у к т о в  п и тан и я н а 1 
д у ш у  в  го д  в з я т ы  с в е д е н и я  по о п р о с у  о п и тани и  з а  г о д  и дни х а р ч е - 
в а н и я  п р о в о д и л и с ь  в г о д о в ы е  душ и .
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Д- Сплошное обследование колхозов.
О б ы ч н о  п р и н я т а я  г р у п п и р о в к а  к о л х о з о в  п о у с т а в н ы м  ф о р м ам , 
с т а в я щ а я  с е б е  з а д а ч е й  р а с п р е д е л е н и я  к о л х о з о в  п о гр у п п а м  р а зл и ч н о й  
с т е п е н и  к о л л е к т и в и за ц и и , не р а з р е ш а е т  э т у  з а д а ч у  у д о в л е т в о р и т е л ь н о , 
т . к . ф а к т и ч е с к о е  в о в л е ч е н и е  в  к о л л е к т и в  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  и н ди ­
в и д у а л ь н ы х  х о з я й с т в  з а ч а с т у ю  н е с о о т в е т с т в у е т  у с т а в н ы м  ф о р м ам  к о л ­
х о з а , п о э т о м у  г р у п п и р о в к а  к о л х о з о в  в з я т а  н е п о ф о р м а м  у с т а в а , а  по 
и х ф а к т и ч е ск о й  с т е п е н и  к о л л е к т и в и за ц и и . П ри  т а к о й  г р у п п и р о в к е  в  
о с н о в у  бы ли  п р и н я т ы  с л е д у ю щ и е  п о к а з а т е л и ; а )  с т е п е н ь  к о л л е к т и в и ­
за ц и и  о с н о в н ы х  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а , б ) с т е п е н ь  к о л л е к т и в и за ц и и  
п о с е в о в .
П р и  п о д о б н о й  гр у п п и р о в к е  т . е . по их ф а к т и ч е ск о й  с т е п е н и  к о л ­
л е к т и в и за ц и и  п о л у ч а е т с я  4  т и п а  к о л х о з о в , и з  н их:
1-й ти п — к о л х о з ы  т и п а  м а ш и н н ы х  т о в а р и щ е с т в , к у д а  в х о д я т  в с е  
к о л л е к т и в ы  н е и м ею щ и е  к о л л е к т и в н о г о  п о с е в а , н е з а в и с и м о  о т  н ал и ч и я 
или о т с у т с т в и я  у  н и х к о л л е к т и в н ы х  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а .
II й т и п — к о л х о з ы  ти п а  т о в а р и щ е с т в  п о о б щ е с т в е н н о й  о б р а б о т к е  
зе м л и , к у д а  в о ш л и  к о л х о з ы  с о  сл е д у ю щ и м и  п р и зн а к а м и : а ) с  к о л л е к ­
т и вн ы м  п о с е в о м  о т  0 ,1 — 90,0°/о и с  к о л л е к т и в н ы м и  о сн о в н ы м и  с р е д ­
с т в а м и  п р о и з в о д с т в а  о т  0 ,9 0 — 100°/ 0, б )  с  к о л л е к т и в н ы м  п о с е в о м  о т  
9 0 ,1 — 100°/о и с  к о л л е к т и в н ы м и  с р е д с т в а м и  п р о и з в о д с т в а  о т  0 ,1  — 6 0  /о.
Ш -й ти п — к о л х о з ы  т и п а  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х  а р т е л е й , с ю д а  
во ш л и  к о л л е к т и в ы  с  к о л л е к т и в н ы м  п о с е в о м  о т  9 0 .1 — 1 0 0 ° ,'о и с  к о л л е к ­
т и вн ы м и  с р е д с т в а м и  п р о и з в о д с т в а  о т  6 0 ,1 — 95,0°/о.
IV  ти п  — к о л х о з ы  т и п а  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х  к о м м у н — во ш л и  к о л ­
л е к т и в ы  с  к о л л е к т и в н ы м  п о с е в о м  о т  9 0 ,1 — 100°/'о и с к о л л е к т и в н ы м и  
с р е д с т в а м и  п р о и з в о д с т в а  о т  9 5 ,1 — Ю 0 п/0.
К р о м е  т о г о  о с о б е н н о с т и , о б р а з о в а в ш и х с я  к о л х о з о в  в  1 9 2 8  г .,  н а ­
х о д я щ и х с я  е щ е  т о л ь к о  в  с т а д и и  о р га н и за ц и и  и и х  к а ч е с т в е н н о е  о т л и ­
ч и е о т  о с т а л ь н о й  м а с с ы  к о л х о з о в  с т а в и т  п е р е д  н е о б х о д и м о с т ь ю  в в е с т и  
в  п о д л е ж а щ е е  и в р е м я  о р га н и за ц и и  и х .
Т а б л . 1 , р а з д е л  V . Р а б о т н и к а м и  с ч и т а ю т с я  в с е  ч л е н ы  к о л л е к т и в а  
п р и н и м аю щ и е у ч а с т и е  в  р а б о т е  к о л л е к т и в а  н е з а в и с и м о  о т  и х в о з р а с т а .
Т а б л . 3 ,  р а з д е л ы  III , IV , V , V I , I X — с р е д н и е  к а к  п о  с т р о к е  „ к о л ­
л е к т и в н ы й " , а  р а в н о  и „ и н д и в и д у а л ь н ы й " и сч и сл е н ы  и з р а с ч е т а  на 
оди н  к о л л е к т и в , е сл и  д а н н ы е  о б  о с н о в н ы х  э л е м е н т а х  и н д и в и д у а л ь н ы х  
х о з я й с т в  и с ч и с л и т ь  н а о д н о  и н д и в и д у а л ь н о е  х о з я й с т в о  ч л е н а  к о л л е к ­
т и в а , т о  с р е д н и е  в е л и ч и н ы  б у д у т  с о в е р ш е н н о  не с о п о с т а в и м ы .
Р а з д е л ы  V II  и V III— в а л о в о й  с б о р  и о т ч у ж д е н и е  п р о д у к т о в  с е л ь ­
с к о г о  х о з я й с т в а  и сч и сл е н ы  т о л ь к о  д л я  к о л х о з о в , о р г а н и з о в а в ш и х с я  д о  
1/1 1 9 2 8  г ., т . к . о б с л е д о в а н и е  п р о и з в о д и л о с ь  з а  г о д  с  1 /VI — 2 7  г . по
1 /VI— 2 8  г . и с л е д о в а т е л ь н о , по к о л х о 'за м  о б р а з о в а в ш и м с я  п о сл е  1 I—  
2 8  г . в а л о в о г о  с б о р а  в  о б с л е д у е м о м  г о д у  е щ е  не б ы л о .
К о н т р а к т а ц и я  п о с е в о в  в  е ж е г о д н и к е  не п о м е щ е н а , т . к. по в с е м  
к о л х о з а м  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  о ч е н ь  н е зн а ч и т е л ь н у ю  п л о щ а д ь , ч т о  в 
с р е д н е м  н а  1 к о л х о з  в ы р а з и т с я  в  с о т ы х  д о л я х  г е к т а р а ,
В с л е д с т в и е  м а л о г о  о б 'е м а  е ж е г о д н и к а  т а к ж е  п р и ш л о сь  о т к а з а т ь с я  
о т  х а р а к т е р и с т и к и  и н д и в и д у а л ь н ы х  х о з я й с т в , в х о д я щ и х  в  к о л х о з .
Е. Питание населения.
Т а б л . 2 . П о т р е б л е н и е  п р о д у к т о в  п и та н ти я  и с ч и с л е н о  по д ан н ы м  
о б с л е д о в а н и я  в  о к т я б р е  м е с я ц е  б е з  у ч е т а  в л и я н и я  на п о т р е б л е н и е  с е ­
зо н н о с т и  и п о с т о в . П р и  п е р е в о д е  я и ц  в  в е с о в о е  в ы р а ж е н и е  в е с  с о т н и  
я и ц  п р и н я т  з а  11  ф у н то в .
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Раздел V. А. Торговля. Статистика обмена.
Табл. 1. Число торговых заведений, выбравших патенты на правоторговли в 1927-28 г.
(По материалам годового учета за 1927-28 г).
Категории владельцев 
и разряды патентов
Г о р 0 1 а Ссп.ские местности • По области
Глазов. Ижевск. Можга Глазов Ижевск Можга
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17
I. Государственные:
6 разряда....................... 4 2 13 1 2 — — — 1 - 20 — 2 3
5 „ ....................... 5 — ■ 4 — — — — — — — 9 — 2 —
4 „ ’ ....................... 7 — 25 — — 33 — 32 1 3 — 100 6 71 1
3 „ ....................... (; — 10 — 3 — — — — — — — 19 — 7 —
9 1 ф 5 — ~ — 1 — — - — — 7 — 1 —
1 „ ....................... — — — — — — 1 — — — — 1 — — —
Вез разряда................... — — 2 — 2 — — — — — 4 — 4 —
Всего . . . 23 2 59 1 7 . — 35 — 33 1 1 31 — 160 6 87 4
I!. Кооперативные:
6 разряда ....................... 2 — 4 — — — — --■ — — 1 — 7 — 1 —
5 „ ....................... 3 — 8 — — — — — -- — — 1 1 — 1 —
4 „ ....................... 8 — 20 1 — - 8 — 5 — 2 — 43 — 10 1
3 .................................. 10 1 18 -• 8 2 128 4 119 13 : 62 1 345 30 5 21
2 б — 23 — 2 — 12 15 1 4 — 02 1 4 1
1 „ ....................... 2 — — — * — — — 2 — : - - — 4 1 2 —
Всего . . . 31 1 73 1 10 2 148 4 148 14 69 1 479 32 23 23
III. Частные;
6 разряда ....................... — — 1 1 — — — —■ — — — — 1 — — 1
5 ,, ............... ...  . — — 2 — — — — — 1 1 — — 3 — _ 1
4 ................................. 3 1 6 5 — — — 4 4 — 13 — 3 10
3 ................................. 40 14 54 10 5 1 26 14 6 2 6 4 137 — 15 45
2 „ ....................... 42 12 269 69 27 3 84 42 68 31 114 17 604 1 26 Г74
1 20 3 76 — 14 — 95 8 4 — 20 229 — 6 И
Без разряда ................... — 2 — — — — — — — — 2 — —
Всего . . . 105 30 410 85 46 4 205 64 83 38 140 21 989 1 50 242
Всех категорий:
6 разряда ....................... 6 2 18 2 2 — — — 1 — 1 — 28 — 3 4
5 „ ................... 8 — 14 — — — — — 1 1 — — 23 — 3 1
4 18 1 51 6 — — 4 1 — 41 5 5 — 156 6 84 12
3 ................................. 56 15 82 10 16 8 154 18 125 15 68 5 501 30 27 66
2 49 12 297 69 29 3 97 42 83 32 118 17 673 2 31 175
1 ................... 22 3 76 - 14 — 96 8 6 _ 20 — 214 1 8 11
Без разряда ................... — — 4 — 2 — — — 7 — — — 13 4 —
Всего . . . 159 33 542 87 63 6' 388 68 264 53 212 22 1028 39 160 269
Кроме того личн. иром.
части, (без подразд. на
разряди) ....................... 34 - 297 — 17 — 1 — 7 — 0 — 361 — 120: -
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Табл. 2. Оборот торговых заведений по категориям владельцев, типам торговли
и разрядам, выбранных патентов за 1926-27 год (в рублях).
Г 0 р о д а С е л ь с к и е м е с т н С т ы Всего по
Категории владель- Глазов Ижевск Можга Глазов, у. Ижев. у. Можг. у.
и разряды патентов н Р- н н
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Государств, товар-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
но-торг. заведен.
онтов. 6 разр. . 2 72923 4 5704400 — — — — — — — — 6 5777323
„ 5 „ . 2 514011 4 2102835 — — 1 16021 — — — — 7 2632867
Итого по оптов. 4 586934 Ь 7807235 — - — 1 16021 — — — 13 8410190
Опт.-розн. 6 разр. . 3 230860 2 965287 __ 5 1196147
» 5 „ 5 5О4503 2 348064 — 1 39342 1 44654 — — 9 936563
„ 4 „ 2 387973 — — — — — — ~ — 2 387973
Итого по опто-
во-розн. . . 10 1223330 4 1313351 — — 1 39342 1 44654 — — 16 2520683
Рознпчвые 5 разр. 2 87144 1 231236 _ ц 3 318380
4 „ 1 73820 1 1 914782 1 57286 14 158139 — « _ 11 72953 38 1276980
„ з ., 4 52951 11 367521 2 32299 1 30906 — __ — — 18 483671
2 ~ 7 47217 — — — — — — — — 7 47217
Итого . . . . 7 213915 30 1560756 3 89585 15 189045 -- — 11 72953 66 2126254
Всего по тов. торг. 21 1924185 42 10581342 3 89585 17 244408 1 44054 11 72953 95 13057127
Кр. того: заведен.
1 разряда . . — — 1 4550 — — — — — — — -- ' 1 4550
Не товарно-торг. . 9 113621 26 745896 3 19680 21 88814 13 47296 5 12593 77 1027900
Завед. без разр. . . — — 2 208217 — — — — — — — 2 208217
Кооперативные то- 
варно - торговые
155953оптовые 6 разр. 1 1160895 2 2952910 3 1676219 — — — — 1 7 5945977
5 „ 1 335272 2 241722 — - — — — — — - --- 3 576991
, 4 „ 1 295590 — — - — — 1 5913 - — 2 301503
Итого по оптов. 3 1791757 4 3194032 3 1676219 — — . 1 5913 1 155953 12 6824474
Опт.-розн. 6 разр. 3 2010088 _ _ _ 1 591180 _ ! -- ___ — 4 2601268
5 „ 3 468916 1 525845 — — _ — '-- — — — 4 994761
. 4 „ 
Итого но опто-
2 81869 1 224491
\
3 306360
во-розн. . . 8 2560873 2 750336 V - 1 591180 — — — 11 3902389
Розничные 6 ра<р. 1 352410 1 1266022 _ . _ _ _ _ _ _ _ 2 1618432
„ 5 „ 1 220547 5 1841249 — -- 1 29507 — — — — 7 209.303
4 .. 7 388779 11 2942751 1 165536 13 603192 15 635120 1 67655 48 4803033
„ 3 10 187732 22 880170 7 435938 332 3435699 203 2524815 126 1875583 700 9339937
.  2  „ 2 0309 27 489694 3 44308 2 3351 18 143382 6 139160 58 826207
Итого . . . . 21 1155777 6 6 7419886 11 645782 СО 4071752 236 3303317 133 2082398 8'5 18678912
Псего не тов.-торг. 32 5508407 72 11364-54 14 2322001 349 4662932 237 3309230 134 2238351 838 29105775
Ь р.того не тов.-торг. 7 50479 11 229126 4 80118 6 95815 — — — — 28 455538
.. зав. 1 разр. — - 1 129 — — — — — — — — 1 129
,, „ безразр. — — 2 91937 — — — — — — — 2 91937
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Продолжение табл . 2.
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Ч а с т н ы е :
т о в а р н о - т о р г .  -о п т .-  
р о з н и ч н ы е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4
0  р а з р .  . . _ — 2 5 6 3 5 9 8 — — _ — — — — — 2 5 6 3 5 9 8
5  .  • • — — 3 4 9 0 4 4 8 — — — — — — — — 3 4 9 0 4 4 8
4  „
И т о г о  но  о п т о -
5 4 5 9 9 3 1 5 4 5 9 9 3 1
в о -р о з н . . . . 5 4 5 9 9 3 1 5 1 0 5 4 0 4 6 — — — — — — — — 10 1 5 1 3 9 7 7
Р о з н и ч н ы е  0  р а з р . 1 1 4 7 5 0 0 _ _ 1 1 4 7 5 0 0
5 „ 1 3 7 9 0 0 1 2 8 0 0 0 — — — — — — — — 2 65 9 0 О
4 „ 3 1 5 1 2 2 2 12 5 1 8 3 5 5 — — — — 1 9 4 5 0 — — 16 6 7 9 0 2 7
„  з  „ 4 2 8 6 0 5 3 2 1 0 3 1 4 2 7 1 8 5 9 2 2 9 4 2 5 19 1 4 4 0 1 4 2 5 2 7 7 7 7 0 2 2 1 5 9 3 1 8 2 2 5 3 0 9 8 2 1 4
„ -2  „ 4 6 1 5 7 7 0 9 5 6 0 2 3 3 9 6 0 4 4 0 1 4 5 4 7 0 6 6 2 9 1 6 5 4 74 2 6 6 5 6 2 1 2 6 4 1 1 2 7 3 1002 3 6 1 2 2 7 2
И т о г о  . . . . 92 1 2 0 7 3 6 3 6 8 2 4 4 6 0 6 4 4 4 9 3 7 4 8 9 5 8 5 4 3 5 6 6 8 100 5 5 3 7 8 2 1 4 8 5 7 0 5 9 1 1156 7 6 0 2 3 4 3
В се го  по т о н .-т о р г . 97 1 6 6 7 2 9 4 6 8 7 5 5 1 4 6 9 0 4 9 3 7 4 8 9 5 8 5 4 3 5 6 6 8 1 0 0 5 5 3 7 8 2 1 48 5 7 0 5 6 1 11 6 6 9 1 1 6 9 2 0
К р .  т о г о  з а в .  1 р а з р . , 2 / з 2 2 9 7 6 1 2Г’/ 3 0 Г 8 9 5 4 5 1 /З С 7 0 0 0 1 0 4 — 14 — С, 41 9 2 9 5 4 4 /6 2 1 1 3 5 6 0 1
„ п р о м ы с л . 9 — 1 2 / 8 5 4 3 2 5 0 2 — — — — - — — 1 2 /'0 0 4 3 2 5 0
Н е  т о в а р н о -т о р г о в . 11 6 4 8 0 2 3 6 2 1 2 3 8 4 10 2 4 7 3 6 — — — — 2 2 8 3 0 59 3 0 4 7 5 2
К р .  т о г о  з а в .  1 р а з р . Ф 1 2 5 0 Л — — — — — ' — 1 / з 1 2 5 0
В с е  п р е д п р и я т и я
Товарно-торговые. 
Оптовые 6 разр. . 3 1233818 6 8657310 3 1676219
-
1 155953 13 11723300
.. о 3 849283 6 2344557 — — 1 16о21 — — — — ' 10 3209861
„ 4 ,  . 1 295590 — — — — — 1 5913 — 2 301503
Итого по онтов. 7 2378691 12 1 1 0 0 1 8 6 7 3 1676219 1 16021 1 5913 1 155953 25 15234664
Опгово-розн. 6 р-да 6 2240948 4 1528885 _ 1 591180 _ — — — Н 4361013
„ 5 „ 8 973419 6 1364357 — — 1 39342 1 44654 — — 16 2421772
„ 4 „ 9 929773 1 224491 ~ — — — — — — 10 1154264
Итого но онто-
во-розничн. . . 23 4144140 И 3117733 — — 2 630522 1 44654 —■ — 32 7937049
Розничные 6 разр. 1 352410 2 1413522 _ __ _ ._ — — — 3 1765932
„ 5 „ 4 345591 7 2100485 — — 1 29507 — — — — 12 2475583
„ . 4, „ 11 613821 34 4375888 2 222822 27 761331 16 644570 12 140608 102 6759040
I) 3 „ 56 1101215 141 2674876 18 697662 352 3610619 228 2802585 148 2034901 943 12921858
»> 2 „ 48 164018 594 2876515 43 189778 68 295008 92 409944 132 550433 977 4485696
Итого по розн. 120 2577055 778 1 3 4 4 1 2 8 6 63 1110262 448 4696465 336 3857099 292 2725942 2037 28408109
Всего по тов.-торг. 150 9099886 801 2 7 5 6 0 8 8 6 66 2786481 451 5343008 338 3907666 293 2881895 2099 51579822
Кр. того зав. 1 р-да 12/32 29761 20/394 94095 1/З6 7000 104 — 14 — 0/41 9295 4б/б21 /140151
„ промысл. 9 — 12/8» 43250 2 — — — — • — — — 12/96 43250
Не товарно-торг. . 27 2 2 8 9 0 2 273 1187406 17 124534 27 184629 13 47296 7 15423 164 1788190
Кр. того 1 р-да . . 1/2 1250 1/1 129 — — — — — — — 2/3 1379
„ без р-да . /с — 4 300154 — — — — — — — 4 300154
П р и м е ч а н и е .  Знаменателем показано кроме того число заведений, 1 0  К О Т О Р Ы М оборот не исчислен.
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Обороты торговых заведен ш по
( Б е з  з а в е д е н и й
К а т е г о р и я в л а
Государств. Кооператив».
Классы и отрасли торговли
Чп
сл
о
О
бо
ро
т О
ОЯ
• 
1
О
бо
ро
т
1 2 3 4 Ъ
I. Хлебно-фуражная торговля...................................................... 1 97335 — —
В т. ч. торгов, зерном, мукой, к р у п о й .......................................... — — — —
Прочие заведения 1 класса.............................................................. 1 97335
11. Торг, с'естнымн припасами, напитками, табачн. изделиями 46 2205673 174 5408680
В том числе мясом .......................................................................... — — 23 275580
Р ы б о й .................................................................................................. — — 3 02345
Молочными продуктами, яйцами....................................................... 1 113 2 7153
Печеным хлебом и булочными изделиями....................................... 1 3305 9 69' 138
Кондитерскими товарами, конфектами и сластями........................ — — 1 16387
Фруктами, овощами и зел енью ......................................................
Колониальн. товарами, винно-гастроном.' и бакалейными . . . .
1 19110 3 112456
2 84934 118 4595825
Алкогольными напитками............... • ............................................... 38 1410307 2 82881
Прочие заведения 11 класса............................................................... Ои 687904 13 157015
III. Торговля мануфактурой и галантереей...............................
В том числе мануфактурными товарами.......................................
— — 8
2
171.4212
1044098
Галантерейн. товар, и смешан, с.галантер....................... — — —
323026Платьем п головными уборам и....................................................... — — 1
Прочие заведения 111 кл а сса ........................................................... — — 5 317088
IV". Торговля волокнистыми веществами растит, пропехожд. . — . — — —
В том числе льном .......................................................................... — — — —
Прочие заведения IV. класса........................................................... — — — —
V. Торговля металлом и мсталлпч. изделиями....................... 3
1
2
103200
30906
57
36
674972
474068
Прочие заведения V м асса............................................................... 72294 21 200904
VI. Торг, материал. жнвотн. происхожд., обувью и шорн. тов. — — 2 15639
В том. чие. кожевен, и сапожн. товарами и шорными изделиями — — — —
Мехами и овчинами.......................................................................... — — —
Обувыо........................................................................... . . . . . — — 2 15639
Прочие заведения VI класса .......................................................... — — —
VII. Торговля лесными и строительными материалами . . . 4 3846205 1 3233
В том числе лесными строительными материалами и дровами 2 3721787 1 3233
Прочие заведения V II класса.......................................................... 2 124418 —
VIII. Торгов, мпнеральн. топливом, смазочн. и осветит, масл. ■-- — 2 363245
В том чис. нефтью и нефтяными продуктами............................... — — 1 295590
Прочие заведения VIII класса . . . ....................................... — 1 67655
IX. Торговля зяашинами и орудиями....................................... 3 610528 21 800148
В том числе земледельческ. орудиями и маш инами................... — — 18 443736
Прочие заведения IX. класса .......................................................... 3 610528 3 356412
X. Торг, предает, хозяйства, домашн. обстан. п широк, потреб. 17 715946 — . —
В том числе химпческ. и москательными товарам и................... — — — —
Аптеки, аптекарск. и парф. товар., предметы санитар, и гигиены 4 138250 — —
Книгами, нотами, капц. принадлежностями и игрушками . . . . 12 377088 — —
Посудой и предметами домашнего обихода................................... 1 200608 — —
Прочие заведения X  к л а с с а ........................................................... —
XI. Торговля резиной и резиновыми изделиями................... — — — —
XII. Универсалы!, торг, и смешан, торг, разных классов . . . . 7 3663784 353 16399077
отраслям торговли на 1926-1927 г. (в рублях)
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1 р а з р я д а )
Д 0 л ь ц  е  в В С С Г 0 Т и п ы Т 0 р  Г 0 В л п
Ч а с тн ы е О п товы е О н т.-розн ц чн ы е Розним ные
Ен Е* Р- н ЕчО о С о С О О о о
О о
в с
О О о О О
& о О пг О ЕГ о а
5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14
24 182770 25 280105 2 129447 23 15(,058
23 180270 23 180270 — — 1 321 1 2 22 148158
1 2! СО 2 99835 — — 1 973 3 5 1 2500
837 4 8 7 0  53 1057 12520372 8 1402272 5 102 4 0 8 0 Ю 44 1009 4 0 2 0
263 1410816 286 1695390 — — — — 286 1695396
21 167322 24 259667 — — — — 24 259007
22 29881 25 37147 — — — — 25 37147
65 199331 "75 271674 — — —• — 75 2710 7 4
1 324 2 16711 — — —  . — 2 16711
104 250368 103 381934 — — — — 108 381934
198 1923252 318 6004011 1 32085 4 9 6 1 3 9 0 313 5610536
— — 4 0 1493188 6 652097 — — 34 805225
163 879859 179 1724778 1 718090 1 6 2 6 9 0 177 943998
98 1392591 106 3106803 _ __ 1 2 9 4 5 5 9 105 2812244
17 373091 19 1417189 ---• / --- — — 19 1417189
54 599317 54 599317 — — — — 54 599317
23 368451 24 691477 — — — — 24 091447
4 51732 9 398820 — — 1 2 9 4 5 5 9 8 104261
3 10776 3 10776 _ __ _ — 3 10770
2 2 2 5 0 2 2250 — — — 2 22 5 0
1 8526 1 8526 — — — 1 8526
20 347576 80 1125748 _ _ — 80 1125748
20 347576 57 852550 --- - ---- — — 57 8 5 2 5 5 0
— 23 273198 — — — — 23 273 1 9 8
• 57 443 8 9 9 59 4595 3 8 _ _ — 59 459 5 3 8
7 85913 7 85913 — — — — 7 85913
1 10500 1 10500 — — — — 1 10500
42 306455 44 322094 — — — 44 322094
7 41031 7 41031 — — — . --- 7 41031
5 176875 10 4026 3 1 3 2 3721787 1 118308 7 180218
5 176875 8 3901895 2 3721787 — — 0 180108
— — 2 124418 — — 1 118308 1 611 0
2 6500 4 369745 1 295 5 9 0 _ — 3 74155
— — 1 2955 9 0 1 2 9 5 5 9 0 — — — . ---
2 650 0 3 74155 — — — — 3 74155
— — 24 1410676 3 591225 2 4 8 4 5 2 8 19 334923
— — 18 443736 2 255953 — — 16 187783
- - — 6 9669 4 0 1 335 2 7 2 2 4 8 4 5 2 8 3 147 1 4 0
14 70008 31 785954 __ __ __ __ 31 785954
2 4537 2 4537 — — — — 2 4537
— — 4 138250 — — — — . 4 138 2 5 0
1 13500 13 390588 — — — — 13 390588
8 47171 9 247779 — — — — 9 2477 7 9
3 480 0 3 480 0 — — 3 4 8 0 0
65 1302272 42 5 21365133 4 6737641 14 4 3 9 7 5 5 2 407 1022 9 9 4 0
108 —
Классы п отрасли торговли
К а т о г 
Государств.
о р и и в л а  
Кооперативе,
Ч
ис
ло
О
бо
ро
т
I
Ч
ис
ло
О
бо
ро
т
1 2 3 1 5
XIII. Заготовка и скупка.......................................................................... 14 1778590 203 3817004
В том числе хлебо-фуражных т о в а р о в ................................................... 2 83996 7 54595
С к о та ...............................................................................................................• — — 11 95018
Растительных волокнистых в е щ е с т в ........................................................ 1 167656 — —
Ш е р с т и ..................................................................................................• . . — — — —
Кож и овчин ..................................................................................................... 1 458826 3 22866
Пушнины ....................................................................................  . . . . — 2 15410
Прочие заведения VIII к л асса...................................................................... 10 1008112 180 3629115
XIV. Прочие не поиыен. в списке отрасли товарной торговли — — 14 148518
Итого по товарной торговле .......................................................................... 95 18057127 835 29344728
XV. Завод, трансп. промысла, гостии., меб., коми, п пост дворы 64 678203 11 338670
В том чис. завед. 'гранен, промысла с продаж, крепких напитков 2 18605 4 170041
Завед. трактпрн. промысла без продажи крепких напитков . . . 8037 4 63862
Пивпые ............................................................................................................... Г) 1 637295 3 104767
Прочие заведения X V . к л а с с а ................................................................. 2 14266 - —
X V I. Перевозочно-транспортные п р ед п р и я ти я ............................ 2 34084 — —-
В том числе городские жел. дор.................................................................. 1 33034 — —
А в т о т р а н с п о р т .................................................................................................. 1 1050 — —
Извоз ................................................................................................................... — — — —
XVII. Посреднич. предприятия............................ • .......................... 1 112869 — —
В том чис. посреднич нредпр. по товарной торговле ................... 1 112869 — —
XVIII. Кредитные у ч р еж д ен и я ............................................................ 1 150952 1 33051
В том числе Банки .................................................................................... 1 150952 1 3.3051
Кредитные учрежд. и ссудо.-сберегательн. т-ва...................................... — — — —
X IX . Подряды и п о с т а в к и ............................ ......................................... — — — —
В том чнс. подряды на строительные р а б о т ы ..................................... — — *-- --.
Прочие заведепия X IX  к л а с с а ................................................................. — — — —
X X . Бани и купальни............................................................................... 2 19769 — * —
X X I. Зрелища и р а зв л е ч е н и я ............................................................. 2 77179 13 117722
В том числе кино-театры............................................................................... 2 77179 1 58886
Прочие заведения X X I к л а с с а ................................................................. — — 12 58836
X X II. Предприятия общего пользовани я......................................... 3 125162 3 1819
Прочие заведения X X II к л а с с а ................................................................. 3 125162 3 1819
X X III. Прочие не поименован, в списке иетов. торговли . . 4 37899 2 56213
Итого по нетоварным предприятиям........................................................ 79 1236117 30 547475
Предприятия не указавшие отрасли т о р г о в л и ..................................... — — 3 61047
Всего по всем нредпр., выбпрающ. торгов, п а т е н т ы ........................ 174 14293244 868 29953250
П р и м е ч а н и е :  По нетоварным предприятиям введены
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Продолжение та б л . 3.
— Ъ-------------------------------
д  е  л  ь  ц  е  в
В С О Т О
Т И 11 Ы т о р г о в л и
Ч а с т н ы е О п т о в ы е О п т . -р о з н и ч н ы е Р о з н и ч н ы е
О
Н
О О
&Н
. о _____О
*->
О О
Ио О
&н
О
О___ о 1 о о 4 О о ' О о ' О О
№ о ►у! о & о & о .. 'Т О
6 7 8 9 1 0 11 1 2  - 13 1 4 15
33 1 9 3 0 6 2 2 5 0 5 7 8 8 6 5 6 6 2 4 4 4 6 0 5 12 1 4 8 8 5 7 5 2 3 2 1 8 5 5 4 7 6
— — 9 1 3 8 5 9 1 — — 2 8 3 9 9 6 7 5 4 5 9 5
5 1 1 6 2 9 1 6 1 0 6 6 4 7 — — — — 1 6 1 0 6 6 4 7
— . ---- 1 1 6 7 6 5 6 — — 1 1 6 7 6 5 6 — —
4 1 3 5 2 0 4 1 3 5 2 0 — — — — 4 1 3 5 2 0
12 7 3 7 2 3 1 6 5 5 5 4 1 5 — — ' 1 4 5 8 8 2 6 1 5 9 0 5 8 9
__ 2 • 1 5 4 1 0 ~ — — — 2 1 5 4 1 0
1 2 9 4 1 9 0 2 0 2 4 7 9 1 4 1 7 6 2 4 4 4 6 0 5 8 7 7 8 0 9 7 1 8 8 1 5 6 8 7 1 5
7 1 1 7 4 3 8 2 1 2 6 5 9 5 6 1 4 1 5 4 4 — — 2 0 2 2 4 4 1 2
1 1 6 5 9 1 1 3 9 2 0 2 0 9 5 5 1 5 1 5 7 7 5 2 5 1 5 2 3 4 6 6 4 3 7 7 9 3 7 0 4 9 2 0 3 3 2 8 3 4 4 0 6 2
2 3 9 7 8 8 1 9 й 1 1 1 4 7 5 4 — __ __ 9 8 1 1 1 4 7 5 4
— — 6 1 8 8 6 4 6 — — — — 6 1 8 8 6 4 6
- 11 4 6 8 0 5 1 8 1 1 8 7 0 4 — — — — 1 8 1 1 8 7 0 4
— 6 0 7 4 2 0 6 2 * ---- — — 6 0 7 4 2 0 6 2
12 5 1 0 7 6 1 4 6 5 3 4 2 — — — 1 4 6 5 3 4 2
5 1 1 2 6 1 5 7 1 4 6 6 9 9 __ — __ __ 7 1 4 6 6 9 9
— — 1 3 3 0 3 4 — - ------ — 1 3 3 0 3 4
— — 1 1 0 5 0 — — — — 1 1 0 5 0
5 1 1 2 6 1 5 5 1 1 2 6 1 5 — — — — 5 1 1 2 6 1 5
__ — 1 1 1 2 8 6 9 __ — _1 __ 1 1 1 2 8 6 9
— - - 1 1 1 2 8 6 9 ■ — . ---- — — 1 1 1 2 8 6 9
2 3 0 3 7 9 4 2 1 4 3 8 2 __ — __ _ 4 2 1 4 3 8 2
— — 2 1 8 4 0 0 3 — — — — 2 1 8 4 0 0 3
2 3 0 3 7 9 2 3 0 3 7 9 . — — — — 2 3 0 3 7 9
13 4 0 4 3 2 13 4 0 4 3 2 — — — — 1 3 4 0 4 3 2
1 3 4 0 4 3 2 1 3 4 0 4 3 2 — — — — 1 3 4 0 4 3 2
— — 2 1 9 7 6 9 — — — — 2 1 9 7 6 9
4 7 7 7 3 1 9 2 0 2 6 7 4 __ __ __ __ 1 9 2 0 2 6 7 4
— — 3 1 3 6 0 6 5 — — — — 3 1 3 6 0 6 5
4 7 7 7 3 1 6 6 6 6 0 9 — —  ' — — 1 6 6 6 6 0 9
— , — 6 1 2 6 9 8 1 — — — — 6 1 2 6 9 8 1
— . _ 6 1 2 6 9 8 1 — — — 6 1 2 6 9 8 1
1 2 1 5 6 7 2 1 8 1 0 9 7 8 4 __ __ — — 1 8 1 0 9 7 8 4
5 9 3 0 4 7 5 2 1 6 8 2 0 8 8 3 4 4 — — — 1 6 8 2 0 8 8 3 4 4
1 3 0 0 0 4 6 4 0 4 7 — — — — 4 6 4 0 4 7
1 2 2 5 9 4 2 1 6 7 2 2 2 6 7 5 3 6 6 8 1 6 6 2 5 1 5 2 3 4 6 6 4 3 7 7 9 3 7 0 4 9 2 2 0 5 3 0 4 9 6 4 5 3
■
4 неторг. завед. без разряда с оборотом 300154 руб.
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Табл. 7.
Название товаров
Сельхозтовары
Р о ж ь ............................
О в е с ..................................
Я чм ень..............................
Льняное семя .......................
Сено суходольнэе ...............
„  заливное ...................
Картофель..........................
Ржаная мука.......................
Пшено дранец . . . . . .
Масло коровье топленое . . 
Говядина морожен. I сорт . 
„ „ I сорт .
„ I сорт .
Лошадь рабочая • ^  . . . .
Корова дойная...................
Корова гулевая на убой . . 
Бык старше 2 лет . . . .  
Бычек старше I года . . . 
Телка старше 1 года . . .
Овца м естная...................
Бычпна тяж елая...............
Опоек резной тяж . . . .  
Овчина шубная невыделан.
Л е н — в о л о к н о ............................
Пенька—сырец...................
Заяц—шкурка . . . . . . .
Белка—шкурка...................
Промтовары
Подсолнечн. масло 
Нитки матовые 
» » 
Сахар-рафинад
М ы л о  я д р о в о е
С о л ь  .
Керосин
Ситец .
Бязь
Сукно .
Сапоги
Махорка курпт.
» »
Гвозди ироволочньн
п » •
Железо кровельное 
Стекло оконное
Б. Ц Е Н Ы
Средние цены важнейших товаров в сельских местностях области
за 1937-1928 год (в копейках).
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
16 клг. базар. 140.7 122,3 163,3 129,9 105,9 132,5 | 109,5 107,8 116,8 118,5 123,3 П5,2 97,7 79,2 91,7 89,6 115,9
83,9 88,9 88,7 114,4 125,3 111,5 86,2 99,5 93,7 97,3 103,5 104,8 106,7 77,2 97,2 75,7 — — — — 73,3 74,5 95,4
— — 102,1 132,9 — — — 117,5 — — — — 116,3 116,3 — — — — — — 117,1
_ _ 221,7 _ _ _ _ 221,5 .— 192,0 — — — 209,6 200,8 — '■----- — — — — — 207,8
центн. 229,2 _ — _ 337,8 300,7 289) 294,6 — — 236,5 245,2 205,4 246,3 — — — — — — — 264,7
275,8 — _ — _ __ 308,6 292,! 321,8 — — — — 280,4 294,4 — — — '----- — — 293,3
16 клг. 43,7 _ _ 39,4 _ 42,6 _ 41,5 — 49,0 45,6 -45,2 47,8 40,0 45,5 43,0 42,5 — — 45,7 32,6 40,9 42,9
179,2 166,0 175,0 185.9 193,4 168,6 157,9 166,! 144,5 130,4 165,0 164,6 173,2 195,6 163,6 122,3 — — — 106,4 109,5 112,7 142,7
кило кооп 21.2 23,8 _ 22.8 20,7 _ — 22,1 - . — 23,8 — — — 24,8 24,3 23,3 26.3 — — 23,9 — 24,5 23,4
базар. 156,5 — _ 118,6 _ 140,3 _ 138,1 166,3 188.6 186,0 154.8 175.1 157,2 170,9 155.2 167,2 — — 151,4 — 157,9 154,2
кооп. 38,1 33,3 — _ _ _ 35,1 42,8 42,2 37.6 — 39,5 — 40.5 — — — 37,6 — — 37,6 37,8
части. _ _ _ ' _ __ _ _ 6 ;  — 54,0 41,6 42,6 — — 46,1 — 47,8 -----V ----- . ----- ч 49,2 48,5 47,1
базар. 37,1 _ _ 33,4 38,8 31,4 _ 35,: 43,7 48,5 38,2 39,6 44,0 40,4 42,4 47,3 48,1 — — 39,9 43,9 44,8 39,9
голова 9788,0 _ _ 12843.0 9513,0 11966,0 10407,1 13822,0 13940,0 11088,0 8233,0 11328,0 — 11682,0 10900,0 — — — — - 10900,0 11094,0
4083,0 — __ 4193,0 __ 4211,0 3539,0 4007,1 4533,0 — — 4683,0 — — 4608.0 7172,0 — — — — — 7172,0 4630,0
4055,0 _ _ _. _ _ _ 4055,( 4942,0 4532,0 — — — 4919,0 4796,0 5973,0 — — — — — 5973,0 4884,0
3302,0 — — 5273,0 _ _ _ 4288',( Г  “ ' 4969.0 — 4204,0 ц - 4344,0 4512.0 — — — — — — — 4418,0
1782,0 — — 1800,0 — 1542,0 1338,0 1616.11 ------ 1969 0 — 1619,0 1707,0 1763.0 2210,0 — — — — — 2210,0 1745,0
„ 1796,0 — — 2149,0 — 1497,0 1594,0 1759,1 — 2182,0 — 1567,0 1813,0 1883,0 2604,0 — — — 2604,0 1912,0
589,0 — — _ _ _ _ 589.1 716,0 680,0 — 675,0 — — 692 0 690,0 — — — — 690,0 671,0
штук 926,0 — 800,0 630,0 557,0 567,0 _ 696,1 — 682,0 — — — 827,0 754,0 647,0 — — 656,0 — — 652,0 699,0
236,0 — 243,0 — 181,0 ____ _ 220; 263,0 339,0 212,0 — 260,0 268,0 282,0 — — — 307,0 — 294,0 258,0
— 227,0 208,9 138,0 138,0 233,0 154.0 184.1 - 204,0 — 206,0 — ■183,0 198,0 243,0 — — — 260,0 — 252,0 199,0
16 кпдо — 657,0 744 0 675,0 660,0 708,0 854 0 716: 707,0 744,0 — — 773,0 944,0 792,0 — — — — 753,0 — 753,0 748,0
К И Л О _ _ _ _ _ _ _ — — — — — - — — — — — 27,6 - 27,6 27,6
штук 62.0 — 49,0 — _ 34,0 50,0 49,1I  41,0 35,0 4 -- 55,0 — 50,0 48,0 38,0 — --  . 50,0 42,0 38,0 43,0 46,0
» ”
123,0 — 113,0 105,0 113; 99,0 105,0 102,0 110,0 110,0 109,0
кило кооп. 71,4 71; 71.4
каУ. 13,4 14,1 11,5 14,0 __ _ 12,2 13,1 14,5 14,7 12,7 15,2 13,7 14,4 14,8 14,5 15,0 — 14,7 14,6 17,2 15,2 14,1
части. — — — _ _ — — — 15.5 15,2 15,4 / — — — — — 18.8 18,8 16,8
кило кооп. 75,1 77,1 74,9 75,0 75,0 75,4 74,2 74, 78,1 75.0 77,0 76,8 78.2 77,0 76,9 75,0 75,0 — 75,0 75,0 75,2 75,0 75,6
части. — — — — _ _- — — — 80,2 — 77,1 78,7 — 77,8 — — — 86,9 82,4 80,6
кооп. 70,4 64,4 61,4 65,9 . 58,3 69,5 68,4 65, 66,7 76,2 63,7 69,6 ----- . 64,5 65,1 62,9 65,5 — 67,1 64,3 81,2 68 2 65,9
части. — — -— — _ _ _ ' ------ — — 78,5 — 63,5 71.0 — 70,5 — — — 86,0 78,2 74,0
п кооп. 4,7 4,0 3,1 4,8 4,0 5,0 3,8 4. 5,7 4,7 6,0 5,0 6,0 5,0 5,3 4,1 — — 5,1 3,6 4,8 4,4 4,6
п части. _ _ — — — — — 5,0 50 — 5.0 — — — 5,9 5,3 5,1
литр кооп. 12,0 10,0 10,0 12,0 12,0 11.5 12,7 11, 12,0 11,3 12,0 10,0 11,0 10,5 11,2 9,2 — 11,2 10,2 11,5 10,5 11,2
части. — — — — — __ _ — ' - — — 10.7 — — 10,7 — — — — — — — 10,7
метр кооп. — — — — 40,2 36,9 37,2 38, ■ — 38,6 — 41,6 — 38,4 39.5 — 44,9 ~ т - — 39,1 — 42,0 39,5
„ части. — — — — — — _ — - 1 _ ___ — — — — 49,9 49,9 — — — — 59.9 59,9 53,9
кооп. 52,6 40,2 42,7 — 41,8 42,8 39,9 44, 45,7 38,7 39,9 — 42,0 41,6 38,3 — -----  : — 49,7 — 44,0 43,6
части. — — — — — _ . _ _ с — — — — — 56,1 56,1 — — — — — 56,5 56,5 56,2
кооп. -- — — — — _’ 488,7 488, — 462,1 — — 513,2 524,5 499,9 _ — — — 480.3 — 480,3 488.5
части. — — ■ ------ _ _ — — — — — — — — - ----- — — — 735,0 735,0 735.0
пара кооп. — 1500,0 1334.0 — — ___ 1417, ._____ 1357,8 1563,9 1327,5 — — 1412,4 — — — — — — — 1410,5
части. - — — — — — ___ — ■ — 1709,0 ' __ — — 1709,0 — ^ — — — — — 1709,0
50 гр. кооп. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6.5 6,5 6, 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 — 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
части. — — — — — 6,5 — 6, — — — 6,5 — 6.5 6,5 — 6,5 — — -----• 6.5 6,5 6,5
кило кооп. 38,2 35,7 — 34,7 35,8 — .35,1 35, 36,5 38,4 39,9 35,5 — 37,4 37,3 34,7 37,8 — — 35,3 36,1 35,9 36,4
части. - — — — — — _ — — — 41,7 — 39,6 40,7 -----  • — • ----- — — — — 40,7
кооп. — — — — — _N ------ 26,9 25,0 — 27,0 . ----- — 26.3 30,2 29,3 — — 26,0 29,3 28,7 27,3
лист. а» 51,0 53,9 60,5 62,7 — * — — 57. , ' ----- 67,6 53,3 75,6 — 66,2 65,9 — — — 65,6 70,8 80,0 72,2 . 63,8/
—  1 7 2  —
Табл. 2„ Средние розничные цены важнейших товаров по г. Ижевску
_______________________за 1927—28 год (в копейках)_______________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 1 2 . 13 1 4 15 16 17 18
1 9 2 7  год -
Н а  1 о к т я б р я  . к о о п . — 1 2 ,0 2 8 ,5 1 9 ,0 __ 1 8 ,0 __ __ __ __ __ 5 0 ,0 — __ __ —
ч а с т и . — 1 6 ,0 — 8 8 ,5 — 2 0 ,0 — — — — — — — —
б а з а р 1 0 ,8 — — 2 5 ,5 2 3 ,0 5 7 9 ,5 2 ,7 — 4 ,8 1 2 ,5 6 7 ,0 6 8 ,5 — 2 0 3 .5 14 ,7„ 1 н о я б р я  . КООП. 1 0 ,5 1 2 ,0 2 2 ,0 1 9 ,0 __ __ __ __ __ __ — 5 0 ,0 __ __ 2 1 0 ,0
ч а с т и — 1 7 ,0 — 3 3 ,5 — — — — — — — — — — 2 1 1 ,5 —
б а з а р . 1 0 ,6 — — — 2 5 ,5 2 6 ,5 7 1 6 ,8 3 ,8 5 ,0 — 2 1 ,5 6 1 ,5 6 2 ,5 1 6 3 ,0 2 0 6 ,5 19 .5
1 д е к а б р я  . КООП. 1 0 ,5 1 2 ,0 2 2 ,0 1 9 ,0 __ 1 9 ,0 __ __ __ __ — 5 0 ,0 _ __ 2 1 0 .0 —
ч а с т и . — 1 5 ,0 — 3 0 ,5 — — — — — — — — — — 2 1 0 ,0 —
б а з а р . 9 ,3 — — ~ 2 7 ,5 2 8 ,0 6 7 1 ,0 3 ,2 5 ,0 2 5 ,5 5 3 ,5 6 0 ,0 1 5 6 ,0 2 1 6 ,0 1 8 ,0
1 9 2 8  год
П а 1 я н в а р я  . КООП. 1 0 ,5 1 2 ,0 2 2 ,0 1 9 ,0 1 6 ,0 1 9 ,0 __ __ __ __ 2 0 ,0 4 7 .0 __ 2 1 0 ,0 —
ч а с т и . — 1 4 ,5 — 2 8 ,5 — — — — - - — — — — — 2 1 0 ,0 —
б а з а р . 8 ,8 — 3 8 ,0 — 2 6 ,0 2 5 ,0 6 6 4 ,9 3 ,2 — 1 0 ,0 2 3 ,0 5 1 ,5 5 1 ,8 1 5 0 ,0 2 0 6 ,5 17 ,8
1 ф е в р а л я  . кооп 1 0 ,5 1 2 ,0 2 2 ,0 1 0 .0 1 6 ,0 19  0 __ __ 1 3 ,0 __ __ 5 0 ,0 _ 2 1 0 ,0 _
ч а с т и . — 1 4 ,5 — 2 7 ,0 — — — — — — — — — — 2 1 0 ,0 —
б а з а р . 8 ,8 — — — 2 5 ,5 2 4 ,0 6 1 9 ,2 3 ,2 1 0 ,0 1 2 ,5 2 3 ,0 5 5 ,5 5 7 ,0 1 5 0 ,0 2 0 6 ,5 1 6 ,0„ 1 м а р т а  . . КООП. 1 0 ,0 1 2 ,0 __ 1 9 ,0 1 6 ,0 1 9 ,5 __ ' _ 1 3 ,0 __ __ ' 5 2 ,5 _ _ __ 1
ч а с т и . — 1 4 ,8 — 3 1 .0 — — — — — — — — _ — — —
б а з а р . 9 ,0 — — — 2 7 ,5 2 6 ,0 6 9 5 ,4 3,1 1 1 ,5 1 4 ,5 3 0 ,0 5 3 ,0 5 5 ,5 1 2 4 ,5 2 1 3 ,0 15 ,0
п 1 а п р е л я  . КООП 1 0 ,0 — 2 2 ,0 1 9 ,0 1 6 ,0 1 9 ,0 __ _ 1 0 ,0 __ _ 5 5 ,0 _ _ __ '
ч а с т и —  ' 1 5 ,5 — 3 1 ,0 — _ — — — — — — __ — 2 1 0 ,0 —
б а з а р . 1 1 ,0 — — — 2 6 ,5 2 6 ,5 - 9 5 1 ,6 3 ,8 1 0 ,0 1 2 ,5 2 9 ,0 4 6 ,0 4 8 ,0 2 0 0 ,0 2 0 2 ,0 12,5
» 1 м а я  . . ко о п . 1 0 ,0 1 2 ,0 2 2 ,0 1 9 ,0 __ 1 9 ,0 — __ 1 0 ,0 __ _ 7 0 ,0 6 5 ,0 _ _ __ |
ч а с т и . -г- 1 6 ,0 — 3 2 ,0 — 2 5 ,0 — — — — __; __ __ — — —
б а з а р . 1 3 ,9 — — — 2 5 ,0 — 1 3 7 2 ,5 3 ,9 — — 3 2 ,5 6 9 ,5 6 8 ,0 1 7 5 ,0 2 2 5 ,0 13,4
» 1 и ю н я  . . КООП. 1 0 ,0 1 2 .0 2 2 ,0 1 9 ,0 — 1 9 ,0 __ 1 0 ,0 __ _ 7 0 ,0 _ _ __
ч а с т и . — 2 3 ,8 — 3 6 ,0 __ — — — — — — __ — — —
б а з а р . 1 9 ,5 — — _ 2 6 ,5 2 5 ,0 1 2 5 0 ,5 5 ,4 9 ,0 — 3 7 ,5 9 2 ,5 7 8 ,0 1 7 5 ,0 2 7 2 ,5 12,5
» 1 и ю л я  . . КООП. — — — 1 8,0 — — — __ 1 0 ,0 _ а_ 7 0 ,0 6 0 ,9 _ ... __
ч а с т и . — 2 8 ,0 — 4 0 ,0 — — — — — — — __ — — 2 1 3 ,0 —
б а з а р . 2 1 ,4 — — — 3 7 ,5 4 3 ,0 1 3 9 6 ,9 7 ,2 1 4 ,0 — 4 9 ,0 8 2 ,0 7 5 .0 2 0 0 ,0 2 2 2 ,0 13,4
п 1 а в г у с т а  . КООП. 1 0 ,0 1 2 ,0 2 2 ,0 1 8 ,0 — __ — _ 1 0 ,0 _ _ 7 0 ,0 _ _ _ _
ч а с т и . — 3 0 ,0 — — 4 8 ,0 3 8 ,0 — — — — — 1 9 7 ,0 — —
б а з а р 2 4 ,1 — — — — — 2 0 6 4 ,9 8 .2 — ',1 5 ,0 4 3 ,0 7 8 ,0 — — :2 2 5 ,0 13,8
* 1 с е н т я б р я КООП. 1 0 ,0 1 2 ,0 — 1 8 ,0 _ _ __ _ _ _ 1 2 ,0 6 5 ,0 _ _ __ —
ч а с т и . — 1 9 ,8 — — — — — — — — __ __ — __ 2 2 » ,0 .---
б а з а р . 1 2 ,9 — — — — 3 2 ,5 1 4 7 9 ,3 5 ,5 8 ,0 7 ,5 1 3 ,0 7 3 ,0 8 8 ,0 — 2 4 0 ,5 15,9
173
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№
 1
0 
на
 л
. 
по
дк
л.
К н л 0 м е т р кат. II а р ак-------------
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1927 г.
ж
•*ч<;
1 октября . кооп. 30,0 — ■ — 72,0 65,0 3,5 — — — — 13,0 _ 967,0 360,0
! части. — — — — — 4,8 43,0 50,0 55,0 — 14,0 1500,0 — 360,0
базар. 81,5 107,0 129,0 — — — — — — — — 1750,0 1150,0 405,0
1 ноября . кооп. 43,0 — — 72,0 65,0 3,5 31,5 — 37,0 — 13,0 1600,0 925,0 360.0
1 части. 60,0 — — — — 4,5 45,0 50,0 — — 13,0 1200,0 900,0 360,0
базар. 72,0 113,0 147,0 — — — — — -г — 1625,0 — ■ —
1 декабря . КООП. 48,0 — — 72,0 65,0 3,5 31,5 — — 420,0 12,3 1зоо;о 925,0 360,0| части. 74,0 /-- — 130,0 100,0 4,5 43,0 48,0 — — 13,0 1540,0 1000,0 360,0
базар 69,0 100,0 129,0 — — — — — — — - 13,5 — — 360,0
1928 г. ' *>|
,
1 января . КООП. 48,0 — 52,0 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37,0 _ 12,5 1600,0 925,0 360,0
части 60,0 — — 73,0 — 4,3 55,0 — 65,0 — 13,0 1500,0 1000,0 360,0
базар. 69,5 100,0 135,5 85,0 — — — — — 13,5 1650,0 1000,0 360,0
1 февраля . КООП. 48,0 _ 52,0 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37,0 420,0 12,7 1600,0 925,0 360,0
части. — — — 74,0 66,0 4,5 — — — 13,0 1500,0 1000,0 360,0
базар. 69,0 100,0 125,0 81,0 66,0 — — —* 13,5 1525,0 800,0 —
1 марта . . КООП. 60,0 52,0 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 -. — 12,8 1563,0 925,0 360,0
части. — — — 74,0 66.0 4,8 — — — — 13,0 1300,0 900,0 360,0
базар 60,0 100,0 124,0 75,0 66,0 ~ — — — — 13,5 1650,0 875,0 —
1 апреля . кооп. — _ 52,0 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37,0 _ 13,0 1563,0 846,0 360,0
части. — — — 74,0 66,0 4.3 55,0 — — — 13 0 1500,0 800,0 360,0
базар. 50,0 98,0 113,5 74,0 67,0 — — — — — 14,0 1701,5 925,0 435,0
1 мая . . . кооп. 60,0 _ 52,0 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37,0 ‘-- 13,0 1563,0 846,0 360,0
части. — — — 74,5 66,0 4,5 — — — — 13,0 1800,0 962,5 400,0
базар. 48,0 100,0 119,0 74,0 66,0 — — — — 13,0 1400,0 750,0 360,0
1 июня . • КООП. 60,0 _ 52,0 72.0 6-',0 3,5 32.5 _ 37,0 — 13,0 1563;о 846,0 360,0
части. — — — 74,0 — 4.5 52,5 — — — 13,0 1400,0 800,0 —
базар. 48,0 112,5 125,0 81,0 66,0 — — — — — 13,5 1831,0 975,0 380,0
1 июля . . кооп. 60,0 _ _ 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37^ 0 — 13,0 1563,0 846,0 з б о . о
части. — _ — 74,0 66,0 4,5 — — — — 13.0 1500,0 800,0
базар. — 131,5 122,0 74,5 — — — — — 16,0 1665,0 937,5 —
1 августа . КООП. 45,0 _ 52,0 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37,0 420,0 13,0 1563,0 846,0 360,0
части. — — --- — — — — — — 13,5 1600.0 90 0 ,0 —
базар.
1 сентября кооп. 70.0 _ . - 72,0 65,0 3,5 32,5 39,5 37,0 420,0 13,0 1563,0 846,0 360,0
части ... 13,0 1400,0 8 0 0 ,0 —
базар. 75,0 125,0 112,5 — - — 55,0 -- — 600,0 14,0 1500,0 750,0 —
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34 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 47 48
1 9 2 7  ( г. 4
Н а  1 о ктяб р я . кооп. 2 9 ,0 __ _ _ — 3 0 ,0 6 4 0 ,0 8 7 0 ,0 530,0 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 6 2 ,5 2 4 ,0 3 ,5 —
части . 4 0 ,0 1 6 ,0 — — 3 5 ,0 6 4 0 ,0 — — 6,7 — 1 5 ,0 7 5 ,0 — 1 0 ,0
базар. 4 8 ,0 — — 9 0 ,5 4 3 ,0 — — — — — — 7 5 ,0 — — 350,0
1 ноября . кооп. __ 6 ,5 2 2 ,0 — — 6 4 0  0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 — 1 5 ,0 5 0 ,0 — 5 ,0
ч асти . 4 0 ,0 2 0 ,0 — — 3 6 ,5 6 3 0 ,0 1 0 0 0 ,0 — 6 ,5 - 1 5 .0 78 ,1 — 9 ,0 —
базар. 4 5 ,0 2 1 ,5 — 9 5 ,0 5 1 ,5 — — — 6,7 *• 1 5 ,0 7 4 ,0 — — 400,0
1 декабря . кооп. 3 1 ,0 6 ,5 __ __ — 6 4 0 ,0 8 7 0 ,0 __ 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 6 0 ,0 — — —
части . 4 0 ,0 2 0 ,0 — — 3 5 ,0 — 8 4 0 ,0 — 6,5 — 1 5 ,0 6 8 ,0 — 1 0 ,0 —
б азар . 4 4 ,0 2 0 ,0 — — 5 1 ,5 — — — 6,5 — 1 5 ,0 7 4 ,3 — — 380,0
1 9 2 8  г.
Н а 1 ян в ар я  . кооп. __ __ __ — 6 4 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 6 0 ,0 — — —
части . 3 5 ,0 2 0 ,0 — — 3 5 ,0 9 2 0 ,0 — 6 ,5 -• 1 5 ,0 7 5 ,5 ' --- 9 ,0 —
базар. 4 5 ,0 1 7 ,5 1 0 0 ,0 5 3 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 8 ,5 — — 325,0
1 ф евраля . КООП. __ __ 2 4 ,0 _  - 3 0 ,0 6 4 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 6 0 ,0 1 8 ,0 — —  ;
части. 3 0 ,5 2 0 ,0 — 8 0 ,0 3 5 ,0 — 1 0 0 0 .0 — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 9 .4 — 8 ,0 —
базар. 3 9 ,0 1 5 ,0 — 9 0 ,0 5 0 ,0 — — — 6 ,5 — 15ДТ 6 8 ,0 — — ззо.о
1 м арта . . КООП. __ __ __ __ 3 1 ,0 6 3 5 ,0 8 7 0 ,0 — 6,5 9 ,0 '1 5 ,0 6 0 ,0 — — —
ЧаСТН. з о .о — — 8 5 ,0 — — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 9 ,4 — 8 3 —  !.
б азар . 4 3 ,0 1 8 ,5 3 8 ,0 8 0 ,5 5 5 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 9 ,0 — — 3 05 ,в
1 ап реля . КООП. 3 5 ,0 6 ,5 2 2 ,0 __' 3 1 ,0 6 4 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 5 8 ,0 — . “ —
ч асти . 3 5 ,0 — — — — — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 1 ,6 — 1 0 ,0 —  -
б азар . 4 4 ,0 1 9 ,5 3 8 ,0 7 1 ,5 5 5 ,0 — — — 6,5 — 1 5 ,0 7 6 ,3 — — 345,0
1 м ая . . кооп. 3 5 ,0 6 ,5 __ __ 3 1 ,0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6,5 9 ,0 1 5 ,0 5 8 ,0 — — —
части . 3 5 ,0 — — 7 5 ,0 — — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 4 ,0 — 1 0 ,0 —
б азар . 3 3 ,0 2 1 ,0 4 0 ,0 7 6 ,0 5 8 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 0 ,0 — “ 420,0
1 июня . . КООП. __ __ 3 2 ,0 __ 3 1 .0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 9 ,0 1 5 .0 5 1 ,5 — — —  .'
части . — • --- — 7 5 ,0 3 5 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 0 ,0 — 1 0 ,0
б азар . 4 4 ,0 1 5 ,0 4 0 ,0 7 6 ,5 5 4 ,0 — . — — 6 ,5 1 5 ,0 7 3 ,8 “ — 386,7
1 июля . . КООП. 3 5 ,0 __ 3 3 ,0 __ _ 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 _  . 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 5 8 ,0 — — —
части . 3 3 ,0 — — 7 5 ,0 3 5 ,0 6 3 0 ,0 8 4 0 ,0 — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 0 ,0 — — ---  1
б азар . — — — 8 0 ,0 4 6 ,5 — — 6 ,8 — 1 5 ,0 7 0 ,4 — — 385,0
1 а в г у с т а  . кооп. __ __ 3 3 ,0 __ __ 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 9 .0 1 5 ,0 5 6 ,0 — —
ч асти . 3 3 ,0 — — 7 0 ,0 4 5 ,0 6 3 0 ,0 — — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 0 ,0 — — —
базар . 4 5 ,0 — — 7 5 ,0 4 9 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 2 ,5 — — 350,0,
1 сен тября кооп. 3 5 ,0 6 ,5 — — — 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 9 ,0 1 5 ,0 5 8 ,0 — —
части . 3 3 ,0 — — --- ' — - 7- — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 0 ,0 — — —
б азар . 3 3 ,0 — — 8 0 ,0 5 0 ,0 6 3 0  0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 2 ,5 2 4 ,0 8 ,0 360,0
. 1 7 5
Табл. 3. Средние розничные цены важнейших товаров по гор, Глазову за
1927-28 г. в копейках.
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К п Л 0 центн. К и л 0 К и л 0 ли тр дес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19
1 9 2 7  год кооп. 8 ,4 1 2 ,0 — 2 8 ,0 — 2 0 .0 — — — --- — 4 3 ,0 4 5 ,0 — — — __
На 1 октяб р я ч асти . — 1 2 ,5 — — — — — — — — — 4 5 ,0 4 5 ,0 — 1 6 2 ,5 — 3 0 ,0
б азар . — — — — 4 5 7 ,9 2 ,0 — 3 ,0 5 0 ,0 — — — 1 5 5 ,0 1 0 ,0 —
„ 1 ноября КООП. 1 0 ,3 1 2 ,0 2 3 ,0 2 5 ,0 2 0 ,0 {2 0 .0 __ __ __ __ __ 3 9 ,0 4 5 ,0 __ __ __ 3 5 ,0
ч асти . — 1 2 ,5 — — — 2 6 .0 — — — — — 4 1 ,5 4 5 ,0 — 1 7 5 ,0 — —
б азар 8 ,1 ---- — — — — 4 2 7 ,3 2 ,0 —* 3 ,0 5 0 ,0 — — — — 1 3,0 4 0 ,0
„ 1 д ек аб р я КООП. 7 ,5 1 2 .0 2 3 ,0 2 5 ,0 — 2 0 ,0 __ __ __ __ __ 3 9 .0 4 5 ,0 __ __ __ __
части . — — — — — 2 8 ,8 4 8 0 ,0 — — — — 4 3 ,0 5 0 ,0 — — — 5 0 ,0
б а за р . 9 ,4 1 2 ,5 — — — 4 5 0 ,0 2 .5 — 3 ,0 3 5 ,0 --- — — 1 6 2 ,0 1 3 ,0 4 0 ,0
1 9 2 8  год КООП. — 1 2 ,0 2 3 ,0 2 5 .0 — 2 4  0 _ 1 9 ,0 _ 4 5 ,0 4 5 .0 __ _ _ __
З а 1 я н в а р я ч асти . — 1 2 ,5 — 3 3 ,0 — 2 8 ,0 6 8 3 ,2 — — — 3 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 - 1 8 3 ,3 — 5 0 ,0
базар 7 ,2 — — — — 5 1 8 ,5 2 ,5 5 ,0 5 ,0 2 7 ,5 — — — 1 7 2 ,5 11 5 4 5 ,0
„ 1 ф евр ал я КООП- — 1 2 ,0 2 3 ,0 2 5 ,0 — 2 4 ,0 __ 1 9 ,0 т_ 4 2 ,0 4 2 ,0 __ __
ч асти . — 1 2 ,5 — — 2 1 .0 2 6 ,5 — — — — 4 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 — 1 8 1 ,3 — —
б а за р . 7 ,9 — — — — — 6 7 1 ,0 3 ,0 5 ,0 5 ,0 3 1 ,0 — — — 1 7 2 ,5 1 1 ,4 4 2 ,5
„ 1 м ар та КООП. — 1 2 ,0 _ _ 2 5 ,0 — __ _ __ __ __ __ 4 8 ,0 5 0 .0 __ __ __
ч асти . — 1 2 ,5 — — — — — — — — 4 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 — — — —
б а за р . 9 ,5 — — — — 6 7 1 ,0 3 ,0 5 ,5 5 ,0 3 5 ,0 4 0 ,0 — — 1 7 5 ,0 1 0 ,6 4 8 ,3
„ 1 ап р ел я КООП. —г 1 2 .0 __ 2 5 ,0 — . _ __ __ __ __ __ 4 8 ,0 5 0 .0 — _ _ __
ч асти . — 1 2 ,8 — — 6 0 ,0 — — — — 4 0 ,0 5 0 .0 5 0 ,0 — 1 8 7 ,5 — —
б а за р . 1 6 ,5 — — — 8 2 3 ,5 3,1 6 ,0 6 ,0 3 5 ,0 4 1 ,0 — — 1 5 6 ,3 9 ,8 6 2 ,5
„ 1 м ая КООП. 1 0 ,5 1 2 ,0 _ 2 8 ,0 1 6 ,0 __ 1 2 ,0 _ _ __ 1 6 5 ,0 __
ч асти . — 1 5 ,0 — 3 7 ,5 2 0 ,0 — .--- — — — 4 0 ,0 7 0 ,0 6 7 ,5 — 1 8 7 ,5 — —
б азар . 1 1 ,3 — — — — — 1 0 0 7 ,3 3 ,4 — 8 ,0 3 5 ,0 — — 1 5 6 ,3 9 .8 4 0 ,0
я 1 нюня КООП. 1 1 ,0 1 2 ,0 __ 2 6 ,0 1 6 ,5 _ 9 0 0 ,0 _ 8 ,0 _ _ 6 5 ,С __ — __ __
ч асти . — 1 5 ,0 — — — — — — . — — 6 7 ,5 6 5 ,0 — — — —
б азар . 1 4 ,1 — — — — 8 4 5 ,0 5 ,3 — 1 0 ,0 4 0 ,8 — — --- • 1 9 5 ,0 9 ,8 2 9 ,0
„ 1 и ю ля КООП. 1 1 ,0 1 2 ,0 __ 2 6 ,0 __ __ _ ’ __ _ _ 6 0 ,0 _ — _ ! 9 0 ,0 _ __
ч асти . — — — — — — — — — — — 6 2 ,5 6 5 ,0 — —  ' —
б азар . — — — — — — 5 ,5 — — 4 2 ,2 — — — 1 9 3 ,8 9 ,8 3 1 ,5
„ 1 а в г у с т а КООП. 1 1 ,0 1 2 .0 __ __ __ 2 5 ,0 __ __ __ __ __ 5 6 ,0 __ __ __ __ __
ч асти . — 2 3 ,0 — — — — — — — --- - 6 0 .0 5 0 ,0 — — —
б азар . 2 0 ,0 — — — — — 1 4 4 0 ,0 8 ,7 — 1 5 ,0 — ~  • — 1 5 6 ,3 1 0 ,3 3 1 ,0
„ 1 сен тяб р я КООП. 1 1 ,0 1-2,0 — __ __ 2 5 ,0 __ _ __ __ __ 5 3 ,0 __ __ __ __ 3 2 ,0
ч а сти . • --- 1 5 ,0 — — — — — — — — — 6 0 ,0 5 0 ,0 — — — —
б а з а р . 1 0 ,8 — — — — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 1 1 ,2 — — — 1 6 2 ,5 — 3
—  176
Прсдолж. таб л . 3.
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2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 31 32 33
1 9 2 7  год кооп . 7 2 ,5 6 6 ,0 3 ,5 3 5 ,5 1 4 ,5 1 5 0 0 ,0 8 5 0 .0 360,0
Н а 1 октяб р я ч асти . — — — 7 3 ,5 — — 5 0 ,0 5 2 ,5 — 7 5 0 ,0 1 5 ,0 1 9 2 5 ,0 8 0 0 ,0 —  .
б азар . — — *>
~~ — —
■
„ 1 ноября КООП. 4 7 ,0 — — 7 2 ,5 6 6 ,0 3 ,5 3 2 ,0 3 7 ,0 3 8 ,0 __ 1 4 ,0 __ 8 5 0 ,0 360,0
ч а сти . 5 0 ,0 — — — — — 4 7 ,5 5 5 ,0 — 7 5 0 ,0 1 4 ,0 — 8 0 0 ,0 —
б азар . — — “Т — — — — — — — — — — —
„ 1 д екаб р я КООП. __ — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 2 ,0 3 7 ,5 3 7 ,5 — 1 4 ,0 1 3 7 0 ,0 __ 360,0
ч асти . 9 0 ,0 — — 7 3 ,5 6 6 ,5 —- 4 8 .0 5 5 ,0 6 0 ,0 8 8 7 5 ,0 1 4 ,3 1 2 0 0 ,0 7 7 5 ,0 — .
б азар . — . — — — — — — — — — — — —
1 9 2 8  год КООП. — — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 2 ,0 3 8 ,0 3 5 ,0 — 1 4 ,0 1 3 7 0 ,0 9 7 8 ,0 360,0
На 1 я н в а р я ч а сти . 0 0 ,0 — — 7 3 ,7 6 7 ,0 — 4 8 ,5 5 4 ,2 — 9 0 0 ,0 1 3 ,8 1 2 7 5 ,0 7 6 7 ,0
б азар —
“
— —; — — — — — — — —
„ 1 ф евр ал я КООП. __ _ — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 2 ,0 3 8 ,0 3 7 ,5 __ 1 4 ,0 1 3 7 0 ,0 __ З б о .о
ч асти . 9 0 ,0 — — 7 3 ,7 6 6 ,0 5 0 ,0 5 4 ,0 5 5 .0 1 0 0 0 ,0 1 4 ,0 1 2 5 0 ,0 8 2 5 ,0 —
б а за р . — — — — — ---  ' — — — — _ _ —
*
„ 1 м ар та КООП. 5 5 ,0 — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 __ 3 8 ,0 3 8 ,0 — 1 4 ,0 1 3 7 0 ,0 __ 360,0
ч а с т и . — — — 7 3 ,7 6 6 ,0 — — — — 9 6 2 ,5 1 3 ,7 1 3 5 0 ,0 8 2 5 ,0 —
б а за р . — — --- - — — — — — — — —  • —
„ 1 ап р еля КООП. 5 5 ,0 — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 6 ,3 4 0  0 3 8 ,0 1 4 ,0 __ 3 6 0 0
ч асти . — — — 7 4 ,0 6 6 ,0 — — 5 2 ,5 — 9 3 7 ,5 1 4 ,0 1 3 1 6 ,7 8 2 5 ,0 —  <
б азар . — — — — — — — — — — — —
„ 1 м ая КООП. 5 5 ,0 — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 — __ 3 7 ,8 ■ __ 1 4 ,0 1 6 1 4 ,8 8 6 1 ,0 360,0
ч асти . — — — 7 4 ,0 — — — 5 0 ,0 — 9 1 6 ,6 1 4 ,0 1 3 0 0 ,0 8 2 5 ,0 —
б азар . — *— — — — — — —
__
— — ■ ■
„ 1 ию ня КООП. 5 5 ,0 — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 3 ,0 •__ 3 7 ,8 5 3 1 .0 1 4 ,0 1 6 0 7 ,0 _ 360,0
ч асти . — ~ — 7 5 ,0 — — . — — __ 8 5 0 ,0 . 1 4 ,0 1 3 0 0 ,0 7 7 5 ,0 —
б азар . --- - — — , ---  ■ — ' —
—
„ 1 июля КООП. 5 5 ,0 — — 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 5 ,0 4 0 ,0 3 8 ,0 __ 1 4 ,0 1 6 0 7 ,0 9 2 7 ,0 360,0
ч асти . — — — 7 4 ,0 — — — . — 6 0 ,0 9 5 0 ,0 1 4 ,0 1 3 2 5 ,0 7 2 5 ,0 —
б а за р . — \_
X
■ — — — . — — — — — — — — 7
„ а в г у с т а КООП. 5 5 ,0
X
— 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 3 7 ,0 4 0 ,0 __ 3 5 0 ,0 1 4 ,0 1 6 3 8 ,0 8 6 1 ,0 360,0
ч асти — — — — — — — — — 9 7 5 ,0 1 4 ,0 1 4 5 0 .0 8 5 0 ,0 —
б а за р . — 7 — — — — — — — — — —■
,  1 сен тя б р я ко о п . ____ — ____ 7 3 ,0 6 6 ,0 3 ,5 _ __ 3 8 ,0 __.. 14  0 1 6 4 4 ,0 8 6 3 ,0 360,0
ч асти . — — — 7 4 ,0 — — — — — — — 1 4 5 0 ,0 8 5 0 ,0 —•
б азар . — — — — — — — - 9 7 5 ,0 — — — —
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3 4 . 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6 ,1
47 4 8
1 9 2 7  год КООП. 3 0 ,0 9 ,0 1000,0 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,0 6 7 ,5
а  1 о к т яб р я ч асти . 3 5 ,о! 2 0 ,0 — 175,0 3 4 ,0 — — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 .5 — 2 4 ,0 — —
б азар . — — — — — — — - -— - — — — 3 1 2 ,0
1 н ояб р я кооп. __ 9 ,0 3 5 ,0 __ — _ __ __ 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,0 6 7 ,5 2 1 ,6 __
части . — 1 6 ,7 — 7 8 ,0 3 3 ,0 — — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,8 7 0 ,0 2 4 ,0 — —
б азар . “ — — — — — — — — — — — — 1 8 4 ,0
1 д ек аб р я кооп. — 9 ,0 __ __ 3 2 ,0 _ _ — __ • 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,0 2 0 ,9 __
ч асти . — 1 7 ,5 — 7 7 .5 3 5 ,3 — — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,7 — 2 4 ,0 — —
б азар . —• — — — — — — — — — — — — 2 5 7 ,2
1 9 2 8  год кооп. 3 4 .5 9 ,0 2 8 ,5 8 2 ,0 3 1 ,0 8 7 0 ,0 __ 6 ,5 1 1 ,8 1 4 ,0 5 6 ,0 1 9 ,2
а  1 я н в а р я части . 3 5 ,0 2 0 ,0 — — 3 5 ,0 — — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,8 6 8 ,8 2 4 .0 3 ,0 __
базар. — 2 0 ,0 — — — — ■ --- — — — — — 2 5 0 ,0
1 ф евр ал я кооп. 3 4 ,5 9 ,0 2 8 ,5 __ __ __ — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,0 5 6 ,0 2 0 ,4 5 ,0
ч асти . 3 5 ,0 1 6 ,0 5 3 ,0 — 3 4 ,0 — — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,7 6 7 ,5 2 4 ,0 __
б азар . — — 1 9 0 ,0
1 м а р т а кооп. __ 3 5 ,0 __ 3 2 ,0 _ _ __ 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 5 6 ,0 19,'2
ч асти . 3 4 ,0 1 6 ,0 — 7 7 ,5 3 4 ,0 — — — '6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,7 — 2 4 ,0 — —
б азар . — — — — — — — — — ----- — — — — 2 1 0 ,0
1 ап р ел я КООП. 3 3 ,0 1 0 ,0 3 7 ,0 _ 3 4 ,0 __ __ 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 5 6 ,0 _
ч асти . 3 5 ,0 2 0 ,0 — — 3 5 ,0 •----- — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 • - 2 4 ,0 __ —
б азар . — — — — — — — — — — — 2 3 0 ,0
1 м а я КООП. 3 3 ,0 1 1 ,0 3 7 ,0 _ 3 5 ,0 _ 8 4 0 ,0 — 6 ,5 1 0 .0 1 4 ,0 5 6 ,0 3 ,3
ч а ст и . 3 5 ,0 2 0 ,0 — — 3 5 ,0 — — — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 7 5 ,0 2 4 ,0 —
б азар . • г - — — — — —“ — — — — — —
1 ню ня КООП. __ 9 ,5 __ 3 4 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 5 6 ,0 2 4 ,0 4 ,0
ч асти . — — . ------ 7 5 ,0 3 5 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 5 ,0 .----- —
б азар . — — — — — — — — — — — — — — 2 9 8 ,7
1 июля кооп . 3 7 ,0 _ ___ 3 4 ,0 _ "8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 56/0 2 4 .0 4 ,0 —
ч асти . 3 5 ,0 — — 7 5 ,0 3 5 ,0 — — 6 ,0 — 1 5 ,0 7 5 ,0 — —
б азар . — — ---- — — —
1 а в г у с т а кооп. — 9 ,5 — — 3 4 ,0 __ 8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 5 6 ,0 2 4 ,0 5 ,0 —
части . — — — — - — — — — __ — — __ _ —
б а з а р . — — — — — — _ — — — — — —
1 сен тя б р я кооп . — 9 ,0 3 5 .0 __ __ __ 8 4 0 0 6 ,5 1 0 ,0 1 4 ,5 5 6 ,С 2 4 ,0 5 ,( —
части . -и- — __ — — — — — — — 1 5 ,0 — __ —
б азар . — — — — — — — — — — —
1
— 3 1 3 Д
1 7 8
Табл. 4. Средние розничные цены важнейших товаров по г. Можге
за 1927—28 год (в копейках)
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1927 г.
Н а 1 о к т я б р я  . кооп. 8 ,0 — — — — — — — ~ — — 4 0 ,0 — - 180 ,0 — ■—
части . — 10,0 40 ,0 37 ,5 — — — — — — — 4 5 ,0 — — — — —
базар . 7 ,8 — — — — 2 2 ,0 396 ,5 2,2 7 ,0 8,1 12,3 —
— — 183,0 13,0 29 ,0
1 н о яб р я  . КООП. _ __ __ __ __ —- — — — — — 4 0 ,0 45,0 — — — —
ч асти . — 10,0 — 4 1 ,0 — — — — — — — 4 5 ,0 — — 2 0 8 ,0 — —
б азар . 8 ,0 —■ — — 2 0 ,0 18,7 4 9 0 ,0 2 ,3 3,7 12,2 9 ,8 33 ,6 — — 195,4 16,7 4 0 ,0
1 д ек аб р я  . КООП. 7,8 __ 22,5 20 ,0 _ — — — — — _ 4 0 ,0 4 5 ,0 — — — —
части . 10,0 — 4 2 ,0 3 0 ,0 — — — — — — 4 3 ,0 — — 2 1 9 ,0 — --- -
б а зар . 7 ,6 — — — — 2 0 ,0 390 ,0 2 ,5 4 ,0 12,3 16,3 33 ,6 —7 — 206,5 2 0 ,6 50 ,0
1928 г.
Н а  1 я н в а р я  . КООП. 7,8 __ 22,5 20 ,0 23 ,0 — — — — — — 4 0 ,0 — — — — —
части . — 10,0 — 4 0 ,0 30 ,0 — — — — — 43,0 — — 233,3 — ---  .
б а зар . 7 ,6 — — — ~ 23 ,0 4 2 0 ,0 2 ,8 — — — 33,6
— — 203,7 2 2 ,6 50 ,0
1 ф е в р а л я  . КООП. — __ 22,5 — 2 3 ,0 2 0 ,0 — — — — — 4 7 ,5 — — — — —
ч асти . — 12,5 — 4 5 ,0 — — — — — — — 4 8 ,8 — — — — —
б а за р . 7 ,9 — — — —* 510 ,0 3,1 — 17,1 4 3 ,0 5 5 ,0 — 2 0 0 ,0 19,1 50 ,0
1 м ар та  . . КООП. 6 ,6 _ 22,5 __ __ — — — — — — 47,5 — — — —
ч а сти . — 10,0 — 45 0 32 ,0 — — — — — — 5 0 ,0 — ---- 2 1 9 ,0 — —
б азар . 7 ,3 — Г - — 1 8 ,0 4 3 5 ,0 З А 15,0 10,0 25 ,0 4 5 ,0 — — 2 0 0 ,0 16 ,3 50 ,0
1 а п р е л я  . КООП 7,8 _ 22,5 __ __ 21 ,0 — — — — — 4 8 ,3 60 ,8 — 207 ,4 — —
чаетн . — 10,0 — 4 0 ,0 4 0 ,0 — — — — — — 4 5 ,0 62,5 — 195,2 — —
б а з а р . 7,9 — — — — — 600 ,0 3,1 15,0 12,5 25 ,0 — — — — 13,0 40 ,0
1 м ая . . . кооп. 8 ,0 __ 22,5 — 2 2 ,0 2 1 ,0 — — — — — 57,5 — — — — —
ч асти . --- - 12,5 — 4 0 .0 — — — — — — — 57,5 ~ — — — —
б азар . — — — — — — ■ — 3,8 — — 31,7 — 50 ,0 —
— 1 3 ,0 36 ,7
1 ию ня . . кооп. 8 ,0 __ __’ __ __ — — — — — 57,5 — — — — —
части . — 13,7 — 55 ,0 *— — — —  ' — — 57,5 — — 2 0 0 ,0 — 3 0 ,0
б азар . — — — — — 600,0 3,7 — 48,3
— — — — 10,0 27 ,3
1 и ю ля . . кооп . 7 ,0 _ 22,5 20 ,0 __ __ — — 12,0 — — 6 0 ,0 — — — —
ч асти . 15 ,0 — 62 ,5 2 5 ,0 — — — — — — 62,5 '--- - - 204 .3 — 3 0 ,0
б азар . 12 ,2 — — — 600 ,0 6,1 — 10,0 —
— — — 2 0 0 ,0 14 ,3 28,7
1 ав гу ста  . кооп. 8,0 _ 22,5 20.0 __ __ — — 112,0 — — 57,0 — ---- — —
части. __ 20,0 — — - — — — — . — — 60,0 — 207,4 — 40,0
базар. 12,2 — — — 25,0 18,3 840,0 6,1 — — — — 57,0 — 200,0 9,8 35,0
1 сентября КООП. 8,0 __ 22,5 - __ — ---- — — — — 55 0 — — — — —
части. 12,5 — — — — — — — — — 60,0 60,0 — 213,0 — 3 (,0
базар. 7,9 — — — 2,8 5,0 8,0 19,0 — — — 188,0 10,0 3 5 ,0
1 7 9
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19 2 7  год
Н а 1 о к тя б р я  . кооп. __ __ __ 73 ,0 66,0 3,5 __ 4 0 ,0 — — 14,0 — — 3 6 0 ,0
части . __ __ 112,5 75 ,0 70,0 — — — — — 14,0 1600,0 900,0
—
б азар . — — — — — — — 58,0 8 5 0 ,0 — . 6 0 0 ,0 — ' —
1 н о я б р я  . кооп. _ __ 73,0 66 ,0 3,5 4 0 ,0 — — 14,0 — 1025 ,0 3 6 0 ,0
ч асти . 81 ,0 — 100,0 — — — — — 6 5 ,0 8 0 0 ,0 15 ,0 1400,0 — —
б азар . — 7 0 ,0 —  "‘ — — — — — — — — 1400,0 — —
1 д ек а б р я  . кооп __ 7 0 ,0 — 73,0 66 ,0 3,5 34,5 4 0 ,0 37,5 4 7 0 ,0 14,0 — 1025,0 3 6 0 ,0
части . 80 ,2 — — — 72,9 — 40 ,0 5 3 ,0 57,5 — 15,0 1400 ,0 — —
б азар . — — — — — — — — — *
— 1400,0 — —
1928  год
Н а  1 я н в а р я  . КООП. __ _ __ 73,0 '’6 ,0 3,5 34,5 4 0 ,0 37,5 4 7 0 ,0 14 ,0 — 1025,0 3 6 0 ,0
ч асти . — 70 .0 — — — — 4 0 ,0 5 3 ,0 — — 1 5 ,0 1500 ,0 — —
б а з а р . — 7 0 ,0 — — — — - — — — — 1450,0 —
» 1 ф е в р а л я  . КООП. __ __ __ 73,0 66 ,0 3,5 __ 4 0 ,0 37,5 - 14 ,0 —  ' 1025,0 3 6 0 ,0
части . — 8 0 ,0 100,0 75 ,0 70,8 — — — — 15,0 1600 ,0 1100,0 —
б азар . — 75 ,0 — — — - — — 1500 ,0 —
1 м а р т а  . . КООП. __ 72 ,0 90 ,0 73,0 66 ,0 3 ,5 34,5 3 9 ,5 37,5 4 7 0 ,0 1 4 ,0 1644 ,0 1140,0 3 6 0 ,0
части . 75,0 80  0 — — __ — — — — 1 5 ,0 1 6 0 0 ,0 — —
б азар . — 8 0 ,0 — — — — — — — — — 1500 ,0 —
1 а п р ел я  . кооп. __ _ _ 73,0 66 ,0 3,5 3 3 ,0 4 0 ,0 37,5 — 1 4 ,0 1644 ,0 — 3 6 0 ,0
части . — __ 90,0 73 ,0 73 ,0 — — — — — 15,0 1000 ,0 1000,0 —
б азар . — — — — — — — — — — — | 1500 ,0 — —
1 м ая . . . кооп. 80 ,0 __ 68 ,2 73,0 6 6 ,0 4 ,0 3 3 .0 4 0 ,0 37,5 •--- 1 4 ,0 — — 3 6 0 ,0
ч асти . 72,7 — 90 ,0 74,3 69 ,0 __ — — — — 1 5 ,0 — — —
б азар . — — — — — — — — — — — — — —
„ 1 н ю н я . . кооп. __ _ __ 73,0 66 ,0 4 ,0 •__ 4 0 ,0 __ — 1 4 ,0 1706,0 — 3 6 0 ,0
части .
б азар .
4 5 ,0 — 85 ,0 74,3 68 ,0 — — — — 15,3 — 950 ,0 —
» 1 и ю ля . . кооп. 8 0 ,0 65 ,0 73 ,0 66 ,0 4 ,0 37,5 ___ 14 ,0 1706 ,0 998 ,0 3 6 0 ,0
ч асти . 75,0 — 85 ,0 75,0 71,0 — — — — — 14,5 — — —
б а з а р . — — — — — — — — — — — — —
1 а в г у с т а  . кооп. — ___ — 73 ,0 66 ,0 4 ,0 _ ___ ___ — 1 4 ,0 1706 ,0 998 ,0 3 6 0 ,0
части .
базар .
8 0 ,0 — — 75 ,0 70,0 — — — — 1 7 ,0 1800,0 (1000,0 —
» 1 сен тя б р я кооп. ___ . . 58 ,0 73 ,0 66 ,0 4 ,0 33 ,0 40 ,5 3 8 ,0 423 ,0 1 4 ,0 1 7 0 6 ,0 _ 3 6 0 ,0
части . 75 ,0 ---  . — — — — — — — — 2(Ю0,0 — —
б азар . — — — — — — — — — — — —
180
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3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2 4 3 4 4  - 4 5 4 6 4 7 4 8
1 9 2 7  г.
Н а 1 ок т я бр я  . к оои . 3 6 ,0 1 3 ,0 2 4 ,0 8 0 ,0 3 5 ,0 __ 8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 2 1 ,6 — —
ч асти — 2 0 .0 — — — — — - 6 ,5 — 1 5 ,0 — — — —
б а за р . — — — — ■ — - — — — — — — 2 0 0 ,8
1 н о я б р я  . кооп . 3 0 ,0 1 3 ,0 __ 7 0 ,0 3 3 ,0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 650,0 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 8 ,8 __ — —
ч асти . — 1 9 ,0 — — — — — — 6 ,5 — 1 5 .0 7 5 ,7 — — —
б а за р . — — — 6 5 ,0 — — — — — — — — — 2 0 6 ,0
1 д ек а б р я  . КООП 3 5 ,0 __ 2 4 ,0 8 0 ,0 3 3 ,0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 9 ,0 ---  ' — —
ч а ст и . — — — — — — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 8 5 ,4 — —  Г
б а за р . — —- — 8 1 ,7 — — — — — —
— — — 2 0 6 ,0
1 9 2 8  г. .
Н а 1 я н в ар я  . к ооп .
ч а ст и .
3 5 ,0 — 2 4 ,0 8 0 ,0 3 3 ,0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 .5
6 .5
1 0 ,0 1 5 .0
1 5 .0
5 9 ,0
8 5 ,4
—
*
—
б а з а р . — — — 8 1 ,7 — — — — — — ---- — 2 0 6 ,0
1 ф ев р а л я  . к ооп . 3 8 ,0 ___ __  . 8 0 ,0 3 3 ,5 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 9 ,0 — — —
ч асти . __ ___ __ — —. — — — 6 ,5 • — 1 5 ,0 8 5 ,4 — — —
б а за р . — — — 8 7 ,5 — — — — — — — — — 2 0 6 ,0
1 м а р т а  . . КООП. 3 8 ,0 __ 3 2 ,0 8 0 ,0 3 3 ,5 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 650,0 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 9 ,0 — — —
ч а ст и . __ — — —г — — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 4 ,0 — — —
б а з а р . — — — 8 5 ,0 — — — — —
— — — 2 0 6 ,0
1 ап р ел я  . кооп . 3 0 ,0 9 ,0 __ 8 0 ,0 3 4 ,5 6 3 0 ,0 8 7 0 .0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 9 ,0 — — —
ч а с т и . __ __ __ — — — — — 6 ,5 — 1 5 .0 — — — —
б а за р . — — — 8 5 ,0 — — - — — — — — — — — 2 0 6 ,0
1 м ая . . . к ооп . 3 0 ,0 1 0 ,5 3 9 ,0 __ 3 4 .0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 — 6 ,5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 9 ,0 — — —
ч а ст я . — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 6 5 ,0 — —
—
б а за р — — — — — — — — ~ ~
1 и ю н я  . . кооп . 3 0 ,0 1 0 ,5 3 9 ,0 __ 3 2 ,5 6 3 0 ,0 — — 6 .5 1 0 ,0 1 5 ,0 5 9 ,0 — — —
ч а с т и . — — 3 5 ,0 — — — 6 ,5 — 1 5 ,0 7 0 ,0
— — —
б а за р . — — — 5 0 ,0 — — — — "
» 1 ию ля . . КООП.
ч а с т я .
3 4 ,5 1 0 ,0 3 9 ,0 /— 1 6 3 0 ,0 8 4 0 ,0 650,0 6 .5
6 .5
1 0 ,0 1 5 .0
1 5 .0
6 0 ,0  
6 5 ,0 __
— —
б а з а р . — — — — — — — . ._. ~
п 1 а в гу ста  . КООП.
части .
— 1 0 ,0 3 8 ,0 — 3 5 ,5 6 3 0 ,0 — __
6 .5
6 .5
1 0 ,0 1 5 .0
1 5 .0
6 0 ,0
7 0 ,0 — __ '---
б азар . ' — — — — — ---- — ~ ~
1 с е н т я б р я кооп.
ч а с тя .
— 1 3 ,0 — — 3 0 .0 6 3 0 ,0 8 7 0 ,0 6 .5
6 .5
1 0 ,0 1 5 .0
1 5 .0
6 0 ,0
7 0 ,0
— —
б азав . — — — — — — — — —
Табл. /.
В.  И н д е к с ы
Индекс розничных цен ЦСУ по городу Ижевску с 1 сентября 1927 г. по 1 октября 1928 г.
(За единицу принты цены 1913 г.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1927 год -
На 1-е октября ................ 2,05 2,24 1,83 2,44 1,33 2,12 1,97 1,67 1,98 1,17 1 ,8 0 2,18 2,17 1 ,6 6 4,22 1,98 0,78 2,16 1,00 2,92 1,64
?» „ ноября ................ 2,12 2,38 1,82 2,61 2,13 2,03 2,34 1,67 2,25 1,17 1.80 2 ,18 2,17 1,61 3,34 2,04 0,89 2,16 1,00 3,34 1,87
уу »
декабря . . . . 2,10 2,32 1,85 2,58 2,12 1,85 2,66 1,86 1,94 1,17 1,80 2,18 2,17 1,58 3,99 2,02 0.89 2,37 1,00 3,17 1,87
1928 год
п уу января ................ 2,04 2,21 1,84 2,46 1,99 1,78 2,43 1,86 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,60 3,94 1,96 0,89 2,37 1/Ю 2,71 1,87
„ „ февраля . . . . 2,03 2,20 1,83 2,40 1,97 1,85 2,44 1,86 1,42 1,17 3,80 2,18 2,17 1,61 3,94 1,85 0,93 2,37 1,00 2,76 1,87
„ „ марта ................ 2,03 2,21 1,81 2,54 2,24 1,65 2,32 1,86 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,61 3,67 1,77 0,93 2,37 1,00 2,55 2,06
п уу апреля ................ 2,17 2,47 1*82 2,80 2,44 1,94 2,33 1 ,8 6 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,62 3,72 1,87 0,89 2,33 1,00 2,88 1,87
» „ м а я ................... 2,29 2,63 1,93 3,08 2,61 2,25 2,38 2,33 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,62 3,48 1,91 0,89 2,32 1,00 3,50 2,38
— „ июня.................... 2.36 2,84 1 ,8 8 3,28 3,30 2,59 2,25 2,33 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,62 3,60 1,72 0,89 2,19 1,00 3,23 1,87
п „ июля.................... 2,57 3,27 1,89 4,08 4,36 2,61 2,12 2,33 1,42 1Д7 1,80 2,18 2,17 1,62 3,72 1,69 0,89 2,33 1,00 3,21 1,87
п „ августа . ' .  . . 2,63 3,50 1,83 4,63 4,09 2,54 2,22 1,75 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,62 3,60 1,79 0,89 2,28 1,00 2,92 2,04
уу УУ сентября.............. 2,41 2,85 1,96 3,60 1,92 2,37 2,34 2,72 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,62 ;з,б0 1,94 0,89 2,32 1,00 3,00 2,05
” уу октября . . . . 2,37 2,71 1,98 3,32 1,81 2,35 2,52 2,72 1,42 1,17 1,80 2,18 2,17 1,62 4,20 1,80 0,94 2,32 1,00 2,86 1,87
Табл. 2. Стоимость бюджетного набора *) по городам области
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1927 год
На 1-е октября . . . . 2247,5 1038,0 849,6 2079,0 935,8 783.3
„ „ ноября ............... 2263,2 1065,5 838,0 2137,2 993,9 783,6
„ „ декабря ............... 2287,9 1026,0 897,1 2123,6 966,6 792,8
1928 год '
„' „ января............... 2296,4 1041,3 891,7 2077,5 935,3 778,8
„ „ февраля . . . . 2282,2 1059,1 859,7 2089,0 956,8 768,8
„ „ марта . . . . . . 2289,6 1064,1 849,4 2087,9 950,5 761,3
„ „ апреля . . . . . 2172,4 965,2 831,1 2042.7 915,9 750,7
„ „ мая . . . . . . 2326,5 1106,5 843,9 2183,2 1029,8 777,3
„ „ июня ................... 2466,7 1243,1 847,5 2246,0 1094,7 775,2
„ „ июля ................... 2521,0 1332,3 816,8 2327.2 1196,5 758,8
„ „ августа . . . . 2490,5 1317,9 800,7 2279,4 1167,5 • 740.0
„ „ сентября . . . . 2519.2 1236,9 897,7 2322,5 1140,7 797,2
„ „ октября . . . . 2580,7 1266,8 929,3 2357,1 1154,2 818,3
*) Состав набора по 39 предметам, включая коммунальные услуги и культпросвеграсходы.
Табл. 3. Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Й
по городам области за время
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1927 год
На 1-с октября . . . . 223,5 212,4 246,4 86,2 206,7 195,8 222,1 88,2
„ ноября ................ 225,1 209,5 252,9 82,8 212,5 195,9 235,9 83,0
„ декабря ............... 227,5 Х224.3 243,5 92,1 211,2 198,5 229,4 86,6
1928 год
На 1-е января ■............... 228,4 222,9 247,2 90.2 206,6 194,7 222,0 87,7
„ февраля ............... 226,9 •214,9 251,4 84,0 207,7 192,2 227,1 84,6
* марта ................... 227,7 212,3 252,6 84.0 207,6 190,4 225,6 84,4
„ апреля ............... 216,0 207,8 229,1 90,7 203,1 187,7 217,4 86,3
„ м ая....................... 231,4 210,9 262,6 ■ 80 3 217.1 194,3 244,4 79,5
„ июня ................... 245,3 211,9 295,1 71,8 223,1 193,8 259,8 74,6
„ июля ................... 250,7 204,2 316,2 64,6 231,4 189,7 284.0 66,8
„ августа ............... 247,7 200,2 312,8 64,0 226,7 185,0 277,1 66,8
„ сентября . . . . 250,5 224,4 293,6 76,4 230,9 199,3 270,8 73,6
„ „ октября ................ 256,6 232,3 '  300,6 77,3 234,3 204,5 273,9 74,7
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за время с 1-го октября 1927 года по 1-е октября 1928 года.
Г о р. Г л а 0 в Г о р .  М о ж г а
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8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 1 8  1 19
:
2003,8 822,9 957,1 1967,3 824,4 919,1 2157,1 968,6 ' 897 3 2036,3 849,1
-
896,0
1969,7 802,9 943,0 1931,4 800.2 907,4 2167,6 987,5 888,9 2152,5 976,9 884,4
2061.0 843,6 995,7 2001,6 818,7 960,6 2255,7 1037,5 925,3 2011.1 895,2 823,0
2123,1 890,5 1011,2 2033.6 849,3 962,9 2295,3 1072,7 929,7 2033.0 911,3 828,8
2166.9 885,2 1059,7 2076,5 840,3 1014,2 2237,8 1118.6 826,3 2019,1 940,0 786,2
2255,8 889,2 1036,6 2174,0 856,7 987,3 2216,6 1106,3 807,3 2010,9 932,0 775,9
2264,0 876,6 1057.4 2189,8 866,2 993,6, 2048,4 951,0 794,4 2017.6 937,2 777,4
2315,9 1018,8 967,1 2261,7 971,0 960,7 2062,4 -984,5 774,9 2032,6 960,5 769,1
2280,0 1032,8 927,1 2155.3 985,1 850,1 2166,9 1031,7 780,1 2135,9 1007,7 773,1
2329,4 1030,3 987,4 2200,2 984,7 903,8 2246 8 1112,2 779,5 2084,1 958,9 770,1
2313.9 1022,6 979,6 2127,0 970,4 84411 2243,9 1101,5 787,3 2089,7 961,8 . 772,8
2252,4 956,3 979,6 2105,7 944.0 845,2 2131,6 1029,2 763,2 1978,8 901,2 738,4
2218.4 Й20,3 981,6 2076,1 908.6 851,0 2085,8 1009,8 ' 736,8 1965,2 900,4 725,6
И Н Д Е К С
с 1 октября 1927 г. по 1-е октября 1928 г.
Г о р. Г л а з о в ' Г о р. М о ж г а
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
199,3 239.3 195,3 122,5 195,6 229,8 195,7 117.4 214,5 224,4 229,9 97,6 202,5 224,0 201,5 111,2
195,9 235,7 190,6 123,7 192,1 226,8 189,9 119,4 215,6 222,2 234,4 94,8 214,1 221.1 231,9 95,3
205,0 248,9 200,2 124,3 199,0 240,2 194,3 123,6 224,3 231,3 246,3 93,9 199,9 205,7 212,5 96,8
211,1 252,8 211,4 119,6 202,2 240,7 201,6 119,4 228,3 232,4 254,6 91,3 202,2 207,2 216,3 95,8
215,5 264,9 210.1 126,1 206,5 253,5 199,5 127,1 222,5 206,6 265,5 77,8 200,8 196,5 223,1 88,1
224,3 259,2 211,1 122,8 216,2 246,8 203,3 121.4 220,4 201,8 262,6 ' 76,8 199,9 193,9 Я21,2 87,7
225,1 264,3 208,1 127,0 217,8 248,4 205,6 120,8 203,7 198,6 225,7 87.9 200,6 194,4 222,5 87,4
230,3 241,8 241,8 100,0 224,9 240,2 230,5 104,2 205,1 193,7 233,7 82,9 202,1 192,3 22(7,9 84,4
226,7 231,8 245,1 94,6 214,3 212,5 233,8 90,9 215,5 195,0 244,9 79,6 212,4 193,3 239.2 69,2
231,6 246,8 244,6 100,8 218,8 224,9 233,7 96,2 223,4 194,9 263,9 73,9 207,2 192,5 227,6 84,6
230,1 244,9 242.7 100,9 211,5 211,2 230.3 91,7 223,1 196,8 261,5 75,3 207,8 193,2 228,3 84,6
223,9 244.9 226,9 107,9 209,4 211.3 224,1 94.3 211,9 190.8 244,3 78,1 196,8 184,6 213,9 86,3
220,6 245,4 218,4 112.4 206,5 212,7 215,7 98,6 207,4 184,2 239,7 76,8 195.4 181,4 213,7 84,9
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Г. К о о п е р а ц и я .
Табл. 7. Сводный баланс союзов потребительских обществ области
на 1 октября 1928 г. (в рублях).
А К Т И В .  П А С С И В .
Н Н
ОНЯ
ОЯ ОНН
Он
о • я \ о
Статьи актива Я НО Статьи пассива ’к нои к о к
о о Яо о
со со
ч
Рч д осс чРч 2 о
1 2 3 4 5 6 7 8
»
I. Касса и *гекущие 1. Капиталы:
счета ...................... 10634 105480 116114 а) основной . . . . 51379 75497 126876
б) паевой ............... 48578 65440 114018
11. Ценные бумаги . . . 75 96 171 в) запасный . . . . 3256 2927 6183
г) специальные . . 1635 108 1743
III. Товары и материалы: 11. Фонды:
а) по снабжению . . 279386 296717 576103 а) культфонд . . . . 743 — 743
б) „ сбыту . . . . 5 758 763 б) коопер. бедноты . 2386 — 2386
в) материалы . . . 1177 276 1453 в) не распределено — 20145 20145
IV. Векселя полученные 274340 160459 434799 III. Векселя выданные . 443885 493080 936965
IV. Займы п ссуды:
V. Дебиторы: а) правительст. ссуда 35550 58070 93620
а) члены союза . . 84 48822 48906 б) банки но учету
б) Центросоюз . . . 47480 175216 222696 векселей . . . 42200 64700 106900
в) др. потр. кооп. орг. 510 223 733 в) банки по аккредит. — 3850 3850
г) коон. орг. др. видов 3436 6718 10154 'V. Кредиторы:
д) госорганы . . . ЗОЮ 39080 42090 а) члены союза . . 16284 11429 27713
е) части, лица и орг. 1044 302 1346 б) Центросоюз . . — 5726 5726
ж) подотчетные лпца 841 10107 10948 в) др. потр кооп. орг. 313 _ 313
з) прочие............... 18852 9799 28651 г) кооп. орг. др. видов 6583 2153 8736
д) госорганы . . . 15102 56618 71720
VI. Ссуды выданные . . 9826 8442 1 8 2 6 8 е) части, лица и орг. 1589 161 1750
ж) подотчетные лица 158 764 922
VII. Паи и акции . . . 53370 53470 106840 6765 3610 10375з) прочие . . . .
VIII, Имущество VI. Р езер вы ............... 30634 13118 43752
а) сч. здан. и сооруж. 59356 18763 78119 VII. Регулирующ. счета:
б) „ движим, имущ. 12497 11988 24485 а) амморт. имущ. . 15951 4431 20382
в) „ новых построек 3003 3003
VIII. Доходы будущ. года 2 0 8 8 — 2088
IX. Счет расходов бу- IX. Результаты:
дущего времени . .
/
14028 6048 20076 Прибыль отчетн. года 64872 73940 138812
Баланс . . . 789951 955767 1745718 Баланс . . . 789951 955767 1745718
7
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Табл. 2. Торговая деятельность Райпотребсою зов области в 1927/28 г.
(Поступление и пролапса Товаров по контрагентам в рублях)
■
Поставщики и покупатели
Глазовскип Южно-Ьотскнй По области
я
о
О
1 ' 
' 
I 
1 1 В
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 п
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8
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зу 3
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гг
2
8
о. IIЯ
8
8
I Г 2 О 4 5 о 7 8 . 9 10
А. Поступило товаров:
1. От коо-вов, член, союза 40205 40205 45668 37310 82978 85873 37310 123183
2. Центросоюза . . . 2124188 — 2124188 2020799 2020799 4144987 — 4144987
3. „ доуг. потреб, орг. . 48239 48239 33128 — 33 28 81376 — 8)367
4. „ кооп. орг, IIрои. ВИД. 47053 47653 70938 60 70998 118591 60 11-651
5. „ Госорг., коммун.
и обществен*, орг. . 477644 — 47764-1 1057469 1057409 1535113 ■ — 1535113
6. „ частпо-влад. орган. 86460 804 60| 114702 — 114702 201162 1 — 201162
Итого по нокупн. пене 2824389 — 2824389 3342704 37370 3380074 6167093 37370 6204463
7. Из переработок . . . 522 _ 522 _ ' - — 522 _ 522
8. Накладные расходы . . 151733 — 151733 183703 — 183703 335436 335430
Всего п о  себе с т о и м о с т и 2076644 - 2976644 3526407 37370 3563777 6503051 37370 6540421
9. Кроме того: ко.мпс. тов. 77231 77231 28428 — 28428 105659 — 105659
Всего . . . 3053875 — 3053875 3554835 37370 3592205 6608710 37370 6646080
Б. Продано товаров
(по продажной деве):
\
1. Коо-вам, членам союза 2843642 ,- 2843642 3440881 436 3441317 6284523 436 6284059
2. Друг, погреб, коои. орг. 65011 — 65011 3529 — 3529 68540 — • 68540
3. Кооп. орг. друг, видов 74643 383 75()26 30754 1602 32356 105397 1985 107382
4. Госорг, коммунальн.
и общественным орг. . 35333 45 35378 23414 38073 61487 58747 38118 9Я865
5. Части, лицам п орган. 124783 124783 114264 157 114421 239047 157 239204
Итого . . . 3143412 428 3143840 3612842 40268 3653110 6756254 40696 6796950
6. Товаров прпн. на комис. 80767 80767 29281 29281 110048 — 110048
' Всего продано . 3224179 428 3224607 3642123 ,40268 3682391 6366302 40696 6906998
7. Кроме того отпущено:
а) для нужд союза . . 787 — 787 — — — 787 — 78|
б в переработку . . . 441. 441 — — — 441 — 441
Весь оборот . . 3225407 428 3225835 3642123 40268 3682391 6867530 40696 6908226
<м со ^
Табл. 3. Торговый оборот союзов потребительских обществ за 1927—28 г.
(По группам товаров (в рчблях) (По снабжению и сбыту без компсспон. товаров).
Название товаров п их групп 
по снабжению
Гл
аз
ов
ск
ий ’
Ю
жн
о-
Во
тс
ки
й
По
области
и«р=»чО
СО
' ......  ' 1 ................................... - 2 4
А. Сельхсйтговары:
О. '
Зерно всякое ................................... 1051 — 1051
Мука, крупа и бобовы е................ 146000 293500 440106
Масло семена................................... — 65065 65065
Фураж об'емпстый........................... — 134 134
И т о г о .  . . . 147657 358699 506350
15. Промтовары:
Бакалейно-колониальные:
а) сахар ........................................... 570870 640409 1211279
б) ч а й .............................................. 46260 43785 90045
в) табак и махорка ....................... 275341 373104 048445
г) масло растительное ................... 15461 2890 18351
д) соль............................................... 6200С 105678 168344
е) сельдп и р ы б а ........................... 174014 171184 345798
ж) проч. бакалепно-колдон. товары . 278272 291921 570193
И т о г о .  . . . 1423484 1628971 3052455
. Москательно-химические:
а) мыло хозяйственное................... 37259 09495 106754
б) спички...................  ................ 61115 71651 . 132766
в) краски.......................................... 15378 8952 24330
г) химико-фармацевтические . 15591 — 15591
д) резиновые изд. (кроме галош) . . 1378 — • 1378
е) прочие москат.-хпм. товары . . . 7508 30160 .37668
И т о г о .  . . . 138229 180258 318487
Название товаров и их групп 
по снабжению
эйИ
о
осо
Ю
жн
о-
Во
тс
ки
й
По
области
И
о
СО
5 6 7 8
3. Мануфактура:
а) хлопчато-бумажная................... 857032 943986 1801018
б) шерстяная и полушерстяная . . 61472 85090 146568
в) прочая мануфактура.................... 84091 ‘ , •' - --‘ 84091
И т о г о .  . . . 1002595 1029082 2031077
4. Прочие текстильные товары:
пряжа, вата, суровье, угары . . . . 3404 •-- 3401
5. Готов, платье, белье и головн. уборы 50137 — 50137
6. Галантерея, трикотаж п парфюмерия:
а) галантерея ................................... 56569 61914 118483
б) трикотаж...................................... 30961 19996 50957
в) парфюмерия ............................... 16270 15655 31925
II т о г о  . . . . 103800 97565 201365
7. Кожевенп 1.1с и обувные:
а) кожан, н брезентовая обувь . . 31512 ' 32 31544
б) галошп резиновые....................... 32805 32245 6505(1
г.) обувь валяная............................... 2044 — 2044
г) кожевенные и шорные................ 21131 7330 28461
И т о г о  . . . . 87492 39607 127099
Продолжение т а б л . 3.
ОМ 1 По обо. « По обл
Название товаров и их групп ИО ОСЗ * X Название товаров и их групп о
ОСО Xи 6 \о с~о 6 Ч'О
по снабжению соев 3 Рч по снабжению стасС . 3 ;,к 2Ч е  § СО а  § т
9 10 11 12 . 13' 14
8. Металлы и изделия 10. Печати, издания, ппсчебум. п канц.:
п з н и х : ■ а) печатные и здан и я................... 3122 189 3311
а) железо сортов, и кровельное . . 6579 20327 26900 б.) ппсчебум. товары и канцелярек. 40596 31697 72293
б) гвозди ...........................................
в) железо-скобяп. товары ...............
г) прочие металлоизделия ................
10587
18599
22011
9663
45825
7385
20250
64424
29396
„ ■ И т о г о . . . .  
■ 11. Нефтепродукты:
а) керосин .......................................
43718
8181
31886
71209
75604
79390
И т о г о .  . . . 57776 83200 140976 б) прочие нефтянпые продукты . . 5427 5232 10659
9. Стекло-фарфор -фаянс:
21313 18134 39447 13608 76441 90049а стекло оконное ...........................
б) посуда, стоил., фарфоровая. 12. Прпч. промтовары непродов. характ. 25296 20223 45519
фаянсовая и лампов. товар. . . . 25690 48776 74466 Итого промтоваров 2996542 3254143 6250685
И т о г о .  . . . 47003 66910 113913 Всего товаров снабжения . 31441991) 3612842 67570411)
П р п м о ч а п и е: Отпуск товэроп для нужд союза включен в сумму продажи по товарным группам. Вследствие этого общин итог обората това­
ров снабжения больше такового же по таблппо 2 (строка „нтого“1 на 787 рублей.
! да По обл. , По обл.
Название товаров д их групп
■
1 о От X Название товаров п их групп О РЗ X
о чо О о ч?
но сбыту со >-»* Р ч но сбыту р4
и, 3  3 со С-4 о СР
1 2 3 4 5- - 6 7 8
Л. Хлебофураж и хлебопродукты:
1. Р ож ь.................................................. 28309 28309 В. Волокно растительное:
10922. Ячмень.............................................. ! 45 533 578 1. Лен п к удел!........................................ 183 1875
3. О в е с .................................................. 4352 4352 2. П енька.............................................. — . 50 50
4. Прочие хл еб а ................................... — 3614 3611
1742 1925И т о г о  . . . . 45 36808 36853 П т'о г о . . . . ’ 183
Б. Ко г.сырье: Г. Разные:
а) крупное: 200г. • 5181. Мостовье яловочное........................ — 490 490 1. Т р яп ье .............................................. 1 18
б) мелкое:
1. Опоек .............................................. 6 6
2 . Прочее ...............................................................................................
2 0 0
553 553
12712 .  Овчппа ............................................................................................... — 53 53 И т о г о  .  .  .  . 1071
3. Протез мелкое кожсырье................................... •— 98
428 4 0 6 9 6И т о г о  . .  . , 647 647 Всего товаров сбыта .  . 40268
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Табл. V. Д о х о д ы  и р а с х о д ы  Р а й п о т р е б с о ю з о в  о б л а с т и  и И ж е в с к о г о  Ц е н т р . Р а б о ­
ч е г о  К о о п е р а т и в а  з а  1 9 2 7 -2 8  г о д  (в  р у б л я х ) .
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К: 0-1 д  ^
1 2 3 4 5 6
’7
8 9 Ю ; |
1. Общ. торговые р-ды . 99500 103659 203159 796558 1. Прибыль, от продажи
2. Проценты уплат. . . . 53848 41153 95001 120362 товаров ................... 181819 205504 387323 1005754
3. Убытки от произв. . . — — 392 2. От производства . . . — ~ 34741
4. Безпадежн. долги . . 8437 2606 11043 — 3. Подсоби, предприятий 1195 — 1195 7574
5.. Отчислено з резервы 4. Комиссия полученная
а) по сомнпт. долгам 2683 2483 5166 — а) по товарн. операд. 3460 3761 7221 5613
6. Комиссия уплаченная . — — — 2270 б) по страх. ., 460 2594 3054 — -
7. Разные . . . . . . . . 12127 8685 20812 29158 5. °/о°/о полученные . . . 28738 13756 42494 7502
6. Поступлен. в уплату
Итого................... 176595 158586 335181 948740 резерв, сомнит. долгов 557 557 —
". Прочие доходы . . . . 25238 6911 32149 40855
Чистая прибыль . . . . 64872 '73940 138812 153299
В сего...................' 241467 232526 473993 1102039 В сего ................... 241467 232526 473993 1102039
Табл. 5. Т о р г о в ы е  о б о р о т ы  И ж е в с к о г о  Ц е н т р а л ь н о г о  Р а б о ч е г о  К о о п -в а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г .
(поступление п продажа по контрагентам и товарном группам в рублях).
П о с т а в щ и к и
Сумма 
в рублях
П о к у п а т е л и
Сумма V 
в рублях
1 2 3 4
Поступление товаров: ' П р о д а н о  т о в а р о в  . . . . 9916564
I. Оставалось к началу года по продажи.
стоимости..........................., . . 528762 В том числе:
11. Поступило за год по покупн. пенам:
От Дорабсекшш .......................... 5353531 1. Ссльхозтовары .................................. 2249684
От своего союза............................... 55206 2. Бакалейно-колониальные . . . . . . 3099231
От других организаций.................. 71650 3. Москательно-химические................... 204690
От прочих кооперативн. органнз. . 681795 4. Мануфактуры .................................. 1888886-
От госорганов .............................. 1916001 о. Прочие текстильные товары . . . . 56700
От частных лип п ф ирм............... 572536 6. Меха, готовое платье п юловн. уборы 63860(1
7. Галантерея, парфюмерия и трикотаж 405180
Итого по покупн. цене . . . 8650719 8. Кожевенные и обувные товары . . . 74280
Ч 9. Металлы и пзяелии из н и х ............... 260620
III. Накладные расходы .......................... 518487 10. Стекло оконное и посуда............... .- 65678
11. Писчебумажн. и канцелярек................. 23480
Итого по, себестоимости............... 9169206 12. Мебель................................................ 22650
13. Силикатно-строительные................... 27800
Кроме того поступило: 14. Керосин............................................. 45140
От собств. пр-ва по себестопм. . . 1105126 15. Прочно промтовары не продоволь-
Разные поступлен. „ . . 93770 ствепного характера ...................... 116025
16. Кожсырье и пр..................................... 69400
Всего по себестоим............... 10368102 Кроме того продано комиссионных
товаров .............................. 35639
Чистое наложение..................................... 1269874 ч ч 8
Всего продлно . . . . 9952203
Всего по продажи, цене . . 11637976
Отпущ. в переработку по себестоим. 995174
Всего с остатк. к нач. года . 12166738 Остаток по продажной цене . . . . 882776
—  1 8 9
Табл. 6. Б а л а н с  И ж е в с к о г о
а ; т п в
Ц Р К  на 1 - е  о к т я б р я  1 9 2 8  года.
ПАССИВ
Наименование счетов Сумма
»
Наименование счетов Сумма
1 3 4
1. Денежные средства 1. Капиталы п фонды
а) С-т кассы . . • .................... 137263 а) паевой ................................... 300238
б) С-т текущих счетов................ 67534 б) запасной ................................... 5848
2. Ценные бумаги в) основной................................... 412899
а) в портфеле............................... 2722 г| специальные капит. и фонды . 144495
3. Векселя полученные.................... 127349 2. Резервы
4. Товары и материалы а) неоплаченпые налоги и сборы 3267
а) товары для снабжения . . . . 1131104 б) разные....................................... 2825
е) материалы............................... 97405 3. Займы, вклады и ссуды
в) тара........................................... 31217 а) специален, текущ. счета . . . 150634
5. Производство и переработки . . 7148 б) банки по учету векселей . . . 44733
В. Паи и акции....................... .... . 124687 в) вклады ....................................... 29892
« 7. Имущество г) ссу д ы ....................................... 460999
а) строения и сооружения . . . 223579 4. Векселя выданные....................... 739670
б) живой и мертвый инвентарь . 111706 5. Кредиторы
в) незаконч. постройки и капит.
ремонт ................................... 23741 С-т поставщиков
а) церабсекция ........................... 55270
8. Дебиторы
о) др. коопер. организац.............. 19220
С-т поставщиков
в) госорганы............................... 103854
а) Церабсскиия ........................... 246480
г) Частные лица и фирмы . . . 1989
б) свой с о ю з ............................... 4571
С-т учрежд. и лиц по разным рас-
в) др. кооперат. организации . . 14,5102 четам ....................................... 72710
г) госорганы................................ 68801 С-т рабочих и служащих................ 879
д) частные лица и фирмы . . . 857 С-т обязат. по бланкоиадписат. . . 80000
С-т учрежд. и лиц по разн. расчет. 266262 С-т покупателей ............................... 9223
С-т Рабочих и служащих................ 2633 С-т подотчетных лиц....................... 222
С-т обязательств по раб. кредитов. 3395
6. Регулирующие счета
С -т расчетов по кредитов, рабоч. . 8840 С-т погашения имущества . . . . 52582
С-т покупателей ............................... 5150
С-т погашения сомнит. долгов . . 5462
С-т подотчетных лиц....................... 5622 С-т погашения норм убыли товаров 7200
С*Д сомнительных долгов................ 5648
7. Прибыль отчетного года . . . . 153299
9. Расходы, произв. вперед . . ; . 8594
Итого................ 2857410 Итого . . . . 2857410
3  а  б а  л а  н  с  о в  ы  е  с п е х а
1. Товары, принят, на комиссию . 1364 1. Комитенты................................... 1364
Всего................ 2858774 Всего . . . / . . 2858774
\
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Табл. 7. С в о д н ы й  б а л а н с  с о ю з о в  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х , к р е д и т н ы х  и к у с т а р н о -п р о ­
м ы с л о в ы х  к о о п е р а т и в о в  н а  1 -е  о к т я б р я  1 9 2 8  г о д а  (в  р у б л я х ).
С татьи  ак ти ва
эВ
о23
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С татьи  п асси ва
г«
Й •, О ; 20 
о  со й Ч С-ч
К
В 3' ' 1
1 2 0 1 4 5 6 7 8 0|Я
Денежные средства I. Капиталы н фонды
а) основной собств. . . 65899 12887 78783 1
а) касса ................... 1098 557 .-3 6671
б) ., занятый . 67500 86723 151223 1
б) текущие счета . . . 6782 10737 17519
в) паевой ................... 41060 29418 70478/ 1
II. Денные бумаги . 381 — • 381
г) запасный............... 18181 790 18971 ■■
III. Товары и материалы
д) специальные . . . . 43775 1869 45644
а) но снабжению . . . 85473 6396С ; 149433
] е) фонды амортизац. 10640 2453 13093 |
б) но сбы ту............... 94180 33131 127311.
ж) „ агрикульт.мер. 6659 — 6659-
е) материалы и тара . 5878 5555 11433
з) „ погашен, сом.
IV. Произвол;, и персраб. 1775 1775
долг........................ 39242 5805 45017 %
V. Векселя полученные . 361636 37452: '399088
и) фонды долгоср. кр-та 495 395 390 I
VI. Дебиторы к) „ коон. бедноты 2682 790 ■ 3472 )
II. Векселя выданные . . 220381 53678 274059 )
а) члены союза . . . . 147878 172451 320329
III. Вклады....................... 2905 2905 1
б) коонер. центр . . . 207296 151202 418498 &
IV. Займы и кредиты
в) др. коопер. организ. . 27133 Г 1
1 Г а! спец, текущие с-та . 32/7 <0 — 327770
г) госорганы............... 149079 <171181 > 351347
1 1 б) банки по учету веке. 242363 — 242363 ;д) частные лица . . . 3954 ! 1
с) займы...................... — 339024 339024
е) прочие дебиторы . . 54113 22412 76525
» V. Сосуды полученные . . 138255 — 138255. 1
VII. Ссуды выданные . . 132054 92056 224110
VI. Кредиторы
VIII. Имущество а) члены союза . . . 107931 85627: 193558
а) движимое............... 104551 6427 110978 б) кооперат. центр . . 63373 33439 96812
б) недвижимое . . . . 74324 20621 94945 в) друг, коопер. орган. . 3592 I ) !
в) постройка и ремонт . 2100 1317 3417 г) госорганы . . . . 107932 < 118640 > 232953 1
IX. Паи в друг, организ. 43111 14342 57453 д) части, лица . . . . 2789! 1 1
X. Внесенные в банк отчи- V . е) прочие................... 9357 492, 9649
член, от приб. союза . 2473 — 2473 ж) не распределено . . 29842 31112 60954
XI. Расходы будут,, лет . 58724
I
15342! 74066 Прибыль отч. года 71370 20617 , 91987 '
Баланс ...............
'
1623993 82375912447752 Баланс . . . . 1623993 823759
1
2447732 ,
I
I
Табл. 8. Т о р г о в ы й  о б о р о т  с о ю з о в  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х , кредитных и
к у с т а р н о -п р о м ы с л о в ы х  кооперативов з а  1927—28 г.
(По группам товаров (в рублях) по снабжению п сбыту).
Поставщики п покупатели
1 лазовский
' !
Можгинекпй По области
П
о 
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аб
же
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П
о 
сб
ыт
у
1
' р ! 
О . |
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О
\о
Xо
оа П
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у
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\оX
В
о
а По
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о
1
2
3 | 4' 5 0 7 8 9 ц | 10
Остаток к началу года
*
по себестоимости . . 118825 56830 I75655 49594 47194 96788 108419 104024; 272443
Куплено:
а) у своих членов . . . 11343 1886126 1897469 13079 1643002 1656081 24422 3529128)3553550
б) ., своих коопиентров . 286928 7637 294565 128609 — 128609 415537 7637! 423174
в) „ проч. коонорганизац. 41463 58895 100358 3517 99793 103310 44980 158688 203668
г) ., госучреждений . . . 135359 254641 390000 34894 55796 90690 170253 310437 480690
д) „ части, лиц н фирм . 15160 120199 135365 267 43888 44155 15433 104087 179520
Итого . . . 490259 2327498 2817757 180306 1842479 2022845 670625 4109977;4840602
Кр. того: компе, товаров — — — 230638 — 230638 230638 — 230638
Всего I поступило 490259 2327498 2817757 411004 1842479 2253483 ]) 901203 4169977;5071240 1
Г. (0
Г (69748) (440132) (510480)'-
Накладные расходы . . . 40163 424776 464939|| (29585) (15956) (45541) 2) 40163 424776' 404939
Всего по себестоимости 530422 2752274 32826961 411004 1842479 2253483 941426 4594753|553б179
П р п м е ч а и л о: 1) По Можгиискому союзу поступление товаров по контрагентам проведено не 
по покупной цене, а по себестоимости, в том число накладные расходы по 
снабжению выражаются 29585 р. по сбыту 15956 р., лесокустарные 7862 р.
53403
'-’) В итог „Всего по себестоимости*’ накладные расходы по Можгиискому со­
юзу не включены, как учтенные уже выше. Взятые в скобки суммы 
дают итоги накладных расходов по Можгиискому союзу и но облаетн.
Продано товаров (но про- ; 
дажной цене)
а) своим коопцентрам . . ! 9751 1588484 1598235 71 1294935
А
1295006
,
9822 2883419 2893241
б) своим членам . . . . 459412 14578 473990 178445 10073 188518 637857 24651 662508
в) проч. кооперат. орг 28141 334304 362445 24235 14531 38766 52376 348835 401211
г) госучреждениям . . . 15101 945462 900563 7014 621224 628238 22115 1566686 1588801
д) частным лицам . . . . 70294 15289 85583 1793 15387 17180 72087 30670 102763
Итого . . . 582699 2898117 3480816 211558 1956150 2167708 794257 4854267 5648524
Кроме того комис. товаров — — - 213289 — 213289 213289 — 213289
Всего за год . . 582699 2898117 3480816 424847 1956150 3380997 1007546 4854267 5861813
В т ч. продано в розницу 48954 — 48954 — — — 48954 — 48954
Остается к концу года
по себестоимости . . 91350 94180 185530 62584 33125 95709 153934 127305
1
281239
Табл. 9. Т о р г о в ы й  о б о р о т  с о ю з о в  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х ,  к р е д и т н ы х  и  к у с т а р н о - п р о м ы с л о в ы х  к о о п е р а т и в о в  
__ _ _______________________о б л а с т и  з а  1 .9 5 7 —- 2 8  г .
1
Г л а з о в с к и й М о ж г и н с к п й П о  о б л а с т и
1
Г д а з о в с к и й М о ж г и  н е к и й Н о  о б л а с т и
Н а з в а н и е
о С
Н а з в а н и е
С с С
т о в а р н ы х  г р у п п
О н
Г-. ‘
О О
сЗ
и
т о в а р н ы х  г р у п п
К §  1
5- 1
а О
5
г=С
К
а
О
о
о
О
р*
С
о о о О о - С
си
7
СИ С а С С Д с * С с
1 2 . 3 4 5 | 6 7 8 9 1 0  ■ 1 1 12 1 3 1 4
1 .  О п е р а ц и и  по с н а б ж е н и ю .
' I
2 .  О п е р а ц и и  п о  с б ы т у .
А .  С е д ь х о з т о в а р ы :
'
А .  П р о д у к т ы  е . - х .  н р о и з в .  
а )  с е м е н н о й  м а т е р и а л  . . 1 4 5 8 3 3 1 2 7 2 7 0 3 0 4 4 3 7 3 2 5 4 4 8 4 5 0 2 7 0 4 5 2 7 1 8
а )  с е м е н а  ....................................... 3 7 0 2 В 3 7 5 7 6 1 8 0 0 1 8 7 4 3 8 8 2 3 3 9 4 5 0
б )  з е р н о  в с я к о е  и ж м ы х и 1 1 6 6 6 1 1 1 9 0 1 9 1 5 6 8 8 6 1 0 4 0 5 6 2 7 3 5 4 7 2 8 3 6 7 5
б )  к о р м  д ля  с к о т а  и п ти ц ы 3 1 0 4 2 3 2 3 3 6 6 8 6 3 1 1 1 0 3 2 3 4 2
в )  м у к а ,  к р у п а ,  б о б о в ы е
в )  п р о ч и е  с е д ь х о з т о в а р ы 6 6 0 4 7 1 5 4 1 5 4 1 6 0 6 7 5 8 7 3 1 4
11 р а з н ы е  лрОдуклЫ
н е р е  р а б .  з е р н а  . . . . 2 1 0 • 2 3 4 1 6 8 9 7 1 7 2 6 4 1 7 1 0 7 1 7 4 9 8
г )  с е н о  н с о л о н а  . . . . 1 0 7 0 2 1 8 — — 1 6 7 0 - 2 1 8
И т о г о  . . . 7 4 6 6 9 7 7 0 6 0 2 0 2 2 2 0 4 0 7 6 6 9 1 7 9 1 0 6 д )  м а е л о с е м е н а  . . . . 1 2 9 0 1 3 9 7 1 7 1 5 9 2 0 0 5 1 1 8 4 4 9 2 1 4 4 8
е )  л е н  п к о н о п л я  ( в о л о к н о ) 5 1 3 7 1 8 5 4 5 7 8 5 1 6 6 5 3 1 1 7 6 3 9 7 6 8 0 2 4 9 7 2 2 1 8 2
Б .  П р о м т о в а р ы :
ж ) у т и л ь с ы р ь е  .......................... — — 2 0 5 2 2 2 1 2 3 2 2 0 5 2 2 2 1 2 3 2
з )  л е к .  с ы р ь е  (д и к . я г о д ы ) 8 8 0 7 4 4 0 9 2 7 9 5 2 3 8 6 1 1 6 0 2 6 7 9 5
2 4 0 3 2 1
и )  п р о ч .  р а с т .  т е х .  с ы р ь е — — 3 8 5 9 4 4 2 2 8 9 3 8 5 9 4 4 2 2 8 9
а )  с е л ь х о з м а ш и н ы  и  о р у д . 1 5 0 9 6 1 1 5 2 0 7 1 2 4 5 2 9 0 3 9 6 2 5 1 3 9 2 3 9 2 к* о в о щ ,  и д р .  и р о д , о г о р о д . — — 3 3 4 9 3 3 4 9
б ) у д о б р е н и я  ................................ 7 2 0 5 1 7 3 0 3 6 0 9 5 7 2 5 0 1 3 3 0 3 1 4 5 5 3 л )  м е д  п в о с к  ........................... 14 1 7 — — 1 4 1 7
в )  м о с к а т е л ь н о - х и м п ч е с к . 2 4 6 3 5 3 0 0 5 1 7 8 0 8 7 6 7 0 3 2 5 0 3 3 7 7 2 1 м )  я й ц а  .............................................. 2 3 9 0 3 3 3 3 3 ! 1 3 7 9 2 1 4 1 5 6 3 7 6 9 5 4 7 4 8 7
г )  ж е л е з о ,  ж е л ^ з о - с т р о и т . - В )  МСЛОКО II МОЛОЧ. ПрОД. 6 2 0 3 1 0 8 8 9 — 6 2 0 3 1 0 8 8 9
м а т .  и  с к о б я в .  и з д е л и я 1 7 0 0 2 3 1 7 1 6 4 3 1 0 4 4 8 0 1 3 0 2 1 8 2 7 4 5 0 3 3 0 1 8 6 1 о )  ш е р с т ь ........................................ 1 2 5 5 2 5 1 1 0 5 4 6 1 3 4 2 9 9 1 4 6 3 5 4 2 5 9 8 2 4 2 8 6 9 0 0
д )  с т е к л о  о к о н н о е  . . . . — — 1 3 8 3 2 1 0 7 2 4 1 3 8 3 2 1 0 7 2 4 II) К0ЖЦ, 0В Ч .,  с м у ш к и  И 2 2 7 3 3 0 2 5 3 1 6 0 1 4 8 5 0 3 1 0 0 2 9 2 3 7 5 8 3 3 4 1 3 4 5 2
е )  с п л и к а т н о - с т р о н т .  . . — — 7 5 4 7 1 5 7 5 4 7 1 5 п р о ч .  ж и в о т н .  п р о м с ы р ь е
ж )  н е ф т е п р о д у к т ы  . . . . | ---- — 1 4 8 8 2 1 7 0 1 4 8 8 2 1 7 0 р )  ЫЯ'’0  II МЯСНОЙ СКОТ . 3 2 9 2 5 4 3 6 0 2 1 8 0 3 4 3 2 9 8 8 8 3 6 6 8 7 8
з )  о б у в ь  в а л е н а я  . . . . 1 • ---- — 5 4 2 7 4 5 7 8 5 4 2 7 4 5 7 8 с )  п р о ч .  и р о д .  с . - х .  н р о и з в . 4 9 4 6 5 7 1 8 7 2 3 1 8 4 8 7 4 9 7 8 3 7 2 3 5 9
и )  к о ж е в е н н ы е  и  ш о р н ы е 2 5 8 6 3 5 1 3 — 2 5 8 6 3 5 1 3
к) у н а к о в .  м а т .  и  т а р »  . 3 4 9 1 4 4 0 6 5 4 ----, _ 3 4 9 1 4 4 0 6 5 4 Итого . . . 1 5 4 9 8 8 3 1 С 7 4 9 С 5 1 0 2 1 4 0 С 8 0 9 1 1  ^ 2 5 7 1 2 8 3 2 7 6 6 0 8 6
л )  п р о ч и е  п р о м т о в а р ы  . . 4 7 3 7 2 - 5 1 4 4 4 2 3 7 4 8 1 9 1 6 1 7 1 1 2 0 7 0 6 0 5 Б .  П у ш к и н а ................................. 3 9 5 8 4 5 1 2 3 2 1 0 0 6 1 1 1 0 3 0 4 9 0 4 5 0 2 2 6 2
м )  н о  р а с п р е д е л е н о  ( р о з н . ) 1 3 0 5 4 4 8 9 5 4 ■- 1 8 0 5 4 4 8 9 5 4 В .  Л е с н ы е  м а т е р ,  н е п е р .  
• '  н  д р о в а ;  л е с о п в л м а -  
' '  • т е р .  п д р е в .  к у с т .  пзд.  
Г. П р о ч и е ................................И т о г о  . . . 4 5 5 7 5 3 5 0 5 0 3 3 4 0 3 9 8 2 4 2 2 8 0 7 8 6 4 7 3 5 9 2 8 4 4 0
1 1 0 6 3 6 6 2  
| 9 9 1 4 5
1 0 3 9 1 7 3
1 3 2 7 4 7
8 0 3 9 4 0
7 0 7 8
8 5 3 9 9 9 1 8 0 7 6 0 2
1 0 6 2 2 3
1 8 9 3 1 7 2
1 3 2 7 4 7
В с е - о  . . . 5 3 0 4 2 2 5 8 2 6 9 9 4 1 1 0 0 4 4 2 4 8 4 7 9 1 1 4 2 6 1 0 0 7 5 4 6 В с е г о  . . . 2 7 5 2 2 7 4 2 8 9 8 1 1 7 1 8 4 2 4 7 9 1 9 6 5 1 5 0 4 5 9 4 7 5 3 4 8 5 4 2 6 7
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Табл. 10. Доходьг и расх од ы  сою зов сельско-хозяйственны х, кредитны х и к у с т а р ­
но-промысловых кооперативов области  з а  1927-28' год.
Р а с х о д ы
I
1
1- Содержание правления 
и служащих . . . .
2. Содерзканпе Совета
Ревиз. Ком....................
3. Иачисл. на зарплату .
4. Командир, и р а з ‘езды
5. Содерж. помещений п
х о з .  р - д ы ........................
6. Амортпз. имущества .
7. Конторские п почтово- 
телеграфные ; . . .
8. Р-ды по хранению и 
п ер ем ет .. пенностей .
9. Р-ды по таре . . . .
10. Агрикультурные . .
11. Культурно-просвет. .
12. Безйозвр. взносы, сти­
пендии ........................
13. Налоги и сборы . . .
14. Стоимость кр-та . . .
15. Уценка снабженческ.
товаров ........................
16. Материалы!, потери .
17. Погашениесомнительп.
долгов .............................
18. Потерн на несостоят.
д ол ж н и ках ...................
19. Убытки по комисспон.
о п ер ац и ям ...................
20. Прочие убытки . . .
21. Разные расходы . . .
Итого расходов . .
Чистая прибыль
Баланс . . .
Гл
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ов
ск
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Д о х о д ы
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3 4 5 6 1 8
1. От продажи
49645 37400 87051
а) тов. снабженческ. 39244 Д0258 55502
15г>1 1415 -,2906 б) тов. сбытовых . . 123426 196054 319480
0602 5312 11914 в) тов. производства 16664 1 . 16664
15137 /425 22562
6320 9350 14670 2. Комиссия
4618 5158 9776 1
а) но сбытбв. онер. . 53410 53410
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Табл. /. Д. Грузооборот. Отправление грузов но месяцам за  1927-28 год (в декатоннах).
Табл. 2.
-шкуры гырые, знаменатель—шкуры сухие.
Прибытие грузов по м есяцам
Всего за октябрь . — 54 — 135 5 — 1 3 198 2 _ 3 — 8 - 1 1 — 101 213
В т. ч Вотобласть — 10 — — 3 — — - 13 — — — — — — — — 13
Зссго за ноябрь . . — 38 — 93 3 3 — 3 140 — — 2 — 4 1 1 — — — 6 148
В т. ч. Вотобласть — — — 2 — - — — 2 — — — — —• — — — — — 2
Всего за декабрь . — 56 — 178 11 2 — 13 260 — — 20 — — 3 1 — — 4 284
В т. ч Вотобласть — 2 — 1 1 — — — 4 — — 2 — '-- — — — — — 6
Всего за  январь . — 42 — 145 46 — — 6 239 1 — 37 — — 1 3 4 281
В т. ч. Вотобласть — 12 — 2 1 — — — 15 1 — 7 — — — — — 23
Всего за февраль 2 36 — 88 25 — 2 13 160 — 37 — 2 — — ! 2 205
В т. ч. Вотобласть — 12 — 2 3 — — — 17 — — 3 _ — 2 — 2 22
Всего за март . . 5 35 73 216 141 — 2 15 487 — — 25 — 1 — 5 — — —- 6 518
В т. ч. Вотобласть 7 2 18 — — — 27 — ~ 2 • — 2 — — — «,2 31
Всего за апрель . . И З 49 23 178 . 15 — — 8 386 — 8 — 2 — 1 ~ — 3 397
В т. ч. Вотобласть 34 4 2 3 — — — 43 ■-- — 4 - ■-- — 1 — — 1 48
Всего за май . 10 30 — 120 3 10 1 И 185 — — 2 — 3 __ — — — 3 190
В т. ч. Вотобласть 8 5 — 3 1 1 — — 18 — — — — — — — — — — — 18
Всего за июнь . . 17 18 1 32 3 1 — 14 86 — — 1 __ 5 2 — — — — 7 94
В т. ч Вотобласть 7 5 11 -- 3 1 — 1 18 — — — — — 1 — — — — 1 19
Всего за июль . . 12 32 — ' 49 6 — — 5 104 — — — — 21 1 — — — 22 126
В т. ч. Вотобласть _ 17 — 1 1 — — 1 20 — — — - — — — — — 20
Всего за август . . 2 6 12 — 112 . 7 — — 12 169 — — — — О — — — — — 5 174
В т ч. Вотобласть — — — 3 5 — — — 8 _ — — — 8
Всего за  сентябрь . — 39 — 38 1 — — — 78 — — — 7 — — 1 — — 8 86
В т. ч. Вотобласть — 6 — — 1 — — — 7 — — --- — — —' — — — — 7
Всего з а  год . . . 18б 441 9711384 266 16 6 1032498 3 — 135 — об 4 14 6 — -г- 80 2716
В т. ч. Вотобласть 49 80 3 19 37 2 — 2 192 1 — 18 — 1
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В т. ч. Вотобласть — о _ _ — , -- — -- . 6 — — — — — ~ — " — б 1 — 8 1,9 138 165 _ __ _ _ _ 51 ч.. _. __ 56 227
Всего за год . . . 166 116 92 25 161 134 3 78 775 5 390 152 — 50 19 87 — 9 50/.м 268 1590 16 13-7 2888 5231 9466 40 4 7 _ ;__ 138 15 47 ' 22 2 1864 1 2140 13212
В т. ч. Вотобласть 50 87 3 15 33 2 — 3 193 1 1 131 — — — 6 — — 0/1 ' 215 4 48 131 2772 2951 4 1 — — 112 10 38 5 1 5 176 3346 :
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Табл. 3. Прибытие и отправление'грузов по станциям
I. Продукты сельского хозяйства ОЯ
Технические
!О !
> л е б н ы е г Г У з Ы культуры 11род. животноводства ОО
Название станций Я
сЗИ
И \о
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ч
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с-н1Й
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п ей
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Рн к ‘я о сЗ оч
а
|Л ей сЗ Ф \р “  я о О Я С -• ей О Рн О о  ЭМ
* Л о а, о «?Он О оЕн с■ч о о.сс рС
ОЯ
оСЗ ф 22 О й
р а с Щ о о с  г К X 1=7 и ье х Д X
1 2 3 4 5 6! 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 1? 18 19 20 21 22
Прибытие:
На ст. Ижевск . . 8 291 _ 988 86 5 __ 69 1447 3 _ 24 — 55 4 8 6 — 731547
В т. ч. Котобласть 58 — 2 24 — 1 85 1 — -• — - 1 3 — — 4 90
На ст. У ром . . . — — — — 5 — — — 5 — — __ — — — — - — — 5
В т -ч. Вотобласть — — — — _ — — — — — — — — — — — __ — —
На ст. Сюгипская . 1 — 91 148 15 — 1 20 276 - — 13 — — — 1 — ___ — 1 290
В т. ч. Вотобласть — ■ —; — — — — — ' -- — — 2 -- — — — — 2
Всего но М.-К. ж. д. 9 291 91 1136 106 5 1 89 1728 3 -- 37 — э5 4 9 6 — — 74 1842
В т. ч. Вотобласть ---- 58 — 2 24 — — 1 85 1 — 2 — 1 3 — — — 4 92
На ст. Яр . . . . 16 51 1 79 15 2 — 1 165 — — — 1 — — 1 166
В  т ч. Вотобласть 11 — 1 1 5 2 — 1 21 — — — - — — — _ 21
На ст. Глазов . . 116 47 3 115 126 — 4 10 421 _ — 94 — 1 - 4 — — — 5 520
В т. ч. Вотобласть — 2 — — 7 — — — 9 — — 13 — — ... 2 — — — 2 24
На ст. Валезино . 11 26 29 1 — 1 2 70 — — — - __ — — — — — — 70
В т. ч. Вотобласть 11 — — 4 — — —- — 15 — — — — __ — — — — — 15
На ст. Чепца . . . 19 21 — 19 12 9 — 1 74 — — 2 — — — — — — — 76
В т. ч. Вотобласть 18 Г5 — 12 1 — — -А* 46 _ 1 — — — — — — _ 47
На ст. Кез . . . . 12 5 2 6 6 7 — 38 — 1 — 2 - — — — — — — 40
В т. ч. Вотобласть . 7 5 2 — — — — — 14 — — 2 — — — — — — — 16
На ст. Кузьма 2 — 2
В т. ч. Вотобласть 2 — — — — — — — 2 — — — — — — — — 2
Всего по Пермской 176 150 6 248 160 11 5 14 770 — 98 - 1 — 5 — —- е 874
В т. ч. Вотобласть 49 22 9 17 13 2 — 1 107 — 16 — — — 2 __ — — 2 125
Всего за год . . . 185 4.41 97 1384 266 16 6 103 2498 3 — 135 — 50 4 14 6 — — 80 2716
В т. ч. Вотобласть 49 80 3 19 37 2 — 2 192 1 — 18 — — 1 5 — — — 6 217
Отправление:
Со ст. Ижевск . . 20 10 -_ — 3 _ __ _ 33 5 18 1 — 1 — — — 1 20/9 31 88
В т. ч. Вотобласть — — — ' — — — - — —- 1 — — — — — — — — 1
Со ст. Уром . . . 3 — — | — — — — — 3 — — — — — — — — — — 3
К т. ч. Вотобласть — _ ---- — — — — — — — — — — — — — — ,-- —
■ Со.ст. Сюгинской . 92 76 89 — 124 — — 75 456 --- 58 15 - — 8 — т-. 3 10/4 25 554
В т. ч. Вотобласть — 60 — — 15 — — 2 77 — 1 3 — — — — — — 81
Всего по М.-К. ж. д. 115 86 89 — 127 — 75 492 5 76 16 — 1 8 — — 4 13/13 56 645
В т. ч. Вотобласть — 60 — 15 — — 2 77 1 1 3 — — — — — — — — 82
Со ст. Яр . ® . . — 2 — — 4 — — ' — Су— — — — 2 — — ___8
В т. ч Вотобласть — 2 — — —- — - — — — — — — — — 2
Со ст. Глазов . . 49 19 3 25 11 1 — 3 111 312 130 — 38 11 63 — 5 29/28 174 727
В г^. ч. Вотобласть 
Со ст. Балезпно .
48 17
1
3 15 7 И
1
1 92
5 _
4
_ 6
2 :
—
2
6
98
И
»В т. ч. Вотобласть 3
_ — — — — — 3 — - — —• — —
_ 5Со ст. Чепца . . . 3 V " ■ _ 5 — — ... 8 — — 5 — —
__ — ~ 13
В т. Вотобласть _ 3 V 1 — — — 4 — — —• — — — — ' -- —
4
Со ст. Кез . . . . 2 2 14 133 2 — 153 2 6 — — — 19 — — - / з 183
26В т. ч. Вотобласть 2 2 — 10 1 — 15 — — 6 — — — 4 - — - А 5
Со ст. Кузьма . . — — — — — — — — — — — — — 3 — — — 3 3
В\т. ч. Вотобласть — —
Всего но Пермской 51 30 : з 25 34 134 3 3 283 — 314 136 49 11 87 — 5 29/31 212 945
133В т. ч. Вотобласть 50 27 3 15 18 2 — 1 116 — _ 10 - - — 6 — - / 1 ‘
Всего за год . . . 166 116 92 25 161 134 3 78 775 5 390 152 50 *19 87 — 9 59/44 268 1590
8  т. ч. Вотобласть 50 87 3 15 33 2« — 3 193
1 1 13 — — 6 —/1 7 215
*) Числитель—шкуры сырые, знаменатель—шкуры еухне.
1 9 7
Вотобласти за  1927—28 год (в  декатоннах).
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., Ишимскпй . . — • --  * — — — — — — — — — — — — — — —
„ Куигурекпй — — — — — — — — — --. — — — — — —. - - 1
Курганский — — — — ‘-- — -4- — — — — — — — — — .
Пермский . . — — — — 4 — — — 4 — О — — - — — -
,, Сарапульскпй — 7 — 3 — — 10 — — — — — — — — !
,, Свердловский . — — — — — — 44 — — — —
., Тагильский . . — — — . --' - —- — — _ — — — I
Троицкий . . - — — — — — - — — — _ - — —
Тюменский . . — — — — — - — — — - — — - -
Челябинский . — — — — — — — — — __ — —• — —- — — —
,. Шадринский . — — — — — — — — _ — _ — — — — —
8 .  Башкирок. АССР . . — — ' — — — '-- — — — — — — — — — — _ —
0. Средне Волжский . . 15 16 89 — 6 — 21 147 1 29 20 — - — - — 1 6/3 10
В т ч. Оренбургский — — — — — — - __ — — — — — — — — __ —
„• Пензенский — — — — — — — — — — — - — — — — — — —
„ Самарская . . — — — — — - — — 1 7 — — — - — — — -- / —
,, Татарок. АССР 15 9 89 — 4 — — 7 124 — 22 20 — — — — - 1 6/3 10
„ Ульяновск . . — — — — — — — — - —• — — — — — — • — . —
„ Чувашский — 7 — — 2 — 1 4 23 — — — — — — — — — — —
10. Нижне-Волжский . . — — — — — - — — — —■ — — — — — — — — —
11, Крымск. АССР . . . — — — — — — — — 4 — - — -- — ь — — —
13. Северный Кавказ . . — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13. Дагестанок. АССР . . — — — — — - — _1_ — — — — — — - — — — . —
14. Казанская ... , . — — — . — — — - — — — — — — — — — — —
15. Киргизская „ . . — * __ — — — — — — — - — — — — — — —
16. Сибирский край . . . — — — ' — — — — — — 13 — — — — — — — —
17. Бурято-Монг. АССР . — — — — — — — — — — - — — —
18- Дальне-Восточн. обл. . — — — — — — — — — — — — — — — —
19. Белорусская ССР . . — . 1% . — — — — — — — 1 — —- — у- — — — — —
30. Украинская „ . . — — — — — • — — — — — — :— — — — — — —
21. Зякавказск. СФСР . . — — — — 18 — — — 18 — 9 — — — — — — — —
32. Узбекская ССР . . . — — — — — — — — — — — —4— — — — — — —
3 3 . Туркменок „  . . . .-- — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Латвия .................. — — — — — — — — — — 15 — — — — — — — •--
Эстония .................. ' -- — — — — — — ■3 3 — 3 — — — — — — — — —
Мелкие отправки . . . . 1 0
и
— 8 2 — — — 13 — 10 2 — — 2 4 — 1 16/П 34
Всего з а  год . . 1 6 6 1 16 9 2 2 5 161 со ОО 78 775 0 390 152 — 50 19 87 — 9 59/44 2 6 8
*)  Чисдптедь—шкур ы сырые, знаменатель—шкуры сухие.
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Табл. 7 . Е. С К Я 3  Ь-
Почтово-телеграфный и телефонный обмен за 1926-27 и 1927-28 г.
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1 2 А 4 5 6 7 8 9 10
Письма п карточки . . . 1926—1927 1096300 121.2 478361 43,6 1391657 143,9 605975 43,5
1927—192п 1265823 115 5 463237 36,6 1260761 90,6 50Уо56 40,4
Бандероли ...................... 1926—1927 53169 119,7 15151 28,5 119948 121.2 36705 30,6
1927-1928 74302 139,7 22857 30,8 103509 86,3 40926 39,5
Заказны е....................... 1926—1927 92296 106,8 26610 28,8 950 3 100,7 34063 35,8
1927 — 1928 9803" 106.2 24450 24,9 98576 103,7 24078 24,4
Периодические издания . 1926—1927 3025983 253,1 — — 5206681 218,1 1747434 33,6
1927 1928 4491254 148,4 — -- 7287766 139,7 1519541 20,9
Газетные посылки . . . 1926-1927 266 1773,3 — —г 1631 209,6 380 22,31
1927—1928 325 122,2 — — 807 49,5 239 29,6/
Их вес (общ. в клг.) . . 1926—1927 1218407 876,3 — . _ 5819795 128,8 1529000 24,3*
1927—1028 2915.5 239,3 — . — 5932,5 101,9 292,5 4,9
Письма с об'явл. цены. . . 1926-1927 2934 134,3 1615 55,0 2555 124,3 816 31,9
1927—192.' 5036 171,6 3073 61,0 4876 190,8 850 17,41
Их об‘явд. пени, (в руб.) . 1926—1927 4058375 169Д 332604 8,2 9342697 98 453546 4,9'
1927-1928 2431998 59.9 667871 27,5 не учит ывает ся
Денежн. переводы . . . . 1926-1927 105781 126,1 45499 43,0 65912 133,8 35008 53,1
1927—1928 111448 105,3 41236 37,0 81378 113,3 32123 39.5
На сумму....................... 1926—1927 8851651 83,4 3235915 36,6 75741-37 83,5 3075131 40,6
1927—1928 11035508 124,7 3529801 32.0 не учит ывает СЯ
Посылки денные . . . . 1926-1927 2374 172,0 883 37,2 5923 138,4 1309 22,1
1927—1928 2015 .84,9 448 22,2 — — — _
Их общ. ценн. (в руб.). . 1926-1927 818103 105,5 11507 1,4 678095 65,4 27060 3,4;
1927—1928 2234809 273 15160 07 27726 94.2 10668 38,5
Посылки обыкновенные . 1926-1927 14900 135,2 4440 29,8 23502 134,5 0613 41
1927—1928 15331 102,9 4135 27,0 — — ' ~ _ ’
Всего платы, отправл. . . 1926-192/ 4394003 188 6 572559 13,0 6912832 19',2 2471303 35,7
19;7—1928 6063564 138.0 559436 «'.г 8865399 128,2 2137981 24,1
Бесплатных................... 1926—1927 217873 101,4 130231 59,8 244890 114,2 1*18243 68,7
1927-1928 272917 125,3 179113 65,6 2/7786 93 159991 70,2.
Служебных ....................... 1926-1927 44637 124 14546 32,6 30075 98,1 15172 50,4
1927—1928 43301 97 14021 32,4 30840 102,5 16852 51 4
Всего плати., беспл. п служ. 1926—1927 4656513 180.5 717336 15,4 7187797 186,2 2654718 36,9
1927-1938 6379782 137 752570 11,8 9124025 126,9 2313824 25,4
Исход, плати, телеграмм . 1926-1927 45371 71,9 5719 12.6 — — |
1927-192- 47183 104 9228 19,6 — — — — |
В них слов ...................... 1926- 1927 679761 65.4 77083 11,3 — — '•--
1927 192 746946 109.9 144486 19,3 — — — _ |
Всего исход, телеграмм . 1926—1927 58441 72,8 9417 16,1 — --- — -  !
1927-1928 63845 109,2 13966 21,9 — — — _’
В них слов ...................... 1926—1927 87 042 63,3 134156 15,4 — — — —  119-7—1928 927100 106,4 197883 21,3 — — — — 1
Входящих телеграмм . . 1926—1927 55824 73,8 8145 14.6 — — — __ /
1927—1928 57074 102,2 12449 21,8 — - — _ !
Проходящ. телеграмм . . 1926-1927 12676 67,2 5629 44,4 — — — __ *
1927 1928 15717 124 4304 27,4 — — _ -  1Всего прораб, телеграмм . 1926—1927 126941 72,6 23191 18,3 — — — -1927—19 8 136636 107.6 30719 22,5 — --- _ -Всего телеф. платн. пере- 1926—1927 25300 Полны х сведени й не имеется — _ _  ?
говоров ................... 1927 1928 25567 — 16097 63,0 — -- _.’
Их продолж. в минут.. . 1926-19 7 82342 Полны х сведени й не имеется — ___ _
1927—1928 106819 — 63744 59,7 — -- _ —
Проч. виды исх. тел. услуг 1926—1927 — — — — — — _ _
1927—1928 8567 — 3387 39,5 — -. _ _
Телефонных абонентов . 1926—1927 287 — — __ — — _ _
1927 -1928 374 130,3 10 2,7 — — — —
—  203 —
Табл. 2. Сеть почтово-телеграфных учреждений в 1926-27 и 1927-28 г.
Название учреждений
1
А. Основная сеть:
Конторы...................................................
Городск. отд. (кроме центральн. к-ры) 
Отделения: а) в городах........................
б) в прочих местностях
Самост. станции: а) в городах . . . .
Городск. агентства (кроме конторы) 
Агентства: 0) в прочих местностях . .
Приемные станцпн.......................
Б. Вспомогательная сеть. 
Переговорные пункты...................
Нештатные агентства
Пункты продажи знаков оплаты:
а) в городах .......................................
б) в прочих местностях...................
Сельские письмоносцы ....................
В. Передвпжн. агентства и от елення . 
Г. Почтовые ящики:
а) в городах ...........................................
б) в прочих местностях . . . . . . .
в) в селеп. не вкл. в почт сеть . . . 
Д. Селений регулярно обслужив.
через сельских уполномоченных . .
Табл, 3. Протяжение
Число учреждений
Род связи
П
а 
1/
х-
26 г>*сч1м
т-Н
ей
а
00<м1
У
ейЫ
2 3 4 &
Почтово-телеграфн.- телефоп.................. _
/]■
1 1
Почтово-телеграфные........................... 3 ■ - - —
Почтово-телеграфн. телефон.................. — — 1
Почтово-телеграфн.-телефопные . . . — 2 2
Почтовые............................................... 3 1 —
Телеграфные.......................................... 3 3 —
Почтово-телеграфн. телефон.................. 1 3 5
Телефонные........................................... 3 т- —
Почтово-телеграфн.-телефон................... — 2 1
Почтовые............................................... 7 3 4
Телеграфные........................................... 5 1 —
Почтово-телеграфн.-телефонные . . 15 27 30
Радио....................................................... 1 — —:
Телефон .................................................. 2. 3 —
Почтовые............................................... 18 11 8
Почтово-телеграфн.-телефопные . . . — • 1 2
С ограниченными операциями . . . . . 4 2 2
П очтой................................................... — — 11
„ ............................................... 224 116 322
Пешие ....................................... • . . 11 10 О
Конные .................................................. 53 94 110
а) на грунтовых трактах............... 39 7 —
— — 25
171 298 488
112 — 8
путей связи в километрах. 120 804 ■ 773
Отчетные сроки
П о *ч т 0 в а я Телеграфная Т е л е ф о н н а Я
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К г*,
1 | 
с  =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1^ 13 14 15
На 1 /х—26 года . . . . — 3221 — 317 . С в е д е II И й н е т
3099
„ 1/х—27 „ . . . . — 974 — 309 — ■ — 1312 3921 15 — — 329 336 430
5571 336
В °/о°/о к 1/х—26 года . — 30,2 — 97,5 . —
179,8
На 1/х—28 года . . . . — 952,2 — 105 — — 1313 3886 13 — — 340 405 450
5944 333
В °/о°/о к 1/х—27 года . 97.8 — 34,0 _ — 100,1 99,1 86,7 — — 103,? 120,5 104,7
106,7 9Г,1
Примеч.: 1) В графе грунтов, тракты „конные" в знаменат. показаны конные сельские письмоносцы.
2) Протяжение междугородных телефонных лпнпй и проводов показано в числе телеграфных 
линий н проводов за невозможностью подразделить.
3) В графе протяжен, проводов на местн. сетях в знаменат. показано протяж. жил в кабелях.
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Табл. 4. Протяжение грунтовых дорог
(По данным Вотомеса)
Наименование уездов
В  с я с е т ь Только грузонапряж. дороги
П
ро
тя
же
ни
е 
в 
ки
ло
ме
тр
.
1 
;
Н
а 
10
0 
кв
.
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ло
ме
тр
.
те
рр
вт
.
О ^ 
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Н П
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тя
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. со"
*  а,
81ё “  6  о ,
^  н о 
Я  й н
§  эм
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сЗ в
И 8
1 2 з 4 5 6 7
Ижевский................................... 8 5 9 0 64 ,7 3 7 6 .0 18 4 0 13,2 80 ,6
М0Ж1 инский............................... 3 0 5 0 59 ,9 2 2 2 ,0 1300 21 ,4 7 9 ,0
Глазовскпй.............................. 6 4 1 0 53 ,4 2 2 4 .0 1660 13,8 5 7 ,6
По области............................... 150 0 0 5 0 ,0 2 2 2 ,0 4 8 0 0 14,1 70,7
Табл. 5. Грузонапряженность главнейш. грунтовых трактов за 1926-27 г
(В тысячах тонн, по данным Вотомеса).
Наименование трактов
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1 2 3 4 5 а
1 Вавож-Икское.................................................. 120 11,3 1265 ; 30,7
2 Глазов-Гольяны.............................................. 210 7,2 15*12 15,4
3 Г остр ак т .................................. • .................. 178 3,5 623 —
4 Ижевск-Вавож (от границ Вятской губ.) . . 110 5,2 572 13,5
5 Ижевск-Селты.................................................. 94 2,8 253 11,0
е Вятско-Пермский тракт (до гран. Воткинск.) . 205 4,8 984 26,1
7 Бураново-Гондырево-Ижевск (от гран. Сараи.) 38 9,9 376 11,0
8 Моасга-Кибья.................................................. 30 2,7 80 4,6
9 Можга-Троцкое .............................................. 50 2,7 132 4,8
10 Агрыз-Ижевек .............................................. 40 5,4 214 7,7
11 Шарканы-Якшур-Бодья.................................. 50 м 120 3,5
12 Усть-Лекма на Омутнинскпй завод............... 27 25,1 677 25,1
Табл. 6. Рыночный оборот за 1926—27 год
Исчислено на основании данных грузоотправ. грунтовых дорог (в тоннах). 
(По данным Вотомеса)
Наименование уездов Сбыт
З а в ; (Г п к а
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I 2 3 4 5
Ижевский.................................................................... 46316 20126 22565 89007
Глазовский ................................................................. 22985 29612 12694 65291
Можгинский ............................................................. 37043 14108 10923 62074
В с е г о ....................... 106344 63846 46182 216372
Табл. 1. Ж Ф Й Н А Н С Ы.Местные бюджеты по исполнению за 1926-1927 и 1927-1928 годы.
Название бюджетов
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йс
тв
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р
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1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 Л 11 12' 13 14 15 16
1 Области, бюджет . 26-27 756264 1652871 79978 76860 668546 2- - ‘ 8 1643824 231609 517083 466281 525298 2—1827—28 756264 16410(00) 911(00) 988(00) 1212(00) 4314(00) 2—17 14954(00) 1280(00 5864(00) 5092(10) 6208(00) 1-982 Бюдж. обл. города 26 -27 63211 1432953 176009 321529 553011 2450 22—66 1374527 138861 754442 452493 108298 2(—74
27—28 63211 18610(00) 2126(00) 4399(00) 6362(00) 220(00) 29—44 17656(00) 1005(00) 8406(00) 6960(00) 1715(001 27—93
Глазовск уезд: *
1 Уездн. бюджет . , 26 -27 288335 320186 10861 749 230271 3625 1—11 317899 135509 104797 45328 39997 1—10
27-28 288335 326039 11803 700 208667 14526 1—13 324950 96260 131595 33563 25670 1—162 Бюдж. уездн. гор. 26—27 6594 367176 38353 89846 166955 — 55—69 333732 8378 178549 80692 43575 50 61
27—28 6594 292870 49014 58343 102757 623 44-41 288849 4434 177424 78437 20187 43—953 Посел. б-тСерг.пбс. 27-28 968 6860 764 82 3929 — 7-09 5028 2821 2080 126 533 5—19
Волости, бюджеты: -
1 Балезипская вол. 26-27 23498 55130 55
"
1157 32849 63 2—35 55121 17699 32687 2659 2—34
27—28 23498 62914 140 ИЗО 21745 5636 2-67 60756 16835 37669 3298 334 2—58
2 Глазовская „ 26-27 21635 48333 52 202 26727 84 2-23 48332 15128 29937 1636 500 2-23
27—28 21635 58584 14 370 21950 5576 2—70 58(79 15419 36522 1738 750 2—68
3 Дебесская ,, 26—27 17715 66828 460 4764 24270 55 3—77 64070 15376 41079 5409 304 3 61
27—28 17715 82098 296 4651 25657 7683 4—63 79610 15906 50773 6352 329 4—43
4 Елсевекая „ 26-27 14998 39322 26 224 23439 9 2—62 39318 12876 22631 2055 — 2-62
27—28 14998 42929 63 171 14944 3564 2—86 40589 11222 24430 2622 — 2-765 Зуринекая 26—27 23870 59789 272 2067 30143 113 2—51 57508 16517 37098 2528 1277 2—40
27-28 22902 75228 88 2081 26263 6137 3-15 70879 14863 48276 2764 284 3—09
е Курьпнская 26—27 12566 38669 119 1708 21046 114 3—08 38070 13456 19784 2720 3—02
27—28 12566 42846 41 1062 22886 2490 3—40 40229 13610 22242 2471 1034 3—20
7 .Гыпская „ 26—27 24263 51120 140 2749 25732 195 2-11 51037 17879 27160 2913 626 2—10
27—28 24263 63238 402 3429 18481 6090 2 - 6 6 62526 18446 34681 3474 485 2—57
8 Поломская „ 26—27 10471 38594 30 838 12200 38 3-69 38572 13855 17812 4346 100 3-68
27—28 10471 60377 40 907 10082 12587 5-76 57543 13443 37268 4452 147 5—49
9 Понинская „ 26—27 25039 49212 1 1027 32120 81 1—96 49208 17522 27927 1518 1769 1—96
87-28 25039 56890 2 1512 18857 5815 2—27 56838 16817 31065 2882 946 2—27
Продолжение табл. 1.
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Н
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ые
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уп
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ни
я
Н
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уп
ле
ни
я
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16
10 Пудемская „ 26—27 18843 49334 61 564 30020 200 2-62 49344 14608 31348 2709 2—32
27 2* 18843 55843 э < 616 22511 4457 2—96 55755 13419 35864 3133 425 2 -95
11 Святогорская „ 26—27 17193 50800 41 2453 ЗИ54 86 2-95 49754 14636 32414 2196 — 2—85
27—28 17193 48524 89 1587 24835 2564 2—83 46463 13783 22411 3308 1275 2—69
12 У канская 26-27 24026 07375 159 1610 45109 89 2—80 67169 16649 45380 4786 3025 2—87
27—28 24020 71626 211 1017 34616 3233 2—98 71600 14507 49431 4690 1295 2—98
13 Юкамепская 26—27 19914 59294 27 1599 43176 90 2—98 59287 18784 38361 208 3659 2—97
27—28 19914 65246 61 1092 23011 4357 3-27 62032 13863 39204 3121 79 3—11
14 Ягошурская 26—27 20-53 43610 142 897 24402 93 2—09 43600 15185 24648 2372 697 2—09
27—28 20853 57546 60 1031 22238 4022 2—76 55002 15454 32869 3131 562 2—63
15 Юсовская 26-27 13459 33722 24 2242 14863 69 2—51 33721 13970 17449 1653 — 2 50
27—28 13459 35386 215 3237 11416 ' 3203 2—63 35026 13515 17738 3224 684 2—60
Итого по ВОЛОСТИ. 26--27 288343 751132 1609 24101 417850 1379 2 -60 744111 234140 445915 41581 11957 2—58
27—28 287375 879275 1779 23893 319791 77414 3—05 853027 221102 520443 50660 8629 2—97
Ижевский уезд
1 Уездн. бюджет . . 27-28 229497 268993 — 367 213117 3015 1—17 264214 87120 123649 37571 21109 1—15
27—28 229497 269390 — — 153314 3811 1 —  19 265290 41022 168856 33074 13746 1—15
2 Пос. б-т Валам, пос. 27-28 1173 4849 496 14 2750 — 4 09 4620 758 3772 — — 3—93
Волостные б-ты
1 Бурановская вод. 26—77 11633 50602 47 3473 26558 — 4—35 50598 12914 27067 9527 95 4-35
27-28 11633 56688 51 443 15621 11706 4—87 56603 10683 39022 3827 1600 4—86
2 Завьяловская ., 26—27 18718 47677 16 2286 34729 — 2-54 47656 16289 25380 3720 643 2—54
27-28 18718 47805 93 749 20287 5583 2—55 44099 13419 25827 2108 — 2-3 5
3 Копкинская 26—27 6436 24738 18 2530 10029 — 3—84 24722 11315 10163 3126 753 3-84
27—28 6436 26755 73 2060 10440 3805 4—15 26723 9893 12083 2854 — 4—15
4 Н.-Мудтанская „ 26—27 25330 . 69368 221 5919 41735 --- - 2—69 69288 19746 41412 7470 3723 2—73
27—28 25330 76525 П О 2740 40631 5590 3— 02 75231 16868 51027 3817 ' --- 2—97
Н.-Жнкьинск. ,. 26-27 23526 61791 137 6242 36996 2—62 61733 18317 35669 6635 2340 2—62
27—28 23526 68286 167 2036 32149 7006 3—90 68272 14577 41393 5252 — 2—90
— ——егг.-Зятцинск. вол. 26 27 20018 68199 195 5910 34292 — 3—40 68139 16532 45614 5169 1852; 3—40
27—28 20018, 77115 236 ' 1875 25632 13695 3—85 77002 14060 50870 3370 — 3—84
7 Советская „ 26—27 зоззз! 85152 4 6155 52526 — 2—79 844 58 20941 53514 5931 1882 2—75
27—28 зоозз; 84091 68 20»4! 42649 8189 2—77 84050 18466 54299 4137 2—77
8 Сосновская „ 26—27 15305; 55814 106 2747! •22822 — 3-64 5’ 812 14746 36080 4349 1182 3—64
27—28 15305} 59698 168 359 15310 12о65 3—91 59'52 12873 38724 3776 ' -- 3—889 Оелтинская * |26-27 181441 60932 94 7454, 35371 — 3—35 60264 16240 37695 5770 895 3—11
27-28 16971 58006 241 4908 30875 1591 3—41 57724 12809 37511 5082 — 3—40
10 Тыловайская „ >6—27 17283 51155 122 3063' 23410 - -- 2-96 49853 14566 31279 3774 942 2—88
27—28 17283! 61564 103 2147, 14951 11942 3—56 55954 13667 36494 2892 — 3—2311 Шарканская „ |26—27 22676} 623с 0 344 4001} 32011 — 2—75 62338 17790 36059 6149 1443 2—75
27—28 2267® 75322 489 2613 23127 12349 3—32 72858 14561 48500 5815 412 3—21
12 Я.-Бодьинская „ |26—27 20095; 65986 146 4646 25854 — 2—19 65986 16500 44488 4285 1173 2—19
27—28 20095 81732 187 796 22816 10645 4—06 81716 15966 56 Г> а 3546 — 4-0 6
Итого ПО ВОЛОСТН. !26—27 229497, 703764 1450 544271 376333 — 2-92 700847 195896 424420 65905 16923 2-91
27-28 228324 773587 1986 23709 201488 110166 2-33 759784 167842 491875 48476 2012 2 -  Ю
Можгинск. уезд
1 Уездный бюджет . 26—27 164752 223138 " _ 36 175706 2688 1—35 218205 128869 59641 25771 6672 1—31
27-28 114752 192989 — 806 134051 3381 1—17 189560 51144 8>392 28612 8900 1 15
2 Бюдж/ уездн. гор. 26 -  27 3875 110072 12556 289741 25391 — 28—40 109146 3595 58302 42401 34037 28—17
27—28 3875 94640 15787 22550 43023 499 24-42 89875 2142 55333 21020 2325 23—19
Волости, бюджеты
1 Аднашская волость 26—27 30028 67281 708 1384 37512 272 2—24 67110 18705 42909 4999 1399 2—22
27—28 30028 73068 779 1433 28856 1658 2—43 70628 15100 46066 5823 1866 2—35
2 Б.-Кибьинск. „ 26-27 24777 66531 20 1562 26301 218 2—69 65314 18345 42845 3921 — 2—63
27—28 24777 87915 398 326 32463 7451 3—54 86707 19359 59897 3461 4638 3 -9 0
3 В.-Учннская „ 26—27 17384 56838 48 349 28512 84 3-27 56093 15697 36444 3793 24 3—22
27—28 17384 62667 24 598 27536 338( 3—60 61550 13765 43484 3650 569 3—54
4 Вавожская „ 26—27 22418 76700 72 ЗОИ 38210 169 3—42 76785 16986 53709 5444 525 3—42
27—28 22418 102016 85 3638 42218 5459 4 -  55 100683 16150 74559 6167 1512 4—49
5 Граховская 26—27 23218 72265 118 .1106 31230 137 3-11 71967 16016 49838 5723 934 3- 09
27—28 23218 70214 174 1456 34712 3375 3-02 67860 14014 40023 5450 1407 2- 92
в Можгинская „ 26—27 23763 60736 30 1413 29084 253 2—56 60041 19281 37655 3106 123 3 52
27—28 23763 63830 225 1442 26460 3157 2—68 62201 15882 39948 3633 1100 2—61
7 Троцкая , ., 26—27 23164 58038 11 445 19696 69 2—51 54799 17546 32930 4079 1523 2 36
27—28 23164 66776 23 1255 2276х 2569 2 - 88 65621 16269 40202 3771 641 2—83
Итого по водостн. 26-27 164572 458389 1007 9370 210545 1202 2-78 452109 122576 296330 31065 4528 2—74
27—28 164572 526486 1708 10148 215018 27054 2—88 515250 110539 344180 31955 11733 2—83
Итого по уездным 26—27 682584 812317 10861 1152 619094 9328 3—63 800318 351498 288087 108670 67778 3—56
27—28 682584 788418 11803 1506 496032 21721 — 779800 188426 383843 95249 48316 —
Итого по б-.м у.гор. 26—27 10469 477248 50909 118820 192346 — 45—59 442878 11973 236851 123093 77612 42—30
27—28 10469 387510 '  64801 80893 145780 1122 37-01 378724 6576 232757 99457 22512 36—17
Итош_цо посед. б-м 27—28 2141 11709 1260 96 6679 — 5—47 9648 3579 5852 =  126 533 4 51
Итого по вол.б-м обл. 26—27 682592 1913285 4066 87898 1004728 2581 2 -80 1897067 5526 2 1166665 138551 33408 2-78
27—28 680451 2179348 5473 57750 829297 214634 3—22 2128061 499483 1356498 131091 22375 3—12
Всего по обл. . 26—27 756264 6288674 321823 606259 2369179 682905 8-31 6158614 1286553 2963128 1289038 812394 8—14
27—28 756264 68698(85) 3870(37) 6789(45) 22351(88) 6908 77) 9—08 65572(33) 9265(64) 34059(50) 15311(23; 8860(36) 8—67
Табл. 2. Распределение плательщиков подоходного налога, их чистых доходов и налогов по социальнымгруппам и занятиям по гор. Ижевску.
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Табл . 4. Распределение торговцев, их доходов и налогов до отраслям торговли.
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Табл, 5, Распределение промышленников, кустарей-ремесленников по отраслям производства. (Г. Ижевск).
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Табл. 6. Распределение налога на сверхприбыль по отраслям торговли. (Г. Ижевск).
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